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 Sindikaliziranost, solidarnost in kolektivna akcija v stoletju neenakosti in globalnega trga dela             
 
 
Globalizacija trga dela je privedla do navidez paradoksalne situacije, kjer imamo na eni strani krčenje pravic 
delavcev, na drugi pa se soočamo s porastom atipičnih oblik dela in naraščanjem števila prekarnih delavcev. 
V teh razmerah pa se sindikati kot organizacije, katerih glavno poslanstvo je ščitenje pravic in interesov 
delavcev, soočajo z upadanjem članstva. V delu analiziramo vlogo sindikatov in kolektivne identitete pri 
oblikovanju kolektivnih akcij delavcev v luči negotovih zaposlitev in individualizacije. Analiza dejavnikov, 
ki pomembno vplivajo na uspeh kolektivne akcije, temelji na intervjujih s sindikalisti, ki so bili v zadnjih 
dveh letih organizatorji ozirom aktivni udeleženci kolektivne akcije. Dejavnike, ki vplivajo na nastanek 
kolektivne identitete, pa analiziramo s pomočjo fokusnih skupin s pristaniškimi delavci, zaposlenimi pri 
zunanjih izvajalcih in delavci v t. i. “kreativnih” poklicih. Ugotovitve kažejo, da je uspeh kolektivne akcije 
odvisen od številnih dejavnikov, kot so kolektivna identiteta, skupna delovna izkušnja in aktivnost sindikata. 
Ključnega pomena pri tem pa je tudi aktivnost samega članstva oziroma zavedanje individualne 
odgovornost delavca, k spodbuditvi katere največ pripomore delovanje sindikata. 
Ključne besede: prekariat, sindikati, kolektivna akcija, globalni trg dela. 
 
 
Union density, solidarity and collective action in the century of inequality and global labor market 
 
 
Globalization of labour market caused seemingly paradoxical situation where, on the one hand, we are 
facing with erosion of workers' rights, which is reflected in the growth of atypical forms of work, as well as 
in the increasing numbers of the precarious workers. In this conditions unions as organizations, aimed to 
protect the rights and interests of workers, are confronted with increasing decline of their members. In this 
paper we analyse the role of trade unions and collective identity in shaping workers' collective actions within 
the conditions of precarious employment and individualization. The analysis of factors, which contribute to 
the success of collective action, is based on interviews with trade unionists, who have organized or actively 
participated in the collective action in the last two years. Factors, which havde an important effect on the 
formation of collective identity, are analyzed throughworkers in so-called "creative" professions. The 
findings show that the success of collective action depends on many factors, such as collective identity, the 
common work experience and activity of the union, but the crucial role is activity of trade union membership 
itself or the individual responsibility of the worker, which is highly encouraged by the work of the trade 
union itself.  
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Številni avtorji opozarjajo na temeljne spremembe na področju trga dela v sodobnih družbah, kjer 
je proces globalizacije opolnomočil kapital in povzročil šibitev dela (Kumari, 2008, str. 2). Ob tem 
pa smo tudi priča napredovanju tehnologije, ki bo po mnenju nekaterih avtorjev kot cenejša 
alternativa izpodrinila ne le nekvalificirano, temveč tudi visokokvalificirano strokovno delo 
(Rifkin, 2007, str. 26). Take okoliščine pa pospešujejo neenakost dohodkov iz dela glede na 
dohodke iz kapitala (Piketty, 2015, str. 317). Kot ponazarja Piketty, se premoženjske neenakosti v 
začetku 21. stoletja, "o katerih smo mislili, da so že za nami, vračajo na zgodovinske vrhove, ali 
jih bodo celo presegle. To je posledica novega globalnega gospodarstva – nosilca velikanskih upov 
(o koncu revščine) in nič manj velikanskih neravnovesij (nekateri posamezniki so tako bogati kot 
celotne države)" (Piketty, 2015, str. 593). V že tako neenakomerno razporejenih donosih dela glede 
na kapital pa so napovedi o visokotehnoloških napredkih, ki bodo izpodrivale delo, naravnost 
fatalistične. Rifkin tako opozarja, da si v prihodnosti lahko obetamo naraščajoče število tistih, "za 
katere v tržnem sektorju sploh ne bo več dela" (Rifkin, 2007, str. 377).  
Sočasno s širšimi ekonomskimi in družbenimi dogajanji se sodobni svet sooča tudi s pojavljanjem 
vedno novih atipičnih oblik dela, ki stremijo k fleksibilizaciji delovnih razmerij. Tako se je še pred 
desetletjem kot atipično obliko delovnega razmerja v Sloveniji obravnavalo pogodbo, sklenjeno za 
določen čas. Danes pa smo priča najširši paleti pravnih oblik ureditve nečesa, kar je po svojih 
bistvenih prvinah delovno razmerje. Tako se soočamo s samostojnimi podjetniki, ki delajo 
osemurni delovnik za podjetja, ki so obenem njihovi edini naročniki. Vzemimo za primer 
prodajalce v trafikah, ki so, pravno gledano, franšizojemalci, čeprav nadzora nad svojim delom 
praktično nimajo, temveč morajo slediti strogim navodilom franšizodajalca oziroma delodajalca. 
Pojav prekarnosti v zadnjih letih zapolnjuje številne znanstvene razprave, nenazadnje se je diskurz 
o prekarnosti pojavil tudi v središču zanimanja širše javnosti. A prekarnost je le en vidik negotovih 
in pravno vprašljivih oblik delovnega razmerja, ki v samem bistvu predstavljajo kršitev že zdavnaj 
pridobljenih temeljnih pravic delavcev. Tako je v državnem podjetju Luka Koper v povprečju 700 
ljudi, ki dnevno prihaja na delo na območje pristanišča, pri čemer pa so formalno zaposleni pri 
drugem, zunanjem delodajalcu. Tako imenovani Izvajalci pristaniških storitev (dalje IPS) imajo 
12-urni delovnik, pri čemer je njihov položaj v marsikaterem pogledu v nasprotju z veljavno 
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zakonodajo. Izvajanje del prek pogodbenih delavcev, zaposlenih pri drugih podjetjih, ki niso 
registrirana kot agencije za posredovanje del, pa je poslovni model, ki ga povzemajo tudi druga 
slovenska podjetja. 
Ob neurejenem položaju prekarnih delavcev in kršenju temeljnih delavskih pravic pri zaposlenih 
ter vzponu atipičnih oblik dela pa prihaja tudi do upadanja sindikalne aktivnosti (Faniel, 2012, str. 
15). S takšno situacijo se sooča večina evropskih držav, pri tem niso izvzete niti države, v katerih 
je članstvo v sindikatih visoko, med novim članstvom pa je manj pripravljenosti na kolektivne 
akcije (prav tam). Soočamo se torej z navidez paradoksalno situacijo, kjer so sindikati kot interesna 
združenja, katerih temeljno poslanstvo je zagovorništvo in uveljavljanje pravice delavcev, soočeni 
z upadom svoje moči in pod grožnjo, da lahko pride do popolne marginalizacije sindikalnega 
gibanja (Stanojevič, 2015, str. 394). 
V pričujočem delu se bomo zato posvetili vprašanju upadanja sindikaliziranosti v kontekstu čedalje 
manj varnih oblik dela na eni in negotovosti globalnega trga dela na drugi strani. V nasprotju s 
pričakovanji so kolektivne akcije delavcev pod okriljem sindikatov v teh razmerah čedalje bolj 
skromne. Po ugotovitvah Dixona in ostalih je tudi raziskovalni fokus v prvi vrsti usmerjen 
predvsem na delovanje sindikatov, precej manj pa na pomen solidarnosti in identitete pri 
oblikovanju kolektivnih akcij (Dixon in ostali, 2004, str. 6). Prav razumevanju kolektivne identitete 
v kontekstu sindikalnega članstva na eni in kolektivnih akcij na drugi strani bo posvečen večji del 
naše razprave.  
Izhajamo iz stališča, da je sindikalne akcije potrebno obravnavati v širšem družbenem kontekstu 
časa in prostora, v katerem se akcija zgodi. Zato bomo del razprave posvetili tako prikazu 
aktualnega družbenega dogajanja kot tudi različnih zgodovinskih kontekstov, ki so soustvarjali 
sindikalizem v Sloveniji. V nadaljevanju bomo prikazali nekatere aktualne raziskave, ki 
obravnavajo kolektivne akcije in poskušali izluščiti tiste prvine, ki zadovoljivo pojasnjujejo 
paradoksalnost povečane negotovosti na trgu dela na eni in odsotnosti močnega sindikalnega 
gibanja s kolektivnimi akcijami na drugi strani.  
Empirični del naše razprave bo namenjen podrobnemu prikazu dejavnikov, ki v Sloveniji vplivajo 
na uspeh oziroma neuspeh kolektivne akcije. Tako smo v prvi polovici leta opravili devet 
strukturiranih intervjujev s sindikalnimi predstavniki, ki so v zadnjem letu ali dveh sodelovali pri 
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kolektivnih akcijah. Med intervjuvance smo tako vključili predsednike oziroma pomembnejše 
funkcionarje sindikatov, ki so imeli vodilno vlogo pri organiziranju kolektivnih akcij, kot sta bili, 
denimo, stavka voznikov avtobusov v skupini Arriva Slovenija septembra 2017 ter prekinjena 
opozorilna stavka zaposlenih v Premogovniku Velenje letošnjega aprila. Med sogovorniki sta tudi 
predsednik Sindikata prekarcev in predsednik društva Delavska svetovalnica, nevladne 
organizacije, ki se ukvarja z neposrednim zagovorništvom delavcev in je po svojem delovanju zelo 
podobna tradicionalnemu sindikatu.  
Dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje kolektivne identitete in pripravljenost na kolektivno akcijo, 
smo ugotavljali z dvema fokusnima skupinama, ki sta bili prav tako izvedeni v prvi polovici leta. 
V prvi fokusni skupini je sodelovalo šest delavcev IPS, ki v koprski luki vsakodnevo opravljajo 
pretovor na avtomobilskem in kontejnerskem terminalu. Delavci, ki si vsak dan delijo skupno 
delovno izkušnjo, so kolektivno akcijo organizirali v začetku letošnjega leta. Protestnega shoda se 
je udeležilo okoli 100 protestnikov. V drugo fokusno skupino smo vključili pet prekarnih delavcev 
iz t. i. kreativnih poklicev. Za prekarce v Sloveniji je značilno, da doslej odmevnejših kolektivnih 
akcij, s katerimi bi opozorili na njihov položaj, ni bilo, pri čemer bomo prav s pričujočim delom 
poskušali pojasniti razloge za omenjeno neaktivnost.  
Številni avtorji opozarjajo na dejstvo, da gre pri sindikalnem delovanju za prepletenost številnih 
dejavnikov, ki gnezdijo v širšem družbenem kontekstu (Yun, 2017; Stanojevič, 2015), posledično 
pa je težavno izluščiti, kateri pojav in v kolikšni meri vpliva na stopnjo sindikaliziranosti in 
pripravljenost na kolektivno akcijo. Ambicija pričujočega dela zato ni podati enoznačnega 
odgovora med vzrokom in neposredno posledico, temveč prikaz kompleksnosti medsebojno 
prepletenih pojavov, ki puščajo vpliv na vsaj na videz paradoksalno situacijo med padcem 
sindikaliziranosti na eni in razkrojem delavskih pravic na drugi strani.  
Oba avtorja sva sodelovala tako pri pripravi in izvedbi fokusnih skupin, kot tudi intervjujev, 
medtem ko so posamezna poglavja avtorsko razdeljena. Luka Lukič je avtor poglavij Uvod (1), 
Sodobni izzivi na trgu dela (3), Kolektivna identiteta (5) in Sindikaliziranost, kolektivna identiteta 
in kolektivna akcija skozi oči sindikalistov (7). Laura Štraser pa je avtorica poglavij Metodološki 
okvir (2), Sindikaliziranost (4), Kolektivne akcije (6), Skupna izkušnja in kolektivna identiteta 
skozi oči delavcev (8) in Sklep (9).  
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2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 Opredelitev problema  
Za razumevanje tranzicije, ki so ji sindikati podvrženi in jih postopoma potiska na rob družbene 
moči, je potrebno poznavanje tudi zgodovinskega ozadja delovanja sindikatov, ki so v 
devetnajstem stoletju še tesno sodelovali s političnimi strankami (Hyman, 2001, str. 21), preden so 
se v dvajsetem stoletju pričeli avtonomizirati, pri tem pa še ne povsem odcepili od političnih strank, 
a kot ugotavlja Hyman, so bili sindikati, podvrženi dogmi enotnega razrednega boja, pri 
združevanju vseh delavcev neuspešni (prav tam).  
Številni avtorji pa upad sindikaliziranosti povezujejo tudi z drugačno izkušnjo, ki jo imajo delavci 
na delovnih mestih, navkljub sicer podobnemu položaju v družbi (Lindell, 2011), kar ob že 
omenjenemu upadu sindikaliziranosti, pasivnosti novega članstva in birokratskega delovanja 
sindikatov (Faniel, 2012, str. 15) še dodatno zmanjšuje možnosti za učinkovito kolektivno akcijo. 
Številni avtorji zato kot eno izmed možnosti navajajo tudi oblikovanje solidarnostnih koalicij s 
civilno družbo (Carty, 2006; glej tudi Winchester in Bailey, 2012). 
Oblikovanje kolektivne akcije je še toliko težje v svetu globalnega trga dela, kjer nacionalne meje 
čedalje bolj izgubljajo svoj pomen (Winchester in Bailey, 2012, str. 6; Standing, 2011, str. 175). 
Winchester in Bailey ob tem izpostavljata, da prost pretok delavcev in kapitala odpira nove 
možnosti socialne nepravičnosti, ki je v danih okvirjih nacionalnih držav ni mogoče odpravljati, 
zato pozivata k širšem diskurzu in oblikovanju konsenza glede doseganja globalne družbene 
pravičnosti (Winchester in Bailey, 2012, str. 10). Po drugi strani pa Kirkby na podlagi pomorščakov 
in pristaniških delavcev ugotavlja, da so prav mednarodne skupine delavcev in narava dela 
dejavnika, ki tvorita medsebojno kolektivno identiteto in solidarnost ter lahko posledično privedeta 
tudi do kolektivnih akcij, kot je blokada enega izmed pristanišč v Avstraliji zaradi krivic, ki jih 
trpijo delavci v drugi državi (Kirkby, 2017, str. 320). 
Izhajajoč iz podobnih ugotovitev (glej tudi Krinsky in Reese, 2006), bomo v nadaljevanju 
opredelili pomen kolektivne identitete v kontekstu sindikaliziranosti in in spodbujanju možnosti za 
nastanek kolektivnih akcij. Poskušali bomo ugotoviti tudi njen vpliv na kolektivne akcije prekarnih 
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delavcih na globaliziranem trgu dela. V luči odmevnejših stavk, ki so se znašle v središču javnega 
zanimanja, bomo poskušali ugotoviti tudi to, kako sta na njihov pojav vplivali kolektivna identiteta 
in solidarnost med delavci. 
 
2.2 Utemeljitev raziskovalnih vprašanj 
Slovenija sicer, kot že rečeno, ni izjema glede padanja sindikalnega članstva, kot tudi ne glede 
izzivov, ki jih prinašajo atipične oblike zaposlitve in migrantsko delo. Skladno z uvodoma 
predstavljenimi ugotovitvami bomo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kateri so razlogi za upadanje sindikaliziranosti v Sloveniji oziroma kako je Slovenija v 
kontekstu sindikaliziranosti primerljiva z evropskimi državami? 
2. Kaj vpliva na kolektivno identiteto delavcev v primerljivem položaju in ali so podobnosti 
v oblikah delovnih pogojev pri atipičnih oblikah dela dovolj za oblikovanje medsebojne 
solidarnosti? 
3. Kateri dejavniki vplivajo na (ne)uspeh kolektivnih akcij v Sloveniji? 
4. Kakšna je vloga sindikatov in drugih deležnikov pri morebitnih kolektivnih akcijah 
delavcev? 
5. Kakšen vpliv ima globalni trg dela oziroma migrantsko delo na kolektivno identiteto in 
medsebojno solidarnost med delavci? 
 
2.3 Metode raziskovalnega dela  
Za ugotavljanje stanja sindikaliziranosti v Sloveniji in razlogov za njeno upadanje  se nameravava 
avtorja poslužiti primerjalne analize prvin, ki po ugotovitvah že uvodoma predstavljenih avtorjev 
vplivajo na sindikalno članstvo in tudi na uspešnost sindikalnih akcij. To vključuje tako prikaz 
zgodovinskega razvoja sindikalizma, kot analizo sindikalnih odzivov na sodobne izzive. 
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Pri ugotavljanju razlogov za uspešnost oziroma neuspešnost kolektivnih akcij se nameravava 
avtorja opirati na intervjuje z aktivnimi člani ali predsedniki sindikatov, pri čemer nameravava v 
ospredje postaviti sindikalne funkcionarje, ki imajo za seboj učinkovito kolektivno akcijo. V okviru 
tega smo opravili strukturirane intervjuje z naslednjimi člani sindikatov: Frančišek Verk (Sindikat 
državnih organov Slovenije), Asmir Bečarević (Sindikat delavcev rudarstva in energetike 
Slovenije), Mile Zukić (Sindikat Zavarovalnice Triglav), Marko Funkl (Sindikat prekarcev), Goran 
Lukić (društvo Delavska svetovalnica), Matej Jemec (Sekretar območne enote Zveze svobodnih 
sindikatov Gorenjska), Saša Gržinič (Sindikat poštnih delavcev Konfederacije sindikatov 90) in 
Endre Mesaroš (Predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije) in David Švarc (Sekretar 
Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije).  
Izbor intervjuvancev temelji na njihovi vključenosti v (so)organizacijo kolektivne akcije in tudi na 
specifičnih lastnostih intervjuvanca, s čimer smo želeli zajeti čim bolj raznolik spekter sindikalnih 
funkcionarjev v upanju, da bomo s tem dobili širšo sliko dejavnikov, ki vplivajo na 
sindikaliziranost in pripravljenost ljudi na kolektivne akcije. Tako so med intervjuvanci trije 
predstavniki poklicnih sindikalistov (David Švarc, Frančišek Verk, Matej Jemec), ki so obenem 
pripadniki različnih generacij sindikalistov. Verk je sindikalno aktiven še iz časa bivše Jugoslavije, 
Švarc je predstavnik generacije, ki se je sindikalno aktivirala po valu privatizacije podjetij od konca 
devetdesetih let prejšnjega stoletja, Jemec pa je predstavnik mlajše generacije sindikalistov, ki med 
drugim izhaja iz družbenih gibanj, saj je bil aktivni član Gibanja za dostojno delo.  
V našo razpravo so vključeni tudi podjetniški sindikalisti, ki so v zadnjih dveh letih na položaj v 
svojih podjetjih opozorili s pripravo kolektivne akcije. Endre Mesaroš je bil aktivno vključen v 
organizacijo stavke voznikov avtobusov v okviru Sindikata voznikov avtobusov Slovenije (dalje 
SVAS), Saša Gržinič je aktivno sodeloval pri rasti Sindikata poštnih delavcev Konfederacije 
sindikatov 90 (dalje KS 90), ki je v zadnjih letih več kot podvojil svoje članstvo, na slabe razmere 
v Pošti Slovenije so opozorili tudi s protestnim shodom pred ljubljanskim Poštnim logističnim 
centrom, ki se ga je v podporo sodelavcem, ki delajo v slabih pogojih, udeležilo okoli 500 
zaposlenih na Pošti Slovenije. Bečarevič je soustanovitelj Sindikata delavcev rudarstva in 
energetike Slovenije (dalje SDRES), ki je med drugim soorganiziral pozneje sicer preklicano 
opozorilno stavko rudarjev v Premogovniku Velenje. Asmir Bečarević predstavlja sindikalista, ki 
je ustanovil nov sindikat ob rob že obstoječemu podjetniškemu sindikatu Sindikat pridobivanja 
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energetskih surovin Slovenije (dalje SPES), Mesaroš pa je prevzel pasivni sindikat in ga ob podpori 
Obalne sindikalne organizacije KS 90 (dalje OSO KS 90) člansko razširil do prve kolektivne akcije. 
Podobno pa je tudi Gržinič prevzel sindikat, ki je imel zgolj 300 članov in bil pretežno aktiven na 
obali, pod njegovim vodstvom pa se je število članov povečalo za štirikrat, sindikat pa je sedaj 
aktiven po celi Sloveniji. Tudi med omenjenimi tremi respondenti so generacijske razlike. Mesaroš 
je le nekaj let pred izpolnitvijo pogojev za upokojitev, medtem ko sta Bečarević in Gržinič 
predstavnika mlajše generacije sindikalistov, ob tem dodajmo, da je prvi pred ustanovitvijo 
sindikata deloval v civilnodružbenih gibanjih, med drugim je tudi soustanovitelj društva etažnih 
lastnikov. Mile Zukić je bil v času intervjuja še predsednik koprske območne enote Sindikata 
Zavarovalnice Triglav, preden je s položaja odstopil, ker je bil izvoljen za predsednika sveta 
delavcev v podjetju. Pripada mlajši generaciji sindikalistov, skupaj s kolegi pa so prevzeli vodenje 
že obstoječega sindikata Zavarovalnice Triglav, kjer se sicer ne soočajo s situacijami, ki bi vodile 
v kolektivno akcijo, a je bil Zukić kljub temu zaradi sindikalnega delovanja deležen pritiskov in 
groženj z odpovedjo delovnega razmerja.  
Marko Funkl izhaja iz vrst prekarcev, sodeloval je pri ustanovitvi Gibanja za dostojno delo, iz 
katerega je pozneje nastal Sindikat prekarcev, ki je v Sloveniji trenutno edini sindikat, osredotočen 
na problematiko prekarnega dela. Goran Lukić pa je tudi nekdanji izvršni sekretar pri Zvezi 
svobodnih sindikatov (dalje ZSSS), trenutno pa je predsednik društva Delavska svetovalnica, ki se 
ukvarja z neposrednim zagovorništvom svojih članov s področja delavskih pravic. S tem izborom 
smo zajeli zelo širok spekter sindikalistov, ki se reševanja delavskih zagat lotevajo na različne 
načine, obenem pa imajo tudi neposredne izkušnje z organizacijo kolektivnih akcij. Vsi intervjuji 
so bili opravljeni med letošnjim februarjem in junijem, in sicer na različnih lokacijah, ki so bile 
prilagojene respondentom. Intervjuji so bili strukturirani s podobnimi izhodiščnimi vprašanji, ki 
smo jih morali zaradi raznolikosti sindikalnih izkušenj posameznih respondentov tudi malenkost 
prilagoditi.  
Dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje kolektivnih identitet pri delavcih, pa smo ugotavljali z 
metodo fokusnih skupin. Tako smo aprila izvedli dve fokusni skupini, kjer smo z respondenti 
preverjali, kako svoj trenutni položaj vidijo v primerjavi z drugimi v podobnem položaju, zanimalo 
nas je predvsem, kateri dejavniki, povezani z delom in položajem posameznega delavca, vplivajo 
na njegovo pripravljenost na kolektivno akcijo. Prvi pogovor v okviru fokusne skupine smo izvedli 
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s šestimi delavci IPS, ki v Luki Koper vsakodnevno opravljajo delo pretovora, pri čemer pa so 
njihovi delodajalci zunanja podjetja. Za te delavce je značilno, da opravljajo delo v 12-urnih 
izmenah, tako da mesečno opravijo od 40 do 60 ali več ur nadurnega dela. Za plačilo so dogovorjeni 
po urni postavki, pri čemer kot osnovo prejemajo minimalno plačo, preostanek neto zneska pa 
prejmejo na drugačen način, bodisi s pretiranim izplačevanjem (fiktivnih) potnih stroškov, bodisi 
z izplačilom na roko (prim. Lukič, 2017b). Fokusna skupina je potekala v sejni sobi OSO KS 90, 
pri moderaciji pa je poleg avtorjev sodeloval tudi sekretar OSO KS 90 Damjan Volf. 
V drugi fokusni skupini je sodelovalo pet prekarnih delavcev iz t. i. kreativnih poklicev. Med njimi 
so bili poklicni snemalec in fotograf, glasbenik, arhitekt, radijski voditelj in urednik ter turistični 
vodnik in nekdanji novinar, ki občasno še piše avtorska besedila. V ozadju te poklicne raznolikosti 
pa si vsi respondenti delijo izkušnje prekarnega dela, ki vključuje nereden in negotov prihodek, 
odvisnost od naročnika oz. delo za enega naročnika, ki v praksi vsebuje prvine delovnega razmerja. 
Velik del razprave je bil posvečen identifikaciji teh skupnih točk in ugotavljanju, ali predstavljajo 





3 SODOBNI IZZIVI NA TRGU DELA 
 
3.1 Delavec v vrtincu neenakosti, tehnološkega napredka in globalnega trga 
Uvodoma smo že izpostavili, da donos na delo zaostaja v razmerju do donosa na kapital, kar 
ugotavlja tudi Thomas Piketty v znamenitem delu Kapital v 21. stoletju. Piketty na podlagi 
zgodovinske analize podatkov ugotavlja, da se neenakost v sodobnem svetu približuje neenakostim 
iz obdobja 19. stoletja oziroma jo na nekaterih področjih že presega (Piketty, 2013, str. 405). 
Vzporedno z zaostankom donosa na delo v primerjavi z donosom kapita nekateri avtorji opozarjajo 
tudi na vpliv tehnološkega napredka, ki vodi v izginjanje določenih delovnih mest. Tako Rifkin v 
svoji obsežni analizi primerov industrije, kjer delavce zamenjujejo stroji, poudari, da "stroji 
nenehno zamenjujejo človeško delo v praktično vseh proizvodnih dejavnostih. Zaradi uvajanja 
novih tehnologij so milijoni zaposlenih po vsem svetu danes vpeti med dve ekonomski dobi in vse 
bolj oddrivani na rob." (Rifkin, 2007, str. 237). Rifkin tako predvideva, da bodo do sredine 21. 
stoletja tovarniški delavci "v modrih haljah izginili iz zgodovine kot žrtve tretje industrijske 
revolucije in nezadržnega pohoda k vse večji tehnološki učinkovitosti." (prav tam). To tranzicijo 
pa že spremlja tudi strukturna brezposelnost, ki se, tako Rifkin, že kaže v ZDA (Rifkin, 2017, str. 
12). Na poglabljanje neenakosti med regijami in posameznimi državami ter znotraj njih, do česar 
je pripeljala zadnja svetovna gospodarska kriza, opozarjajo tudi drugi avtorji (Hobson in Bede, 
2015, str. 327). Rifkin pa ob tem opozarja tudi na drug vidik zmanjšanja donosa na delo, ki se je v 
ZDA že pokazal v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ko dviga produktivnosti ni spremljalo 
naraščanje delavskih nadomestil (Rifkin, 2007, str. 13), posledično pa ni prišlo do dviga kupne 
moči, ki bi ohranjala gospodarsko rast. Enako se po oceni Rifkina dogaja tudi danes, ko začenjamo 
čutiti koristi, ki jih na račun povečane produktivnosti prinaša informacijska in telekomunikacijska 
revolucija. Zmanjšano povpraševanje pa se blaži s povečevanjem potrošniških kreditov (prav tam). 
David Graeber v svoji obsežni zgodovinski analizi dolžništva sicer poudarja, da je dolžništvo 
prisotno skozi vso zgodovino, v sodobnem času pa deluje kot blažilec zaostanka rasti plač za rastjo 
produktivnosti (Graeber, 2014, str. 559), obenem pa ga spremlja tudi močan ideološki okvir. "Vse 
te moralne drame izhajajo iz podmene, da je osebna zadolženost posledica samorazvajanja, greh 
nad bližnjimi – in da je mogoče odrešitev potemtakem doseči skozi samoočiščenje in z 
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vzpostavitvijo asketskega samoodrekanja." (Graeber, 2014, str. 564). Graeber ob tem poudarja, da 
se v takem kontekstu človek mora zadolžiti, "če si želi življenje, ki kakorkoli presega golo 
preživetje." (prav tam). Kot bomo lahko videli v nadaljevanju, pa dolžništvo kot blažilec neenakosti 
spremlja tudi strah pred poslabšanjem položaja posameznega zadolženca, s tem pa tudi na 
kolektivno akcijo, ki bi lahko dodatno ogrozila njegov položaj. 
 
3.2 Fleksibilizacija trga dela 
V zadnjih letih smo bili priča velikim transformacijam v globalni ekonomiji. Fleksibilizacija dela 
in globalizacija sta temeljito spremenile tudi trg delovne sile. Nekoč običajna delovna razmerja, 
kot je zaposlitev za nedoločen čas, podkrepljena s plačanimi prispevki za socialno varnost, so 
zamenjale nove, t. i. atipične oblike dela. Prekarno delo s spremljajočimi življenjskimi pogoji tako 
ni več izjema, ki vpliva zgolj na posameznike na robu družbe (Tschöll 2014, 83). Globalni 
ekonomski pritiski, spodbujeni s strani neoliberalnih politik, dajejo torej poudarek na učinkovitosti 
in produktivnosti, kar pripelje do zmanjševanja števila zaposlenih v podjetjih, manj zaščitenih 
delovnih mest ter ustvarjanja bolj prožnih in negotovih zaposlitev (Hobson in Bede, 2015, str. 328).  
Zagovorniki globalizacije so deregulacijo in privatizacijo legitimirali s tem, da bosta privedli do 
hitrejše gospodarske rasti v revnih državah in s tem dolgoročno vplivali na zmanjšanje revščine ter 
zbliževanje z bogatejšimi državami. Zgodilo pa se je ravno nasprotno: globalna neenakost je bila 
do sredine 2000-ih najverjetneje najvišja, ki je bila kadarkoli zabeležena (Milanović v Castles, 
2011, str. 312). Kljub temu številni avtorji poudarjajo, da kljub povečani neenakosti v globalnem 
svetu in grozečem socialnem nemiru med politiki in intelektualci ostaja prisoten konsenz, da je 
pravi odgovor na izzive vse bolj integrirane svetovne ekonomije konkurenčnost in ne zaščita 
(Kumari, 2014, str. 645).  
Pritiski na prožnost delovnih razmerij so sicer del globalnega trenda, tako da se s fleksibilizacijo 
dela srečujejo po vsem svetu. Hewison in Kalleberg v svoji analizi naraščanja prekarnega dela v 
južni in jugozahodni Aziji poudarjata, da je sicer izkušnja azijske prekarizacije drugačna od 
zahodnih držav, kjer je fleksibilizacija temeljila na teoriji, da gospodarska rast vodi v množično 
potrošniško družbo, kjer so delavci integrirani kot potrošniki, potrebni za vzdrževanje 
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kapitalistične ekonomije (Hewison in Kalleberg, 2012, str. 399). Podobno se je zgodilo tudi na 
Japonskem in v Južni Koreji, ki veljata za visoko industrializirani državi, v katerih je prekariat 
obravnavan kot sodobni produkt, ki sledi pojavom fleksibilizacije, mednarodnega tekmovanja in 
restrukturiranja ekonomije (prav tam). Nasprotno pa je bila izkušnja držav južne in jugovzhodne 
Azije drugačna, saj se delavci premikajo od kmetijstva v industrijo in storitveni sektor, ki pa sta 
bila že prej podrejena procesom fleksibilizacije dela, ki pa so bili v primeru Indonezije opisani kot 
režim fleksibilnega dela, kjer država sprejme liberalne politike in deregulacijo trga dela, vendar ne 
na način, da država ne prevzame vloge intervencionista, temveč trg dela soustvarja. Ta vloga 
soustvarjalca fleksibilnega trga dela pa se legitimira skozi potrebo delodajalcev po fleksibilni 
delovni sili, ki je nujna za odziv na povpraševanje tako na lokalnem kot tudi globalnem trgu (prav 
tam, str. 5). S temi razlogi se legitimira nastanek socioekonomskih sprememb, ki vodijo k 
fleksibilizaciji trga dela tudi v Evropi (Krause, Obschonka in Silberesien, 2018, str. 42), saj razmere 
na globalnem trgu vselej zahtevajo fleksibilne organizacije z nizkimi dohodki in visokimi dobički 
(Naswall in De Witte, 2003, str. 189). 
Posledica fleksibilizacije trga dela je večji upad predvidljivosti položaja za zaposlenih, posledično 
pa negotovost in tudi percepcija varnosti zaposlenih (Naswall in De Witte, 2003, str. 190). 
Negotovost zaposlitve je sicer v strokovni literaturi opredeljena kot skrb posameznika za svojo 
prihodnost z vidika zaposlitvene situacije oziroma kot grožnja kontinuiranosti zaposlitve, ki jo 
občuti zaposleni (Nashwall in De Witte 2003, str. 191). Druga definicija pa negotovost zaposlitve 
opredeli kot izkušnjo grožnje po neprostovoljni izgubi službe (prav tam). Raziskovalci v zadnjem 
desetletju v Evropi beležijo porast fleksibilnosti znotraj podjetij, vzpon stresnih delovnih urnikov, 
pogodb za določen čas, začasnih pogodb in agencijskega dela (Krause, Obschonka in Silbereisen, 
2018, str. 46). Sodobne raziskave so usmerjene tudi v korelacijo med izkušnjo negotovosti 
zaposlitve in osebnimi lastnostmi posameznika, kot so spol, starost in stopnja izobrazbe. Nashwall 
in De Witte tako v analizi povezave z negotovostjo zaposlitve v štirih državah (Belgija, Italija, 
Švedska in Nizozemska) ugotavljata, da je občutek posameznika glede varnosti zaposlitve pretežno 
odvisen od njegovega položaja z vidika prihodkov in družinske situacije. Tako sta ugotovila 
statistično značilnost dojemanja svoje zaposlitve kot negotove med starejšimi v Italiji in Belgiji, ne 
pa tudi na Nizozemskem in Švedskem. Zato avtorja ponujata interpretacijo, da jo bolj izkusijo 
zaposleni v srednji starostni skupini (stari med 30 in 50 let), za katere je večja verjetnost, da imajo 
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otroke in družinske obveznosti, ter so tako bolj odvisni od svojega prihodka (Naswall in De Witte, 
2003, str. 206). Podobno avtorja poudarjata pri testiranju hipoteze o vplivu spola na občutek 
negotovosti z vidika dela, kjer nista ugotovila statistične značilnosti in ob sklicevanju na predhodne 
raziskave poudarjata, da je občutek zaposlitvene negotovosti bolj odvisen od tega, ali je 
posameznik edini, ki v gospodinjstvo prinaša dohodek, kot pa sam spol. Tako tudi ženske, ki edine 
prinašajo dohodek v gospodinjstvo, bolj občutijo negotovost zaposlitve (prav tam, str. 217). Do 
podobne ugotovitve pridejo tudi Krause Obschonka in Silbereisen v podobni analizi povezanosti 
med občutkom negotovosti pri zaposlitvi. Kot navajajo, negotovost zaposlitve odraža respondentov 
"strah pred poklicnim ali družbenim nazadovanjem." (Krause, Obshconka in Silbereisen 2018, str. 
61). Za našo razpravo velja izpostaviti tudi ugotovitev, da v Belgiji znatno višjo negotovost 
zaposlitve občutijo delavci, ki so člani sindikatov, glede na svoje kolege, ki niso včlanjeni v 
sindikate. (Nashwall in De Witte, 2003, str. 209). Belgijski primer pa je zanimiv tudi z vidika 
sindikaliziranosti, saj sindikati v Belgiji ne doživljajo padca članstva, o čemer bomo v nadaljevanju 
še spregovorili. Obe navedeni raziskavi ugotavljata tudi močno povezavo med občutkom 
negotovosti zaposlitve in fleksibilno obliko zaposlitve. Obenem moramo tudi poudariti, da avtorji 
obeh raziskav poudarjajo potrebo po nadaljnjih raziskavah, ki bi podrobneje pojasnile te korelacije, 
kot je denimo primerjava korelacij med posameznimi poklici (Krause, Obschonka in Silbereisen, 
2015, str. 24). 
 
3.3 Od atipičnih zaposlitev do nastanka razdrobljenih razrednih struktur  
Cassas-Cortes povezuje procese prekarizacije, ki so se v Španiji začeli leta 1984, s španskim 
približevanjem evropski ekonomski skupnosti. Po zgledu ostalih evropskih držav so predstavniki 
socialistične stranke (PSOE) predlagali zakonodajo, ki je ukinjala pogodbe za nedoločen čas in 
uvedla vrsto različnih "fleksibilnejših oblik" pogodbenega dela, ki se jih je prijelo ime "pogodbe 
za v smeti". Zakonodajni predlog je bil deležen številnih kritik, nenazadnje je privedel do splošne 
stavke, ki je ohromila državo za 24 ur (Cassas-Cortes, 2014, str. 207). 
Termini, kot so "delavski razred", "delavstvo" in "proletariat" so že več stoletij zakoreninjeni v 
našo kulturo. Če so se posamezniki opisovali v omenjenjenih razrednih terminih, drugi pa so jih v 
skladu s tem in načini oblačenja, govorjenja in obnašanja tudi prepoznali, gre danes za več kot 
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zgolj predstavitvene etikete, ki pritičejo posameznemu razredu. Standing ne govori torej o 
klavrnem koncu delavskega razreda, temveč predlaga novo ubeseditev klasifikacije v razrede, ki 
odseva razredne odnose znotraj globalnega trga 21. stoletja. Najvišje izmed sedmih skupin ljudi je 
"elita", sestavljena iz peščice izjemno bogatih globalnih državljanov, ki se z bilijoni premoženja 
uvrščajo na lestvice najbogatejših na svetu. Takoj za njo je "salariat" (ang. salary; sl. plača), ki ga 
sestavljajo ljudje z redno zaposlitvijo. Večina izmed njih uživa s svojimi pokojninami, plačanimi 
počitnicami in drugimi ugodnostmi, zagotovljenimi s strani podjetjih, v katerih so zaposleni, 
pogosto pa tudi subvencioniranimi s strani države. Salariat je skoncentriran v velikih korporacijah, 
vladnih agencijah in državni upravi. Ob bok salariatu sodi za zdaj še majhna skupina, imenovana 
"proficians" (beseda je sestavljena iz angleških besed "professional" in "technician"). To skupino 
sestavljajo posamezniki, ki imajo več različnih spretnosti, ki jih lahko tržijo, zaslužijo visoke 
dohodke prek pogodb, in sicer kot svetovalci in delavci, ki delajo v lastni režiji. Ti so kot vitezi in 
zemljiški posestniki iz obdobja srednjega veka – živijo z željo po tem, da se ne ustalijo na enem 
mestu, brez vzgibov po dolgoročni zaposlitvi s polnim delovnim časom v enem podjetju. Pod njimi 
pa je skupina "fizičnih delavcev", ki se številčno krči in predstavlja jedro starega delavskega 
razreda. Z mislijo na njih so bile zgrajene države blaginje in sistemi delovnih pravil ter predpisov. 
Toda bataljoni industrijskih delavcev, ki so oblikovali delavska gibanja, so izginili in izgubili 
občutek za socialno solidarnost. Pod omenjenimi štirimi skupinami pa je naraščajoči "prekariat", 
ki ga sestavlja vojska brezposelnih in nepovezana skupina družbenih izobčencev (Standing, 2011, 
str. 7–8). 
3.3.1 Prekariat – razred v nastajanju  
Sodobne razprave veliko pozornosti namenjajo pojavu in naraščanju prekariata, ki ga je Standing 
označil kot razred v nastajanju (Standing, 2011). Etimološko izraz prekariat izhaja iz latinščine in 
je sestavljen iz korena besede "prex" oziroma "precis" ter pomeni moliti oziroma moledovati, 
pogosto pa označuje negotove tvegane situacije (Cassas-Cortes, 2014, str. 207). Sicer pa Cassas-
Cortes pri pojmu prekarnosti v evropskem kontekstu opredeli štiri sicer medsebojno soodvisne, a 
obenem oddaljene prvine: delo po zniževanju socialnih transferjev, novo paradigmo občasnega in 
nematerialnega dela, mobilnost dela ter feminizacijo dela in življenja (Cassas-Cortes, 2014, prav 
tam). Standing termin prekariat razume kot posebno socialno-ekonomsko skupino, ki ji določen 
posameznik pripada ali ne, opiše pa ga tudi kot neologizem, ki je sestavljen iz pridevnika "prekarni" 
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in sorodnega samostalnika "proletariat". Podobno navaja tudi Tschöll in sicer, da beseda prekaren 
dobesedno pomeni negotov, spremenljiv, nestanoviten, težek, kočljiv, v političnem smislu pa se 
nanaša na delovne in življenjske pogoje brez zagotovil (Tschöll, 2014, str. 86).  
Po Standingu prekariat sestavljajo ljudje, ki so prikrajšani za sedem oblik varnosti, povezanih z 
delom: varnost na trgu delovne sile, varnost zaposlitve, varnost službe, varnost dela, varnost 
reprodukcije spretnosti in znanj, varnost prihodka, reprezentativna varnost. Gre torej za 
uresničevanje agende "industrijskega državljanstva" znotraj delavskega razreda in industrijskega 
proletariata, za kar si socialni demokrati, delavske stranke in sindikati prizadevajo že vse od konca 
2. svetovne vojne (Standing, 2011, str. 10–11). Yun prekarne delavce opredeli kot tiste, ki niso 
zaščiteni z delovno zakonodajo in s koristmi, ki izhajajo iz pogodbenih dogovorov glede njihovega 
dela, hkrati pa izpostavlja še pomen vpliva prekarnih zaposlitev na različne skupine zaposlenih 
(Yun, 2011, str. 156). Casas-Cortes pa opozarja, da je izraz že v devetdesetih letih postal neposredni 
označevalec za predhodno atipične pogodbe o zaposlitvi (Cassas-Cortes, 2014, str. 209). 
Mednarodna organizacija dela (ILO) pa v dokumentu z naslovom "Od prekarnega do dostojnega 
dela" pri opredelitvi prekarne zaposlitve upošteva dve kategoriji pogodbenih razmerij ter štiri 
značilnosti delovnih pogojev. Pri kategorijah pogodbenih razmerij izpostavi omejen čas trajanja 
pogodbe (pogodbe za določen, skrajšan, začasen čas, sezonske pogodbe, dnevno in občasno delo) 
in naravo zaposlitvenega razmerja (tristransko, prikrito in lažno razmerje, pogodbeno delo, 
agencijske pogodbe). Med prekarnimi delovnimi pogoji pa so: nizka plača; slaba zaščita pred 
prekinitvijo zaposlitve; pomanjkanje socialne zaščite in drugih dodatkov, ki so povezani z 
zaposlitvijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom; neobstoj ali omejen dostop do 
uveljavljanja delovnih pravic (Mednarodna organizacija dela, 2012, str. 29). 
Pojem precariato v Italiji zajema več kot zgolj skupino ljudi, ki opravljajo priložnostno oz. začasno 
delo, torej da zajema tudi pomen, da je obstoj prekarnega normalno življenjsko stanje (Standing, 
2011, 9). Tudi v Nemčiji izraza ne uporabljajo samo za poimenovanje začasnih delavcev, temveč 
tudi brezposelnih, za katere ni upanja, da bi se integrirali v družbo (to je zelo blizu Marxovi ideji o 
"lumpenproletariatu"). Na Japonskem pa je bila beseda proletariat sinonim za poimenovanje 
"revnih delavcev", obenem pa so jo začeli povezovati z japonsko različico gibanja May Day in tako 
imenovanimi "freeter združenji", sestavljenih iz mladih aktivistov, ki so zahtevali boljše delovne 
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in življenjske pogoje. Na Japonskem se je tako oblikovala skupina mladih delavcev, imenovanih 
"freeters" (poimenovanje je sestavljeno iz angleške besede "free" in nemške besede za delavca 
"Arbeiter"), ki so bili potisnjeni v način priložnostnega dela (Standing, 2011, prav tam). 
3.3.2 Prekariat, individualizirani strah in solidarnost 
Pojav prekarnosti sovpada z že omenjenimi spremembami na trgu dela in obenem tudi z upadanjem 
članstva v sindikatu. Ta še posebej ni presenetljiv pri prekariatu, saj se njegovi predstavniki borijo 
z občutki jeze, anomije, strahu in odtujenosti (Standing, 2011, str. 47). Pri tem poudarja, da jeza 
izhaja iz občutka sorazmerne prikrajšanosti, ki gnezdi v obkroženosti z zvezdniško kulturo, in 
frustracije, saj so "vse poti k nadaljevanju smiselnega življenja na videz zaprte" (prav tam). Pri 
anomiji se Standing sklicuje na Durkheima in poudarja, da gre za občutek pasivnosti, ki jo porodi 
brezup oziroma izhaja iz "indiferentnosti v povezavi s pretrpljenim porazom" (Standing, 2011, str. 
48). Z odtujenostjo Standing prekariat primerja s proletariatom, a ima odtujenost prekariata tudi, 
kot zapiše avtor, še mnoge posebne dodatke, "vključno z občutkom prevaranosti – rečeno jim je, 
da morajo biti hvaležni in srečni, ker imajo službo in da morajo zato biti pozitivni" (Standing, 2014, 
str. 49). Pri prekariatu pa lahko govorimo tudi o globljih dimenzijah strahu (prav tam): 
Prekariat živi z anksioznostjo – kronično negotovostjo, ki ni povezana zgolj z balansiranjem na 
robu, vedoč, da lahko ena sama napaka ali ena sama nesreča tehtnico nagne od skromnega 
dostojanstva do brezdomstva, temveč tudi s strahom pred izgubo že pridobljenega, pa čeprav se 
obenem počuti ogoljufanega, ker nima več. Ljudje so nezaščiteni in pod stresom, istočasno 
podzaposleni in prezaposleni / ... / Prekariziran um se hrani in je motiviran s strahom.  
Standingov pristop je bil deležen tudi številnih kritik, zlasti z vidika preširoke konceptualizacije 
pojmovanja prekariata (Bak Jørgensen, 2015, str. 963). Kritik je bila deležna tudi distinkcija med 
prekariatom in salariatom, ki pri Standingu deluje kot permanentno razlikovanje, čeprav so se, 
zlasti v obdobju varčevalnih ukrepov, tudi predstavniki zaposlenih znašli v položaju, ki ima prvine 
prekariata (prav tam). Siegmann in Schiphorst poudarjata, da so prvine prekariata skladne tudi s 
prvinami neformalnega dela, ki se pojavlja v nizkotehnoloških in delovno intenzivnih organizacijah 
(Siegmann in Schiphorst, 2016, str. 9). Avtorja še opozarjata, da lahko zunanje izvajanje dela pahne 
delavce, ki sicer uživajo pravno zaščito, v doživljanje enake izkušnje, kot jo živijo prekarni delavci 
(prav tam), slednje potrjuje tudi primer delavcev IPS v Luki Koper, o katerem pa bomo obširneje 
spregovorili v nadaljevanju. 
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Med takšnimi skupnimi prvinami je tudi nezmožnost za osebni razvoj in gradnjo kariere pomemben 
dejavnik pri odvračanju od dolgoročnega razmišljanja. Gre za usmerjenost v kratkoročno 
razmišljanje, ki ga Standing opredeli kot eno izmed značilnosti prekariata (Standing, 2011, str. 46). 
Prav tako pa je zanj značilna tudi "fiktivna poklicna mobilnost" (Standing, 2011, str. 44). Slednjo 
uteleša fenomen izboljševanja poklicnih nazivov, kjer posameznikom v statičnih službah s 
podelitvijo visoko letečega naziva prikrijejo težnje po prekarstvu. Kot primer navaja naziv uradnika 
za distribucijo medijev, dodeljenega raznašalcu pošte in uradnika za recikliranje, ki se ga dodeli 
nekomu, ki prazni koše (prav tam). Individualizacija pa posledično pomeni tudi pomanjkanje 
identitete, ki temelji na zanesljivem delovnem mestu (Standing, 2011, str. 9). Okoliščine, ki 
navidez ustvarjajo odsotnost solidarnosti med delavci, po drugi strani pa Bak Jørgensen poudarja, 
da ima prekariat tudi mobilizacijski potencial, saj se je viktimizacija prekariata z vidika njegovemu 
nasprotovanju umaknila pozitivnemu sprejemanju identitete prekariata, ki pa se ne dojema kot 
heterogena skupina, katere skupni imenovalec je gibanje in ne le skupina žrtev (Bak Jørgensen, 
2015, str. 968). Take okoliščine pa zahtevajo tudi drugačen pristop h kolektivnim akcijam, ki ne 
morejo biti več omejene na nacionalno raven (prav tam), čemur bomo več pozornosti namenili v 
naslednjem podpoglavju.  
3.3.3 Migranti in prekariat 
V kontekstu prekariata Standing izpostavlja tudi migrantske delavce, ki jih opredeli kot vzrok za 
rast prekariata, obenem pa so tudi v nevarnosti, da postanejo grešni kozli, saj so podvrženi nenehni 
demonizaciji "zaradi problemov, ki jih niso povzročili" (Standing, 2011, str. 149). Standing ob tem 
opredeli, da se migranti za službe večinoma borijo drug z drugim, mnogi pa se morajo sprijazniti s 
kratkoročnimi pogodbami in nizkimi plačami (Standing, 2011, str. 182), k čemur pa najbolj 
prispeva dejstvo, da so migranti praviloma "poldržavljani", saj ne uživajo vseh pravic običajnih 
državljanov in tako nimajo možnosti pripadanja državi, v katero se preselijo (Standing, 2011, str. 
182). Drugi avtorji pa izpostavljajo, da pri migrantih ni tolikšna težava v pravnih okvirjih, saj 
zakonodaja običajno velja za vse, temveč z vidika neenakosti v odnosu družbene moči. 
Migrantskim delavcem zato grožnje ne predstavlja le nizko plačilo, temveč je ogroženo njihovo 
človeško dostojanstvo (Siegmann in Schiphorst, 2016, str. 10).  
Slovenija z vidika globalizacije trga dela, katere sestavni del so tudi migrantski delavci, nikakor ni 
izjema. Slovenski trg dela je na omenjenem področju sicer specifičen in se pretežno zanaša na uvoz 
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delavcev iz držav bivše Jugoslavije, ki Slovenijo obravnavajo bolj kot prehodno državo ob 
vstopanju na evropski trg dela. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo tako leta 2012 izdanih 
20.519 delovnih dovoljenj, leto kasneje se je ta številka še nekoliko povečala na 21.033, preden je 
leta 2014 sledil padec na 17.457, in leta 2015 na 14.811. Najmanj delovnih dovoljenj v zadnjih 
petih letih je bilo izdanih leta 2016 in sicer 7.033, leta 2017 pa je število izdanih delovnih dovoljenj 
spet naraslo na 12.546, podobno številko pa lahko pričakujemo tudi v letu 2018, saj je bilo v prvih 
petih mesecih izdanih že 6.901 delovnih dovoljenj. Ob tem velja navesti tudi podatek, da gibanje 
števila veljavnih delovnih dovoljenj do neke mere sledi spremembam pri izdanih delovnih 
dovoljenjih, vendar ne popolnoma. Tako je bilo leta 2015 veljavnih 22.805 dovoljenj, leta 2016 pa 
16.993. V letu 2017 je bilo veljavnih delovnih dovoljenj 19.838, v prvih petih mesecih leta 2018 
pa 23.610. Slednje nakazuje, da se velik del tujih delavcev ne odloči za dolgoročno delo v Sloveniji, 
temveč Slovenija postaja tranzitna država oziroma vstopna točka na trg dela EU, kar potrjujejo tudi 
medijski zapisi (Hvalc, Ratej in drugi, 2018). 
 
3.4. Trg dela v Sloveniji: Od zaposlovanja k atipičnim oblikam dela  
Slovenija glede fleksibilizacije trga dela ni nobena izjema v globalizirani ekonomiji, tako je delež 
zaposlitev za določen čas, ki je leta 1991 predstavljal 4,8 odstotka vseh zaposlenih, do leta 2014 
zrasel na 11,7 odstotka, pri čemer je bila rast tega deleža posebej hitra v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja, kasnejša bolj umirjena rast pa se je nadaljevala na račun novih delovnih mest, 
kjer prevladujejo prav delovna mesta za določen čas, preden so zakonske omejitve leta 2013 
nekoliko omejile rast zaposlitev za določen čas (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 364). Delež 
zaposlenih za skrajšani delovni čas, ki je leta 1991 znašal 5,8 odstotka vseh zaposlitev, pa je leta 
2014 predstavljal že 12,8 odstotka. Kanjuo Mrčela in Ignjatović ob tem opozarjata, da na 
povpraševanje delodajalcev po prožni delovni sili odgovarjajo predvsem mlajši delavci, stari med 
15 in 24 let, ki nimajo veliko alternativ kot sprejemanje zaposlitev za določen čas. Delež zaposlenih 
za določen čas v tej starostni skupini tako znaša 69,1 odstotka in je drugi največji med evropskimi 
državami, višjega ima samo Poljska, in sicer 70 odstotkov (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 
365). Tudi delež zaposlitev za skrajšani delovni čas je narasel predvsem na rovaš mladih, ki so tako 
podvrženi "getoizaciji" v določenih prožnih oblikah zaposlovanja (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 
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2015, str. 367). Prav tako je bil v Sloveniji med letoma 1991 in 2014 z manjšimi nihanji prisoten 
razmeroma visok delež samozaposlenih, ki se je gibal med 14,1 odstotka v letu 1991 in 13,3 
odstotka v letu 2014, kar je blizu povprečja EU. Visok delež samozaposlenih je sicer značilnost 
družb z razvitimi določenimi panogami, kot sta kmetijstvo in turizem, ter kratkoročno zmanjša 
brezposelnost, a se obenem povečuje število ljudi, ki nase prevzamejo večji del tveganja za lastno 
socialno varnost. Prav tako pa je težava tudi v fiktivni samozaposlenosti, kjer delodajalci silijo 
svoje zaposlene, da ustanovijo zasebno podjetje in opravljajo enake naloge za delodajalca, kot bi 
bili zaposleni, s čimer delodajalci znižujejo stroške dela (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 
368).  
Kanjuo Mrčela in Ignjatović obenem opozarjata tudi na povečevanje števila agencij, ki imajo 
koncesijo za posredovanje delavcev in obenem opozarjata tudi na kršitev pravic agencijskih 
delavcev v praksi, ki poslabšuje njihov položaj na trgu delovne sile (prav tam). Sočasno pa narašča 
tudi pojav drugih oblik dela, ki je v letu 2014 zajemal 4 odstotke delovno aktivnih. V tej kategoriji 
največji delež predstavlja študentsko delo (prav tam), opazno pa je tudi naraščanje opravljanja dela 
prek pogodb civilnega prava, ki so opredeljene v Zakonu o obligacijskih razmerjih (Kanjuo Mrčela 
in Ignjatović, 2015, str. 370).  
Naraščanje prožnih oblik zaposlovanja v povezavi s posledicami globalizacije in želje delodajalcev 
po zniževanju stroškov dela vplivajo na poslabševanje delovnih razmer, nižanja življenjskih in 
delovnih standardov ter splošno naraščanje tveganja revščine. Tako je v Sloveniji, ki se sooča z 
naraščanjem prekariata, kar 28,1 odstotka delavcev, ki delajo več kot 70 ur na teden, kar je več od 
povprečja držav EU, obenem pa se za delavce v atipičnih oblikah povečuje stopnja tveganja 
revščine (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015, str. 371–374). 
V kontekstu naše razprave velja opozoriti še na en vidik slovenskega trga dela, in sicer pregon 
kršiteljev delavskih pravic. Po podatkih finančne uprave Slovenije (dalje FURS) je bilo ob 
zaključku leta 2015 kar 4.355 delodajalcev takih, ki niso oddali zahtevanega obračuna davkov in 
prispevkov za okoli 12 tisoč zaposlenih, pri čemer je med temi delodajalci bilo 2.650 takih, ki 
zaposlujejo le enega delavca, najpogosteje lastnika podjetja (Čebokli in Lukič, 2016). Zakonska 
sprememba, ki je vstopila v veljavo januarja 2018 (sprememba 134. člena ZPIZ-2), je finančni 
upravi podala pristojnost za uvedbo prekrškovnega postopka zoper delodajalce, ki ne izplačujejo 
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plač oziroma ne odvajajo davkov in prispevkov od plač (Lukič, 2018a). Tako so na finančni upravi 
januarja 2018 opravili nadzor nad 360 zavezanci, ki niso oddali obveznega obrazca REK-1 za 
obračun prispevkov za socialno varnost. Pri tem so v 137 primerih ugotovili, da delodajalci niso 
izplačali plač, v 50 primerih pa so ugotovili, da je delodajalec izplačal plače, ni pa finančni upravi 
predložil obračuna prispevkov (Kozorog Blatnik, 2018).  
Preostale kršitve s področja pravic delavcev, kot so prekomerno nadurno delo, neomogočanje 
koriščenja odmora za malico ipd., obravnava Inšpektorat Republike Slovenije za delo, kjer pa že 
vrsto let opozarjajo na kadrovsko pomanjkanje inšpektorjev za učinkovit nadzor, kadrovska sestava 
inšpektorata pa se kljub povečevanju števila poslovnih subjektov v zadnjih desetih letih ne 
spreminja. Ob koncu leta 2017 je bilo tako zaposlenih 78 inšpektorjev, od tega 42 pristojnih za 
delovna razmerja, 31 za varnost pri delu in pet za socialne zadeve. Skupno je teh 78 inšpektorjev 
zadolženih za 210.884 registriranih poslovnih subjektov, kar v hitrem izračunu pomeni, da bi četudi 
bi bili vsi inšpektorji pristojni za vse, en inšpektor moral nadzorovati 2.700 poslovnih subjektov. 
Zato ne preseneča, da rednih nadzorov na inšpektoratu tako rekoč ne opravljajo (Lukič, 2018b).  
Glede dela tujcev lahko na slovenski trg dela prosto vstopajo državljani EU in državljani držav, ki 
so del Evropskega gospodarskega prostora in državljani Švice. Preostali tujci morajo zaprositi za 
enotno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji, ki potrebuje soglasje zavoda za zaposlovanje. 
Tujec in delodajalec, ki zaprosita za to dovoljenje, morata upoštevati določbe zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev (dalje ZZDT), ki določa pogoje za to dovoljenje. Tako je do dovoljenja 
upravičen samo delavec, ki opravlja tak poklic, da v evidenci brezposelnih ni ustreznega delavca 
za to delovno mesto, delodajalec pa mora imeti med drugim poravnane vse finančne obveznosti in 
s tujcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Slovenska zakonodaja pozna tri izjeme od enotnega 
dovoljenja za bivanje in delo, pri čemer Zavod RS za zaposlovanje izda zgolj dovoljenje za delo. 
Prvi primer so sezonska dela v kmetijstvu, kjer so dovoljenja izdana za 90 let, druga izjema so 
hrvaški državljani v času prehodnega obdobja vstopa Hrvaške v EU. Tretja izjema pa so državljani 
Bosne in Hercegovine, kjer se izdaja dovoljenja za delo na podlagi Sporazuma o zaposlovanju 
državljanov BiH v Sloveniji, ki je v veljavi od 1. 3. 2013. Državljani BiH se tako zaposlujejo kot 
brezposelne osebe na podlagi v BiH objavljenega seznama prostih delovnih mest v Sloveniji. 
Dovoljenje velja tri leta, prvo leto pa morajo državljani biti zaposleni pri istem delodajalcu, kar v 
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praksi omogoča kršiteljem pravic delavcev, da takemu delavcu grozijo, da ga bodo odpustili, če bo 
kršitve prijavil, s tem pa bo ogroženo tudi njegovo dovoljenje za delo. (prim. Lukič, 2018b). 
4 SINDIKALIZIRANOST 
 
4.1 Zgodovina sindikalizma  
4.1.1. Od strokovnih organizacij do vzpona sindikatov 
Prvi sindikati so v slovenskem prostoru začeli nastajati v sedemdesetih letih 19. stoletja. Ker so bili 
delojemalci organizirani po strokah, so jih imenovali kar strokovne organizacije. Njihovo glavno 
poslanstvo je bil boj za izboljšanje mezdnih in delovnih pogojev delavstva, po številčnosti pa so 
občutno prehitevali politične in druge organizacije, zaradi česar so kmalu postali pomemben 
dejavnik na socialno-ekonomskem področju. Pri sindikalnem organiziranju so pionirsko delo 
opravili socialni demokrati ter si v strokovnih organizacijah med drugim ustvarili tudi oporišče za 
izvajanje političnih akcij (načrtno ustanavljanje organizacij se je začelo po prvi veliki stavki 
rudarjev v trboveljskih revirjih leta 1889). Z namenom okrepitve vpliva med delavstvom sta v 
prvem desetletju 20. stoletja tovrstne organizacije začela ustanavljati tudi katoliški in liberalni 
idejnopolitični tabor. Tako so bile slovenske strokovne organizacije že pred prvo svetovno vojno 
razcepljene na tri struje: socialnodemokratske (zaradi opredelitve za razredni boj s kapitalom so se 
imenovale razredne organizacije), krščanskosocialne in narodnosocialne (spodbujale solidarnost 
med stanovi oz. razredi) (Stiplovšek, 2017, str. 87).  
V začetku 20. stoletja pa so železničarji, rudarji, kovinarji in delavci drugih panog začeli 
ustanavljati podružnice zvez centrale avstrijskih socialdemokratskih sindikalnih organizacij 
(Strokovne komisije s sedežem na Dunaju), kar je ugodno vplivalo na krepitev članstva v 
strokovnih organizacijah, ki so v obdobju pred prvo svetovno vojno vodile največ sindikalnih akcij. 
Z začetkom prve svetovne vojne in z vpoklicem velikega števila delavcev v vojsko pa se je delo 
omenjenih organizacij skoraj v celoti ustavilo (Stiplovšek, 2017, prav tam). Po vojni, ki je skrajno 
poslabšala gmotni in delovni položaj ljudi, so tako socialni demokrati najprej oblikovali osrednja 
društva za delavstvo posameznih panog, proces preoblikovanja pa sklenili junija 1919, in sicer z 
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ustanovitvijo Strokovne komisije za Slovenijo (dalje SK), slovenske razredne sindikalne centrale. 
V tistem obdobju se je v slovenski socialni demokraciji levičarska opozicija borila za včlanitev SK 
v komunistični Centralni delavski sindikalni svet Jugoslavije (dalje CDSSJ). Z vključitvijo 20.000 
rudarjev, železničarjev in stavbinskih delavcev v strokovne zveze CDSSJ so tako dejansko čez noč 
vodilne v slovenskem sindikalnem gibanju postale komunistične strokovne organizacije, vendar ne 
za dolgo. Potem ko je vodstvo CDSSJ decembra 1920 iz svojih vrst izključilo SK in ustanovilo 
pokrajinski svet CDSSJ za Slovenijo, so mu oblasti še isti mesec prepovedale delovanje, naslednje 
leto avgusta pa je bilo delovanje komunističnih strokovnih organizacij (te so se med drugim 
uveljavile kot voditeljice največjih akcij) dokončno prepovedano s posebnim Zakonom o zaščiti 
države (Stiplovšek, 2017, str. 88). 
V primerjavi s predvojnim obdobjem se je torej število sindikalno organiziranih delavcev občutno 
povečalo – leta 1920 naj bi bilo v tovrstne organizacije vključenih okoli 50.000 članov, kar je 
predstavljalo približno polovico zaposlenega delavstva. In če je imelo pred vojno strokovne 
organizacije zgolj delavstvo, so se po njej, predvsem zaradi poslabšanja gmotnega položaja, začeli 
sindikalno organizirati tudi javni in zasebni uslužbenci, v takratnem obdobju imenovani 
nameščenci, in začeli izvajati socialnoekonomske akcije. Nastale so mnoge nameščenske 
organizacije, za katere je bila značilna velika razdrobljenost. Leta 1921 je bilo v Osrednji zvezi 
javnih nameščencev in upokojencev 6400 članov, ki so bili vključeni v kar 45 različnih organizacij. 
Ob številčni krepitvi sindikalnega članstva pa je za to obdobje značilen tudi razcep najmočnejših 
razrednih strokovnih organizacij na socialdemokratske in komunistične. V razgibanem povojnem 
obdobju so bila težišče njihovega delovanja mezdna gibanja (redka so bila neuspešna, kar kaže na 
defenziven odnos delodajalcev v povojnem času), obenem pa so si prizadevale za čim ugodnejšo 
socialno zakonodajo za vse delavce in nameščence. Izboljšanje gmotnih in delovnih razmer so 
poskušale doseči s pogajanji z delodajalci in tudi s stavkami (v letih 1919 in 1920 jih je bilo kar 
okoli osemdeset), sporazume z delodajalci pa so oblikovale v kolektivnih pogodbah. Delavske 
strokovne organizacije so v omenjenem obdobju delovale tudi na izobraževalnem področju, 
izvajale humanitarne akcije za pomoč članom v stiski ter sodelovale tudi pri političnih akcijah 
(Stiplovšek, 2017, str. 88–90).  
Kot smo že omenili, so oblasti v tem obdobju prepovedale delovanje komunističnih strokovnih 
organizacij, navkljub temu pa se je že konec leta 1921 začelo obnavljanje njegovega delovanja, in 
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sicer pod pogojem, da so se v statutih odpovedale povezanosti z ilegalno Komunistično partijo 
Jugoslavije (dalje KPJ). V istem obdobju pa je Kominterna dala komunistom nalogo, da si morajo 
za uspešno obrambo pred ofenzivo kapitala in buržoaznih oblasti na delavske socialnoekonomske 
in politične pridobitve v povojnih letih1 prizadevati za akcijsko enotnost oz. delavsko fronto. V 
prvi polovici leta 1922 so se množično organizirali rudarji in ustanovili Zvezo neodvisnih 
strokovnih organizacij za Slovenijo (dalje ZNSOS), ki je po številu članov že presegla SK. Vodstvu 
ZNSOS je uspelo doseči akcijsko enotnost predvsem v mezdnih gibanjih v podjetjih, kjer so imeli 
delavci možnost neposrednega odločanja, ni jim pa uspelo doseči uspešnega sodelovanja med 
vodstvi sindikalnih organizacij. Junija 1924 pa so oblasti ponovno prepovedale delovanje 
neodvisnih strokovnih organizacij v Sloveniji, zaradi česar je vodstvo KPJ za Slovenijo odločilo, 
da se te združijo s SK. Po ponovnih zapletih so se socialistične in neodvisne organizacije združile 
decembra 1925, in sicer z oblikovanjem Združene delavske sindikalne zveze Jugoslavije (ta je 
obdržala ime SK). Oblikovanje tako imenovanih Ursovih sindikatov je bilo torej ključno za 
vzpostavitev enotnosti razrednega strokovnega gibanja. Poleg njih pa so delovale tudi druge 
strokovne centrale, kot so bile Narodna strokovna zveza (dalje NSZ), v kateri so bile združene 
narodnosocialne in liberalne strokovne organizacije, Jugoslovanska strokovna zveza (dalje JSZ), 
ustanovljena s strani katoliškega tabora, Slovenska delavska zveza (ustanovila jo jen Samostojna 
kmetijska stranka). Volitve v Delavsko zbornico Slovenije (dalje DZ) leta 1926, v katero so bile 
vključene tako delavske kot nameščenske organizacije, so pokazale veliko sindikalno 
razcepljenost, ki je bila posledica prizadevanj političnih strank, da si tudi v njih ustvarijo 
vpliv  (Stiplovšek, 2017, str. 90–93).  
V prvi polovici tridesetih let je na delo strokovnih organizacij močno vplivala velika gospodarska 
kriza, ki je prinesla poslabšanje socialnoekonomskega položaja delavstva in odpuščanja. Lastniki 
kapitala so bremena krize poskušali prevaliti na delavce z zniževanjem plač, kar je posledično 
vplivalo na zmanjševanje števila članov strokovnih organizacij. Po koncu krize pa so organizacije 
ponovno začele organizirati številne socialnoekonomske akcije. V letu 1934 se je zvrstilo več stavk 
za zvišanje mezd in izboljšanje delovnih pogojev, ki pa so bile večinoma neuspešne oz. s 
                                                 
1  Mezdna gibanja so v sodelovanju s političnimi strankami v povojnem  času dosegla, da je Narodna vlada za   
Slovenijo sprejela uredbe o uvedbi osemurnega delavnika, uvedli so institucijo delavskih zaupnikov (imeli so pravico 
do posredovanja v sporih med delavci in delodajalci). Leta 1921 je bila ustanovljena tudi Delavska zbornica za 
Slovenijo, njena naloga pa je bila skrb za delavske socialne in ekonomske koristi. 
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skromnimi uspehi. Razmere so se občutno spremenile v letih 1935 in 1936, ko je Slovenijo zajel 
stavkovni val, nad 140 večjih mezdnih gibanj in obsežnejših stavk pa se je večinoma uspešno 
zaključilo. Z njimi so organizacije odpravile najhujše posledice hude gospodarske krize, stavke pa 
so dobile tudi politične razsežnosti, kot so bili na primer ostri spopadi med desničarskimi in 
komunističnimi funkcionarji znotraj SK, katerih rezultat je bila izključitev komunistov iz 
organizacije (Stiplovšek, 2017, str. 95–96).  
Konec tridesetih let so vladni ukrepi proti svobodnim (nerežimskim) organizacijam zahtevali 
okrepitev akcijske enotnosti, kar pa je bilo težko doseči, saj so v razrednem strokovnem gibanju 
vladale krizne razmere. KPS je zato jeseni 1937 svoje člane pozvala, naj se ponovno vključijo v 
SK, njihovo stališče pa je bilo, da si mora delavstvo prizadevati za trajno akcijsko enotnost. Zaradi 
strahu pred oblastnimi represalijami, ki so želele likvidirati svobodno sindikalno gibanje in 
ustanoviti enotno prisilno organizacijo, so marca 1939 predstavniki SK, NSZ in JSZ tajno 
ustanovili Osrednji strokovni odbor za Slovenijo, imenovan tudi Medstrokovni odbor, v okviru 
katerega so se svobodne strokovne organizacije medsebojno posvetovale in koordinirale 
pomembne skupne akcije. Decembra 1940 pa je bilo z vladno prepovedjo njegovo delovanje 
sklenjeno. Temu so sledila komunistična prizadevanja za snovanje odborov delavske enotnosti oz. 
sindikalnih aktivov po posameznih podjetjih in tovarnah. Z njimi je vodstvo KPJ želelo svoje člane 
preusmeriti k delu v nerazrednih sindikatih. Ti odbori niso imeli trdne in ustaljene organizacijske 
oblike, njihovo delo, ki je temeljilo na graditvi enotnosti na podlagi boja za skupne pravice in 
interese delavcev, pa so vodili komunisti po navodilih partijskih organizacij. Med njihove 
dejavnosti so sodili boj za svobodo delavskega razreda, različne sindikalne akcije ipd. (Stiplovšek, 
2017, str. 96; Godeša, 2017, str. 114).  
V strahu pred prepovedjo delovanja je JSZ, ki je do ustanovitve ZZD edina delovala med 
krščanskim delavstvom, začela iskati politične zaveznike, na katere bi se lahko obrnili po pomoč. 
Jeseni 1940 našli so se povezali s komunisti in vzpostavili tesnejše sodelovanje na terenu, tudi v 
okviru ustanavljanja odborov delavske enotnosti. Ti so v času okupacije odigrali pomembno vlogo 
pri pridobivanju privržencev za Osvobodilne fronte (dalje OF). Novembra 1942 je v okviru 
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ustanovne konference 2  predstavnikov delavskega razreda Slovenije nastal Odbor delavske 
enotnosti (dalje ODE) kot predstavništvo delavskega razreda, vključenega v OF. Njegova vloga je 
bila v vzpostavljanju enotnosti znotraj delavskih vrst že v času boja proti okupatorju, zlasti tesnejše 
navezave krščanskosocialističnih delavcev na KPS, in bdenju nad razrednimi interesi v ožjem 
pomenu te besede. Pri svojem delovanju je bil podrejen izvršnemu odboru OF kot vodstvenemu 
organu slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja. Njegova vloga v tej obliki pa se ni izvrševala 
dolgo, saj se je OF z ukinitvijo katoliške in sokolske skupine marca 1943 preoblikovala v enotno 
organizacijo pod neposrednim vodstvom KPS. Organizacija DE pa je v tem kontekstu postala 
množična protifašistična organizacija, ki je še vedno delovala med delavstvom, in sicer neposredno 
v skladu z navodili odborov OF in komitejev KPS (Godeša, 2017, str. 115–121).  
V povojnem času si je KPS ob upoštevanju pridobitev narodnoosvobodilnega gibanja prizadevala 
zgraditi novo državo po vzoru prve socialistične države – Sovjetske zveze, s spremembo 
družbenega reda pa so tudi sindikalne organizacije dobile povsem novo vlogo. Če je vloga 
sindikatov v kapitalističnih državah osredotočena na pridobitev čim širših pravic delavcev v odnosu 
do delodajalcev (boj za izboljšanje gmotnega stanja in delovnih pogojev), pa so bili v socialističnih 
državah sindikati ena od družbenopolitičnih organizacij, ki so pomagale širiti njeno ideologijo in 
izvajati njene ideje, saj so bili komunisti takrat maloštevilna kategorija prebivalstva (Jeraj, 2017, 
str. 133).  
Značaj novih sindikatov, ki morajo popolnoma prekiniti s starimi sindikalnimi organizacijami, so 
slovenski komunisti videli kot 'šolo komunizma', ki naj bi pomagala pri oblikovanju "novega 
človeka, duhovno bogatega, moralno čistega in telesno popolnega", obenem pa naj bi delavski 
razred usposobila za vodenje državne uprave in gospodarstva (Jeraj, 2017, str. 133). Vodenje 
socialistične države pa naj bi prevzela tako imenovana avantgarda delavskega razreda, 
komunistična partija, ki naj bi "absorbirala vase revolucionarno energijo delavskega razreda" (prav 
                                                 
2 Po zaključku konference je Edvard Kardelj prišel na idejo, da bi v okviru organizacije DE izdajali list Delavska 
enotnost, ki naj bi bil voditelj vsega narodnoosvobodilnega boja. Prva številka je izšla novembra 1942, med vojno pa 
ni redno izhajala. Po osvoboditvi je Delavska enotnost postala glasilo Enotnih strokovnih zvez delavcev in 




tam), hkrati pa naj bi bila edina sposobna uresničiti diktaturo proletariata kot obliko države v 
prehodnem obdobju iz kapitalističnega v socialistični družbeni red (prav tam). 
Čepič (2017, 149) navaja, da je bil po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji uveden politični sistem 
ljudske demokracije, v katerem je vodilno vlogo imel delavski razred oziroma v njegovem imenu 
KPS. V Jugoslaviji pa se je ljudska demokracija zaradi razhoda s Sovjetsko zvezo kmalu razvila v 
socialistično demokracijo. Tako sovjetski kot jugoslovanski sistem sta sebe pojmovala kot 
diktaturo proletariata – gre za marksistično razumevanje demokracije. Do bistvenih političnih 
sprememb je prišlo na začetku petdesetih let, ko je Jugoslavija kljubovala Stalinu in vzpostavila 
lasten sistem socializma. Iz kritičnega pogleda na sovjetski socializem se je rodil nov, samoupravni 
socializem (prav tam, str. 149).  
Sindikalna organizacija naj bi torej predstavljala vmesni člen med državo in partijo, ki naj se ne bi 
vmešavala v "podrobno notranje delo sindikatov", prav zato bi bilo treba na njihova vodilna mesta 
postaviti disciplinirane ljudi, predane komunizmu (Lenin, 1946 v Jeraj, 2017, str. 131).  
V prvi fazi je razvoj sindikalnega gibanja v socialistični državi zahteval vzpostavitev novih 
oblastnih organov in posledično tudi spremembe v organiziranosti sindikatov. Dotedanje strokovne 
organizacije, ki so bile razdeljene po strokah, poklicih in politični pripadnosti, so se združile v 
enotne sindikate. Ti so bili organizirani v skladu z načeli 'demokratičnega centralizma' (na primer 
volitve vodilnih organov od spodaj navzgor itd.) in po industrijskem principu, kar je pomenilo, da 
so delavci in uslužbenci istega podjetja ali ustanove pripadali eni sindikalni organizaciji, ne glede 
na poklic (Jeraj, 2017, prav tam).  
Partijsko vodstvo se je jeseni 1944 odločilo za oblikovanje enotnih sindikatov kot skupne 
organizacije vseh fizičnih in umskih delavcev v državi – pod imenom Enotne strokovne zveze 
delavcev in nameščencev Jugoslavije (dalje ESZDNJ) so bili ustanovljeni januarja 1945 na splošni 
državni konferenci v Beogradu. Med drugim so sprejeli pravila, ki so določala, da se industrijski, 
obrtniški in poljedelski delavci, uslužbenci državnih in zasebnih podjetij ter uradniki in drugi javni 
uslužbenci na celotnem jugoslovanskem ozemlju združujejo v svoje strokovne organizacije po 
načelu industrijskih zvez. Nastalo je 26 strokovnih zvez, ki so bile pod vodstvom Glavnega odbora 
ESZDNJ s sedežem v Beogradu, najvišji organ pa je bil kongres, ki so ga sklicevali vsaki dve leti 
(Jeraj, 2017, str. 134–135). Manifestacijo novih slovenskih strokovnih zvez je pomenil kongres 
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Enotnih strokovnih zvez delavcev in nameščencev Slovenije (dalje ESZDNS), ki je potekal 
septembra 1945 v Ljubljani. Istega leta je bila v okviru Centralnega komiteja KPS ustanovljena 
tudi sindikalna komisija, ki je podrobno obravnavala "napake" sindikatov, saj tedanje partijsko 
vodstvo z delom slovenskih sindikatov ni bilo zadovoljno (predvsem na področju politične vzgoje 
med delavci in kmeti). To nezadovoljstvo so izražali tudi s pogostimi kadrovskimi menjavami v 
slovenskem sindikalnem vodstvu. Proti koncu 1946 pa je že prišlo do prvih sprememb v 
organiziranosti sindikatov. Vodstvo sindikatov na ravni celotne države se je po novem imenovalo 
Centralni odbor Enotnih sindikatov Jugoslavije (dalje ESJ), slovenski del pa Glavni odbor Enotnih 
sindikatov Slovenije (dalje ESS) (Jeraj, 2017, str. 139).  
Omenjene spremembe niso trajale dolgo časa, oktobra 1948 je namreč sledilo novo preimenovanje 
sindikalnih zvez – ESJ so postali Zveza sindikatov Jugoslavije, slovenski ESS pa Zveza sindikatov 
Slovenije (ZSS). V tem obdobju je partijsko vodstvo ponovno izražalo nezadovoljstvo nad delom 
sindikalnih organizacij – priznavali so jim njihovo dejavnost na področju organiziranja 
prostovoljnega dela in mobilizacije delovne sile v najpomembnejših gospodarskih panogah, očitali 
pa jim preveč administrativno-birokratske metode dela, pri čemer naj bi zanemarile njihovo 
osnovno nalogo, "ki je bilo politično delo med množicami, zlasti na vasi" (Jeraj, 2017, str. 141). 
V obdobju nacionalizacije in s prehodom proizvodnih sredstev v državno last je vodstvo KPJ 
začrtalo nove smeri družbenega razvoja, posledično pa tudi oblikovanje novih odborov, s pomočjo 
katerih naj bi delavci sami upravljali podjetja. Ustanovljeni so bili prvi organi delavskega 
samoupravljanja, imenovani delavski sveti. Vse delo v zvezi z njimi so prevzeli glavni odbori 
sindikatov, ki so izdelali tudi osnovna načela o sestavi, volitvah in kompetencah delavskih svetov 
(Petranović v Jeraj, 2017, str. 141). V teh okoliščinah je postala vloga sindikatov zamegljena, saj 
so njihove naloge marsikje opravljali delavski sveti. Partija se v teh razmerah sindikatom kljub 
vsemu ni nameravala odpovedati, saj je njihov pomen še vedno videla pri volitvah delavskih 
svetov, organiziranju dela v podjetjih, nagrajevanju, s posebnim poudarkom na "prosvetljevanju" 
delavcev. V teh okoliščinah so vlogo sindikata videli takole: "Izgradnja sindikata kot šole za 
socialistično vzgojo in vsestranski kulturni dvig delavcev, predstavlja osnovno in neposredno 
nalogo ter glavni člen v nadaljnjem delu jugoslovanskih sindikatov." (Jeraj, 2017, str. 141).  
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Z uvajanjem delavskega samoupravljanja se je torej začel povsem nov razvoj v zgodovini 
sindikalnega gibanja. Če so še v prvih letih po vojni odigrali pomembno vlogo pri obnovi 
gospodarstva in socialnega življenja, so že takrat začeli postopoma izgubljati določene naloge, kot 
je opuščanje kolektivnih pogodb, ukinjanje delavskih zaupnikov ipd. Kmalu so tako postali 
družbenopolitične organizacije, ki naj bi v prvi vrsti pomagale spodbujale delavce k izpolnjevanju 
tega, kar je sprejel organ delavskega samoupravljanja (Jeraj, 2017, str. 142). 
V ideološko enostrankarskem političnem sistemu je bil sindikat enoten, kljub temu, da je bil 
sestavljen iz panožnih in poklicnih sindikatov. Čepič (2017, str. 149) navaja, da je v tej luči mogoče 
govoriti o sindikatih v množini in o sindikatu v ednini (zaradi navezanosti na eno stranko), obenem 
pa je bil tudi režimski in oblastni sindikat. V takšni poziciji je ostal vse do razpada Jugoslavije leta 
1991, k svoji prvotni vlogi pa se je postopoma vračal že konec osemdesetih let sočasno z 
opuščanjem samoupravnega režima. Političnost sindikata v samoupravnem sistemu je torej sindikat 
odtujila od njegove siceršnje vloge, ki jo ima v razrednem boju, saj je bil "sindikat v socialistični 
Jugoslaviji v prvi vrsti množična družbena organizacija s poudarjeno politično vlogo" (prav tam, 
str. 149).  
Samoupravljanje je bilo uzakonjeno leta 1950, sprva kot nova oblika odločanja in vodenja v 
gospodarstvu, od leta 1952 pa je dobivalo širši značaj – posegalo je v lokalno samoupravo oz. 
postalo samouprava. Načela delavskega samoupravljanja so se najprej prenesla na raven občine, 
nato pa tudi na raven republike, federalne enote. Ta proces ni potekal brez težav. Te so se začele 
prav zaradi različnega razumevanja načel samoupravljanja (Čepič, 2017, str. 150–151).  
S tako imenovanim trboveljskim štrajkom na začetku leta 1958, ki je bila prva priznana delavska 
stavka v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, se je odprla vrsta vprašanj glede naložbene in razvojne 
politike Jugoslavije. Vse od vprašanj razumevanja federativnosti, odnosa med centralizmom in 
federalizmom, med močjo osrednje oblasti in vlogo posameznih republik ipd. (Čepič, 2017, str. 
152).  
V prvi veliki stavki v socialistični Jugoslaviji, katere vzrok je bilo tudi nezadovoljstvo slovenskih 
rudarjev glede višine plač (ti so za nastale razmere krivili oblast v Beogradu), se je pokazalo, da 
sindikati v tistem obdobju niso bili kos razmeram. Več kot zgovoren o takratni vlogi sindikatov je 
spodnji zapis (Čepič, 2017, str. 152): 
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Ta štrajk je namreč razgalil vlogo, ki so jo imeli sindikati v političnem sistemu, ko so ti dobivali 
bolj značilnosti družbenopolitične organizacije, natančneje, so bili del oblastno-politične 
organizacije, niso pa se bili sposobni 'spopasti' z vprašanji, ki so zadevala zaposlene. Stavka 
zasavskih rudarjev je razkrila, da je vodstvo sindikatov na jugoslovanski in tudi slovenski ravni 
probleme delavstva poznalo premalo in da zato niso mogli biti učinkoviti pri njihovem reševanju. 
/.../ Sindikati so bili namreč eden od konstruktivnih elementov sistema socialističnega upravljanja 
in so zato bili bolj kot v problematiko zaposlenih in v njihove težave vpeti v soodločanje o vseh 
sistemskih in razvojnih vprašanjih družbe. Te težave so bile dejansko značilne v delovanju 
sindikatov v vsem obdobju socialističnega samoupravljanja, v katerem so imeli sindikati 
pomembno politično vlogo. Bili so pomočnik vodilni politični organizaciji, Zvezi komunistov. 
Čeprav je takratna oblast vlogo sindikatov videla kot zelo pomembno v dejanskem življenju in v 
pogojih samoupravljanja, je bila ta v vsakodnevnem življenju delavcev dojeta kot skrb za njihovo 
osebno raven življenja s čim manjšimi stroški. To je vključevalo zagotavljanje ozimnice in 
omogočanje počitnikovanja v sindikalnih domovih, počitniških hišicah in "kamp prikolicah" za 
zaposlene. Omenjene objekte so sindikati kupili ali jih zgradili iz članarin svojih članov. ZSS pa je 
skrbela tudi za izobraževanje delavcev prek delavskih univerz in za njihovo kulturno dejavnost. V 
času uveljavljanja samoupravljanja kot celovitega političnega in družbenega sistema sredi 
petdesetih letih so se sindikati ukvarjali tudi z  uvajanjem nagrajevanja po učinku, ki je sprožil 
nekaj nasprotovanj. Sindikati so dobili nalogo, da jih prepričajo o pravilnosti omenjenega sistema 
(Čepič, 2017, str. 154–156). 
Dejstvo, da so bili sindikati transmisija Partije in njena podaljšana roka na področju delovanja v 
delovnih kolektivih, se je potrjevalo tudi na področju kadrovanja. Odločitve o tem je namreč 
sprejemalo ožje vodstvo ZKS. Osebe, ki so v času uvajanja samoupravljanja vodile sindikate, so 
bile med vidnejšimi partijskimi politiki (Čepič, 2017, str. 156).  
Zanimiv podatek je tudi ta, da vsi zaposleni niso bili člani sindikatov. Konec leta 1957 je bilo v 
sindikate v Sloveniji včlanjenih 299 tisoč zaposlenih (73 odstotkov vseh zaposlenih), čez dobrih 
pet let je število članstva naraslo na 408 tisoč (86 odstotkov vseh zaposlenih). Na začetku 
sedemdesetih let jih je bilo že okoli 600 tisoč, kar ni tako presenetljiv podatek glede na to, da se je 
v šestdesetih letih uveljavilo pravilo, da so vsi zaposleni postali člani ZSS. Leta 1990 je bilo 
zaposlenih 818 tisoč oseb (Čepič, 2017, str. 157). 
Sindikati pa so v tistem obdobju med skrbjo za delovanje političnega sistema večkrat spregledali 
resnične težave delavcev. Tudi v času stavk, ki so bile pogostokrat na dnevnem redu, so bili bolj 
blažilec razmer, kot pa tisti, ki bi izvajali vlogo zaščitnika delavstva in njegovih pravic (Zveza 
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sindikatov Jugoslavije je šele leta 1990 uzakonila pravico delavcev do stavke). V skladu s 
političnim prepričanjem, da razlogov za stavko v samoupravnem sistemu ne sme biti, so te videli 
kot nepotrebne. Zato ni presenečenje, da so bili v stavkah (takrat so jih imenovali samoupravna 
ustavitev dela ali protestna ustavitev dela oz. izsiljeni sestanek ali prekinitev dela) v prvi vrsti opora 
samoupravnim organom, šele nato delavcem. Večina takratnih "sporov, ki se niso mogli rešiti po 
mirni poti" (tako je prekinitev dela zaradi nezadovoljstva delavcev opredelil zakon o združenem 
delu iz druge polovice sedemdesetih let, imenovan tudi "delavska ustava"), je bilo spontane in 
kratkotrajne narave, njihovo število pa se je iz leta v leto povečevalo. Sredi osemdesetih je bilo v 
slovenskem prostoru okoli 200 stavk, večina njih je očem javnosti ostala skrita. Vzroki za stavko 
so se najpogosteje skrivali v nizkih plačah, slabih odnosih vodilnih do zaposlenih in slabih delovnih 
pogojih (Čepič, 2017, str. 158–160).  
 
4.1.2 Sindikati in prehod v kapitalizem 
Od 70. let prejšnjega stoletja se družbe demokratičnega kapitalizma, v katerih je moč delavskih 
gibanj v prvih desetletjih po vojni občutmo naraščala, začnejo soočati s problemom krize rasti. V 
teh razmerah začnejo velike korporacije iskati nove globalne trge in hkrati s strani vlad zahtevati 
razbremenitve, ki bi jim dvignile konkurenčnost. Sprožati se začnejo procesi krčenja "stroškov" 
socialne države, posledično se povečujeta tudi brezposelnost in število revnih zaposlenih. V takšnih 
razmerah so stopnje sindikaliziranosti povsod upadale. V razvitih državah se na račun tehnoloških 
sprememb in selitve celotnih panog v države v razvoju spreminja tudi struktura zaposlenih in 
posledično tudi struktura sindikalnega članstva. Slednje se stara, sindikati pa se v teh okoliščinah 
skušajo prilagoditi na različne načine. Ker različni sindikati oblikujejo interese različnih skupin 
zaposlenih, avtorji govorijo o fragmentaciji sindikalnih gibanj. V nekdanjih družbah "realnega 
socializma" pa je bila dinamika procesov desindikalizacije drugačna, ob uvedbi večstrankarskega 
sistema so se sindikati v teh družbah skoraj povsod soočili s problemi in nevarnostjo 
marginalizacije. Če so bili v nekaterih državah prepričani, da prehod v kapitalizem z močnimi 
sindikati ni mogoč, je Slovenija v 90. letih pokazala ravno nasprotno. Skratka, v primerjavi z večino 
tedanjih "realsocialističnih" družb, v katerih se je sindikalno prizorišče v prvi polovici 90. let 
močno pluraliziralo in so praktično čez noč izgubili veliko število svojih članov, se je v Sloveniji 
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ohranila visoka stopnja sindikaliziranosti (v slovenskih sindikatih je bilo približno 60 odstotkov 
aktivne populacije) (Stanojević, 2017, str. 163–164). 
Od kod so torej slovenski sindikati črpali to moč? Po mnenju Stanojevića je ta temeljila na 
industrijskem delavstvu, ki je podedovalo določene avtonomne vire moči na eni in imelo na drugi 
velika pričakovanja glede "projekta" socialne Evrope. Potem se je v drugi polovici 90. let stopnja 
sindikaliziranosti ustavila na približno 40 odstotkih. Sredi prejšnjega desetletja pa je začela naglo 
upadati, najnovejše meritve kažejo, da se je stopnja ustavila pri približno 20 odstotkih (Stanojević, 
2017, str. 164). Na občutne spremembe sindikalne krajine, kjer danes v strukturi prevladujejo 
zaposleni v javnem sektorju, pa je vplivalo več notranjih in zunanjih dejavnikov. Njihova analiza 
je pokazala, da so v 90. letih, to je bilo tudi obdobje vključevanja Slovenije v EU, močni sindikati 
pomagali ustvarjati močno socialno naravnan socialni sistem, tako imenovano slovensko različico 
socialnega tržnega gospodarstva. Potem ko se je po desetih letih omenjen sistem dokončno 
oblikoval in stabiliziral, je Slovenija postala del EU. To je pomenilo vključitev v dereguliran, 
neoliberaliziran režim in demontažo visoko reguliranega sistema socialnega tržnega gospodarstva. 
Začel se je proces nadomeščanja prejšnjih nacionalnih regulativnih mehanizmov z mehanizmi 
spodbujanja evropske tržne konkurence (enotnega evropskega trga).  
Vse od osamosvojitve naprej pa se je v Sloveniji intenzivno spreminjala tudi struktura zaposlenih. 
Delež zaposlenih v industriji se je postopoma zmanjševal, sočasno s tem pa je naraščal delež ljudi, 
zaposlenih v storitvenem sektorju. Leta 1999 je bilo v storitvah zaposlenih več kot polovica vseh 
delovno aktivnih državljanov. Deset let kasneje je bilo v industriji zaposlenih zgolj še tretjina 
delovno aktivnih (Ignjatović, 2010, str. 148). Strukturne spremembe so se dogajale tudi v kontekstu 
rastočega deleža nadstandardnih oblik zaposlovanja (zaposlovanje za določen čas, skrajšan delovni 
čas, samozaposlitev in še nekatere druge). Leta 1991 je v okvirih omenjenih oblik zaposlovanja 
delala četrtina delovno aktivne populacije, leta 2014 že 40 odstotkov vseh zaposlenih (Stanojević, 
2017, str. 164). 
Sočasno s temi spremembami pa se je, razumljivo, spreminjala tudi struktura sindikalnega članstva. 
Vse do leta 2009 je prevladovala klasična delavska populacija, nato pa se je začela struktura 
sindikalnega članstva naglo spreminjati. Razmerje med zaposlenimi v realnem sektorju je s 70,5 
odstotka v letu 1991 upadel na 36,9 odstotka v letu 2015. V javnih storitvah pa je narasel z 29,5 
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odstotka na 63,1 odstotka v letu 2015. V istem obdobju se je spreminjala tudi starostna struktura 
članov sindikatov. Od leta 2009 pospešeno narašča število članov, ki so starejši od 46 let, upada pa 
število mlajših članov (Stanojević, 2017, str. 164). 
4.1.3 Razdrobljeno sindikalno prizorišče 
Od osamosvojitve Slovenije pa so se spremenile tudi razmere na sindikalnem prizorišču. ZSSS, ki 
je bila zasidrana v klasičnih industrijskih panogah, je pokrivala več kot polovico vseh 
sindikaliziranih članov na območju Slovenije. V tem obdobju so se poleg nje oblikovale še tri 
konfederacije: Konfederacija novih sindikatov Slovenije (dalje KNSS), Pergam in Konfederacija 
sindikatov 90 (dalje KS 90). Prva je bila nova, drugi dve pa sta nastali po odcepitvi od stare 
konfederacije. Prav KNSS je bila zasnovana kot tista, ki bo neposredna konkurenca ZSSS. Zato ni 
presenetljivo, da smo bili v tem času priča napetostim med sindikati in radikalizaciji sindikalnega 
prizorišča (Stanojević, 2017, str. 164). 
V Sloveniji danes deluje devetinštirideset različnih sindikatov. Največje krovne organizacije so 
ZSSS, Konfederacija sindikatov javnega sektorja (dalje KSJS) in Konfederacija sindikatov 
Slovenije Pergam (dalje KSS Pergam). ZSSS pokriva približno 40 odstotkov vseh sindikaliziranih 
delavcev. Znotraj te zveze je najmočnejša organizacija Sindikat kovinske in elektroindustrije (dalje 
SKEI), ki je tradicionalno prisoten v izvozno naravnanih podjetjih. Znotraj javnega sektorja pa je 
najmočnejša KSJS, znotraj nje pa Sindikat vzgoje in izobraževanja (dalje SVIZ). Čeprav so 
konfederacije danes še vedno pomemben del sindikalne krajine, pa, tako Stanojević, njihova 
koordinacijska moč upada. Če so se na začetku tranzicije slovenski sindikati pluralizirali, se danes 
interesno fragmentirajo (Stanojević, 2017, str. 165).  
4.2 Sindikaliziranost v 21. stoletju 
Čeprav je v razmerah globalnega trga dela boj za pravice delavcev še kako aktualen, pa se sindikati 
po vsej Evropi v zadnjih desetletjih srečujejo z znatnim upadom članstva, na kar opozarjajo številni 
avtorji (prim. Hyman, 2001, str. 2; Faniel, 2012, str. 15). Po drugi strani pa Stanojević opozarja, da 
ta proces desindikalizacije poteka v različnih nacionalnih okoljih različno. "V okoljih, ki so se 
močno razlikovala po intenzitetah sprememb v strukturah zaposlovanja (npr. Anglija in Italija), 
razlike v stopnjah desindikalizacije niso bile velike in, nasprotno, v okoljih, kjer so bile spremembe 
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v strukturah zaposlovanja podobne, so se pogosto pojavljale močne in rastoče razlike med temi 
stopnjami" (Stanojevič, 2015, str. 395).  
Odstopanja od procesa desindikalizacije kaže manjša skupina belgijskih oziroma "Gent 
sindikatov", pri katerih članstvo v sindikatih zagotavlja nekatere ugodnosti oziroma dostop do 
določenih socialnih storitev (Stanojevič, 2015, str. 394). Vendar, kot opozarja Faniel, usoda 
belgijskih sindikalnih konfederacij ni blesteča in obeti za prihodnost ne tako svetli, kot bi se na 
prvi pogled zdelo, saj sindikalno članstvo ni sinonim za sindikalni aktivizem (Faniel, 2012, str 16). 
Belgijski sindikati so sicer zadržali oziroma skozi leta celo povečevali članstvo, a njihova moč za 
mobilizacijo članstva upada, zato se belgijski sindikati (podobno kot tudi drugje po Evropi) ozirajo 
k spremembam v strategiji delovanja (Faniel, 2012, str. 27). Predvsem Faniel izpostavlja odgovore 
na izzive globalnega sveta, ki presegajo tradicionalno delovanje sindikatov.  
Sindikati tako tudi v 21. stoletju ostajajo prostovoljne civilnodružbene interesne organizacije, ki so 
kot take primarno zasidrane v lastno člansko okolje (Stanojevič, 2015, str. 395). A se obenem, kot 
smo že nakazali, soočajo z novimi izzivi v globaliziranem svetu. Nekateri avtorji tako opozarjajo 
na ozek interes in posledice omejevanja svojega delovanja zgolj na članstvo. V kontekstu povečane 
zaskrbljenosti na področju varnosti zaposlitev si "redni delavci" prizadevajo, da ščitijo svoja 
delovna mesta s pomočjo moči sindikatov, kar pa navidezno vodi do izključitve prekarnih delavcev 
(Yun, str. 2011, str. 157).  Ta argument predvideva, da sindikati delujejo v skladu z racionalno 
računico (pod izrazom "računica" se v tem primeru razume proces tehtanja interesov in stroškov s 
strani delavcev, zaradi česar se ti pridružijo določenemu sindikatu) s ciljem, da bi karseda povečali 
interese svojih članov glede na okoliščine in druge deležnike (Olson3 v Yun, 2011, str. 157).   
Po drugi strani pa za posamezne delavce včlanitev v sindikat prinese tudi določena tveganja, zaradi 
česar je Yun prepričan, da sindikati članstva ne ohranjajo zgolj na podlagi racionalnih računic 
posameznikov (Yun, 2011, str. 157). Kelly ob tem navaja, da je "računica" sindikatov kolektivni 
interes, ki temelji na kolektivni identiteti. Ta interes je torej vedno razumljen s pomočjo kolektivne 
identitete, ki se spreminja na podlagi različnih dejavnikov: občutka nepravičnosti, družbenih 
                                                 
3 Olson, M. (1971). The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press. 
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lastnosti, družbene identifikacije in dojemanja možnosti spremembe položaja s posredovanjem 
kolektivnega (Kelly4 v Yun, 2011, str. 157).  
Richard Hyman je izhajajoč iz tradicije evropskih sindikatov opredelil tri tipe ideoloških orientacij 
sindikatov. Sindikati so lahko usmerjeni v trg oziroma prevzamejo vlogo ekonomskih agentov, ki 
primarno zagovarjajo ekonomske interese lastnega članstva ali panoge, drugi model je usmerjen v 
socialno integracijo, kjer sindikati odigrajo vlogo soustvarjalcev družbe oziroma socialnih 
partnerjev, tretji pa je usmerjen v razredno delovanje in razredni boj (Hyman, 2001, str. 2). Isti 
avtor nato ugotavlja, da se je orientacija sindikatov v različnih državah odzvala drugače, sindikati 
pa so prevzeli hibridno delovanje na dveh področjih od tega trikotnika. V Nemčiji je bilo tako 
sindikalno delovanje usmerjeno med ekonomske agente in socialne partnerje v iskanju neke oblike 
"nove sredine", a v težjih ekonomskih pogojih ni več enakih razmer za učinek socialnega 
partnerstva kot v preteklih desetletjih (Hyman, 2001, str. 140).  Drugi tip Hyman opredeli v 
britanskem modelu, ki je razpet med razrednim delovanjem in vlogo tržnega agenta, kjer pa, kot 
opozarja Hyman, sledi fundamentalni paradoks v vlogi socialnih partnerjev, saj sindikati, ki nimajo 
osnovne kolektivne moči, vloge socialnega partnerstva ne morejo ustrezno opravljati. Partnersko 
sodelovanje se je sicer v nekaterih segmentih pokazalo kot uspešno, pri čemer odprto vprašanje 
ostaja na ravni podjetniškega sodelovanja, denimo koliko sindikati s sodelovanjem prispevajo k 
poslu in kakšne nagrade lahko ob tem zahtevajo (Hyman, 2001, str. 111). Tretji tip pa je italijanski, 
ki je razpet med razrednim delovanjem in socialnim partnerstvom. Ta model se je moral soočiti s 
korenitimi spremembami dialektike razreda v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zato so se 
morali sindikati usmerjati v krepitev solidarnosti (Hyman, 2001, str. 166).  
4.2.1 Sindikaliziranost in prekariat 
Pojav upadanja sindikaliziranosti sovpada tako s spremembami na trgu dela, o katerih smo že 
razpravljali uvodoma, kot tudi s pojavom prekariata. Zato ni presenečenje, da sodobni avtorji velik 
del pozornosti namenjajo tudi vlogi sindikatov v drugačnih razmerah na trgu dela. Dasten tako na 
podlagi 42 poglobljenih intervjujev s čilenskimi sindikalisti, opravljenimi med letoma 2011 in 
2013, izpostavlja štiri vidike dimenzij prekariata z vidika razvoja sindikalne dejavnosti. V prvi vrsti 
izpostavi pogoje prekarnih zaposlitev in ugotavlja, da so v decentraliziranih sindikalnih strukturah 
                                                 
4 Kelly, J. (2009). Rethinking Industrial Relations: Mobilization, Collectivism and Long Waves. New York: Routledge. 
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ključni element pogajanj zadeve, vezane na delovno mesto in pogoje na delovnem mestu. Ob tem 
stabilnost zaposlitve pri pogajanjih ne igra pomembne vloge, saj je "outsorcing" oz. najemanje 
storitev pri zunanjih izvajalcih in pogodbeno izvajanje dela pomembno samo pogodbenim 
delavcem, medtem ko zaposleni običajno nimajo repertoarja "sodelovanja in solidarnosti, kljub 
povečevanju atipičnih oblik dela" (Dasten, 2018, str. 70). Kot drugo dimenzijo prekariata v odnosu 
do sindikalne dejavnosti avtor izpostavi heterogenost koncepta dela, saj pogodbeni delavci 
ponavadi niso vključeni med zaposlene delavce, prav tako pa, iz organizacijskega vidika, med 
pogodbeniki in zaposlenimi ni vključene sinergije (Dasten, 2018, prav tam). Tretja dimenzija je 
poslovno obnašanje, ki spodbuja in neguje prekarnost ter disciplinira sindikalno delo. Tako so 
sindikalisti nenehno izpostavljeni "pregonu, kaznovanju in konfliktom" (Dasten, 2018, str. 71), 
medtem ko je pri dialogu v javnem sektorju kot simbolni kapital pomembno članstvo v politični 
stranki na obeh straneh (prav tam). 
Četrto dimenzijo predstavljajo zakonodajni in institucionalni okvirji, kjer Dasten na eni strani 
izpostavlja šibke možnosti za uveljavljanje delavskih pravic prek državnih organov skozi pretirano 
birokracijo, ki odvrača sindikate od akcij skozi "legalizacijo konflikta" (Dasten, prav tam). Peto 
dimenzijo pa opredeljuje pomen kolektivnih akcij. Avtor opozarja, da med njegovimi intervjuvanci 
obstaja konsenz okoli šibkosti kolektivnih akcij, ki temelji na pomanjkanju enotnosti, kohezije in 
moči kolektivih akcij, pri čemer Dastenovi respondenti kritiko uperjajo tudi v sindikalne centrale 
(Dasten, 2018, str. 71).  
Dasten ob tem poudarja, da je prekarnost v očeh sindikalnih voditeljev politični cilj mobilizacije 
in artikulacije, obenem pa paradoksalno ovira pri vzponu solidarnosti (prav tam). Odnos med 
prekarnostjo in sindikalizmom opredeli tudi v okviru šestih točk:  
- Produktivna heterogenost: vključuje kompleksnost pogodbenega izvajanja, diverzifikacijo 
oblik zaposlitve in vzpon velikih skupin prekarnih delavcev na eni ter poslovno okolje, kjer 
je prisoten transnacionalni kapital in globalne proizvodne verige, na drugi strani. Oboje 
mobilizira diskurz v pomanjkanju enotnosti. 
- Segmentacija: korporacijska logika, ki promovira fragmentacijo sindikalnih organizacij, 
posledično pa imajo korporacije veliko možnosti, da se izmaknejo sindikalnemu pritisku. 
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- Atomizacija: obnašanje dela delavcev, ki zavrača generacijo z logiko kolektivnih pogajanj. 
To je povezano z začasnostjo zaposlitve, kar posledično vpliva na članstvo v sindikatu, k 
čemur prispeva tudi nezadostnost prihodkov in težavnost reševanje težav tega dela članstva. 
- Logika vertikalne organizacije: veliko težavo predstavlja organiziranost sindikatov na dveh 
ravneh in birokratski odnos med nacionalno in regijsko oz. lokalno ravnjo. To slabi 
povezavo sindikatov z večjimi organizacijami, medtem ko ima sindikalna organizacija na 
nacionalni ravni težave s pomanjkanjem reprezentacije na lokalni sindikalni ravni. 
- Disciplinaren institucionalizem: ustvarjanje institucij, ki regulirajo delavski konflikt, kar 
posledično omogoča prikrit pregon sindikalne dejavnosti. 
- Dominantna logika obrambne reakcije: dominanten odziv sindikalizma na prekarnost je 
logika, da prekarnost omejuje možnosti za razširjanje polja akcij onkraj delovnega mesta. 
Medtem, ko nekateri voditelji sindikatov vidijo potrebo po umiku iz politične podrejenosti 
in koroporativne logike ter pobegu disciplinarne prisile, ki decentralizira delovanje 
sindikatov na ravni podjetja (Dasten, 2018, str. 71–73). 
Vse navedene ugotovitve je potrebno obravnavati skozi kontekst v Čilu, kjer je bila prekarnost dela 
vsiljena na trg dela kot rezultat kompleksne mreže odnosov, ki vključuje državo, mednarodne 
agencije (Svetovno banko, Mednarodni denarni sklad in druge), neoliberalne reforme, politične 
stranke in politični razred, politični sistem in tekmovalne družbene razrede (Dasten, 2018, str. 67). 
Dodatno je za Čile značilno razmeroma nizek delež sindikalnega članstva, ki je leta 1991 znašal 
21,2 odstotka, leta 2014 pa 17 odstotkov, obenem pa so sindikati zabeležili dodaten upad 
sindikalnega članstva s pojavom novih družbenih gibanj, ki so sindikatom očitali hegemonskost in 
soustvarjanje države (Dasten, 2018, str. 68). Kljub tem specifikam in različnostim glede na 
slovenski kontekst pa so prvine odnosa med sindikati in prekarnostjo smiselne tudi za razpravo o 
razmerah v Sloveniji, saj, kot bomo izpostavili v nadaljevanju, tudi naši respondenti izpostavljajo 
podobne prvine z izjemo četrte prvine, kjer je zaradi majhnosti Slovenije razkorak med nacionalno 
in lokalno ravnjo bistveno manj tog, a to ne pomeni, da odnos med centralami in podjetniškimi 
sindikati ni brez težav in posledic v odnosu do prekariata. 
Odtujenost sindikatov od prekarnih delavcev, kot jo v Čilu opisuje Dasten, pa ni osamljen primer 
odziva sindikatov na pojav prekariata. Yun izpostavlja štiri odzive sindikatov na pogodbene 
oziroma prekarne delavce: izključevanje, vključevanje, bližino in integracijo (Yun, 2011, str. 171). 
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Izključevanje pomeni, da sindikat zaposlenih v svoje vrste pogodbenih delavcev  niti ne sprejema, 
niti ne zastopa njihovih interesov oziroma v nekaterih primerih celo zapostavlja njihove interese, 
če to koristi zaposlenim. V primeru odziva bližine pa sindikati zaposlenih pri pogajanju vključujejo 
interese pogodbenih delavcev, vendar jih ne vključujejo v sindikat. Ta odziv je bil pogost v začetnih 
pojavih prekarizacije. Odziv vključevanja pomeni, da je sindikat zaposlenih sicer pripravljen 
včlanjevati prekarne delavce, vendar zadrži razkorak med pogoji dela za zaposlene in pogodbene 
delavce. Četrti odziv integracije pa pomeni tako dopuščanje včlanjevanja prekarnih delavcev kot 
tudi aktivnega zastopanja njihovih interesov z uporabo vseh sindikalnih resursov. (Yun, 2011, str. 
172). To delitev bomo ponovno obravnavali v poglavju kolektivne identitete.  
Yun v analizi položaja pogodbenih delavcev v korejski avtomobilski industriji in odziva sindikatov 
nanje podrobno analizira dva primera sindikalnega odziva na prekarne delavce v družbah Hyundai 
in Kia. Obe podjetji sta namreč od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja v proizvodnjo vključili 
pogodbene delavce, ki delajo na proizvodni liniji skupaj z zaposlenimi delavci. V družbi Hyundai 
je tako sindikat zaposlenih delavcev v prvi vrsti med pogajanji želel doseči omejitev deleža 
pogodbenih delavcev v strahu za svoj položaj (Yun, 2011, str. 163). Pogodbeni delavci pa so se 
sindikalno organizirali po letu 2003, ko je pogodbeni menedžer brutalno napadel pogodbenega 
delavca, ki je prosil za plačan dopust (Yun, 2011, str. 164). Sindikalnemu organiziranju pogodbenih 
delavcev so sledila skupna pogajanja z ostalimi sindikati, pri čemer je bila ena izmed zahtev 
neposredna zaposlitev pogodbenih delavcev. A je kmalu po letu 2005 sindikat zaposlenih delavcev 
postal pasiven do te zahteve, saj jo je vodstvo podjetja vselej zavračalo. Posledično se je znatno 
zmanjšalo tudi članstvo v sindikatu pogodbenih delavcev, prizadevanja tega sindikata pa so postala 
čedalje bolj pasivna in odvisna od sindikata zaposlenih. (Yun, 2011, str. 164–165). Ta podrejenost 
sindikata pogodbenikov je sicer sprožila težnje po združitvi obeh sindikatov, a do te združitve ni 
nikoli prišlo (Yun, 2011, str. 166).  
Na tem mestu izpostavljamo podobnost položaja pogodbenih delavcev v družbi Hyundai z že 
omenjenim slovenskim primerom delavcev IPS, ki delo pretežno opravljajo v Luki Koper, čeprav 
so zaposleni pri zunanjih delodajalcih. Ob tem pa ugotavljamo tudi podobnost s situacijo v podjetju 
Hyundai. Leta 2011 je namreč v Luki Koper potekala stavka, v okviru katere naj bi se združeni 
zaposleni delavci in delavci IPS skupno pogajali z upravo. Do bistvenih sprememb pri položaju 
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IPS delavcev ni prišlo, je pa organiziranje delavcev IPS doživelo hud udarec nekaj let pozneje, ko 
se je protestnega shoda IPS delavcev leta 2018 udeležilo le okoli 50 delavcev (Masten, 2018b). 
V družbi Kia je ob koncu 90. let prejšnjega stoletja prišlo do znatne reorganizacije, potem ko je 
podjetje kupil Hyundai Motor. Sledilo je odpuščanje in upokojevanje zaposlenih ter najemanje 
pogodbenih delavcev (Yun, 2011, str. 167). V tej situaciji je sindikat zaposlenih dosegel sporazum, 
da bodo v družbi vsako novo najemanje pogodbenih delavcev izvedli le s soglasjem sindikata (Yun, 
2011, str. 168). Leta 2002 so vodstvo podjetja in sindikat pogodbenih delavcev sklenili dogovor, 
da bodo v podjetju pričeli s postopnim zaposlovanjem (Yun, 2011, str. 169). Yun ob tem navaja, 
da je za sindikaliziranost v družbi Kia Motors značilno, da sta sindikat zaposlenih in prekarnih 
delavcev delovala neodvisno, pri čemer je sindikat zaposlenih na začetku sodeloval pri 
prizadevanjih. Leta 2005 sta med kolektivnimi pogajanji sindikata sprejela skupno odločitev za 
stavko. A so kmalu v sindikatu zaposlenih dosegli dogovor z vodstvom podjetja, sindikat prekarnih 
oziroma pogodbenih delavcev pa je nadaljeval s stavkovnimi aktivnostmi (Yun, 2011, str. 169). 
Vodstvo podjetja je nato začelo pritiskati na sindikat zaposlenih in posledično sprožilo spor med 
obema sindikatoma (Yun, 2011, str. 170). Sporu so sledili pritiski k združevanju obeh sindikatov, 
pri čemer so sprva v sindikatu prekarnih delavcev združitev zavrnili, na koncu pa vendarle 
popustili, ko je sindikat zaposlenih začel z uspešnim individualnim novačenjem prekarnih delavcev 
(Yun, 2011, str. 170). A rezultat združitve za prekarne delavce ni bil ugoden, saj so ostali z do 50 
oz. 60 odstotkov nižjimi prihodki, pri tem pa sindikat prekarnih delavcev nima več možnosti 
organiziranja kolektivne akcije (Yun, 2011, str. 171). 
 
4.3 Upadanje sindikalnega članstva tudi v Sloveniji 
Kar zadeva upadanja sindikalnega članstva, kot že rečeno, Slovenija ni izjema. Slednje je posledica 
sprememb ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ki jih je 
zaznamovala politična pluralizacija. Tako kot so se na začetku polarizirale nove in stare politične 
stranke, se je na začetku tega procesa pojavila tudi ujemajoča močna politična polarizacija med 
sindikati (Stanojevič, 2015, str. 406). Tako je bila splošna stopnja sindikaliziranosti leta 1991 kar 
66,5-odstotna, med letoma 1996 in 2003 se je ustalila na okoli 40 odstotkih, po vstopu v EU je 
sledil strm padec in posledično le še 22-odstotna stopnja sindikaliziranosti v letu 2013. Proces 
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desindikalizacije pa je še dodatno pospešilo obdobje gospodarske krize (Stanojevič, 2015, str. 406). 
Stanojevič ob tem navaja, da je ključnega pomena pri tem bil vstop v režim Ekonomsko in 
monetarno unijo (dalje EMU), kjer so se parametri do tedaj uspešne sindikalne strategije temeljno 
spremenili, saj tip regulacije, ki ga predstavlja evropska monetarna politika, sindikatov ne 
potrebuje (Stanojevič, 2015, str. 409). V novem kriznem kontekstu pa je sindikatom preostalo le 
še uveljavljanje sistematičnega popuščanja zahtev delodajalcev, vlad, bank in celotne EU (prav 
tam). Posledično je sledila fragmentacija sindikalnega prizorišča, ki se, tako Stanojevič, odraža v 




5 KOLEKTIVNA IDENTITETA 
 
5.1 Delo kot vir identitete  
Če je imel termin delo v antični Grčiji in antičnem Rimu negativno konotacijo, pa je vse od 18. 
stoletja naprej identiteta in socialni položaj ljudi pogojen z njihovim položaj na trgu delovne sile. 
Delovno mesto predstavlja glavni vir avtonomije, identitete in razvoja. Vse od 60. let prejšnjega 
stoletja je v ospredju tako imenovane industrijske družbe industrijska organizacija produkcije, pod 
katero se skriva hierarhično organizirano delo, tehnično podprto s produkcijo ogromnih količin 
materialnih dobrin s strani prostorsko združenih redno zaposlenih posameznikov (to obdobje 
imenujemo tudi "fordizem"). V 70. letih smo nato priča koncu industrijske družbe in njene 
preobrazbe v ekonomijo znanja in storitev, pri čemer ne govorimo več o fordističnem, temveč o 
postfordističnem načinu produkcije. Zaradi tehničnega, političnega in družbenega napredka v 
zadnjih več desetletjih in z odprtjem trgov je delo postalo omejena dobrina, ki ni več na voljo vsem 
ljudem (Tschöll, 2014, str. 85).  
Politike, ki spodbujajo prožnost dela, spreminjajo tudi interakcije znotraj družine in družbe, ki so 
nujne za reprodukcijo veščin in konstruktivnega odnosa do dela. V času porasta negotovih, 
prekarnih oblik dela, ko ves čas pričakuješ, da boš zamenjal delodajalca in sodelavce, ter predvsem 
to, kako poimenuješ sebe, je delovna etika, ki temelji na močnih poklicnih skupnostih, nenehno 
pod pritiskom, zaradi česar postane oportunistična (Standing, 2018, str. 53). Ko so prekarci 
zaposleni, so zaposleni v službah brez kariernih možnosti in brez občutka, da pripadajo določeni 
zaposlitveni skupnosti, ki jo povezujejo etični kodeksi, pravila vedenja, vzajemnost in bratstvo. 
Prekarni delavci se ne počutijo del solidarne delavske skupnosti, posledično pa se še bolj krepijo 
občutki odtujenosti in instrumentaliziranosti (Standing, 2018, str. 37). V takšnih razmerah tudi ne 
moremo govoriti o sočutju, ki so ga skozi mnoga stoletja negovale poklicne skupnosti (Standing, 
2018, str. 52). Pri tistih posameznikih, ki sicer delajo, a so se znašli v kolesju negotovih prekarnih 
oblik dela, zato govorimo o manku identitete, osnovane na delu. 
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5.2 Opredelitev kolektivne identitete 
Kolektivno identiteto nekateri avtorji opredeljujejo kot posameznikovo kognitivno, moralno in 
čustveno povezavo s širšo skupnostjo, kategorijo, dejavnostjo ali institucijo. Kolektivne identitete 
so izražene v kulturnih gradivih – imenih, pripovedih, simbolih, besednih slogih, obredih, oblačilih 
in tako dalje. Kolektivna identiteta za razliko od "interesa" ne pomeni racionalnega vrednotenja 
odločitev. Z razliko od ideologije pa kolektivna identiteta s seboj prinaša pozitivna čustva za člane 
določene skupine (Poletta in Jasper, 2001, str. 285).  
5.2.1 Dejavniki vzpostavljanja kolektivne identitete delavcev 
Vzpostavljanje kolektivne identitete je tako za sindikalno delovanje kot tudi za delavsko 
organiziranje velik izziv sodobnega časa. Yun na primeru pogodbenih delavcev v korejski 
avtomobilski industriji ugotavlja, da sindikati pokažejo zanimanje za prekarne zaposlitve v 
primerih, ko prekarni delavci delajo ob boku zaposlenim delavcem (Yun 2011, 174). Yun meni, da 
sindikati lahko v tem primeru s strategijami glede fleksibilizacije dela ponudijo vzvod za 
organiziranje prekarnih delavcev in zatrejo tekmovalnost med prekarnimi delavci in zaposleni. Po 
drugi strani pa so v praksi odzivi sindikatov lahko zelo različni, med drugim taki, da se prizadeva 
za pravice prekarnih delavcev, a le dokler to ne škodi zaposlenim (Yun, 2011, str. 174). Model 
integracije prekarnih delavcev v sindikat, o katerem smo že spregovorili, pa temelji na aktivni 
participaciji prekarcev in razvoju konsenza med zaposlenimi in prekarci, pri čemer je po mnenju 
Yuna ključno, da so zaposleni delavci pripravljeni deliti moč in delovna mesta s prekarci. V tem 
kontekstu je zelo pomembno tudi to, da se sindikalne strukture spremenijo in razvijejo nove oblike 
kolektivne identitete, ki bo vključevala tako prekarce kot aktivne člane (Yun, 2011, str. 175). 
Pomenljivo pa je tu navesti, da v študijah primerov, ki jih je opravil Yun, do te integracije ni prišlo, 
temveč so zaposleni zadržali prednostni položaj v kolektivnih pogajanjih, pri čemer so se pogoji 
za pogodbene delavce spremenili le neznatno.  
Po drugi strani pa je tudi sindikalno zastopanje prekarcev oteženo. K temu prispeva tudi 
omejevanje solidarnosti in spodbujanje individualizma. Kot zapiše Standing, je prekariat 
"svoboden v neoliberalnem pomenu, svoboden, da lahko tekmuje z drugimi v prekariatu, svoboden, 
da uživa in dela. Ni pa svoboden v pomenu, da nima nobene zvezne organizacije, v okviru katere 
bi lahko zavrnil paternaliste oziroma zajezil zatiralne tekmovalne nagone" (Standing, 2011, str. 
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260). V tem kontekstu Standing kot eno od rešitev vidi, da bi se sindikati preoblikovali tako, da bi 
zastopali tudi interese prekariata, a obenem ocenjuje, da to ni veliko verjetno, saj bodo sindikati 
vsakič, ko pride do spora med ekonomskim interesom njihovih članov in socialnimi ali 
ekonomskimi interesi, zagovarjali ekonomske interese svojih članov (Standing, 2011, str. 262). 
Zato rešitev vidi v oblikovanju delovnih teles, ki bodo opravljala pogajanja ne le z vlado, ampak 
tudi z ostalimi skupinami delavcev, katerih interesi se vselej ne skladajo s prekariatom (prav tam, 
str. 263). 
Nekateri avtorji po drugi strani v kontekstu prekariata vidijo možnosti kolektivne akcije prek 
gibanj. Izpostavili smo že trditev Bak Jørgensena, da pri prekariatu poteka premik od 
samodojemanja kot skupine žrtev v samodojemanje kot družbeno gibanje. Bak Jørgensen na 
podlagi tega izhodišča analizira primera družbenih gibanj Lampedusa in Hamburg ter Freedom not 
Frontex (sl. Svoboda ne Frontex), v katerih je prekariat izkazal mobilizacijsko moč za reartikulacijo 
fragmentiranih družbenih realnosti v kontekstu mobilnosti in migracij, ki sta jedro kapitalizma 
(Bak Jørgensen, 2016, str. 968). Ob tem velja poudariti tudi to, da sta gibanji po nekaj uspešnih 
akcijah zamrli (Bak Jørgensen, 2016, str. 971), a, kot poudarja avtor, ti primeri kažejo, da je pri 
razumevanju sodobne kompleksnosti identitet, zavezništev in političnih strategij potrebno najti 
izhodiščne skupne točke, kot je v primeru obeh gibanj iskanje skupnih točk med migranti in 
nemigranti (prav tam). 
5.2.2 Kolektivna identiteta in skupne izkušnje 
Medtem ko Yun poudarja, da je ena od bistvenih prvin, da sindikati zaposlenih vključijo prekarne 
delavce v sindikalno delovanje, fizična prisotnost prekarnih delavcev pri delu zaposlenih oziroma 
delo ob boku zaposlenih, Diane Kirkby na primeru pomorskih delavcev, kar vključuje tako 
pomorščake kot tudi pristaniške delavce, ugotavlja, da kolektivna identiteta seže tudi prek 
nacionalnih meja v pomorski industriji, ki je na svetu prva in najbolj globalizirana industrija, 
obenem pa tudi industrija, v kateri so bile nevarnosti vedno prisotne, pogoji za delo pa težavni 
(Kirkby, 2017, str. 308). Kirkby na študiji primerov kolektivnih akcij delavcev v pomorski 
dejavnosti ugotavlja raven solidarnosti, ki je presegla nacionalne meje. Po mnenju avtorice se raven 
solidarnosti med pomorščaki kaže že v samih pogojih dela, saj so na ladji mednarodne ekipe 
delavcev, ki izhajajo iz različnih nacionalnosti, kultur in veroizpovedi (Kirkby, 2017, str. 309). 
Posledično pa je internacionalizem pomenil, da so se delavci identificirali s težavami in boji drugih 
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ljudi. Dodatno je to identifikacijo spodbudilo dejstvo, da so pomorščaki potovali v najbolj revne 
države sveta in sami videli razlike med posameznimi družbami (Kirkby, 2017, str. 310).  
Internacionalizem je tako poganjala narava dela, obenem pa je bil izraz njihove povezanosti prek 
oceanov, ki predstavljajo njihovo skupno delovno mesto, katero jih združuje kot kolege delavce 
(Kirkby, 2017, str. 310). Tako na treh študijah primerov solidarnosti avstralskih delavcev v 
pomorski dejavnosti argumentira, da je prav zaradi te povezanosti prek delitve oceanov kot 
skupnega delovnega prostora prišlo do kolektivnih akcij mednarodnih razsežnosti. Tako so delavci 
avstralskega sindikata pomorščakov (dalje SUA) zavračali pomoč pri pretovarjanju grških ladij v 
poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot upor zoper oblast vojaške hunte (Kirkby, 2017, str. 
311). Podoben protest so delavci SUA izvedli v primeru čilenskih ladij in s tem izrazili 
nasprotovanje režimu generala Pinocheta (Kirkby, 2017, str. 313). Na enak način pa so protestirali 
tudi zoper sistem apartheida v Južnoafriški republiki (Kirkby, 2017, str. 319). Kirkby ob tem na 
podlagi intervjujev s tedanjimi sindikalisti izpostavlja, da SUA svoje mednarodnosti ni utemeljeval 
na ideološkosti ali političnemu boju, kot so prikazovali nasprotniki sindikata, temveč na osebnih 
izkušnjah in skupni identiteti, ki je temeljila na občutku povezanosti z vsemi, " ki si delijo morja" 
(Kirkby, 2017, str. 324), oziroma, kot je povedal eden izmed intervjuvancev, "pomorstvo prinaša 
socialistično in internacionalistično plat človeka močneje kot katerikoli drug poklic" (Kirkby 2017, 
str. 324).  
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6 KOLEKTIVNE AKCIJE  
 
Ko govorimo o kolektivnih akcijah, je eno izmed ključnih vprašanj, zakaj se ljudje sploh pridružijo 
kolektivnim naporom. Ali za motivacijo posameznikovega truda zadostuje že sam skupni interes? 
Fireman in Gamson sta prepričana, da lahko posameznik, čigar življenje je prepleteno z določeno 
skupino ljudi (prek prijateljstev, sorodstva, članstva v organizaciji, formalnih podpornih mrež …), 
zelo pomembno vpliva na usodo določene skupine (Fireman in Gamson v Polleta in Jasper, 2001, 
str. 289)5. Da je njegovo solidarno vedenje razumljiv in pričakovan odziv, pa morajo biti med člani 
skupine že predhodno vzpostavljene določene vezi. V primeru, ko bo kolektivna akcija nujna, bo 
torej ta posameznik po vsej verjetnosti prispeval svoj delež, čeprav njegov doprinos ne bo opazen. 
 
6.1 Vloga sindikatov pri (ne)uspehu kolektivnih akcij 
Čeprav je temeljno sindikalno delovanje usmerjeno v pogajanja bodisi z delodajalcem, bodisi na 
ravni panoge, pa lahko sindikati pri iskanju dodatnega pogajalskega vzvoda posežejo po kolektivni 
akciji. Te obsegajo vse od pisanja protestnih dopisov, podpisovanja peticij, do protestnih shodov, 
ki jih navadno spremljajo mediji, in nazadnje do stavk, torej prekinitev delovnega procesa. Dixon 
in ostali ugotavljajo, da se v literaturi pogosto opredeljuje, da so sindikati potrebni za kolektivno 
akcijo v okviru dela, precej bolj pa sta zanemarjana pomena solidarnosti in identitete delavcev 
(Dixon et. al., 2004, str. 6). Avtorji tako kot dve bistveni komponenti solidarnosti opredelijo skupno 
obrambo, ki vključuje skupinski konflikt z menedžmentom (z odsotnostjo skupne obrambe upade 
solidarnost, saj se različne skupine znotraj kolektiva odzovejo drugače), in ključno vlogo vodstva 
delovne skupine, ki mora biti delavcem domače in brez katere bo solidarnost omejena na 
sporadične epizode (Dixon et al., 2004, str. 13–14). 
Dixon in ostali v svoji raziskavi o stavkah na delovnih mestih ugotavljajo, da je za kolektivno 
akcijo najbolj učinkovito sodelovanje med interno solidarnostjo v organizaciji in sindikatom. Brez 
sinergije med obema je možnost za kolektivno akcijo na podlagi podatkov, ki so jih zbrali, bistveno 
                                                 
5  Fireman, B., Gamson W. A. (1979). Utilitarian logic in the resource mobilization perspective. V Zald, M. in 
McCarthy J (ur.), The Dynamics of Social Movements (str. 8–44). Cambridge: Winthrop Publishers. 
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nižja, saj brez solidarnosti ali sindikata ni statistično značilne povezave med stavkami (Dixon et 
al., 2004, str. 23). Avtorji pa v tem kontekstu izpostavljajo, da je v nadnacionalnem sodobnem 
delavskem konfliktu situacija nekoliko bolj zakomplicirana, tudi za raziskovalce, zlasti ob sodobni 
mobilizaciji proti sindikatom in zaščitami delovne zakonodaje (Dixon et al., 2004, str. 24). 
Buttigieg, Deery in Iverson so k iskanju vzrokov za uspeh kolektivne akcije posegli po kvantitativni 
analizi podatkov iz ankete na vzorcu 1.111 respondentov. V času pogajanj za kolektivno pogodbo 
sindikatov finančnega sektorja v Avstraliji leta 1990 so ugotavljali, na podlagi česa so člani 
sindikata bolj pripravljeni k pristopu v kolektivno akcijo. Tako so med drugim ugotovili, da so med 
bolj pripravljeni na kolektivno akcijo tisti člani sindikatov, ki organizacijo dojemajo kot nepravično 
z vidika porazdelitve nagrad zaposlenim. Prav tako so večjo pripravljenost na kolektivno akcijo 
odkrili tudi pri članih, ki so se identificirali s kolektivnimi interesi skupine. Na koncu so tako prišli 
do ugotovitve, da so h kolektivni akciji v večji meri pripravljeni pristopiti člani, ki se bolj zavedajo 
položaja in možnosti v pogajalskem procesu, zato je bistvenega pomena ozaveščanje članov o 
trenutnem stanju (Buttigieg, Deery in Iverson, 2008, str. 261). Na pripravljenost članov za pristop 
h kolektivni akciji bistveno vpliva tudi vodstveno obnašanje, pri mobilizaciji ljudi pa pomembno 
vlogo odigrajo predstavniki delavcev (prav tam). Ob tem pa avtorji opozarjajo, da je bolj kot sama 
prisotnost strukture bistvenega pomena način vodenja sindikata (prav tam, str. 262). Prav tako pa 
so ugotovili, da so za kolektivno akcijo manj pripravljeni zaposleni, ki so že dalj časa v organizaciji 
in so do nje oblikovali močnejše racionalne vezi (prav tam).  
 
6.2 Primeri aktualnih kolektivnih akcij v Sloveniji 
V Sloveniji se kljub upadanju sindikalnega članstva v zadnjih letih sindikati pogosto odločajo za 
kolektivne akcije. Večje kolektivne akcije v zadnjih dveh letih so bile povezane predvsem z 
odpravo posledic varčevalnih ukrepov. Tako je sindikat zdravnikov in zobozdravnikov (dalje 
FIDES) v letu 2017 organiziral stavko zdravnikov, katere temeljni namen je bil dvig plač 
zdravnikov in odprava nekaterih plačnih nesorazmerij v zdravstvu. Stavko so po sklenitvi 
dogovorov z vlado zamrznili marca 2017 (Kerin Kovač, 2017), vendar leto kasneje zaradi 
neizpolnjevanja vladnih zavez napovedali ponovno sprožitev stavke (Daugul, 2018).  
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Februarja 2018 so stavko začeli tudi policisti, ki so stavkali že leta 2017 in zahtevali odpravo 
plačnih anomalij. Z vlado so sicer dogovor sklenili že leta 2017, nato pa leta 2018 ponovno začeli 
s stavko, saj so vladi očitali, da so se nekatera dogovorjena razmerja med plačami kasneje porušila. 
Februarja 2018 so z opozorilno stavko nastopili tudi delavci javnega sektorja, potem ko v 
pogajanjih niso uspeli doseči zahtevane popolne odprave varčevalnih ukrepov. V okviru stavke 
sindikatov javnega sektorja so stavkali tudi člani sindikata zdravstvenega in socialnega varstva, ki 
so potem, ko je vlada sklenila dogovor s sindikatom FIDES, zahtevali primerljiv dvig plač tudi za 
ostale zdravstvene delavce (Masten, 2017). Stavko sindikatov javnega sektorja je spremljal tudi 
protestni shod pred vlado.  
Za organizacijo stavke so se odločili tudi zaposleni v javnih šolah, in sicer v okviru sindikata SVIZ. 
Prvo stavko so izvedli 14. februarja, spremljal pa jo je protestni shod, na katerem se je zbralo okoli 
20 tisoč stavkajočih. Zahteve so bile podobne kot pri ostalih sindikatih, poleg višjih plač so 
zahtevali tudi odpravo nekaterih plačnih anomalij. Protestni shod so v SVIZU ponovili mesec 
kasneje, tretji shod pa so bili zaradi odstopa vlade primorani odpovedati. Omenjene stavke in 
protestni shodi tako niso imeli nobenega učinka, saj je predsednik vlade odstopil ravno v času 
pogajanj, ki so so jih posledično ustavili.  
Kar zadeva števila stavkajočih, so bile kolektivne akcije, ki smo jih izpostavili, najbolj množične, 
vsem pa je skupno tudi to, da so nastale kot odgovor na varčevalne ukrepe, ki so bili v Sloveniji 
uvedeni v času gospodarske krize leta 2012. Sočasno je namreč delna ugoditev vlade zahtevam 
posameznih poklicev v javnem sektorju, zlasti policistom in zdravnikom, spodbudila tudi druge 
sindikate k organiziranju kolektivnih akcij. 
Omenjene kolektivne akcije so sicer potekale v okviru največjih in člansko najmočnejših 
sindikatov v Sloveniji, poleg tega pa je bilo v letih 2017 in 2018 tudi več manjših kolektivnih akcij, 
na podlagi katerih smo oblikovali tudi naš vzorec intervjuvancev. V prvi vrsti velja izpostaviti 
stavko voznikov avtobusov v skupini Arriva Slovenija, ki jo je organiziral Sindikat voznikov 
avtobusov Slovenije (SVAS). S stavko so postavili v sindikatu zahteve po dvigu plač, kar so na 
koncu s podpisanim sporazumom tudi dosegli, a nezadovoljstvo voznikov je izviralo  tudi iz 
časovno obremenjujočih delovnikov, saj je s panožno kolektivno pogodbo delavcu ura čakanja na 
postaji, ki se šteje kot čas razpoložljivosti, ovrednotena kot tretjina delovne ure. V praksi mora 
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delavec za polni delovni čas preživeti v službi tudi do 12 ur (Lukič, 2017a). Leta 2017 je bil edini 
sindikat, ki je bil reprezentativen za pogajanja o panožni kolektivni pogodbi, Sindikat delavcev 
prometa in zvez (dalje SDPZ). V letu 2018 se je SVAS pridružil tem pogajanjem kot panožno 
reprezentativni sindikat. Po stavki je bil predsednik SVAS-a Endre Mesaroš odpuščen iz krivdnih 
razlogov, a je prvostopenjsko sodišče presodilo, da je bila odpoved nezakonita (Lukič, 2018č). 
Druga stavka, ki jo izpostavljamo v kontekstu naše razprave, je tudi opozorilna stavka rudarjev 
Premogovnika Velenje iz aprila 2018. Stavko je organiziral SDRES, sicer manjši in mlajši od dveh 
podjetniških sindikatov v premogovniku. Za opozorilno stavko so se odločili potem, ko so z 
delodajalcem odprli pogajanja glede tega, da bi se v delovni čas upošteval tudi čas priprave na delo. 
Na slednje je bil delodajalec pripravljen pristati, a le v primeru, če se delavci odrečejo možnostim 
tožb za nazaj (Lukič, 2018d). Pred začetkom stavke so na strani poslovodstva od zaposlenih 
zahtevali podpis izjav, ali se bodo stavke udeležili ali ne, na dan stavke pa je bila prva izmena 
napotena v jamo uro prej kot običajno. Zaradi skromne udeležbe in negotovosti drugih dveh izmen, 
ki naj bi izvajali opozorilno stavko, so jo v SDRES-u kasneje preklicali (Kosmač, Tratnik in 
Masten, 2018).  
Verjetno najbolj impresiven vzpon manjšega sindikata je v zadnjih dveh letih uspel Sindikatu 
poštnih delavcev KS 90 (SPD KS 90), ki je od začetnih 200 članov, omejenih zgolj na delavce iz 
Kopra in okolice, postal sindikat z več kot 1.400 člani po vsej Sloveniji. Podobno kot SVAS je tudi 
SPD KS 90 k aktivaciji spodbudilo delovanje panožnega sindikata, ki je pristajal na vedno nove 
obremenitve pismonoš, ki so delovnike praviloma zaključevali po več kot osmih urah dela, in sicer 
za plačilo v znesku blizu minimalne plače, obenem pa so bili primorani izpolnjevati vedno nove 
normative na področju prodaje določenih izdelkov (Lukič, 2017c). Potem ko se je predsednik 
sindikata Saša Geržinič javno izpostavil v boju za pravice slovenskih pismonoš je bil deležen celo 
opozorila pred odpovedjo. SPD KS 90 pa je v tem času izvedel tudi solidarnostni protestni shod 
pred ljubljanskim poštnim logističnim centrom zaradi slabih delovnih pogojev v tamkajšnji začasni 
nastanitvi. Protestnega shoda 16. junija 2017 se je udeležilo okoli 500 delavcev (Lukič, 2017d).  
V okviru pogajanj s sindikati javnega sektorja leta 2017 je sloves najbolj neomajnega izmed vsemi 
pridobil Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije (SPGS), ki ni pristal na izpogajane kompromise in 
posledično tudi ni podpisal sporazuma z vlado. V SPGS-ju so vztrajali pri svojih zahtevah o dvigu 
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plačnih razredov za nekatere poklice, zlasti za dva poklica, ki sta bila prepoznana kot anomalija 
(Masten, 2017). Oktobra 2017 so se poklicni gasilci napotili na protestni shod pred vlado, kjer se 
jih je zbralo med 500 in 700 (Kosmač, 2017), decembra so zagrozili še s stavko, preden so januarja 
2018 z vlado le dosegli dogovor, v katerem je vladna stran pristala na njihove zahteve. V okviru 
SPGS-ja je aprila 2018 potekala tudi kolektivna akcija zaposlenih v Aerodromu Ljubljana, saj je 
vodstvo družbe odpovedalo obstoječo kolektivno pogodbo in oblikovalo novo, v kateri je bistveno 
oklestilo pravice delavcev. Protestnega shoda delavcev Aerodroma Ljubljana se je udeležilo okoli 
100 zaposlenih (Lukič, 2018c). 
V letu 2018 je v Kopru potekal tudi protestni shod delavcev IPS v Luki Koper. Kot smo že omenili, 
gre za delavce, ki delo opravljajo skoraj izključno koprski luki, v kateri pa niso zaposleni, temveč 
so zaposleni pri zunanjih podjetjih, s katerimi Luka Koper poslovno sodeluje zato, da jim 
zagotavljajo delovno silo. Okoli poslovnega modela IPS so državni organi pregona odkrili tudi 
vrsto nepravilnosti in nezakonitosti. Tako naj bi IPS podjetja po ugotovitvah finančne uprave 
poslovala preko t. i. "missing-traderjev", kjer zadnji v verigi dviguje nedokumentirano gotovino. 
Prav tako je inšpektorat za delo ugotovil, da gre pri poslovnem modelu IPS za posredovanje 
delovne sile, ki je nezakonito, saj ta podjetja nimajo ustreznih dovoljenj za opravljanje te 
dejavnosti. Tem ugotovitvam je pritrdilo tudi upravno sodišče (Lukič, 2017e). Poslovni model IPS 
temelji predvsem na prekomernih nadurah, saj delavci delo opravljajo praviloma v 12-urnih 
izmenah, medtem ko so z delodajalcem dogovorjeni za urno postavko. Podjetja IPS delavcem 
praviloma izplačujejo minimalno plačo, preostanek zneska do urnega dogovora pa jim bodisi 
izplačajo prek fiktivnih potnih stroškov bodisi dnevnic ali kar v gotovini (Lukič, 2017b). Kljub 
temu, da so v luki pod okriljem Sindikata žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper leta 2011 
in 2016 potekali množični protesti, pa omenjen sindikat v svoje zahteve ni vključil delavcev IPS. 
Ti so se v sodelovanju z društvom Delavska svetovalnica in Obalno sindikalno organizacijo KS 90 
odpravili na protestni shod v Kopru, ki se ga je udeležilo zgolj okoli 50 delavcev, z njim pa so 
kušali opozoriti na svoje težave. V Luki Koper je sicer izdanih 1.200 dovolilnic za delavce IPS, 
dnevno pa jih v povprečju na območju Luke Koper dela 700. 
Med manjšimi protestnimi shodi izpostavljamo tudi protestni shod prodajalcev v trafikah, ki svoje 
delo opravljajo kot samostojni podjetniki prek franšiznih pogodb, kjer nastopajo kot 
franšizojemalci, čeprav v praksi pri katerikoli poslovni odločitvi nimajo nikakršne avtonomije. 
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Franšizodajalec jim določa položaja izdelkov na policah, delovni čas, ki ga morajo spoštovati, če 
ga ne, morajo celo plačevati pogodbene kazni. Za položaj trafikarjev se je zavzel Sindikat 
prekarcev, ki je v okviru prizadevanj za izboljšanje njihovega položaja organiziral decembra 2017 
tudi manjši protestni shod, ki se ga je udeležilo manj kot 20 prodajalcev v trafikah, podporno pa so 




7 SINDIKALIZIRANOST, KOLEKTIVNA IDENTITETA IN KOLEKTIVNA 
AKCIJA SKOZI OČI SINDIKALISTOV 
 
7.1. Splošno o intervjujih 
V okviru naše razprave smo odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo jih predstavili uvodoma, 
iskali s pomočjo kvalitativne metode intervjuja, ki smo jo uporabili večkrat.  Med februarjem in 
junijem 2018 smo opravili devet strukturiranih intervjujev z aktivnimi člani sindikatov v 
slovenskem prostoru, kjer smo bili pri vzorcu pozorni, da zajamemo najširši spekter sindikalistov 
na različnih položajih in z različnimi osebnimi izkušnjami. Bistven kriterij pa je bila udeležba v 
kolektivni akciji v zadnjih dveh letih. Upoštevajoč te kriterije smo med naše respondente vključili 
naslednje sindikaliste: 
- Asmir Bečarević (predstavnik SDRES), soustanovitelj sindikata SDRES, ki deluje v 
Premogovniku Velenje in v okviru katerega je potekala tudi neuspešna opozorilna stavka. 
Bečarević je bil pred sindikalnim udejstvovanjem aktiven v okviru Društva etažnih 
lastnikov, sindikalno pa je aktiven od ustanovitve SDRES-a; 
- Matej Jemec je sekretar območne organizacije ZSSS na Gorenjskem. V okviru svojega dela 
pa je tudi ustanovil in prevzel vlogo zunanjega predsednika sindikata v podjetju Adria 
Tehnika, saj nihče od zaposlenih ni želel biti sindikalno izpostavljen. Kot predstavnik 
"zunanjega" sindikalista je sodeloval pri pogajanjih s podjetjem, v določeni točki pa so tudi 
napovedali stavko, ki pa so jo, potem ko se je vodstvo podjetja približalo njihovim 
pogajalskim zahtevam, odpovedali; 
- Saša Gržinič je bil predsednik sindikata SPD, danes pa je član izvršnega odbora tega 
sindikata. Pod njegovim vodstvom je sindikat presegel svoj lokalen značaj, saj je bil v 
začetku prisoten bolj ali manj le na obali, danes pa vključuje več kot 1.400 članov in je 
postal reprezentativen sindikat v poštni dejavnosti, ki aktivno sodeluje na pogajanjih s 
podjetjem; 
- Goran Lukić je predsednik društva Delavska svetovalnica, ki se ukvarja z zagovorništvom 
svojih članov na področju delavskih pravic. Večinoma so njihovi člani tuji delavci v 
Sloveniji, ki so žrtve takšnih ali drugačnih kršitev pravic delavcev. V okviru društva so 
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sprožili tudi nekaj sprememb predpisov, ki so se v praksi zlorabljali, aktivno pa so 
sodelovali pri reševanju problematike IPS v Luki Koper. V naši raziskavi je Lukić 
predstavnik nevladnega sektorja; 
- Marko Funkl je predsednik Sindikata prekarcev in eden od soustanoviteljev Gibanja za 
dostojno delo, v okviru katerega si je izkušnje s sindikalizmom nabiral tudi Jemec. Pod 
okriljem sindikata prekarcev so potekali tudi protestni shodi prodajalcev v trafikah, sindikat 
pa želi v prvi vrsti opozoriti na položaj prekarnih delavcev; 
- Endre Mesaroš je predsednik sindikata SVAS, ki je organiziral stavko voznikov avtobusov. 
Mesaroš je pred upokojitvijo želel spremeniti ureditev v svojem poklicu, ki jo je dojemal 
kot nepravično. V okviru SVAS-a je tako organiziral stavko in kasneje prejel tudi odpoved 
delovnega razmerja, za katero je sodišče kasneje presodilo, da je bila nezakonita; 
- David Švarc je generalni sekretar SPGS-ja in je obenem predstavnik poklicnih 
sindikalistov. Čeprav ni bil sam nikoli gasilec, je uspel znotraj poklicnih gasilcev pridobiti 
dovolj zaupanja, da je članstvo podprlo tudi neomajno vztrajanje pri zahtevah v pogajanjih 
z vlado, ko je že kazalo, da bodo ostali praznih rok. Svojo sindikalno kariero je začel s 
prevzemom podjetniškega sindikata, potem ko je bil nezadovoljen z delom prejšnjega 
vodstva, ki je bilo osredotočeno le na zagotavljanje "daril za člane"; 
- Frančišek Verk pa je predsednik SDOS, ki je sodeloval pri stavki javnega sektorja v letu 
2018. Verk je sindikalist z več kot 20 let izkušenj, ki je izkusil sindikalno delovanje v času 
Jugoslavije, ko so imeli sindikati povsem drugačno družbeno vlogo, kot tudi v času močne 
desindikalizacije, ki je bila najbolj izrazita prav po vstopu Slovenije v EU;  
- Mile Zukić je bil v času intervjuja predsednik koprske enote sindikata Zavarovalnice 
Triglav, v času nastajanja pričujoče razprave pa je postal predsednik sveta delavcev v tem 
podjetju in s sindikalne funkcije odstopil. Pred aktivnim sindikalizmom je deloval kot 
aktivist v različnih skupinah, v naši razpravi pa je predstavljen kot primer kolektivnega 
prevzema podjetniškega sindikata, kar so s sodelavci dosegli. Kljub temu, da Zavarovalnica 
Triglav ni bila medijsko izpostavljena z vidika hujših kršitev pravic delavcev, pa je bil 
Zukić deležen pritiskov zaradi sindikalnega delovanja in grožnje z odpovedjo zaradi 
domnevne izdaje poslovne skrivnosti v anketnem vprašalniku. 
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7.2 Upadanje sindikaliziranosti 
Vsi naši sogovorniki se zavedajo problema upada sindikaliziranosti in zanj izpostavljajo vrsto 
različnih razlogov. Razloge lahko razdelimo v grobem na tiste, ki se nanašajo na slabe prakse v 
delovanju sindikatov, kar vsi naši sogovorniki izpostavljajo kot pomemben ali celo najbolj 
pomemben dejavnik upada sindikaliziranosti in na širši družbeni kotnekst, ki vpliva na 
(ne)včlanjevanje v sindikate, pri čemer se po mnenju naših sogovornikov ti dejavniki večinoma 
prepletajo. 
 
7.2.1 Vpliv družbenega konteksta 
7.2.1.1 Družbeni vplivi na strah posameznika 
Nekateri naši sogovorniki kot razlog za nevčlanjevanje v sindikate vidijo strah pred delodajalcem 
oziroma izgubo službe. Jemec izpostavlja, da strah gnezdi v širšem družbenem kontekstu pritiska 
na delavske pravice, ki je prisoten v zahodnih državah. K temu je po njegovem mnenju velik del 
prispeval padec Berlinskega zidu oz. socialističnih držav. "Ko je bila grožnja komunizma realna, 
so se delodajalci bali, da bi se delavci, če bi jih preveč stiskali, povezali v močno delavsko partijo. 
Sedaj, ko grožnje komunizma ni več, pa se je po mojem mnenju kapital snel z verige." (Jemec, 
osebni intervju, 2018, 18. maj) 6 . S tem, ko se politične in ekonomske elite ne bojijo več 
komunizma, je tako prišlo do močnejšega pritiska na delavce v smeri krčenja njihovih pravic, 
posledično pa tem pritiskom delavci tudi podležejo. Jemec zato izpostavlja, da rešitev vidi v 
skandinavskih državah, kjer je sindikalna organiziranost močna, a ima obenem tudi močno podporo 
civilne družbe. Strah izpostavlja tudi Gržinič, saj poudarja, da je poštarski poklic marsikje v Evropi 
"uničen". Tako je argument delodajalca pogosto ta, da naj bodo veseli, da imajo take pogoje, kot 
jih imajo, saj se v drugih državah, denimo Italiji, Španiji in na Nizozemskem, poštarska storitev 
privatizira, zlasti na Nizozemskem je poštarski poklic postal popoldanska dejavnost (Gržinič, 
osebni intervju, 2018, 12. februar)7, Odgovor na ta strah je po mnenju Gržiniča informiranost o 
praksah iz držav, kjer so razmere v tem poklicu drugačne. Strah pred sindikalno aktivnostjo pa 
                                                 
6 Transkripcija intervjuja je v Prilogi Č. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorjema. 




izpostavlja tudi Mesaroš, ki poudarja, da so glede na njegove izkušnje mlajše generacije sindikalno 
manj aktivne, kar podkrepi s primerom, da so se v času njihove stavke bolj aktivirali zaposleni v 
podjetjih na Gorenjskem in Štajerskem, ki so sicer del iste skupine Arriva, kjer je tudi povprečna 
starost zaposlenih višja (Mesaroš, osebni intervju, 2018, 22. februar) 8 . Mesaroš sicer nima 
odgovora na to, zakaj mladih sindikalizem ne zanima, ocenjuje pa, da je v prvi vrsti prisoten strah, 
povezan z ekonomsko nestabilnostjo. "Nimajo dovolj dobrih plač za eksistenco, tako da vzamejo 
kredit, potem pa so raje tiho." (Mesaroš, osebni intervju, 2018, 22. februar). Sicer pa Mesaroš 
poudarja, da bi verjetno tudi sam težje usklajeval sindikalno aktivnost, in družino, če ne bi bili 
njegovi potomci že odrasli in bi moral obenem še odplačevati kredit (Mesaroš, osebni intervju, 
2018, 22. februar). 
7.2.1.2 Potrošniška družba in sindikat kot storitev 
Večina naših sogovornikov se je pri pridobivanju novih članov srečala z vprašanjem "Kaj dobim, 
če se včlanim v sindikat?" oziroma z željo po neposredni koristi v obliki takšne ali drugačne storitve 
oziroma ugodnosti. Bečarević ob tem poudarja, da so prav zaradi pritiskov potencialnega članstva 
morali v letošnjem letu, torej dve leti po ustanovitvi SDRES-a, vzpostaviti blagajno vzajemne 
pomoči, prek katere si lahko člani izposodijo do 500 evrov denarja brez obresti. Drug podjetniški 
sindikat, ki prav tako deluje znotraj Premogovnika Velenje in poleg blagajne vzajemne pomoči 
ponuja tudi ugodne počitniške kapacitete, je delovanje SDRES-a poskušal onemogočiti s tem, da 
je izposojo denarja v okviru blagajne pomoči svojim članom pogojeval s tem, da niso istočasno 
člani drugega sindikata (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april)9. Bečarević ob tem po pogovorih 
z zaposlenimi ocenjuje, da se v SDRES delavci včlanjujejo zaradi njihovega sindikalnega dela, 
medtem ko si drugi podjetniški sindikat člane pridobiva predvsem s ponujanjem ugodnosti, kot so 
vzajemna pomoč, izleti in počitniške kapacitete. 
Da je potrošniška logika pri kateri je članstvo pogojeno z neposredno koristjo težava v 
sindikalizmu, se sicer strinjajo vsi sogovorniki, glede razlogov zanjo pa velja izpostaviti dva 
različna pogleda. Gržinič ocenjuje, da je potrošništvo del širše družbene kulture, ki jo je spodbudilo 
televizijsko oglaševanje. "Mi smo s temi reklamami navajeni že tako tržno razmišljati, da če nekaj 
                                                 
8 Transkripcija intervjuja je v Prilogi E. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorjema. 
9 Transkripcija intervjuja je v Prilogi A. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorjema. 
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plačamo pričakujemo tudi izdelek in to je tudi v sindikalizmu. To je današnja miselnost. Ni več 
tako kot v časih solidarnosti, ko smo vsi delali nekaj skupaj." (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. 
februar). Gržinič meni, da se bodo morali sindikati temu prilagoditi in usmeriti napore v vpliv na 
člane z namenom spreminjanja miselnosti vpete v "dam-daš" potrošništvo. Goran Lukić pa 
odgovornost za spodbujanje potrošniške logike pri članstvu vidi v sindikalnem delovanju (Lukić, 
osebni intervju, 2018, 10. maj)10.  
Kdo je to ustvaril? To so ustvarili sindikati, ki so se prilagodili članom in jih take tudi ustvarili. 
Če imaš ti način, bom ponovil, vzgoje članstva, da jih narediš apatične, namesto, da bi jih naredil 
borbene in jim na koncu leta prodajaš dežnike in šnicle nimaš pravice, da sploh govoriš kako 
članstvo jamra samo v primerih, ko sindikat ukine kakšen izlet na morje. Ne moreš jamrati, ker si 
jih ti naredil take. Dober sindikat nima težav s tem.  
Potrošniško logiko izpostavlja tudi Verk in dodaja, da je težava tudi v tem, da dosežki sindikatov 
veljajo za vse, ne le za delavce, kar spodbuja ekonomsko "taktiziranje" pri odločaju članov. "Če bi 
se v pogajalskih procesih dosegalo stvari le za člane, bi bilo sicer diskriminatorno, a praktično, saj 
bi potem bilo članstvo tudi bolj obilno." (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec)11 V tem kontekstu 
Verk navaja tudi, da zlasti v državni upravi prihaja do političnega kadrovanja, pri čemer ti ljudje 
nimajo potrebe po članstvu v sidikatih, saj vedo da jih ščiti politika. 
7.2.1.3 Iskanje odrešenika 
V kontekstu potrošniške logike naši sogovorniki izpostavljajo tudi težavo v tem, da člani 
pričakujejo dejanja sindikalnih funkcionarjev, na podlagi katerih bodo sprejeli odločitev o članstvu. 
Tu Zukić vidi težavo predvsem v, kot sam pravi, napačnemu dojemanju sindikata. "Sindikat ni 
storitev. Sindikat si ti. To se tudi pri nas vidi, ko vsi pričakujejo kaj bo naredil Mile Zukić za boljšo 
kolektivno pogodbo. Ampak Mile Zukić ni sindikat. Mile Zukić je eden od generalov na bojišču, 
a če nimam za sabo vojske ne more Mile Zukić nič narediti. Ga bodo obglavili. " (Zukić, osebni 
intervju, 2018, 25. februar)12. Jemec razloge za iskanje odrešenika dojema kot odraz popularne 
kulturne produkcije. "Vsi smo malo zabredli s temi ameriškimi filmi, kjer so v ospredju 
superjunaki, ki pridejo in rešijo vse in ljudje imajo v glavi to, da ne morejo narediti nič ker niso 
junaki. Ampak če pogledaš zgodbe teh ljudi, ki rešijo nekoga iz vode ali gorečega avtomobila so 
                                                 
10 Transkripcija intervjuja je v Prilogi D. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorjema. 
11 Transkripcija intervjuja je v Prilogi G. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorjema. 
12 Transkripcija intervjuja je v Prilogi H. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorjema. 
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popolnoma povprečni ljudje." (Jemec, osebni intervju, 2018, 18. maj). Vsi sogovorniki poudarjajo, 
da je sindikat lahko močen le, če ima aktivno članstvo in da zgolj pristopna izjava in plačevanje 
članarine nista dovolj, da bi sindikat deloval učinkovito. 
7.2.1.4 Podjetniška ideologija 
Funkl z vidika upada sindikaliziranosti izpostavlja tudi diskurzivni vidik, ki odraža ideologijo. Pri 
delu s prekarnimi delavci izpostavlja, da so ljudje s poklici kot so prevajalci, novinarji, arhitekti, 
oblikovalci in podobni so na trg potisnjeni na način, da se dojemajo kot podjetnike, ki ponujajo 
storitve. na "Tu je težava identitete zato ker smo skozi leta spodbujanja podjetništva njim v glavo 
vcepili, da so podjetniki in ne delavci. Dokler ti ljudje ne bodo razumeli, da so delavci in ne 
podjetniki, bodo težko našli identiteto v sindikatu." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. april)13. Funkl 
izpostavlja, da te ideološke spremembe nastajajo v gospodarskih zbornicah, in ostalih interesnih 
združenjih delodajalcev, ki potem terminologijo »plasira v javnost. Ko se recimo zgodi Davos, se 
potem tudi na ministrstvu kmalu začne uporabljati terminologija naročnikov in izvajalcev ter ne 
delodajalcev in delavcev, kar prekarni delavci dejansko so. 
7.2.1.5 Nepoznavanje sindikalnega delovanja 
Bečarević sicer v prvi vrsti izpostavlja, da je odgovornost za upad sindikaliziranosti na strani napak 
sindikatov, a obenem dodaja, da svoj delež pri upadanju sindikaliziranosti doda tudi nepoznavanje 
sindikalnega delovanja. "Ljudje sploh niso ozaveščeni kaj pomeni kolektivna pogodba, tako na 
ravni panoge kot tudi podjetja in kdo vpliva na spremembe v zakonodaj. Ljudje mislijo, da če imajo 
30 dni dopusta, da jim to pripada skladno z zakonom. " (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april). 
Bečarević ob tem opozarja, da do zavedanja vloge sindikata v teh primerih pride šele ob odpovedi 
kolektivne pogodbe, na katero se sindikat ne odzove, a je "takrat že prepozno." (Bečarević, osebni 
intervju, 2018, 3. april). 
7.2.2 Slabe sindikalne prakse 
Vsi se sicer strinjajo, da k upadu sindikaliziranosti velik delež prispeva slabo delo sindikatov samih, 
kar so nekateri občutili tudi sami. Tako je denimo Saša Gržinič izpostavil, da so v Sindikatu poštnih 
delavcev v prvih letih njegovega sindikalnega delovanja občutili upad članstva, tako je po začetnih 
                                                 
13 Transkripcija intervjuja je v Prilogi B. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorjema. 
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aktivnostih pridobivanja članov članstvo v petih letih upadlo iz 600 na 300 članov, pri čemer 
Gržinič izpostavlja, da je bila težava v tem, da se na ravni sindikata v petih letih ni zgodilo veliko 
oziroma "je bilo sindikalno delovanje mrtvo" (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar). Ob tem 
Gržinič kot največjo težavo izpotavlja, da so bili zgolj samo proti, kar pa ni dovolj, če nimaš načrta 
kako bo ta glas proti obveljal (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar).  Sicer pa se je tudi 
Gržinič, tako kot Mesaroš in Bečarević za aktivno sindikalno delovanje odločil zaradi neaktivnosti 
oziroma nezadovoljstva z obstoječim sindikatom v podjetju. Slednjim vsi trije očitajo, da so 
pristajali na vse predloge podjetja, ne glede na to, kaj je to pomenilo za članstvo. Tako tudi Švarc 
kot edini razlog za upad sindikaliziranosti izpostavlja slabe sindikalne prakse, zaradi katerih se je 
tudi sam kot zaposlen v družbi LTH izčlanil iz sindikata, saj je "sindikat bolj kot ne videl, da je 
njegov smisel samo v tem, da smo ob koncu leta dobili kako darilce, kot je blazinica za sedežno 
garnituro" (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec)14. Švarc obenem poudarja, da to ni "neko 
logično dejstvo", glede na to, da sindikaliziranost upada tudi v državah "s katerimi se radi 
primerjamo, kot sta Avstrija in Nemčija". Švarc ob tem poudarja, da je upadanje sindikaliziranosti 
tudi izgovor, da se relativizira odgovornost sindikatov za upad članstva in izpostavlja, da so v 
Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije po tem, ko je nastopil sovojo funkcijo podvojili delež 
sindikaliziranosti poklicnih gasilcev, ki je danes več kot 70 odstotna. K temu je po njegovem 
mnenju največ prispevalo njihoo delo na terenu z ustanavljanjem novih sindikatov na ravni 
zavodov oziroma podjetij in boj proti krivicam zaposlenim, ki jih ne dolemajo kot samoumevne, 
temveč se "proti temu konkretno borimo." (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec).  
7.2.2.1 "Rumeni" sindikati 
Mile Zukić kot prvi razlog za upad sindikaliziranosti vidi v ti. "Rumenih" sindikatih. Torej 
sindikati, ki pri svojem odločanju niso avtonomni, temveč delujejo po navodilih uprav ali vlade. 
Zukić ob tem izpostavlja, da je takorekoč v vsakem podjetju moč najti sindikate, ki sledijo upravi 
in ne potrebam članstva (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar). Konkretnih primerov 
podkupnin v sindikalizmu naši sogovorniki sicer ne navajajo, a Švarc izpostavlja, da je vir slabih 
sindikalnih praks lahko v tem, da sindikalist preprosto nima dovolj znanja ali pa ga je strah 
morebitnih posledic, tretji razlog pa je v tem, da je sindikalist lahko "na takšen ali drugačen način 
                                                 
14 Transkripcija intervjuja je v Prilogi F. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorjema. 
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kupljen" (Švarc 2018). Švarc ob tem izpostavlja, da se pri sindikalistih, ki jih je strah ali pa nimajo 
dovolj znanja, ob njihovi morebitni pripravljenosti lahko ponudi pomoč s strani panožnega 
sindikata ali sindikalne centrale. Pri podkupljivosti, pa to ni mogoče (Švarc, osebni intervju, 2018, 
17. marec). 
7.2.2.2 Sindikalna pasivnost kot poslovni model 
Bolj pogosto kot neavtonomen oziroma "podkupljen" sindikat naši sogovorniki kot težavo 
izpostavljajo sindikalno neaktivnost oziroma sindikate, ki na pogajajanja pridejo brez večjih zahtev 
in pasivno vse sprejmejo oziroma kot je opisal Mesaroš "Predsednik tistega sindikata je enkrat ali 
dvakrat šel na pogajanja za kolektivno pogodbo, pri čemer nihče ni vedel, kaj se dogaja na teh 
pogajanjih. Ko so se vrnili je bila kolektivna pogodba podpisana. Jaz sem vprašal, kaj je bilo 
doseženega, pa mi je predsednik odgovoril, saj ne moreš narediti nič, moraš pač vzeti to kar ti 
dajo." (Mesaroš, osebni intervju, 2018, 22. februar). Naši sogovorniki naštevajo različne razloge 
za sindikalno pasivnost, Verk pa izpostavlja, da je težava tudi v velikem številu sindikalnih central, 
zato je v nekaterih sindikatih to postal poslovni model izključno zaradi ekonomskega pragmatizma. 
"Vsi ti sindikati so obljubljali nebesa v bistvu pa so poskrbeli predvsem za zaposlene na teh 
sindikatih. Prepogosto pa zaposleni na sindikatih ne izhajajo iz neke delavske akcije, ampak jim je 
to samo služba in jo tako tudi dojemajo. Ko so ti majčkeni sindikati ugotovili, da imajo s 
članarinami dovolj sredstev, da preživijo, nimajo niti želje pridobivanja novih članstev.” (Verk, 
osebni intervju, 2018, 24. marec).  
Verk ob tem izpostavlja, da je k takemu dejanskemu stanju v precejšnji meri pripomoglo tržno in 
konkruenčno obnašanje sindikatov, ki so nove člane nagovarjali z nizko članarino, pri čemer s to 
članarino večjih uslug kot je pravna pomoč, ali najem zunanjih strokovnjakov sploh ne morejo 
pokriti. 
7.2.2.3 Pogajalske skupine in sindikalna neaktivnost 
Čeprav naši sogovorniki poudarjajo, da se sindikalno delo na koncu tako ali drugače konča za 
pogajalsko mizo (Švarc, 2018; Gržinič 2018) in so sindikalne akcije zgolj vzvod za doseganje 
boljšega izhodišča pred pogajanji. Vsaka kolektivna akcija, tudi protest, se na koncu konča za mizo 
oziroma kot pravi Gržinič "Tudi stavka je namenjena temu, da si priboriš čimboljši izhodiščni 
položaj pred pogajanji in s temi manevri pridobiš močnejši položaj v situacijah, ko se pri pogajanjih 
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ne moreš premakniti nikamor. " (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar). A praksa pogajanj 
skriva tudi svoje pasti oziroma udeležba na pogajanjih ni dovolj, da bi sindikat učinkovito opravljal 
svojo nalogo. Slednje je na primeru voznikov avtobusov izpostavil že Mesaroš, podoben primer pa 
izpostavlja tudi Švarc, kot problematične izpostavlja vloge sindikalnih funkcionarjev na 
pogajanjih, kjer bolj delujejo kot mediatorji oziroma kot sam pravi prenašalci slabih novic. 
"Sindikalist reče, da se tam pogaja tolče in nevem kaj, nato pa pride nazaj in reče toliko so nam 
dali, bodimo veseli, več ni možno. To se mi zdi nesprejemljivo. Moraš biti protagonist tega dela, 
teh idej, teh zahtev in ljudi do neke mere pripraviti." Nepripravljenost vztrajanja pri zahtevah 
oziroma pristajanje na karkoli ponujenega po mnenju Zukića pod vprašaj postavlja potencialnim 
članom smiselnost takšnega sindikalnega delovanja. "Baza je bolj radikalna od vsakega 
sindikalnega predstavnika," (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar). Zukić ob tem poudarja, da 
sindikalni zaupniki praviloma vedo kje je še meja, ki si jo lahko izpogajajo, kot tudi kolikšno 
podporo imajo za seboj, medtem ko člani oziroma delavci tega ne vidijo. "Vprašaj enega delavca 
na šalterju ali mu je teh 20 ali 30 evrov dovolj. Ne on hoče 100 ali 200. Ti poznaš bilance poznaš 
druge podatke in veš da ne bo šlo skozi. On tega ne ve." Zukić meni, da je ta odtujenost vidna tudi 
na nacionalni ravni in za primer izpostavlja prizadevanja za dvig minimalne plače. "Ali pa ko ti 
nek sindikat reče, da je minimalna 610 in ti reče, da so oni zato da bo sedaj 617. Pa to nam naredi 
tako škodo, da ni za govoriti. Reči javnosti, da naj  bo 800 ali pa tisoč, tudi če veš da to ni možno, 
pač rečeš da si sklenil škodljiv kompromis in je sedaj 630, ne pa da sindikat javno zagovarja, da je 
617 evrov sprejemljivo, ker potem si ljudje rečejo kaj naj s takim sindikatom?" (Zukić, osebni 
intervju, 2018, 25. februar).  
7.2.2.4 Pasivizacija in samoizpolnjujoča prerokba 
Podobno kot na državni ravni nakaže že Zukić, razmišlja tudi Goran Lukić, ki kot glavni razlog za 
upadanje članstva v sindikatih vidi nečem, kar poimenuje kolektivna pasivizacija. To opredeljuje 
tako na individualni ravni posameznika, kot tudi na ravni sindikatov. Tako na eni strani izpostavlja, 
da se veliko posameznikov rajši odloči za konformizem, v katerem ne razmišlja o zadevah, ki sodijo 
izven posameznikovega udobja in posledično ne razmišljajo o drugem kot o dobrobiti "svoje male 
celice." (Lukič, 2018). Te celice pa se, tako Lukić, v obdobjih kolektivnega strahu kot smo mu bili 
priča v ekonomski krizi, še bolj zaprejo. Ta element pa potem vpliva tudi na sindikalno delovanje 
oziroma kot poudarja Lukić "Mi smo imeli na sindikatih situacije, ko so sindikalisti že vnaprej 
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razlagali, da ne bo prišlo veliko ljudi, ker je taka situacija in ker nihče ne upa govoriti. Kako boš ti 
potem te ljudi prepričal, da se bodo sploh organizirali. Ne boš jih. Ko poslušaš to samoizpolnjujočo 
prerokbo s strani sindikatov pa ima prav ta rezultat, da preprosto na ravni podjetij ni tega borbenega 
elementa." (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj). 
Ta element predvidene pasivnosti, tako Lukić, v praksi privede do tega, da ni več novih generacij 
sindikalnih zaupnikov in potem sindikatom ostane le še sindikalni dialog na nacionalni ravni v 
okvirih Ekonomsko socialnega sveta, kar pomeni »Klasično sliko sindikalnega gibanja starejših 
ljudi, ki sedijo za mizo in se pogovarjajo. To pa ni ravno motivacijski element za sindikaliziranost. 
Posledično članstvo pada in pada (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj). Dodatno meni, da 
organizacije z rastjo postajajo vse bolj strukturirane, s povečevanjem strukturiranosti pa postajajo 
tudi vse manj agresivne, tako med drugim izpostgavlja, da so bili starejši sindikalisti včasih 
bistveno bolj radikalni, potem pa postali zadovoljni že z branjenjem obstoječih pravic in ne 
premikov v širjenje teh pravic. Lukić sicer pri opisu svojega dela nevladne organizacije, ki se 
pretežno ukvarja z zagovorništvom članov na področju delavskih pravic, poudarja, da je ključni 
element njihovega dela, svoje člane prepričati, da se soočijo z relanostjo svoje situacije. 
7.2.2.5 Neodzivnost na zunanje dejavnike 
Izguba članov, ki se ne prepoznajo v dolgotrajnih dialogih, katerih rezultat so dvigi plač za 
nominalno razmeroma nizke zneske, je le en vidik sindikalne pasivnosti. Funkl tako poudarja, da 
je z visoko povprečno starostjo zaposlenih v sindikatih prihaja, do tega, da taka organizacija ne 
hodij v koraku s časom (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec).  
Po svoje je tako, da sindikat, tako kot vsaka druga organizacija, je v tem trenutnem stanju sindikat 
organizacija, v kateri je povprečna starost zelo visoka. To pomeni, da včasih takšne organizacije 
malo zaspijo, pri tem da ne gredo v korak s časom. To se tudi zelo jasno tudi v tem, da nismo 
sindikata prekarcev imeli že prej in v tem, da drugi sindikati prav zares ne prepoznajo problema 
atipičnih zaposlitev, ki se zajedajo v redne zaposlitve, kot enega ključnih problemov zaradi 
katerega upada število redno zaposlenih.  
Funkl izpostavlja, da imajo sindikati veliko vzvodov, s katerimi bi lahko delavcem v prekarnih 
oblikah zaposlitve pomagali, a je tega "v praksi premalo." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec).  
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7.2.2.6 Neustrezno prilagajanje ideologiji 
Če Funkl sindikatom očita zanemarjanje novih pojavov, kot je prekariat, na sindikalno članstvo, pa 
Bečarević opozarja na neustrezno prilagajanje ideologiji oziroma celo podrejanju sindikatov 
neoliberalni ideologiji. "Dejansko se sindikatom že zdi popolnoma običajno, da se z delodajalci 
pogovarjajo o fleksibilnem delovnem času. Ljudje to vidijo in se vprašajo zakaj bi sploh bili člani 
sindikata, če pa sindikat ne more izboriti tega, tega in tega, kot je recimo delovni čas, beneficirano 
pokojnino in podobno" (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april). 
7.2.2.6 Centralizacija sindikalnega delovanja 
Funkl izpostavlja, da sindikati niso izgubili le stika z realnostjo generacije, ki je na prekarnem trgu 
dela, temveč so se od baze oddaljili tudi na lokalni ravni. Poudarja, da so »prvomajska srečanja, ki 
so bila pred dvajsetimi leti v vsakem manjšem kraju, "danes pa sindikalne centrale s prvomajskimi 
dogodki pokrivajo samo še 10 ali 12 krajev." (Funkl 2018). Po Funklovem mnenju to na simbolni 
ravni pomeni, da se je sindikalni diskurz umaknil iz ruralnih področij s tem pa se je tudi klasičen 
tip organiziranega boja umaknil. V tem kontekstu velja izpostaviti, da naši sogovorniki 
izpostavljajo osebni stik kot ključnega pri oblikovanju skupnih sindikalnih akcij, o čemer bomo 
podrobneje razpravljali v nadaljevanju.  
7.2.2.7 Izključevanje članov iz odločanja in preventiva pred samodržci 
Da pa je odsotnost ukvarjanja s članstvom, kar se kaže tudi v odsotnosti osebnega stika, meni tudi 
Zukić, a poudarja, da samo piknik ali izlet nista dovolj, saj se člani lahko, če se funkcionarji ne 
ukvarjajo veliko z njimi,  ne počutijo več kot del organizacije. (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. 
februar). Pri tem Zukić kot bistven element izpostavlja možnost članov pri soodločanju in obenem 
tudi morebitni menjavi sindikalnega predstavnika. "Baza mora imeti to možnost kadarkoli, ne le 
na rednih volitvah." (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar).  Zukić v tem kontekstu meni tudi, 
da so bistvenega pomena razpršene funkcije, kjer mora odločitev podpisati več funkcionarjev in ne 
le en, saj se na tak način lažje prepreči tudi podkupiljivost. Večplastno odločanje imajo sicer 
vzpostavljeno tudi v SPGS in SPD, kjer so ob zadnji reorganizaciji vzpostavili izvršni odbor, ki 
odloča na podlagi soglasja zaupnikov. Tako recimo tudi Švarc in Gržinič kot ključno za uspešno 
rast sindikalnega članstva ocenjujeta redne sestanke in informiranje članstva. Medtem ko v SPGS 
poskušajo organizirati sestanke na terenu, pa so se pri SPD zaradi razpršenosti članov po vsej 
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Sloveniji odločili, da si pri komunikaciji pomagajo preko spletnih platform, tudi družbenega 
omrežja Facebook. Gržinič ob tem izpostavlja, da je težko vzpostaviti zaupanje na daljavo, pri 
čemer pa so si pomagali tudi z medijsko izpostavljenostjo (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. 
februar):  
Meni je logično, da se nekdo vpraša kdo si ti Sašo iz Kopra in zakaj bi te poslušali, če boš rekel, 
gremo stavkati? Tako ne gre. Tu mora obstajati zaupanje in težko ga je vzpostaviti, ko pa nismo 
vsak dan na kupu in se osebno ne poznamo. To se je zgodilo preko medijev, ko smo imeli nastope 
v javnosti, so ljudje to spremljali in potem smo dobivali tudi povratne informacije. Zanimivo je 
bilo, ko sem bil jaz enak kot vedno ne glede na to da so bili na seji državnega zbora poltiki in da 
je bil direktor zraven mene in se je na moja vprašanja tudi spoštljivo odzval. Takrat so ljudje 
prepoznali, da nisem jaz nekdo, ki se bo pustil oziroma prestrašil, ker sem bil prvič pred nekimi 
kamerami in politiki, pa sem govoril isto kot govorim pri ljudjeh, ki me poznajo. 
Tudi Funkl pogreša odgovornost sindikalnih funkcionarjev v primeru neuspešnega delovanja 
sindikata. Funkl je zato predlagal predsednici Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, da bi na zvezi 
uvedli kadrobsko službo, ki bi preverjala primernost ljudi pred zaposlitvijo na zvezi. Obenem pa 
bi Funkl "uvedel pravilo po katerem bi v prvem letu upada članstva sledil opomin, drugo leto pa bi 
sledil avtomatski odstop s sindikalne funkcije, saj to pomeni, da ne delaš dobro." (Funkl, osebni 
intervju, 2018, 9. marec).  
7.2.2.8 Negativne informacije in stigma politike 
Če je medijska prisotnost lahko koristna pri vzpostavljanju zaupanja znotraj članstva, pa Zukić 
opozarja na to, da je tudi medijska diskreditacija ključnega pomena pri upadu sindikaliziranosti, 
saj se na tak način slabe sindilane prakse tudi širše izpostavljajo. (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. 
februar). Zukić pa ob tem izpostavlja tudi negativno diskreditacijo posameznikov, tako kot primer 
navaja, nekdanji sindikate delavc IPS v Luki Koper, katerega predsednik Predrag Topić je imel 
tudi močno nacionalno srbsko identiteto. "Mediji so ga na podlagi tega takoj diskreditirali, da je 
bil v srednji šoli član Karađičeve stranke, kar je bil in vsi Albanci in muslimani so se iz sindikata 
protestno umaknili." (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar). Podoben primer je doživel tudi 
Bečarević, ko se je včlanil v IDS.  "Jaz sem tudi seznanil celoten izvršni odbor, da sem član IDS-
a. Potem pa so določeni posamezniki v našem sindikatu zlorabili in so to zadevo izpostavili v času 
porodnih krčev našega sindikata in širili govorice, da IDS želi voditi naš sindikat in podobno." 
(Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april). Sicer Bečarević poudarja, da je širjenje govoric zelo 
učinkovito orodje za diskreditacijo, saj je škoda vselej že narejena, četudi se sčasoma pokaže, da 
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je bila določena govoirca neresnična. Tako Bečarević kot tudi Mesaroš poudarjata, da je bilo 
širjenje dvoma in negotovosti pogost vzvod za spravljanje delavcev v negotovost v času stavke. 
 
7.3 Kolektivna identiteta 
Že iz odgovorov naših intervjuvancev na vprašanja o razlogih za upadanje sindikaliziranosti se do 
neke mere da izluščiti stališča tudi o pomenu kolektivne identitete posameznika pri sindikalni 
aktivnosti, kot recimo ponazori Zukić, da se morajo člani sindikata počutiti kot da pripadajo neki 
organizaciji. Če so pri razlogih za upad sindikaliziranosti naši intervjuvanci mnenja, da k temu 
pretežno pripomorejo slabe sindikalne prakse, pa je slika s kolektivno identiteto nekoliko bolj 
kompleksna. Na splošno se sicer sedem intervjuvancev strinja s stališčem, da je kolektivna 
identiteta bistvenega pomena za sindikalno akcijo, medtem ko je  Bečarević po prekinjeni 
opozorilni stavki glede pomena kolektivne identitete nekoliko bolj previden. Edini, ki je izrazil 
negativno stališče do kolektivne identitete pa je David Švarc, ki izpostavlja, da kolektivna identiteta 
lahko hitro postane sredstvo fragmentacije delavcev.  
7.3.1 Fragmentacija delovnih mest 
Čeprav nekateri raziskovalci opredeljujejo nevarnost poklica, kot skupno lastnost, ki povezuje 
delavce v kolektivno identiteto (prim. Kirkby, 2014), pa so naši sogovorniki deljenih mnenj, kako 
to v praksi prispeva k uspehu kolektivne akcije in včlanjevanju v sindikat. Verk sicer izpostavlja, 
da je delo pravosodnih policistov, prav zaradi skupne nevarnosti tako, da generira medsebojno 
solidarnost z vidika čuta za drugega (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec), posledično je, tako 
Verk, tudi članstvo v sindikatu med pravosodnimi policisti znatno višje od članstva s strani 
delavcev v občinah. Slednje je še toliko bolj problematično v malih občinah, kjer, tako Verk, 
članstvo poteka na bolj individualni ravni in je najtežje "mobilizirati ljudi, saj če so le trije med 
vsemi političnimi volkovi, si ne upajo nič" (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec). Bolj zadržan 
pa je po neuspešni opozorilni stavki do kolektivne identitete Bečarević, ki sicer izpostavlja, da je 
med delavci, ki delajo v jamah, močna kolektivna identiteta, a ne more z gotovostjo trditi da je 
oziroma da ni pomembna pri sindikalnih aktivnostih. "Mislim, da je zelo pomembna, ampak ko 
analiziram to, kar se je nam sedaj zgodilo, bi človek rekel, da ni, glede na to, koliko dejavnikov je 
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vplivalo na stavko" (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april). Med dejavnike, ki so vpivali na 
preklic opozorilne stavke je Bečarević v prvi vrsti izpostavil pritiske na zaposlene s strani vodstva, 
ki je vselej izpostavljalo, da stavka ni zakonita. Prav tako pa je kot pomemben dejavnik izpostavil 
tudi dejstvo, da večji sindikat v podjetju SPES stavke ni podprl. Pri tem Bečarević poudarja, da 
delavci, ki delajo v jami predstavljajo bistveno manj kot polovico vseh zaposlenih v Premogovniku 
Velenje. Med poklici, ki niso neposredno udeleženi pri opravljanju osnovne dejavnosti 
pridobivanja premoga pa je tudi bolj prisoten strah, da bodo "prvi na sezanmu, če pride do 
kakršnegakoli odpuščanja." (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april). A Bečarević opozarja, da 
obstaja fragmentacija poklicev tudi med delavci v jami, tako so delavci, ki delajo na odkopu za 10 
do 15 odstotkov bolje plačani od delavcev na pripravah in drugih službah, ki delo opravljajo v jami, 
obenem pa imajo tudi znotraj kolektiva določene prednosti. Bečarević razlog za to razlikovanje 
vidi v tem, da so "delodajalci v nekem obdobju videli koga morajo bolje plačati, da proizvodnja ne 
trpi. Popolnoma ekonomska logika je v ozadju, daj nekomu več, da bo delal in vse ostalo tudi držal 
nazaj."  Ta sistem rangiranja poklicev se nenazadnje po mnenju Bečarevića kaže tudi v vsakdanjih 
podrobnosti. "Jama je namreč ogromna in ko se s to kletko, kot rečemo dvigalu spusti navzdol greš 
potem do delovnega mesta bodisi peš ali pa te peljejo viseči vlaki. Večkrat se je tako zgodilo, da 
imajo ti ki delajo na odkopu prevoz, vsi ostali pa morajo peš. To so te razlike o katerih odloča 
glavni tehnični vodja premogovnika, ki je odgovoren za celotno proizvodnjo."  (Bečarević, osebni 
intervju, 2018, 3. april).  
Na fragmentacijo poklicev znotraj podjetja opozarja tudi Gržinić, ki poudarja, da so delavci zaradi 
fragmentacije poklicev ujeti v občutek, da je prav njihov poklic tisti, kjer je največ težav, čeprav 
imajo težave vsi. Gržinič ob tem izpostavlja, da je tudi povezanost znotraj samega poklica različna 
znotraj Pošte Slovenije, pri podpori enega poklica drugemu pa včasih že prihaja do težav. "Ker se 
ne identificirajo z njimi. Pri nas je tako, da so bili poštarji vedno pri nas še v času Jugoslavije vaški 
norčki oziroma pijančki, brez izobrazbe, ki so nosili pisma in so pili in zato so delavke v 
manipulaciji, ki so bile izobražene nanje vedno gledale zviška. Imele so jih vedno za manjvredne 
sodelavce in ta predsodek je mendežment znal izkoriščati." (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. 
februar). 
Tako kot Bečarević tudi Gržinič vidi težavo v tem, da so poklici, ki zahtevajo višjo izobrazbo in so 
bližje poslovodstvu kot delavci v osnovni dejavnosti, tudi bolj podvrženi strahu pred kolektivno 
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sindikalno akcijo in morebitnimi posledicami te akcije. V tem kontekstu strahu pred izgubo 
položaja oziroma celo službe, kot navaja Bečarević je podpora sindikalni akciji vprašljiva. Oziroma 
kot poudarja Bečarević v kontekstu stavke v premogovniku Velenje, bi se po njegovem občutku 
delavci lahko prej solidarnostno povezali z podporo sindikalni akciji v drugem podjetju, kot pa v 
lastnem, saj se zdi, kot da je strah na individualni ravni močnejši od solidarnosti in kolektivizma. 
(Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april).  
7.3.2 Kolektivna identiteta proti strahu posameznika  
Podobno razmišlja tudi Verk, ki poudarja, da je sicer sindikaliziranost v državni upravi okoli 25 
odstotna, a je akcijska sposobnost zanemarljiva. Verk ob tem razmišlja, da so ljudje v prejšnjem 
sistemu čutili pripadnost podjetju oziroma službi, danes pa te pripadnosti ni več. Obenem pa se 
ljudje tudi bojijo posledic sindikalnih akcij, zlasti na ravni manjših upravnih enot, kjer je trideset 
zaposlenih in se je "težko skriti v množico. " (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec). Verk sicer 
meni, da je kolektivna identiteta po stanovski pripadnosti močnejša od sindikata, kar se kaže na 
participaciji pri poklicnih druženjih, a potenciala za kolektivno akcijo in mobilizacijo ljudi, kljub 
temu, prav zaradi strahu, ni. Jemec ob tem navaja, da ljudje pogosto podcenjujejo psihološke vidike 
situacij, ko pride do neposrednega stika z nadrejenim oziroma predstavnikom delodajalca (Jemec, 
osebni intervju, 2018, 18. maj).  
Ljudje so ob pivu in za šankom glasni kako je potrebno nekoga poslati nekam in narediti nekaj in 
ljudje mal zanemrajajo to psihološko situacijo za šankom in v skupini, ki je popolnoma druga, kot 
pa ko te šef pokliče k sebi in ti reče naj se malo zamisliš preden se udeležiš protestnega shoda. 
Ljudje premalo računajo na to, da je taka situacija hud psihološki pritisk in imajo v sebi premalo 
tega, da si rečejo, sedaj bom pa jaz zdržal ta pritisk, to tesnobo in nadaljeval boj. Skratka ljudje se 
tega preveč nonšalantno lotijo in ko pride do groženj hitro zamrznejo potem pa začnejo iskati 
izgovore. 
Verk opozarja, da je prav strah povezan z mobingom in šikaniranjem, ki pogosto vodi tudi v 
psihosomatske motnje tudi skupna točka velikemu številu zaposlenih v sodobnem času. Pri čemer 
Verk poudarja, da v tem kontekstu ni velikih razlik med javnim in zasebnim sektorjem. »Nekateri 
govorijo, da se v zasebnem sektorju ljudje bolj bojijo, ampak strah je tudi v javnem sektorju in če 
bi ves ta strah prišel v javnost bi se spremenila tudi percepcija teh težav. Vem pa da je pred petimi 
leti k meni prišlo v šestih mesecih toliko ljudi kot jih k meni danes pride v enem tednu po razne 
nasvete in pomoči.” (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec).  
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V tem kontekstu fragmentacije s strani delodajalca velja izpostaviti tudi izkušnjo Sindikata 
prekarcev s prodajalci v trafikah, ki svoje delo opravljajo po stroghih navodilih lastnika trafik, a 
imajo z njim sklenjeno franšizno pogodbo, čeprav jim ta pogodba ne omogoča takorekoč skoraj 
nič samostojnega poslovnega odločanja. Zaradi strogih navodil in finančnih sankcij 
franšizodajalca, če se teh navodil ne držijo in predvsem zaradi slabih prihodkov, saj nekateri po 
odštetju stroškov niso prejeli zaslužka niti v vrednosti minimalne plače, so se organizirali v okviru 
Sindikata prekarcev. Sindikalnim akcijam je sledil obsežen nadzor inšpektorata za delo, a so 
franšizodajalci na to odgovorili s ponudbo o dvigu prihodkov, čemur je sledill konec ambicij za 
sindikalno delovanje (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec). 
Zgodba se je odpletla tako, da so franšizodajalci izboljšali pogoje določenim trafikantom, 
trafikanti so s tem zgubili malo želje za boj za svojo zaposlitev, ker jim je po drugi strani 
delodajalec rekel, da jim da 200 evrov več na status s.p. ali pa bodo šli vsi na minimalno plačo po 
kolektivni pogodbi za področje trgovine, kar je seveda zavajanje, ampak ljudje so rekli dobro. Z 
200 evri več pa že ni več tako slabo, zato se tudi danes ne borijo več naprej. Sam mislim, da to ni 
prav, a po drugi strani smo članska organizacija in če naši člani rečejo, da se ne želijo več boriti, 
potem mi nimamo tukaj več pristojnosti da kaj naredimo.  
7. 3. 3 Kolektivna identiteta kot sredstvo fragmentacije 
Gržinič pri fgragmentaciji poklicev ne opozarja zgolj na strah pred izgubo službe, temveč poudarja, 
da so poteka tudi navidezni prenos odgovornosti na določen segment delavcev, ki je pod določeno 
upravo začel intenzivno prejemati pohvale in komplimente o svoji pomembnosti in odgovornosti 
(Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar).  
Upravniki pošt, ki so najnižji menedžment so tako dobili tretman psihologije, da oni to vodijo in so 
odgovorni in nekateri upravniki so to tako ponotranjili, da pošto dojemajo kot svoje lastno podjetje. Tako 
ko pride do pisanja nadur se ti ljudje obnašajo varčevalno, saj se hočejo prikazati kot odgovorni in 
učinkoviti, kot da bi šlo za njihov denar. Tako se marsikdo pohvali, da je nekaj privarčeval prav na nadurah. 
Tu imamo težavo, da jaz tem ljudem ne morem dopovedati, da smo vsi na plačilni listi Pošte Slovenije in, 
če se bo Pošta prodajala ali karkoli drugega, da bomo vsi v položaju, da lahko izgubimo službo. 
David Švarc poudarja, da ima kolektivna identiteta z vidika sindikalne akcije lahko tudi negativen 
vpliv, saj lahko privede do občutka boljšega položaja določenega poklica, glede na druge, kar je 
sam zaznal tudi pri poklicnih gasilcih, za katere naj bi veljalo, da imajo v javnosti ugled in 
posledično široko podporo. Ta občutek je, tako Švarc moč izkoristiti v kontekstu kolektivnih akcij 
in pogajanj, saj "nobenemu delodajalcu ni najbolj ugodno, če bo negativno deloval zoper gasilce." 
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(Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec). A Švarc opozarja, da ta občutek skriva tudi past (Švarc, 
osebni intervju, 2018, 17. marec).  
Je pa res, da so ravno v tem zadnjem letu teh dogajanj, ki smo jih imeli gasilci imeli naši fantje 
priložnosti videti tudi drugo plat. Te utvare so si fantje pogosto delali v smislu, saj gasilcem pa bo 
nekaj dano, ker uživajo tak položaj v javnosti. Glede na to, da so večina del javnega sektorja so se 
sicer zavedali, da se preko okvirjev plačnih razredov ne da iti in vedno so si delali neke utvare, da 
če bi se pa dalo, bi pa dobili, ker so pač gasilci.  
Nasprotno se je v primeru pogajanj poklicnih gasilcev z vladno pogajalsko skupino zgodilo, da 
vladna skupina ni bila pripravljena ustreči njihovim zahtevam, četudi so bile v okvirih zakonov 
oziroma zanje ni bilo pravnih ovir. Švarc ocenjuje, da je tu prišlo do streznitve članstva, kar 
ocenjuje kot dobro. "da so se vseeno lahko malo bolj videli le kot delavci. Jaz vedno ko se z njimi 
pogovarjam se pogovarjam z njimi kot delavci." (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec). Švarc 
torej poudarja, da neka kolektivna identiteta lahko v praksi privede do napačnega dojemanja 
svojega položaja, kar z vidika sindikalne akcije ljudi odvrača od "tistih aktivnosti, ki bi jih sicer 
morali dati od sebe" (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec).  
7.3.4 Gradnja kolektivne identitete 
Vsi naši sogovorniki poudarjajo, da je v času fragmentacije poklicev, za uspeh sindikalnih akcij 
ključnega pomena izpostaviti določeno točko, s katero se bodisi vsi zaposleni v podjetju, če gre za 
akcijo na ravni podjetniškega sindikata, oziroma vsi na ravni poklica, kadar gre za akcijo na ravni 
panoge, lahko poistovetili. Tako Bečarević poudarja, da so pri ustanavljanju sindikata posebno 
pozornost namenili združevanju delavcev na fragmentiranih delovnih mestih z nekoliko 
drugačnimi pogoji dela. "Imamo zaupnika na izmeni, ki pokriva vse zaposlene. Če nas delodajalec 
deli bomo mi poskušali združevati. To gre marsikomu v nos, saj mi želimo povezovati in združevati 
vse. Dejansko vsi delamo, samo nekdo opravlja to, nekdo pa drugo delo. Zakaj bi se razlikovali. 
Delo mora biti na koncu opravljeno in nekdo mora biti rudar, nekdo električar in nekdo strojnik, 
da spravimo to tono premoga ven." (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april). Izpostavljanje 
delavskega položaja sovpada z izpostavljanjem načel  sindikalnega delovanja, kot smo jih že 
nakazali ob pregledu razlogov za upad sindikaliziranosti.  
Podobno razmišlja tudi Gržinič, ki poudarja, da oblikovanje kolektivne identitete ena temeljnih 
nalog sindikalnega funkcionarja. V prvi vrsti poudarja, da sam v dopisih vselej piše tako da 
izpostavlja, kako sindikat predstavljajo vsi člani in ne le vodstvo, ki je tu samo podpora članom in 
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za svoje delo potrebuje tudi aktivne člane. V praksi pa spodbuja tudi kolektivizem na ravni manjših 
pošt. Tako ko se nanj obrnejo iz manjše pošte z določeno težavo najprej hoče podporo celotnega 
kolektiva s podpisi, ki jih zadrži zase, saj brez podpore celotnega kolektiva lahko »izgubi 
verodostojnost pri delodajalcu, če kolektiv ne stoji za sindikalno akcijo (Gržinič, osebni intervju, 
2018, 12. februar). 
Ko kličem po različnih poštah, da imamo sestanek, najprej pokličem tamkajšnjega delavca in ga 
obvestim o sestanku, vprašam, ali imajo kakšne težave, in jih pozovem, naj mi sestavijo dopis, ki 
jim ga pomagam popravit ali pripravit, na drugi strani so potem imena, priimki in podpis. Tako 
sem začel že leta 2010, saj drugače ne gre. Moraš tudi delavcem dati jasno vedeti, da se morajo 
upreti, biti pripravljeni tudi izpostaviti kot kolektiv. Potem tudi nastane ta občutek moči, da so 
kolektiv, da se počutijo sodelavce. Potem jim rečem, da ko pride šef, morajo stopiti skupaj, jaz pa 
se jim pridružim, da se ta odnos vzpostavi, ampak ne hierarhično kot predsednik in člani, ampak 
kot sodelavci.  
7.3.5. Identitetni konflikt in razredni boj 
Tudi Zukić je prepričan, da je kolektivna identiteta ključnega pomena za uspešno sindikalno akcijo, 
pri čemer izpostavlja, da je bistvenega pomena poudarjati, da so vsi zaposleni in delavci v 
dihotomiji izkoriščevalcev in izkoriščanih. "Drži sicer, da so nekateri na boljšem delovnem mestu, 
nekateri na slabšem, ampak tu je bistveno poudarjanje, da so vsi zaposleni in vsi delavci, da se 
razvije ta proletarska identiteta. Jaz stalno poudarjam, da smo vsi delavci in da smo skupaj 
močnejši." (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar). Zukić pa obenem opozarja, da se ta identiteta 
lahko hitro tudi skrha ob trku z lastnostjo sindikalnega predstavnika, s katero se določen član ne 
more poistovetiti. Kot primer navaja prav vpliv Bečarevićevega članstva v IDS-u kot razlog za 
izstop iz sindikata. Zukić prav zaradi tega poudarja, da mora biti sindikalni funkcionar v svojih 
stališčih onkraj sindikata zmeren ter politično in religijsko "neoporečen", da ne pride do konflikta 
identitet (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar). 
Edini boj, ki je relevanten, je boj med tistimi, ki nas izkoriščajo, in tistimi, ki smo izkoriščani. Vse 
ostalo so ideološke zgodbe za lahko noč. Religija, nacionalnost, seksizem, in podobno. Saj to se 
vidi. Takoj ko pride do boja na razredni osnovi, se od nekje potegne Piranski zaliv, problem 
migrantov in podobno. Tu je potrebno veliko širine, da to presežeš. Tega pa niso vsi sindikalisti 
zmožni. Temeljni boji so proti privatizaciji, deregulaciji in fleksibilizaciji. 
Nasprotnega mnenja pa je Goran Lukić, ki je bil v času intervjuja tudi kandidat za poslanca stranke 
Levica na parlamentarnih volitvah 2018. Lukić sicer meni, da politično udejstvovanje ne bo imelo 
vpliv na članstvo društva Delavska svetovalnica, saj se ti včlanjujejo zaradi njihovih rezultatov. 
"Kar se tiče članstva, ki pobegne zaradi tega, ker je sindikalno vodstvo mogoče pripadnik kake 
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stranke, ki mogoče članstvu ni všeč, je pa potem vprašanje, kaj ta oseba počne na sindikatu. Je tam 
zaradi politike ali zaradi sindikalizma?" (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj) Lukić meni, da se 
politično udejstvovanje in sindikalno delovanje ne bi smelo izključevati oziroma bi moral 
sindikalni funkcionar v primerih, ko bi se lahko pokazal konlfikt interesa, moral zboru članov 
predlagati glasovanje o zaupnici.  
7.3.6. Kolektivna identiteta in osebni stik 
Čeprav vsi sogovorniki izpostavljajo, da elektronska komunikacija in družbena omrežja olajšujejo 
sindikalno delovanje, zlasti z vidika obveščanja članstva, ki sedaj poteka znatno hitreje, obenem 
izpostavljajo tudi pomen osebnega stika, ki je, spletnim orodjem navkljub, ključnega pomena pri 
gradnji medsebojnega zaupanja in kolektivne identitete oziroma kot pove Asmir Bečarević: 
"Osebno največ dam na osebni stik. Ta je najpomembnejši. Vse ostalo so neka orodja, da prideš do 
nečesa. Brez osebnega kontakta ni pravega učinka. Drugače je, če ti nekaj zapišeš, ali pa če nekoga 
gledaš in mu to poveš." (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april) Lukić pa na primeru društva 
Delavska svetovalnica izpostavlja pomen osebnega stika z vidika zavedanja posameznika, da ni 
edini z isto težavo. Ko se člani v pisarni začnejo pogovarjati med sabo, se pokaže "kolektivnost 
prek problema". (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj) Zato so v društvu že razmišljali o 
organiziranju druženja, kjer bi se ljudje iz različnih poklicev lahko pogovarjali med sabo in v 
večjem številu vzpostavili tovrstno kolektivnost. Lukić ob tem poudarja, da imajo pogovori o 
podobnih problemih pri posameznikih specifičen učinek. "Potem ni več tega sramu in povešenih 
glav oziroma se je posameznik bolj pripravljen soočiti s kršenjem pravic in ukrepati zoper 
kršitelja." (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj) Lukić ob tem tudi razmišlja, da za pasivizacijo 
delavcev ni ključna le fragmentacija delovnih mest ali fragmentacija ljudi po posameznih podjetjih 
z istim poslovnim modelom, kot ga predstavljajo delavci IPS v Luki Koper. Kljub tako rekoč 
enakem položaju in težavam, s katerimi se spopada med 700 in 1.200 delavcev,15 je bilo te ljudi, 
tako Lukić, zelo težko povezati, ker so bili kot delavci del ustaljenega rutinskega sistema 
izkoriščanja. "Oni so že tako prerasli neko preizpraševanje o pravicah, da se sploh niso več 
spraševali o tem, da so izkoriščali, ampak so to jemali kot nekaj normalnega. Bili so pač del tega 
                                                 
15 Natančnega števila, koliko delavcev od 1.200, kolikor jih ima dovolilnice za delo v koprski luki, vsakodnevno tudi 
opravlja delo tam, iz javno dostopnih podatkov ni mogoče izluščiti. 
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sistema in ta kolešček je vsak dan delal, oni pa večinoma o tem niso razmišljali, ker so bili na to 
navajeni. Premakniti to iz tega kolesja v neko drugo zgodbo pa terja svoj čas." (Lukić, osebni 
intervju, 2018, 10. maj)   
Lukić obenem dodaja, da je pri (ne)pripravljenosti na kolektivno akcijo pri delavcih IPS v Luki 
Koper ključnega pomena to, da delovno okolje ne dopušča večjih fizičnih stikov med delavci. "Tudi 
ne živijo v samskih domovih, ampak so razbiti po lokalnih okoljih. Prav tako niso fizično skupaj, 
ker okolje to ne dopušča. Skratka, navidez imajo vse elemente kolektivnosti, ampak v smislu 
organiziranja pa je to zelo težje, saj imajo 34 šefov, ki jim zagotovo ne bodo dopustili, da se 
medsebojno povezujejo." (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj). Po mnenju Lukića to ločevanje 
delavcev ne poteka načrtno, temveč je le stranski sinergični učinek želje delodajalca po čim višjih 
dobičkih, ki vključujejo prekomerno nadurno delo, zaradi katerega je druženje onkraj delovnega 
mesta praktično neizvedljivo oziroma jim organizacija dela ne dopušča, da bi "razmišljali o 
čemerkoli drugem kot o službi" (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj) Pomen osebnega stika sicer 
na primeru voznikov avtobusov izpostavlja tudi Mesaroš, ki ravno v odsotnosti osebnega stika vidi 
razlog za skromno kolektivno identiteto med vozniki. "Mi se zelo malo vidimo. Redki so primeri, 
da bi bili na kupu. Zato se nek kolektivni duh težko oblikuje. So pa vsi nezadovoljni." (Mesaroš, 
osebni intervju, 2018, 22. februar) 
Pomen osebnega stika poudarja tudi Gržinić, ki navaja, da v SPD-ju, kjer večino odločitev 
sprejmejo s pomočjo glasovanja preko elektronske komunikacije, vendarle skličejo zbore delavcev 
v primerih sprejemanja zelo pomembnih odločitev (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar).  
Dogovorjeni smo tudi, da ko pride za zelo pomembne zadeve, ki zadevajo vse zaposlene, 
izvedemo zbor članstva, na katerega pride, kdor pač pride, na zadnjem nas je bilo okoli 240. 
Ampak ta večina prisotnih da glas tudi za ostale, ki jih na zboru ni. Razumljivo je, da ne morejo 
priti iz cele Slovenije, zato pač glasujejo njihovi kolegi. Tudi ko pride do ugovora, da nekdo ne 
more priti, in če mi potem reče, da se z nečim ne bo strinjal, mu pač odgovorim, da je imel možnost 
omenjen dan priti, tako kot vsi ostali, ter povedati svoje. Če te ni bilo, žal, šteje glas tistih, ki so 
prišli. Hočem jih naučiti, da se zavedajo, da so sindikat oni in ne jaz. 
7.3.7. Kolektivna identiteta proti nacionalni identiteti na globalnem trgu dela 
V Sloveniji se, kot smo že izpostavili, srečujemo tako z izseljevanjem ljudi zaradi iskanja boljših 
delovnih pogojev kot tudi z izdajanjem delovnih dovoljenj tujcem. Vpliv prihoda tujih delavcev, 
večinoma iz držav nekdanje SFRJ, občutijo tako vozniki avtobusov, kjer se soočajo z odhodom 
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zaposlenih, kot tudi delavci na Pošti Slovenije, kjer so v zadnjem letu primorani iskati delavce tudi 
v BiH in Srbiji. Pomen nacionalne identitete v vlogi drobljenja sindikalne enotnosti je izpostavil 
že Zukić, ko je dejal, da je identitetni boj učinkovito sredstvo odvračanja pozornosti od razredne 
razmejitve. To opaža tudi Gržinič, ko pravi, da globalizacija trga dela delavce še bolj razlikuje na 
ravni človeškega faktorja, saj so ti ljudje razumljeni kot "konkurenca, ki niža tvojo ceno" (Gržinič, 
osebni intervju, 2018, 12. februar). Obenem sogovornik težavo vidi tudi v tem, da je odprto 
vprašanje, "ali bodo ti ljudje pripravljeni sodelovati s sindikati ali pa bodo zadovoljni s prihodki 
ter ne bo iz tega nič" (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar). Gržinič izpostavlja tudi prakso 
migrantskih delavcev na področju gradbeništva, kjer so ti ljudje ponavadi ločeni od domačih 
delavcev in se z njimi ne povezujejo. A tudi če tega dislociranja ne bi bilo, Gržinič ni optimističen 
glede nastanka kolektivne identitete med migrantskimi in ostalimi delavci, deloma zaradi, po 
njegovi oceni splošne nenaklonjenosti Slovencev do migrantov, predvsem pa ga z vidika Pošte 
Slovenije skrbi izkušnja iz Italije, kjer so delo pismonoš razločili na več poklicev, od raznašalcev 
običajne pošte do najnižje vrednotenega dela raznašanja reklam, kar praviloma opravljajo 
temnopolti priseljenci za minimalne prihodke. To pa po njegovem mnenju prispeva k 
razvrednotenju poklica.  
Tudi Mesaroš se strinja s tem, da prihod tujih delavcev znižuje ceno dela, obenem pa izpostavlja, 
da se je v njihovem podjetju tudi položaj migrantskih delavcev sčasoma spremenil. "K nam je prišlo 
nekaj delavcev iz Srbije in je bilo sprva vse dobro, dokler so imeli pokrite stroške bivanja, ko pa 
so jim to ukinili, se je to spremenilo. Od 700 evrov, kolikor jih dobiš, moraš dati 350 do 400 evrov 
za stanovanje. Kaj ti ostane? To je realnost našega poklica." (Mesaroš, osebni intervju, 2018, 22. 
februar) V tem kontekstu lahko izpostavimo tudi prvega srbskega delavca, ki je po le nekaj tednih 
zapustil službo na Pošti Slovenije, zlasti zaradi tega, ker delodajalec ni uresničil svojih obljub iz 
razpisa in medsebojnega dogovora (Lukič, 2018c).  
V tem kontekstu Lukić opozarja, da pri migrantskih delavcih ne govorimo o socialnemu dumpingu, 
saj prejemajo isto plačo, kot bi jo za to delovno mesto prejemal Slovenec. Lukić ob tem izpostavlja, 
da v svetovalnici opažajo, da je večji problem segregacija na delovnem mestu. "Migranti opravljajo 
grša in nižje plačana dela. Če potegnemo pod črto, tudi Slovenec, ki bi to delo opravljal, bi dobil 
isto plačo. Samo Slovenca tam ni." (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj) Je pa na teh delovnih 
mestih tudi zaradi slabše organiziranosti manj pritiska delavcev na delodajalca za izboljšanje 
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pogojev, medtem ko so delavci, tako Lukić, nenehno pod pritiskom zamenljivosti. "Delodajalec 
čistilki iz Bolgarije ne bo dal nižjo plačo kot čistilki iz Bosne. Bo pa čistilko iz Bosne nadomestil 
s čistilko iz Bolgarije, ko bo čistilka iz Bosne zahtevala svoje pravice. Lahko govorimo o dumpingu 
pravic, kar je boljši izraz, še posebej če ga daš v kontekst segregacije na delovnem mestu." (Lukić, 
osebni intervju, 2018, 10. maj)  
Lukić ob tem izpostavlja, da je protiutež tovrstnemu položaju moči delodajalca neformalno 
povezovanje delavcev. Tako si delavci v praksi pomagajo z izmenjavo informacij o tem, kje so 
deležni mobinga, kje so slabo plačani in podobno, zato se tudi grožnje delodajalcev o menjavah 
delavcev bolj redko uresničijo (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj). Podobno razmišlja tudi 
Jemec, ki poudarja, da imamo formalno vse vzvode, da preprečimo socialni dumping, a če ni 
regulatorja, ki bo nadzoroval, kaj delajo delodajalci z vidika pravic delavcev za tuje delavce, potem 
so ti predpisi le mrtva črka na papirju. Jemec ob tem izpostavlja premajhno število inšpektorjev za 
delo (Jemec, osebni intervju, 2018, 18. maj). 
7.3.8. Kolektivna identiteta in prekarni delavci 
V kontekstu navedenega je kolektivna identiteta posebna kategorija, zlasti z vidika prekarnih 
delavcev, ki praviloma ne delajo na istem delovnem mestu, zato so tudi možnosti medsebojnega 
druženja in povezovanja razmeroma omejene, tako z vidika delovnega mesta kot tudi z vidika 
časovnih zmožnosti zaradi prekomernega delovnega časa. Prekarci so sicer podvrženi 
fragmentaciji delovnih mest, saj prekarne oblike, kot opozarja Funkl, zajemajo številne poklice, od 
prevajalcev, oblikovalcev do arhitektov ipd. Dodatna težava pa je tudi nagovarjati prekarne delavce 
z enotno proletariatsko oziroma delavsko identiteto, saj v tem primeru, kot smo že izpostavili, 
pomembno vlogo odigra tudi podjetniška identiteta, ko ljudje drug drugega dojemajo kot 
konkurenco. Jemec, ki ostaja aktiven v Gibanju za dostojno delo in socialno družbo, ob tem 
izpostavlja, da je v primeru večjega podjetja, kjer obstajajo identitetni konflikti med posameznimi 
poklici, to "drobljeno identiteto lažje razbiti in povezati te kolektive med sabo" (Jemec, osebni 
intervju, 2018, 18. maj). Precej težje pa je to doseči pri ljudeh, ki imajo status samostojnega 
podjetnika (prav tam).  
Ljudje, ki imajo status samostojnega podjetnika, se že po naravi dela ne srečujejo med sabo, 
obenem pa se dojemajo tudi kot konkurenco, zato je ta individualizem težje prebijati. Težava je 
pa tudi podjetniška miselnost, saj si vsak misli, da bo prav on tisti, ki bo uspel, če bo delal 20 ur 
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na dan oziroma bo uspel le, če se bo potrudil. Realnost pa so pregorevanja in psihosomatski 
problemi, ki so ljudi že usmerili nazaj v boj s konca 19. stoletja za 8-urni delovnik, kolektiv, 
solidarnost. 
Težavo, ki jo izpostavlja Jemec, zaznava tudi Funkl, ki poudarja, da je bil prvotni cilj Gibanja za 
socialno družbo in pravično državo prav opredelitev problema na ravni javnega diskurza, kar je 
gibanju, tako Funkl, v preteklih letih tudi uspelo Ko smo govorili o prekarnosti pred tremi leti, 
določeni ljudje niso natančno vedeli, o čem govorimo, ko pa danes govorimo o prekarnosti, pa 
želijo politiki uvesti svojo iterpretacijo prekarnosti, saj vedo, o čem govorimo. Večina ljudi razume 
sedaj pojem prekarnosti oziroma ve, o čem govorimo. To pomeni, da imamo sedaj nastavke, da se 
bodo ljudje lahko identificirali (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec).  
A vzpostavitev diskurzivne prakse v javnosti, kjer je konsenz, da prekarne oblike niso prava pot, 
je le prvi korak k skupni identifikaciji. Funkl namreč obenem izpostavlja, da živimo "v času, ko je 
potrebno imeti lepe slikice, veliko lajkov, spoliran profil in dobre CV-je, zato je vse, kar odstopa 
od tega, kar prekarnost vsekakor je, velik zalogaj, da poenotiš ljudi" (Funkl, osebni intervju, 2018, 
9. marec). V Sindikatu prekarcev so se zato odločili, da bodo poskušali prekarce poenotiti z 
izpostavljanjem skupnih točk vseh poklicev, ki delajo v okviru prekarnega dela. "Mislim da je 
močna točka identifikacije bolniška. Če se bodo identificirali v tem, da so prekarci, ker ne morejo 
iti na bolniško, je to lahko moment, ki ga moramo izkoristiti za širšo mobilizacijo prekarnih 
delavcev." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec). Pri tem seveda ostaja odprto vprašanje, ali bo 
tovrstni poskus tudi uspešen. 
 
7.4. Sindikalno delovanje in kolektivne akcije 
Vsi naši sogovorniki so bili v zadnjih dveh letih aktivno udeleženi v kolektivne sindikalne akcije. 
Čeprav se vsi naši sogovorniki strinjajo, da je kolektivna idetniteta temeljnega pomena za uspešno 
kolektivno akcijo, pa, kot smo že izpostavili, opozarjajo, da zgolj obstoj te identitete ni dovolj, 
temveč nanjo vplivajo tudi drugi dejavniki. Kot bistvene dejavnike naši sogovorniki izpostavljajo 
ustreznega sindikalnega funkcionarja in sodelovanje med sindikalnimi funkcionarji, komunikacijo 
s članstvom, aktivnost članstva, trenutno situacijo v podjetju ali drugje, nenazadnje tudi podporo 
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nevladnih organizacij, civilne družbe in drugih sindikatov, pri čemer pa opozarjajo tudi na omejitve 
te podpore. Posebno vlogo, vendar ne tudi ključno, pa imajo tudi mediji. 
7.4.1. Osebnostne lastnosti sindikalnega funkcionarja 
V predhodni razpravi smo že nakazali stališča naših sogovornikov, da mora po njihovem mnenju 
sindikalni zaupnik imeti tudi določene osebnostne lastnosti. Tako smo že izpostavili opozorilo 
Zukića, da sindikalni funkcionar oziroma zaupnik ne sme biti član stranke ali kako drugače 
spodbujati identitetno razlikovanje s članstvom. Navedli pa smo tudi že primer Švarca, ki je na 
primeru neučinkovitih sindikalnih zaupnikov izpostavil, da gre za ljudi, ki so podvrženi strahu, 
nestrokovnosti ali pa so podkupljeni. Švarc sicer poudarja, da so osebnostne lastnosti bistvene, saj 
se sindikalni funkcionarji soočajo s številnimi pritiski. "Vedno nad njegovo glavo visi meč posledic 
določene odločitve, kar ti že jasno pove, da se ta oseba ne odloča po svoji vesti, ampak predvsem 
skozi neko razmišljanje, kaj se mu lahko zgodi. To je pa nesprejemljivo." (Švarc, osebni intervju, 
2018, 17. marec)  
Da mora biti sindikalni funkcionar pripravljen spopadanja s stresnimi situacijami, izpostavlja tudi 
Jemec, ki ga je nekdanji direktor podjetja Adria Tehnika, Maksimiljan Pele, kazensko ovadil zaradi 
domnevnih posegov v njegovo dobro ime in čast. Jemec ob tem poudarja, da ga ta ukrep ni pustil 
ravnodušnega: "Ni prijetno. Realno se sicer zavedaš, da nisi naredil nič narobe, ampak vseeno 
občutiš strah, tesnobo, ali sem lahko obsojen, tudi pogojno, kar bi pomenilo, da se ne bi smel več 
intenzivno javno oglašati. Če bi bil spoznan za krivega kaznivega dejanja, je to tudi osnova 
direktorju za odškodninsko tožbo. To so hudi pritiski in moraš biti kar karakter, da to trpiš." (Jemec, 
osebni intervju, 2018, 18. maj)  
Še pogostejši so ukrepi zoper sindikalne funkcionarje znotraj podjetij. Z opozorilom pred 
odpovedjo so se soočili Gržinič, Zukić in nenazadnje tudi Mesaroš, ki je odpoved tudi dejansko 
prejel, a je prvostopenjsko sodišče kasneje presodilo, da je nezakonita. Tovrstni pritiski sicer niso 
prisotni le v sodobnem času, kot poudarja Verk: "Če govorim iz svojih izušenj, sem ¨vsa leta na 
delovnem mestu prejemal odlične ocene, potem ko sem pa postal predsednik sindikata, je bilo moje 
delo naenkrat ocenjeno z oceno zadostno. Tega pa je že več kot dvajset let nazaj." (Verk, osebni 
intervju, 2018, 24. marec) 
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A odpornost na stres, nepodkupljivost in politična oziroma drugačna nevtralnost so le ene izmed 
lastnosti, ki so jih kot pomembne izpostavili naši sogovorniki. Lukić je ob tem dodal, da je po 
njegovem za sindikalnega funkcionarja ključnega pomena "vodenje z zgledom", pri čemer 
poudarja, da mora sindikalni funkcionar imeti karizmo, s katero vpliva na svoje člane, obenem pa 
mora imeti tudi strokovno podlago in izkušnje (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj).  
Imaš sindikalne pogajalce, ki so popolnoma brez širših strokovnih podlag in so izključno 
strokovnjaki na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj. Ampak ko upoštevaš te izkušje, je tu karizma 
tista, ki vleče in na svojo stran pridobi množico. Na tej podlagi pa lahko spet dobiš recimo zgolj 
člane, ki so bolj kot ne vodljivi in se skrivajo za tem najmočnejšim sindikalistom. Zame je bistveno 
vprašanje, kako člana uporabiti, da je on tisti, ki na koncu ni samo član, ampak je tudi organizator. 
Tako dobi na eni strani zelo dobro storitev s strani sindikata, kar pove drugemu delavcu, ki še ni 
član,. Potem takšen delavec postane aktiven član. Tega zelo primanjkuje. 
Lukić tako izpostavlja tri ključne lastnosti sindikalnega funkcionarja: izkušnje, strokovnost in 
karizmo, obenem pa opozarja, da se slednje ne izključujejo med seboj, poleg tega opozarja, da 
lahko zgolj močno izpostavljena karizma vodi v pasivno in vodljivo članstvo. Pri tem pa naj znova 
izpostavimo stališče naših sogovornikov, ki izpostavljajo, da sindikat ne more biti učinkovit zgolj 
z delom sindikalnih funkcionarjev, ampak morajo ti imeti za seboj podporo aktivnega članstva. 
Karizmo izpostavlja tudi Gržinič, ki dodaja, da je bila ključnega pomena za uspešno izpeljan 
protestni shod pred Poštno-logističnim centrom v Ljubljani vzpostavitev mreže karizmatičnih ljudi, 
katerim je sledilo ostalo članstvo. "Ti moraš najti nekoga, ki ga bodo ljudje prepoznali in mu sledili, 
pri čemer ni nujno, da je to sindikalni zaupnik. Zaupnik mora imeti neko znanje, ta oseba pa ni 
nujno, da ima znanje, ampak predvsem voljo in energijo. Ljudem ni treba govoriti kot pravnik, 
ampak moraš kdaj izreči tudi kakšno grdo besedo, da jih povežeš. Najti te ljudi in jih povezati … 
to je prva stvar. Če najdeš pravo osebo, si zmagal." (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar)  
Pri iskanju karizmatičnih ljudi si je Gržinič pomagal predvsem prek spletnih forumov in družbenih 
omrežij. Pri tem pa Gržinič ne definira, kako prepoznati ustreznega človeka, temveč poudarja, da 
se je pri vzpostavljanju zaupanja in sodelovanja s temi ljudmi zanašal na občutke v komunikaciji 
oziroma na "šesti čut".  
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Razmerje med strokovnostjo in karizmatičnostjo lahko v grobem razmeji tudi odgovor na 
vprašanje, ki smo ga zastavili našim intervjuvancem, in sicer, ali je bistvenega pomena, da 
sindikalni funkcionar izhaja iz poklica oziroma da ima delovne izkušnje na področju delovanja 
sindikata. Vsi naši sogovorniki poudarjajo, da je za sindikalnega zaupnika izjemnega pomena, da 
je z delovnimi procesi v podjetju podrobno seznanjen, saj tako lahko prepozna probleme na eni 
strani, obenem pa tudi uspešneje nagovarja člane. Švarc pa poudarja, da je sindikalno delo v prvi 
vrsti povezano z zagovorništvom pravic delavcev, pri čemer pa razlik med gasilci, kovinarji, 
učitelji ali katerokoli drugo skupino delavcev ni. Švarc se je sicer samoiniciativno seznanjal z 
delom gasilcev, ker se mu zdi "na nek način prav, da spoznam njihovo delo", a obenem poudarja, 
da dejstvo, da ni poklicni niti prostovoljni gasilec na članstvo ni vplivalo, temveč je to vprašanje 
večkrat slišal s strani novinarjev (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec). Ob tem velja poudariti, 
da je predsednik Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije, ki to funkcijo opravlja prostovoljno, sicer 
poklicni gasilec. 
Da je sinergija strokovnosti poklicnega sindikalista v povezavi z izkušnjami ljudi, ki izhajajo iz 
poklica lahko zelo učinkovita, poleg Švarca poudarja tudi Jemec, ki je kot poklicni sindikalist 
sodeloval s sindikati v podjetju Adria Tehnika, podobno pa izpostavlja tudi Mesaroš, ki trdi, da je 
bilo v njegovem primeru bistvenega pomena, da je tudi sam voznik avtobusa, pri tem pa izpostavlja 
tudi pomen pomoči Obalne sindikalne organizacije KS 90 pri organiziranju sindikata in tudi stavke. 
Gržinič pa poudarja, da je v centrali KS 90 pogrešal prav učinkovito strokovno pomoč.  
7.4.2 Kolektivne akcije in politika v sodobnem času in prostoru 
Sindikalno delovanje se je z leti bistveno spreminjalo opozarja tudi Verk na podlagi svojih 
večdesetletnih izkušenj s sindikalizma v prvi vrsti opozarja na znaten upad delavske participacije 
v upravljanju "Danes te neke oblike soupravljanja vsaj v državni upravi ni. En delček je v svetih 
zavodov, kjer se zgodi, ni pa to obvezno, da se vanje izvoli tudi predstavnike sindikatov. Glede na 
to da gre za državno lastništvo in državno upravljanje, pa so ti ljudje v praksi preglasovani. Druga 
razlika je v tem, da smo nekdaj dajali soglasja k spremembam aktov in predpisov, danes pa dajamo 
samo mnenja, ki pa za delodajalca niso zavezujoča" (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec). .  
Vzporedno s tem Verk izpostavlja, da je participacija pričela ugašati v začetnih obdobjih tranzicije, 
vzporedno pa so se rahljali tudi mehanizmi za zaščito pravic delavcev, kar je eksponentno naraščalo 
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od ukinitve Službe državnega knjigovodstva (SDK). Prav tako je Verk prepričan, da je bil pregon 
gospodarskega kriminala bistveno bolj učinkovit, nenazadnje pa izpostavlja primer nepoštenega 
direktorja zaporske delavnice, ki se je okoriščal z delom obsojencev in bil po sodbi suspendiran 
prav na pobudo sindikata. V današnjih časih pa Verk, tako kot tudi Jemec izpostavlja neučinkovit 
pregon kršiteljev pravic delavcev, pri čemer je Verk osredotočen na premajhno število inšpektorjev 
za delo, medtem ko Funkl meni, da je težava inšpektorata tudi v tem, da prevečkrat opravlja 
svetovalno vlogo. 
Verk pravi, da so se v SDOS-u glede problematike neučinkovitega inšpektorata za delo obrnili tudi 
na parlamentarne stranke, a sta se vabilu na razgovor odzvali le Levica in NSi. (Verk, osebni 
intervju, 2018, 24. marec). Soglasje politike oziroma odločevalcev je z vidika sistemskih sprememb 
bistvenega pomena, kar izpostavlja tudi Funkl, a tega soglasja ni vedno mogoče doseči. Verk celo 
ocenjuje, da sindikati “nimamo socialnih zaveznikov v politiki.” (Verk, osebni intervju, 2018, 24. 
marec). Funkl v tem kontekstu izpostavlja, da je sindikalni boj oblika političnega udejstvovanja, 
kar ga je tudi pritegnilo k sindikalizmu, ki ga primerja s politiko. “Sam sem imel v začetku 
prepričanje, da je politika tista, ki spreminja svet, a sem kmalu ugotovil, da je v politiki zelo veliko 
osebnih interesov in da za uspeh v njej potrebuješ nekoga, ki te nekam potiska in jaz nisem človek, 
ki bi se s komolci prebijal na vrh." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec). Izkušnje z dialogom 
na ravni politike ima tudi Funkl, saj pri prekarcih zaradi sistemskosti težave ni nasproti enotnega 
delodajalca, temveč so potrebne sistemske ureditve. V tem kontekstu je Funkl izpostavil, da so 
imeli konstruktivne sestanke na področju ureditve bolniškega nadomestila z nekaterimi 
parlamentarnimi strankami, a obenem dodaja tudi, da je konstruktivnost strank povezana tudi s 
predvolilnim obdobjem. Sicer pa Funkl izpostavlja, da so se pripravljeni pogovarjati z vsemi 
strankami in so že s tem, ko so v pravilnik zapisali, da član organa sindikata ne sme biti član 
politične stranke, izkazali pripravljenost na enako obravnavanje vseh političnih strank. Pri čemer 
pa kot slabost izpostavlja polariziranost političnega prostora, kjer lahko ena stranka sicer posvoji 
sindikalno agendo, a bo zaradi svojega položaja v parlamentu preglasovana s strani drugih strank, 
zaradi političnih in ne vsebinskih razlogov. "To je najslabše prav za delavce, ki bi jim ti predlogi 
koristili." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec). Pridobivanje političnih zavezništev pa lahko 
poteka tudi preko nevladnih organizacij, o čemer bomo spregovorili v nadaljevanju. 
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7.4.3 Kolektivna akcija na mikroravni 
Izpostavili smo že stališče večine naših sogovornikov, da se sindikalno delo začne in konča za 
pogajalsko mizo, medtem ko so spremljajoče akcije, kot so novinarske konference, protestni shodi 
in nenazadnje tudi stavka sredstvo za izboljšanje pogajalskega izhodišča. Smo pa že izpostavili 
tudi, da je učinkovitost kolektivne akcije odvisna tudi z vidika drugih okoliščin, ko smo obravnavali 
polemiko Gorana Lukića o tem, da je lahko protestni shod učinkovito sredstvo sindikalnega boja, 
lahko pa tudi zgolj mašilo med obdobji sindikalne neaktivnosti. Edini izmed naših sogovornikov, 
ki izpostavlja zadržek do uveljavljenih oblik kolektivnih akcij je Marko Funkl, ki izpostavlja, da si 
pri prekarcih ne predstavlja kolektivne akcije v klasični obliki sindikalnih demonstracij. “moramo 
začeti razmišljati tudi o tem, kako lahko preko spleta in tovrstnih akcij nagovorimo ljudi in kako 
lahko to izkoristimo proti političnim silam, ki delujejo proti temu." (Funkl, osebni intervju, 2018, 
9. marec). Funkl ob tem izpostavlja primere iz ZDA, ko so se uporabniki aplikacije Uber odločali 
za množični izbris aplikacije, ko je podjetje skušalo postati nelojalna konkurenca stvkajočim 
taksistom. "Jaz mislim, da je voljenje s svojo denarnico v smislu da zavračamo storitve, ki so slaba 
praksa lahko nova oblika boja." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec). Na podvprašanje, ki izraža 
dvom o širjenju tovrstnih praks, na podlagi neuspešnih spletnih pobud, pa Funkl poudarja, da pri 
tem velja paziti, da sindikat ne zaide v ekstrem. "Ne smemo biti preveč ekstremni, saj potem ne 
bomo preveč uspešni. Sindikat bi moral reči imamo podjetja, ki so dobra, ki so uspešna, ki zgledno 
zaposlujejo in plačujejo. Imamo zadruge, ki delujejo dobro. Imamo podjetje v delavskem 
lastništvu, kjer so plačna razmerja 1:10 in take stvari je potrebno pohvalit. To sindikati naredijo 
premalokrat." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec).  
Kljub zadržkom do protestnega shoda, pa so se te oblike sindikalne aktivnosti poslužili tudi v 
Sindikatu prekarcev, na primeru prodajalcev v trafikah, pri čemer pa Funkl opozarja, da v tem 
primeru ne gre za klasične prekarce, saj gre za večje število delavcev, ki opravljajo delo za dva 
oligopolista. "Mi smo šli v protest iz zelo pragmatičnega razloga. Želeli smo si namreč čim širšo 
podporo civilne družbe in sindikatov. Moramo vedeti, da se nismo borili le za trafikante, temveč 
tudi za položaj, da drugi sindikati in nevladne organizacije začnejo razmišljati o prekarnosti, saj o 
njej premalo razmišljajo." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec). O podpori sindikatov bomo 
obširneje spregovorili kasneje.  
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Sicer pa večina naših sogovornikov meni, da so navedene oblike sindikalnih aktivnosti lahko zelo 
učinkovite, če so izpolnjeni tudi drugi pogoji. Matej Jemec v prvi vrsti izpostavlja medijsko 
izpostavljanje težav, česar delodajalci ne morejo enako učinkovito preprečiti kot to lahko naredijo 
pri stavki. Vendar Jemec opozarja, da so mediji tu samo orodje, ki pa nujno potrebuje za sabo 
aktivno sodelovanje članstva. Jemec ob tem navaja tudi primer Alpine, kjer so zaposleni s 
protestnim shodom dosegli odstop direktorice. Medtem ko Goran Lukić izpostavlja, da je bil 
protestni shod delavcev IPS v Luki Koper potreben zato, da so ti delavci postali vidni in da se boj 
premakne na drugo raven, saj zgolj pisanje dopisov Luki Koper z istimi podpisniki ni bilo 
učinkovito oziroma je dajalo vtis, da zadeva vključuje precej več ljudi kot četverico podpisnikov 
dopisov. 
S podobnim razlogom so se za protestni shod odločili tudi v primeru zaposlenih na Aerodromu 
Ljubljana, ko so pogajanja s poslovodstvom obtičala na mrtvi točki. Pri čemer pa Švarc izpostavlja, 
da je na strani delodajalcev vendarle prisoten strah pred vsemi aktivnostmi, kar se kaže tudi skozi 
poskuse preprečevanja akcij in negativne odzive nanj. Tako so na strani delodajalca po oceni 
Švarca pred shodom potekala tudi zavajajoča obveščanja delodajalcev, s katerimi je poslovodstvo 
stavkovne zahteve želelo prikazati kot kaprico poklicnih gasilcev, čeprav se nanašajo na vse 
zaposlene. Švarc pa izpostavlja tudi to, da je vsaka napoved sindikalne aktivnosti deležna 
obrambnega odziva. Tako so med drugim v poslovodstvu Aerodroma Ljubljana sindikatu očitali, 
da so kršili dogovor, ko jih niso obvestili, da nameravajo sklicati novinarsko konferenco, čeprav 
tak dogovor, tako Švarc ni nikoli obstajal. (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec). Sicer pa Švarc 
izpostavlja, da je tudi na strani članstva potrebno veliko dela, ko izpostavlja primer protestnega 
shoda gasilcev leta 2017. Pri tem izpostavlja usklajevanje članstva, kar je zahtevalo redne obiske 
članov, saj kot poudarja Švarc je lahko kolektivna akcija dobra z vidika pogajalskih izhodišč, njeni 
učinki pa so dolgoročni, tako je neuspešna sindikalna akcija onemogočila grožnjo s sindikalnimi 
akcijami za dalj časa, kar so pri SPGD-ju spoznali leta 2010, ko je na protestni shod prišlo manj 
kot 30 poklicnih gasilcev. Nasprotno pa ima dogloročne učinke tudi uspešen protestni shod, kot je 
bil protestni shod gasilcev leta 2017, po katerem, tako Švarc jih "sedaj premnogi delodajalci zelo 
resno jemljejo." (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec).  
Ko pogajanja obtičijo na mrtvi točki tudi po novinarskih konferencah in protestnih shodih se 
sindikati lahko odločijo za stavko, ki s prekinitvijo delovnega procesa pomeni tudi poslovno škodo 
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za podjetje. Da je že napoved stavke lahko učinkovito sredstvo pri doseganju napredkov v 
pogajanjih poudarja Jemec, saj so se v sindikatu podjetja Adria tehnika odločili tudi za napoved 
stavke, preden so dosegli napredek v pogajanjih (Jemec, osebni intervju, 2018, 18. maj). Če so 
pritiski na delodajalski strani prisotni že ob novinarskih konferencah in protestnih shodih, so, 
pričakovano ti še toliko močnejši v primeru stavke. Bečarević je po preklicani opozorilni stavki 
izpostavil, da si je vodstvo podjetja znatno prizadevalo. Bečarević sicer poudarja, da za neuspeh 
opozorilne stavke ni vzrok zgolj v pritiskih poslovodstva, temveč tudi v delovanju drugega 
sindikata. "Če imaš v podjetju bistveno večji sindikat in stavke ne podpre, hkrati pa so v tem 
sindikatu člani vsi bolj kot ne nadzorno tehnično osebje, ki lahko vpliva na vse zaposlene, ki bi se 
stavke udeležili, potem pa naletiš na težavo." (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april). Bečarević 
ob tem poudarja, da je k temu svoje dodalo še poslovodstvo z nenehnim izpostavljanjem domnevne 
nezakonitosti stavke, kar poveča tudi strah med zaposlenimi, ki se za stavko odločajo, saj 
nezakonita stavka lahko pomeni tudi pravne sankcije in odškodninske tožbe zoper stavkajoče. S 
podobimi pritiski na članstvo so se srečali tudi v SVAS-u, kot poudarja Mesaroš: "V času stavke 
smo imeli veliko težavo tudi z obveščanjem članov. Oni so nenheno dajali gor dopise na oglasno 
desko, da je stavka nezakonita in grozili, da če se pridružijo nezakoniti stavki, da bodo morali sami 
plačati škodo in biti sankcionirani. Bilo je grozno, ampak so s tem še kar uspeli." (Mesaroš, osebni 
intervju, 2018, 22. februar).  
Mesaroš sicer kot ključni razlog, da so članstvo uspeli nagovoriti k stavki izpostavlja slabe delovne 
razmere. "To vsakodnevno nalaganje dodatnih zadolžitev na eni in na drugi strani plačilna lista 
petnajstega v mesecu, kjer je za zjokat." (Mesaroš, osebni intervju, 2018, 22. februar). Obenem pa 
priznava, da je bila v času stavke na preizkušnji tudi enotnost članstva. "Pri plačah smo dosegli 
postopen dvig plač. Lahko bi mogoče dosegli tudi več, če bi v Kopru in Piranu ustavili več 
voznikov in bi se ti tudi pokazali bi bila številka večja. Ampak so mi po četrtem dnevu stavke začeli 
člani tudi obupavati in so začeli voziti in se potem tudi ni poznalo, da poteka stavka." (Mesaroš, 
osebni intervju, 2018, 22. februar). Da je organizacija stavke tvegana in predvsem preizkušnja za 
enotnost članstva sindikata, izpostavlja tudi Švarc, ko izpostavlja dileme s katerimi so se v SPGES-
u srečevali, ko so pri pogajanjih z vlado razmišljali tudi o stavki. "Tudi protest, ki je praktično nič 
od nič glede na stavko je težko speljati. Iti v akcijo nepripravljen te lahko ohromi za veliko let. 
Uniči ti sindikat v bistvu." (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec). 
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Kot dodatno težavo pa naši sogovorniki izpostavljajo tudi zakonske omejitve glede stavke. Tako 
tudi Mesaroš izpostavlja, da so imeli pri stavki največ težav z zadostitvijo zakonsko določenim 
pogojem, ki se nanašajo na napoved stavke in predvsem določbe, po katerih mora biti zagotovljen 
del opravljenih dejavnosti. "Kako se bo delodajalec bal stavke, če se bo pa delo opravljalo naprej? 
Delodajalec je zadovoljen, saj mu moram po zakonu zagotoviti prevoze na večini linij. Jaz sem 
rekel, da bomo ob naslednji stavki zategnili ročno zavoro in blokirali avtoceste. Jaz nisem diplomat, 
da bi zavijal zahteve v celofan." (Mesaroš, osebni intervju, 2018, 22. februar).  Tudi Verk poudarja, 
da se je pri stavki javnega sektorja ponekod bila stavka takorekoč nemogoča. "Poskusi so bili tudi 
v zaporih, a je tam zakonska omejitev stavke taka, da se dejansko ne da stavkati. Saj ne morejo 
opustiti varovanja kriminalcev.” (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec). Kar je po mnenju Verka 
še dodaten vzvod, pri že tako ali tako kolektivnim akcijam nenaklonjenim okoliščinam v javnem 
sekotrju, kjer so uslužbenci poleg razpršenosti na manjše kolektive, podvrženi tudi mobingu in 
šikaniranju. “Enostavno ni niti poguma niti sinergije, da bi ljudi tako pripravil do tega, da bi 
stavkali.” (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec). 
7.4.4 Aktivnost članstva in podpora sindikalnih central 
Večkrat smo že izpostavili, da naši sogovorniki kot temelj za uspešno sindikalno delovanje 
izpostavljajo ne le številčnost, ampak predvsem aktivnost članstva oziroma kot izpostavlja Švarc, 
je v izhodišču sicer pomembna številčnost članstva, saj brez določenega deleža vseh zaposlenih 
sindikat ni reprezentativnosti in je tako v svojem delovanju omejen. "Lahko deluješ. Lahko 
pomagaš ali pa zastopaš delavca v nekih postopkih, kjer bi neke nezakonite odpovedi prihajale. To 
ga lahko braniš, nimaš pa možnosti pogajalskega procesa, niti nimaš možnosti napovedati stavke 
in podobno." (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec). Švarc tako poudarja, da je od aktivnosti 
članstva odvisen uspeh ne le kolektivne akcije same, ampak tudi pogajanj, kjer, če nasprotna stran 
članstvo sindikata vidi kot pripravljenega na kolektivno akcijo lahko tudi pri pogajanjih popusti 
oziroma kot pravi Švarc "Nemalokrat nam tudi tak blef uspe, ne moremo pa si delati nekih utvar, 
da bo to vedno uspelo. Enostavno je treba vedeti, da imaš tudi na drugi strani ljudi, ki so pametni, 
pokvarjeni že, ampak pametni in znajo te stvari peljati." (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec).  
O spodbujanju članstva k aktivnosti, smo že spregovorili v poglavjih o gradnji kolektivne 
identitete, saj sta ta elementa, z vidika sindikalnih akcij po mnenju vseh naših sogovornikov 
prepletena. Slednje vključuje tako naslavljanje s skupnim identifikatorjem delavca, kot tudi aktivno 
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komunikacijo s članstvom in nenazadnje spodbujanje k aktivnemu glasovanju tudi o zadevah, ki 
so navidez manj pomembne, kot je recimo glasovanje o lokaciji sindikalnega izleta (Zukić, osebni 
intervju, 2018, 25. februar). Vzpostavljena aktivnost članstva, pa kot opozarja Švarc ni dokončna, 
temveč je nenehno na preizkušnji, kar so ugotovili v SPGES-u ob pogajanjih z vlado leta 2017, ko 
so kot edini sindikat javnega sektorja odklonili podpis sporazuma, kljub grožnji vlade, da bo 
ponudba, ki je v določenih pogledih ponujala tudi boljše pogoje, za nekatere člane, po določenem 
datumu dokončno umaknjea. "Mi smo se takrat zelo resno soočili s tem in se postavili pred tisto 
dejstvo. To je bilo pomembno z najine se pravi moje in Ogrizkove strani, povedati, da se je 
potrebno odločiti ali gremo po tej poti, ki ne omogoča poti nazaj. Če dejansko ne bomo tega izsilili 
si lahko mislite kakšna bo reakcija tistih, ki bi s tem predlogom dobili višje plačne razrede." (Švarc, 
osebni intervju, 2018, 17. marec). Sledili so meseci negotovosti v katerih so na sindikalni strani 
tudi dvakrat še zvišali svoje zahteve, kjer je bila na preizkušnji tudi volja članstva. Švarc poudarja, 
da so vztrajanje pri zahtevah večkrat sprožilo dvom, saj so nekateri predlagali, da bi v sindikatu 
vendarle popustili in pristali na dvig plač le določenim poklicem, a Švarc opozarja, da so na koncu 
vztrajali ravno zaradi vseh članov, saj tisti ki ne bi dobili višjih plač najverjetneje tudi ne bi ostali 
člani sindikata. "Ljudje tu pač gledajo zelo individualno z vidika delovnega mesta. " (Švarc, osebni 
intervju, 2018, 17. marec). 
Pri sindikalnem delovanju je, kot smo že izpostavili pri razmejitvi med poklicnimi sindikalisti in 
sidnikalnimi funkcionarji, ki izhajajo iz poklica, ključnega pomena strokovna podpora, kar 
vključuje predvsem pravnike in ekonomiste, ki pomagajo z neposrednim zagovorništvom ali pri 
pripravi pogajalskih zahtev. Tako kot je Mesaroš poudaril, da do aktivnosti v SVAS-u ne bi prišlo 
brez podpore Damjana Volfa iz OSO-KS90, ki je sodeloval pri organiziranju in vodenju sestankov 
po vsej Sloveniji. Prav tako pa smo v poglavju o upadanju sindikalnega članstva že izpostavili 
problem pasvnosti sindikata, ki zgolj neambicijozno podpisuje predloge delodajalcev, kar je 
nenazadnje tudi spodbudilo nastanek SVAS-a, SPD-ja in SDRES-a.  
Vključenost v sindikalno centralo kot sta denimo ZSSS ali KS90 je pomembno tako z vidika 
reprezentativnosti sindikata, kot tudi z vidika podpore panožnega sindikata podjetniškemu. 
Kakovost te podpore pa je, tako kot pri večini sindikalnih nalog v našem delu odvisna od primera 
do primera. Medtem ko Mesaroš izpostavlja, da do organiziranosti SVAS-a sploh ne bi prišlo, če 
ne bi imel pri tem podpore poklicnega sindikalnega predstavnika centrale, pa je Lukić izpostavil, 
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da je lahko tudi delovanje centrale preveč togo in kot tako tudi pasivizira ljudi, kot smo že 
izpostavili, ko smo obravnavali kolektivne akcije. Preko sindikalnih central potekajo tudi pogajanja 
v okvirih socialnega dialoga, ki ga Lukić opredeljuje kot zgodovinsko priborjeno pravico 
organiziranega delovnega gibanja, a se sam sprašuje, če je vedno najbolj učinkovit oziroma ali je 
tisto, kar se izpogaja v okvirih dialoga enakovredno tistemu, kar bi si izpogajalo "500 jeznih 
delavcev," ki bi šli neposredno k delodajalcu in zahtevali višje prihodke. (Lukić, osebni intervju, 
2018, 10. maj). Lukić, kot smo že omenili, meni da vsakaj struktura ljudi tudi pasivizira. "Če imaš 
ti sindikalista, ki je dober pogajalec, a ima slaba izhodišča, potem socialni dialog ne pomeni nič. 
Potrebuješ res trdnega in agresivnega pogajalca, ki mu delavci zaradi tega tudi zaupajo, ne pa 
sindikalnega pogajalca, ki je kakšen prebrisanec in obvlada majhne pogajalske finte in bo 
zadovoljen s tremi odstotki in še obenem prepričal delavce, da je to dobro." (Lukić, osebni intervju, 
2018, 10. maj). 
Nezadovoljen s podporo zveze KS 90 pa je bil Gržinič, zato so se v SPD-ju odločili za izstop iz 
zveze. Gržinič je namreč pogrešal podporo oziroma zagotavljanje pravnikov in ekonomistov, ki bi 
sodelovali pri pripravi predlogov za pogajanja ali zagovorništvu članstva. "Ko rabimo te ljudi jih 
rabimo danes, jaz nimam časa čakati, pri njih pa so kot dinozavri." (Gržinič, osebni intervju, 2018, 
12. februar). Gržinič obenem poudarja, da je dodatna težava sodelovanja s centralo bila tudi v tem, 
da so zagotavljali odvetnika le v Ljubljani in Kopru, kar je za potrebe SPD-ja bilo premalo. Z 
izčlanitvijo iz zveze oziroma drugačnim dogovorom pa so pri SPD-ju dosegli, da so sami zaposlili 
oziroma sklenili pogodbeno sodelovanje z dvema zunanjima sodelavkama, ki zagotavljata 
strokovno pomoč, pa jim mesečno predstavlja manjši strošek, kot bi bilo zanje članstvo v zvezi. 
Tako Gržinič kot tudi Lukić pa sta mnenja, da je ključno za učinkovitost delovanja centrale in 
panožnih sindikatov imeti "pravega človeka na pravem mestu." (Gržinič, 2018, prim. tudi Lukić, 
2018).  
Bečarević ob tem opozarja, da je bistvenega pomenja sindikalno delovanje na ravni podjetja, a 
obenem potrebuje podjetniški sindikat tudi podporo panožnega sindikata ali centrale, ki povezuje 
skupna prizadevanja pomembna za vse delavce (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april), 
podobno kot Gržinič pa tudi Bečarević vidi temeljno nalogo sindikalne centrale v nudenju 
strokovne podpore s strani ekonomistov in odvetnikov, obenem pa jo dojema tudi kot prostor, kjer 
bi se pretakale informacije iz podejtniških sindikatov in sindikatov dejavnosti, ter primeri dobrih 
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oziroma slabih praks (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april).  Bečarević ocenjuje, da centrale 
teh nalog ne izpolnjujejo dovolj učinkovito. "Delodajalci nas tu prehitevajo, ker so zelo dobro 
organizirani tako v GZS kot v Združenju delodajalcev. Oni bijejo boj preko sodnih praks, jih 
postavljajo in obračajo, mi pa smo tu zaspali." (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april). 
V tem kontekstu je zanimivo tudi razmišljanje Gorana Lukića, kot predstavnika nevladne 
organizacije, ki pa ima, kot sam ocenjuje ironično deluje bolj sindikalno od sindikatov, saj se 
ukvarja z neposrednim zagovorništvom in da vse več sindikatov opravlja delo nevladnih 
organizacij oziroma se prijavlja na projekte (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj). Lukić ob tem 
poudarja, da v Delavski svetovalnici ne želijo stopiti na pot prijavljanja na projekte, ker to zahteva 
časovni davek, v društvu pa aktivno delajo trije. "Potem naenkrat postaneš suženj finančnih poročil, 
kreganja z računovodstvom, pisanja takšnih in drugačnih poročil, organiziranja takšnih in 
drugačnih dogodkov, pozornosti na to kje je logotip, namesto da se ukvarjaš s svojim temeljnim 
poslanstvom, ki je zapisan v statutu." (Lukić, osebni intervju, 2018, 10. maj). Tudi Funkl je 
prepričan, da sindikati ne bi smeli vire prihodkov iskati na projektih, temveč zgolj pri članarinah, 
saj so lahko le "na ta način politično neodvisni." (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec).  
7.4.5 Komunikacijska orodja in mediji 
Medije naši sogovorniki vidijo kot eno izmed orodij za sindikalno aktivnost, kar smo že izpostavili 
v predhodnih razpravah. Gržinič poudarja, da je bila izpostavljenost v medijih ključna pri 
oblikovanju kolektivne identitete znotraj SPD-ja (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar). 
Objave v medijih so lahko, kot smo že izpostavili tudi sredstvo sindikalnega boja v procesu 
pridobivanj boljših izhodišč za nadaljna pogajanja (prim. Švarc, 2018), a kot poudarja Jemec ne 
morejo nadomestiti aktivnega članstva (Jemec, osebni intervju, 2018, 18. maj). Zukić tudi poudarja, 
da je učinek medijske izpostavljenosti kratkotrajen in sam po sebi ne prinaša dolgoročnih učinkov 
(Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar). 
Z vidika sindikalnega delovanja vsi naši sogovorniki izpostavljajo pomen elektronske 
komunikacije, ne le za komuniciranje s članstvom, ki poteka preko posamičnih sindikalnih 
zaupnikov, temveč tudi za soustvarjanje dopisov in izmenjave potrebne dokumentacije (prim. 
Gržinič, 2018). O pomenu komunikacije s članstvom smo podrobneje že razpravljali v poglavju o 
kolektivni identiteti.  
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V tem kontekstu je zanimiva vloga družbenih omrežij, ki jih, kot smo že izpostavili Funkl dojema, 
kot dejavnik fragmentacije kolektivne identitete. Po drugi strani pa so prav družbena omrežja 
pripomogla k iskanju in vzpostavljanju mreže sindikalnih zaupnikov SPD-ja po vsej Sloveniji. Da 
so družbena omrežja kot je Facebook lahko uporabno orodje pri sindikalnem delovanju se sicer 
strinjajo vsi, a obenem opozarjajo tudi na past pasivizacije članstva. "Facebook je dobro orodje za 
organizirati ljudi, obveščati ljudi ali ozaveščati ljudi, a kdor misli, da bo s Facebookom kaj dosegel 
ne dojema najbolje teh psiholoških in socioloških dinamik" (Jemec, osebni intervju, 2018, 18. maj). 
Podobno o družbenih omrežjih razmišlja tudi Verk: "Sam uporabljam Facebook za kritično 
komentiranje, ampak mislim, da je to ena taka stvar, kjer se naredi neka segregacija podobno 
mislečih, ki to pripovedujemo drug drugemu, vrag si ga pa vedi koliko smo vidni ven.” (Verk, 
osebni intervju, 2018, 24. marec). Medtem ko Funkl meni, da lahko, kot smo že izpostavili, 
prispevajo k novim oblikam sindikalnih akcij, kot že omenjeno “glasovanje z denarnico” oziroma 
akcija pozivanja uporabnikov k bojkotu storitev podjetja, pa Verk po drugi strani ocenjuje, da je, 
prav zaradi segregacije isto mislečih potencial družbenih omrežij za mobiiliziranje ljudi v smeri 
neke akcije, razmeroma skromen, saj ocenjuje, da se po tej poti lahko doseže med 1.000 in 2.000 
ljudi, kar ne predstavlja neko “kritično maso” (Verk, osebni intervju, 2018, 24. marec). Drugače 
pa na mobilizacijski potencial družbenih omrežij gleda Švarc, saj poudarja, da je lahko dobro 
orodje za deljenje novic o dogodkih iz drugih držav, kar ima motivacijski učinek na članstvo, saj 
so prav s primerom protestov gasilcev v Belgiji, kar je navdušilo in spodbudilo člane k aktivnemu 
delovanju. Podobno izkušnjo so sicer predstavniki SPGS-ja doživeli na mednarodni konferenci, 
kjer so bili sindikalisti iz Češke, Bolgarije, Srbije, Črne Gore in drugih držav in so bili z akcijo 
SPGS-ja med pogajanji s slovensko vlado podrobno seznanjeni in jim zanje tudi čestitali (Švarc, 
osebni intervju, 2018, 17. marec). V tem kontekstu velja izpostaviti tudi Zukića, ki meni, da se 
dobre pogajalske prakse medijsko premalo izpostavljajo in ostanajo neopažene, zato je tudi sam že 
razmišljal o ustanovitvi spletnega portala namenjenega zgodbam z vidika delavskih bojev, kjer bi 
bil na voljo na enem mestu “pregled, kateri sindikalisti so borbeni in kateri ne” (Zukić, osebni 
intervju, 2018, 25. februar).  
Švarc pa izpostavlja tudi drugi vidik družbenih omrežij in sicer, razkrivanje članstva. Z aktivnostmi 
na družbenih omrežjih lahko druga pogajalska stran dobi tudi vtis o pripravljenosti članstva na 
akcijo, obenem pa je ta informacija tudi koristna sindikatu. Švarc ob tem izpostavlja, da lahko s 
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tem koliko člani delijo zadeve, ki se nanašajo na sindikalno dejavnost presodi tako pripravljenost 
na akcijo, kot tudi obstoj strahu v posameznem podjetju ali zavodu, saj je, kot poudarja Švarc, deliti 
nekaj na družabnih omrežjih “nekaj najbolj enostavnega.” (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. 
marec). Po mnenju Švarca ljudje ki teh vsebin ne delijo s tem tudi povedo nekaj o strahu v podjetju: 
“Tu se ljudje ne morejo skriti. Nekdo bo objavljal tam gor razne bedarije, ne bo pa tistega, kar gre 
za njegovo eksistenco in kar izpostavlja nenehno v sobi, ko smo vsi zaprti. Dejstvo je da si tega, 
bolj kot ne, ne upa." (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec). 
7.4.5 Podpora drugih sindikatov 
Podpora sindikalnih central in panožnih sindikatov ni omejena zgolj na strokovno pomoč, temveč 
lahko, kot tudi poudarjajo naši sogovorniki, odigrajo tudi vlogo podpore drugemu sindikatu pri 
njihovih prizadevanjih. Mnenja o tej podpori pa so pri naših sogovornikih deljena. Prevladujoče 
mnenje naših sogovornikov glede zunanje podpore je, da je dobrodošla in lahko predstavlja dodaten 
pritisk na delodajalsko stran v času pogajanj, a aktivnega članstva podpora ne more nadomestiti. 
Da pa ta podpora ni povsem brez učinka poudarja Zukić, ki izhaja iz svojega primera, ko se je leta 
2016 moral pred delodajalcem zagovarjati zaradi domnevne izdaje poslovne skrivnosti v vprašanju, 
ki je bilo izpostavljeno v anketi naslovljeni na članstvo sindikata (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. 
februar). 
Jaz sem nazaj na Triglav prišel na račun medijskega pritiska na Zavarovalnico Triglav. Tem nekim 
vezam zaradi moje sindikalne solidarnosti. Jaz sem bil na vseh možnih protestih od žerjavistov, 
do poštarjev, rudarjev ipd. Vsi ki so mi dali podporo me osebno poznajo in zadeva je šla tako 
daleč, da so tudi sindikalni predstavniki v ZPIZ-u, ki je največji lastnik Triglava sprožili razpravo 
o tej zadevi. Če ti tvoj lastnik razmišlja ali je to prava odločitev se potem tudi predsednik uprave 
zatrese za svoj fotelj. Nihče ne želi socialnega nemira v kokoši, ki nese zlata jajca.  
V praksi so solidarnostne udeležbe na protestih shodih ali stavkah pogost pojav izkazovanja 
medsebojne sindikalne solidarnosti, pri čemer Švarc poudarja, da ima to tudi pozitiven vpliv na 
samo članstvo in pripravljenost članstva za protestne shode in ostale sindikalne aktivnosti. A kot 
opozarja Gržinič, je ta podpora razmeroma omejena. "Najlažje je napisati, da nekoga podpiraš, a 
ta nekdo potem vseeno ostane sam." (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar). Gržinič tu 
izpostavlja tudi problem zakonodaje, ki solidarnostne akcije omejuje ozirome onemogoča "Mi ne 
moremo stavkati v našem podjetju zaradi prekrška ali kršitev v drugem. Moraš to dokazati, da je 
stavka opravičljiva in dokazati interes. Tu je marsikak problem, tako da se lahko drugi lahko 
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podpiramo samo s prisotnostjo na protestih ali pa s pismi. To se meni zdi težava. Če se sedaj nekaj 
zgodi Mladenu Jovičiču iz sindikata žerjavistov, ali pa tebi ali pa Miletu, kako naj mi pomagamo" 
(prav tam).  
Gržinič je prepričan, da bi bila solidarnostna podpora bistveno bolj učinkovita, če bi omogočala 
solidarnostne stavke v drugih podjetjih. Slednje bi, tako Gržinič bil lahko tudi izraz kolektivnosti 
z vidika težav vseh delavcev, sindikati pa bi lahko bili tudi močnejši. Gržinič ob tem izpostavlja 
disciplinske ukrepe zoper sindikalne funkcionarje, ki so običajno sankcionirani zaradi domnevnega 
nespoštovanja delovnega prava. Gržinič poudarja tudi, da razume tudi drugo stran in da zgolj 
sindikalno udejstvovanje ne bi smelo biti izgovor, da nekdo lahko zanemarja svoje delovne 
obveznosti, iskanje ravnovesja med obema skrajnostima pa je po njegovem mnenju "zelo težko" 
(Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar).  
7.4.6 Podpora lokalnih skupnosti 
Podobno kot pri medsindikalni podpori naši sogovorniki ocenjujejo pomen podpore lokalnih 
skupnosti v sindikalnih akcijah kot pomemben dejavnik, ki pa ni ključen, saj ne more nadomestiti 
aktivnega članstva v sindikatu oziroma kot ponazori Zukić, "So pomembna. Predvsem v 
povezovanju neke širše lokalne skupnosti. Za sam konkretno sindikalni boj, si pa najpomembnejši 
ti in tvoja organizacija. Če tega ni ti tudi neka civilna fronta Vstala primorska ne bo pomagala." 
(Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar). Sicer pa Zukić poudarja, da ima organiziranje lokalnih 
skupnosti podobne prvine kot sindikalno organiziranje. "bil celo lastnik skromnega deleža Gorenja, 
pa se je zgodil spontani upor. Ti moraš stalno delati na samoorganizaciji, ali na delovnemu mestu, 
lokalni skupnosti ali pa v svojem stanovanjskem bloku. To je ta anarhistična perspektiva, 
samoorganizacija tam kjer si." (Zukić, osebni intervju, 2018, 25. februar). Da je podpora lokalnih 
skupnosti zelo pomembna pri poklicnem gasilstvu je izpostavil Švarc, ki ocenjuje, da bi močna 
podpora lokalne skupnosti pri Aerodromu Ljubljana bila zelo pomembna z vidika opolnomočenja 
sindikalnega članstva za kolektivno akcijo (Švarc, osebni intervju, 2018, 17. marec).  
Bečarević pa opozarja, da imajo lokalne skupnosti lahko podobno past, kot ti. rumeni sindikati. 
Čeprav ocenjuje, da je podpora lokalne skupnosti pri sindikalnih akcijah zelo velika, pa dodaja, da 
je tudi zelo odvisna od samega vključevanja civilne družbe v same aktivnosti in nenazadnje 
interesov vplivnih posameznikov v lokalni skupnosti (Bečarević, osebni intervju, 2018, 3. april).  
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Pri naši stavki nismo imeli podpore v lokalni skupnosti izključno zaradi tega, ker je ogromno ljudi 
vpletenih v TEŠ 6 in posledično tudi v Premogovnik Velenje. Ti ki so v to zgodbo in ta dogajanja 
vpleteni z raznih koncev pritiskajo na različne načine v lokalno okolje. Poglejmo na primer Luko 
Koper. Videli smo kakšna je bila podpora, ko je sindikat žerjavistov naredil protest in kaka je bila 
udeležba na protestu delavcev IPS, namesto da bi bilo obratno. Meni je to žalostno. Res je odvisno 
od interesov, ki se odražajo v lokalni skupnosti. Na koncu je v ozadju spet denar.  
V tem kontekstu velja spomniti tudi na argument Marka Funkla, ki je izpostavil, da so sindikati 
izgubili podporo v ruralnih predelih, kjer niso več aktivno prisotni, kot smo že razpravljali v 
poglavju o upadanju sindikalnega članstva. 
7.4.7 Podpora civilne družbe, gibanj in nevladnih organizacij 
Zadnja kategorija je podpora organizirane civilne družbe v obliki iniciativ ali gibanj in morebitnih 
nevladnih organizacij. Skupno vsem našim sogovornikom je, da vidijo tovrstno podporo kot 
pomembno v času sindikalnih akcij, ne pa tudi ključno, saj je za uspeh, kot smo že večkrat 
izpostavili pomembna predvsem aktivnost članstva. Je pa vloga gibanj in podobnih iniciativ lahko 
tudi bistveno globlja. Funkl tako izpostavlja, da je Gibanje za dostojno delo, kjer je deloval pred 
ustanovitvijo Sindikata prekarcev (Funkl, osebni intervju, 2018, 9. marec).  
Bojim se, da je sindikalno delovanje v zadnjem času zanemarilo analitično plat sindikalnega dela. 
Veliko dela je usmerjeno na člane in na pogajanja ter na zakonodajno telo, zelo malo pa se dela 
na proučevanju družbe iz sociološkega in psihološkega vidika. Vse gre zgolj na pravni, mogoče 
pa še malo na ekonomski vidik. Tu lahko gibanje, kot je naše, poskuša prav to, se pravi dobiti 
odzive iz prve roke in to analizirati in v družbo vrniti refleksijo. 
Kot smo že izpostavili je Funkl na primeru prekarnih delavcev mnenja, da je poleg delavskega boja 
bistven tudi ideološki boj, ki se odraža na diskurzivnih praksah, čemur sindikati ne sledijo. Medtem 
ko Funkl opozarja na analitičen sociološki in psihološki vidik sindikalnega delovanja, pa Gržinič 
opozarja tudi na razlikovanje aktivističnih gibanj. Tako ocenjuje, da je v Sloveniji veliko aktivizma 
na ravni teorije, ki poteka preko izmenjave izkušenj, pogovorov in okroglih miz, precej manj pa je 
aktivizma v obliki protestov, ki bi s svojim znanjem pomagal pri organizaci in vodenju tovrstnih 
aktivnosti oziroma kot pravi Gržinič (Gržinič, osebni intervju, 2018, 12. februar):  
Kar je bilo uporov, kot recimo v Mariboru zaradi postavitve radarjev je bila ulica. To ni bilo 
vodeno ali organizirano in tega zelo manjka. Ta vzor, ki ga je naredila civilna družba preko 
Puntarjev, ki so povsod zraven je za prekopirati in razširiti po celi državi. To manjka pri nas. Jaz 
bi to rad naredil s Sindikalno fronto, ker sem upal, da bo to prišlo iz Cedre, ampak tam so sami 
teoretiki. Ni nobenega, ki bi rad šel tudi na ulico dobit izkušnje in nas tam povezoval in vodil. 
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Gržinič pa izpostavlja tudi drugo vlogo aktivističnih skupin na primeru aktivistične skupine Inde. 
"Kje je bilo največ upora? V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je prišlo do 
revolucije rock glasbe. Takrat so se oblikovale tudi te alternativni klubi in to je bilo tu pri nas pri 
Indeju. To je zelo pomembno, saj lahko naučiš ljudi razmišljati izven okvirjev." (Gržinič, osebni 
intervju, 2018, 12. februar). Gržinič torej vidi funkcijo aktivističnih skupin in prostorov 
alternativne kulture kot protiutež dominantni potrošniški miselnosti, ki kot smo že izpostavili po 
njegovem mnenju prispeva k upadanju sindikaliziranosti. Da je aktivnost znotraj aktivističnih 
skupin oziroma civilnodružbenih iniciativ lahko tudi izhodišče za učenje sindikalega delovanja 
potrjujejo nenazadnje tudi osebne izkušnje naših intervjuvancev. Jemec in Funkl sta pred 
sindikalnim delovanjem aktivno sodelovala v Gibanju za dostojno delo in pravično družbo. 
Izkušnje iz gibanj ima tudi Mile Zukić, ki prav na podlagi svojih aktivističnih izkušenj o sebi 
razmišlja kot o "anarhosindikalstu.". Tudi Bečarević je pred sindikalnim delovanjem bil aktiven v 
civilni iniciativi, ki je prerasla v prvo društvo etažnih lastnikov v Sloveniji (Bečarević, 2014). 
Medtem ko ima Goran Lukić aktivistične izkušnje iz Študentske organizacije Slovenije, (ŠOS), 
čeprav jo danes ocenjuje z nekoliko vsebinske distance "Takrat sem jaz to videl kot eno 
organizacijo oziroma skupino ljudi, ki je hotela narediti za neko skupino ljudi. Saj potem ko gledaš 
za nazaj vedno znova vidiš, da je to del nekega sistema, ki ima svojo strukturo in interese. Malce 
naivnega sentimenta je bilo gotovo, mi pa je dalo neko podlago zato, da ugotovim, predvsem takrat, 
vsaj z vidika ŠOS-a, kaj aktivizem ni in kaj povzroči pretrda struktura samemu aktivizmu." (Lukić, 
osebni intervju, 2018, 10. maj).  
Po ocenah naših sogovornikov, ki imajo neposredne izkušnje z aktivizmom so tovrstna gibanja 
lahko tudi nekakšna kalilnica sindikalistov, kjer se lahko soočajo z oblikami boja za določeno 
skupino ljudi, kar potem pomaga tui pri samem sindikalnem delovanju. 
Do neke mere so podobni tudi Verkovi sindikalni začetki, čeprav niso povezani z aktivističnimi 
gibanji ali nevladnimi organizacijami, temveč je v sindikalnem delovanju videl možnost za 
opozarjanje in odpravo nepravilnosti, tudi onkraj svojega članstva. Sindikalno se je v prvi vrsti 
aktiviral zaradi nepoštenja direktorja zaporske delavnice, ki ga je zaradi kaznivih dejanj tudi 
prijavil ustreznim organom. Da je vloga sindikalnega delovanja bistveno širša zgolj od 
zagovorništva pravic članstva pa se strinjajo vsi naši sogovorniki. Jemec denimo v takem delovanju 
vidi tudi potencial za širše družbene spremembe, kar utemeljuje s spoznanji iz eksperimentov s 
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področja psihologije, zlasti eksperimentov, kjer so ljudje pod pritiskom sogovornikov trdili, da sta 
dve očitno različni črti pravzaprav enako dolgi. "Ko pa so dodali še drugega človeka, ki je govoril 
po resnici, se je ta odstotek ljudi, ki so sledili večini minimaliziral. Skratka potreben je bil en zgled, 
da je ugotovil, da ni sam. Skratka orožje proti tem bolanim tendencam je v tem, da se ljudje 




8 SKUPNA IZKUŠNJA IN KOLEKTIVNA IDENTITETA SKOZI OČI 
DELAVCEV 
 
V sklopu analiziranja dejavnikov sindikaliziranosti in kolektivne identitete med delavci s skupno 
izkušnjo smo opravili dva pogovora v okviru fokusnih skupin. V prvi fokusni skupini so sodelovali 
delavci IPS v Luki Koper, v drugi pa pet pripadnikov kreativnih poklicev, ki svoje delo opravljajo 
na različne načine, razen pogodbe o zaposlitvi. Skozi razpravo v fokusnih skupinah smo poskušali 
ugotoviti, kako sogovorniki gledajo na kolektivne akcije in kaj po njihovem mnenju vpliva na 
uspešnost kolektivne akcije. Prav tako pa smo skušali ugotoviti, ali je v obeh fokusnih skupinah 
prisotna skupna izkušnja in v kolikšni meri vpliva na oblikovanje kolektivne identitete. 
 
8.1 Pogodbeni delavci Luke Koper 
Udeležencev prve fokusne skupine16 je bilo šest, pri čemer je vsem skupno delo na avtomobilskem 
terminalu, le eden delavec pa dela tudi na kontejnerskemu terminalu. Druga skupna stvar delavcem 
v fokusni skupini pa je, da so člani Sindikata pristaniških delavcev OSO KS90. Pogovor je potekal 
v Kopru v sejni sobi OSO KS 90, v vlogi moderatorja pa je  poleg avtorjev sodeloval tudi sekretar 
OSO KS 90 Damjan Volf zaradi vzpostavitve zaupanja med respondenti in avtorjema. Ob tem 
lahko izpostavimo tudi, da je pogovor potekal kmalu po protestnem shodu delavcev IPS, ki se ga 
je udeležilo okoli 100 delavcev. Podrobneje smo o položaju IPS delavcev že razpravljali, zato na 
tem mestu velja obnoviti le najosnovnejše, da gre za delavce, ki svoje delo opravljajo izključno v 
Luki Koper, zaposleni pa so pri drugem podjetju, preko katerega v Luki Koper opravljajo storitve. 
Poslovni model teh podjetij vključuje prekomerno nadurno delo, tako naši sogovorniki govorijo o 
12 urnem delovniku. Za opravljeno delo prejemajo plačilo po dogovorjeni urni postavki, pri čemer 
jim delodajalec izplačuje minimalno plačo, preostanek zneska pa jim nakazuje bodisi v obliki 
dnevnic, prekomerno izplačanih potnih stroškov, ali drugih neobdavčenih oblik plačila, običajna 
praksa pa je tudi gotovinsko izplačilo razlike (Lukič, 2017b). Podobna je tudi izkušnja vseh naših 
šestih sogovornikov, ki so na njihovo željo anonimizirani in jih v našem delu označujemo z Delavec 
                                                 
16 Transkripcija pogovora, ki je potekal v okviru Fokusne skupine, je v Prilogi I. 
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A, B, C, D, E in F, pri čemer sta osebi A in F na fokusno skupino zamudili oziroma sta se debati 
priključili po desetih oziroma petnajstih minutah. Vsi respondenti so moškega spola, trije so v 
zgodnjih tridesetih letih, dva v poznih dvajsetih, eden je star med 40 in 45 let in eden nad 50 let.  
Razen delavca B, ki se je v razpravo tudi najmanj vključeval in se avtorjema na koncu za to tudi 
opravičil ter kot razlog navedel, da se ne čuti dovolj kompetentno za pogovor, ker delo opravlja le 
nekaj mesecev, imajo vsi sogovorniki več kot 5 let izkušenj z delom v Luki Koper. V posebnem 
položaju je delavec E, ki je v Luki Koper delal še v zgodnjih devetdesetih, pred nekaj leti 
(določnega števila ni posredoval) pa se je v Luko vrnil preko podjetja v katerem se je zaposlil kot 
težje zaposljiva oseba preko zavoda za zaposlovanje, za kar je njegov delodajalec prejel tudi 
ustrezno subvencijo od katere pa kot pravi delavec sam ni imel nič. V uvodu vsi delavci 
izpostavljajo težavo drobljenja podjetij, ki opravljajo IPS dejavnost v Luki Koper, saj se njihovo 
število skozi leta povečuje. Delavec D tako poudarja, da se je njihov položaj po desetih letih 
bistveno poslabšal. "Takrat so se naši delodajalci bistveno bolj potegovali za nas, kot danes. Bila 
je zahvala delavcu... Vedel si zakaj greš delat. Danes pa si samo številka." Po mnenju Delavca D 
je tako povečevanje števila podjetij oslabilo možnost posameznega podjetja za dialog z Luko Koper 
in posledično tega, da se podjetje potegne za svoje delavce. Da so bile urne postavke v času 
manjšega števila podjetij višje pritrjuje tudi Delavec C, a obenem opozarja tudi na to, da so bile 
težave s prekomernimi nadurami prisotne že takrat, prav tako pa ga skrbi, da bo zaradi osnovne 
minimalne plače prejemal najnižno pokojnino.  
Po drugi strani pa Delavec A, C in F opozarjajo, da je večje število podjetij, ki delajo v Luki Koper 
za delavce tudi prednost, saj jih tako ni strah, da bi delo izgubili in če s svojim delodajalcem niso 
zadovoljni. Vsi trije so tako že zamenjali podjetje, ker dogovor pri prvem delodajalcu v praksi ni 
obveljal oziroma kot pove Delavec C "Tisto, kar smo se dogovorili je veljalo pet let, potem ko pa 
naenkrat ni več veljalo sem delodajalca zamenjal." Iz nadaljnega pogovora lahko razberemo da gre 
za razlike v vrednotenju bodisi dodatkov za nočno delo, bodisi drugih izrednih okoliščin. Da do 
teh odstopanj, ko na koncu meseca delavcu zmanjka nekaj deset evrov do dogovorjenega zneska 
prihaja potrdi tudi Delavec E, ki pa podjetja ne namerava menjati, saj se boji praks drugijh podjetij 
iz katerih delavci prijajajo k njim. Te vključujejo stečaje podjetij in prezaposlovanja delavcev na 
druga novoustanovljena podjetja oziroma kot pove Delavec E: "V glavnem nekje izza ovinka ti 
vzame, tako da si na istem. Plačilna lista in plačilo ni enako." Pri tem poudari tudi, da mu 
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delodajalec ne izplačuje bolniške, temveč v primeru bolniške preprosto delavca prisili v "koriščenje 
nadur."  
Za našo razpravo je v tej točki bistvena ugotovitev, da se naši sogovorniki, kljub temu da so v 
delovnem razmerju, soočajo z negotovostjo glede realizacije dogovora iz naslova delovnega 
razmerja. V tem pogledu se tako soočajo s podobnimi težavami kot prekarni delavci, saj je 
dogovorjen prihodek negotov, prav tako pa je negotova možnost bolniške in druge realizacije 
pravic delavcev kot so regres, dopust in podobno. Možnost menjave podjetja, pri katerem 
opravljajo isto storitev pa tudi spominja na menjavo "naročnikov" pri prekarnih delavcih. Del te 
podobnosti gre pripisati na račun tega, da so, kljub formalni pogodbi o zaposlitvi, dodatno sklenjeni 
dogovori med delodajalci in delavci v primeru IPS praviloma nezakoniti oziroma način kako se 
izmikati zakonskim pravicam in dolžnostim iz naslova delovnega razmerja, kar pomeni tudi premik 
k prekarnosti. Velik del tega, da so ti dogovori sploh mogoči pa gre na račun slabega nadzora 
državnih organov nad spoštovanjem delavskih pravic, kar so v fokusni skupini izpostavili tudi 
delavci sami in pripisovali slab nadzor tudi korupciji, ki naj bi se napajala iz sredstev, ki se obračajo 
v poslovnem modelu IPS. 
Vsi delavci poudarjajo, da so v neenakovrednem položaju glede na delavce, ki so v Luki Koper 
zaposleni, saj slednji v prvi vrsti delajo običajnih 8 ur dnevno obenem pa jim pripadajo tudi višji 
prihodki oziroma kot pravi Delavec E "imajo luško plačo, trinajsto plačo in vse živo," kar označuje 
kot privilegij. Delavec C izpostavlja da imajo zaradi običajnega urnika lahko tudi možnost 
običajnega zasebnega življenja. Delavec E in C sta tudi izpostavila, da imajo luški delavci do 
delavcev IPS vzvišen odnos in jih na delovnem mestu tudi skorajda ne pozdravljajo oziroma kot 
se izrazi Delavec C "Jaz poznam ljudi, s katerimi smo skupaj delali na tem terminalu in so sedaj 
zaposleni. Kaj naj rečem. So pozabili na osnovno ljudstvo. Bivši IPS-ovci. Zdaj je v Luki ima blizu 
2.000 evrov plače. On te sedaj preskoči. Pozabi kdo si ti." Delavec F pa to stališče omili z navedbo, 
da je odnos odvisen predvsem od vsakega posameznika posebej. 
Večji del pogovra se delavci o povedanem strinjajo oziroma posamezne trditve tako ali drugače 
dopolnjujejo s svojimi izkušnjami. Le v dveh točkah je v pogovoru prišlo do nasprotujočih si 
mnenj, kjer je med udeleženci prišlo do nasprotnih stališč. Tako je pri debati o vzrokih za njihov 
položaj prišlo do situacije, ko sta se Delavec A in Delavec C sporekla. Debato je začel Delavec F, 
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ko je v okviru pogovora prišlo do vprašanja ali jim glede na 12 urni delovnik pripada "druga 
malica" oziroma pripadajoče nadomestilo, na kar je Delavec F odgovoril, da se njihov delodajalec 
pri neizplačilu druge malice sklicuje na to, da zanjo ne dobi sredstev s strani Luke Koper. Tu je 
delavec A odgovoril, da njim delodajalci plačujejo toliko kot jim za njihovo delo plačuje Luka 
Koper in to utemeljil s tem, da mu je delodajalec natisnil zneske, ki jih prejema s strani Luke Koper. 
Temu je oporekal Delavec C, ki meni, da bi bila edina zanesljiva informacija overjena pogodba 
med delodajalcem in Luko Koper, čeprav  je Delavec A vztrajal pri zaupanju, do svojega 
delodajalca, kljub temu, da je Delavec C večkrat ponovil svoj argument od tem, da bi bila 
verodostojna zgolj overjena pogodba. Dvojnost nadrejenosti nakazuje poseben odnos do 
delodajalca, kar vpliva tudi na sindikalno delo. Poseben položaj delavcev, ki so v podrejenem 
odnosu ne le do svojega delodajalca temveč tudi delodajalčevemu "naročniku". To delodajalcu 
omogoča, da odgovornost za nepravilnosti pripiše naročniku in se s tem postavi kot nekdo, ki je na 
strani delavca. Zato tudi ni tako nerazumljivo, da Delavec A in Delavec F svojemu delodajalcu 
zaupata oziroma njegova ravnanja ocenjujeta kot neposredno posledico ravnanja Luke Koper. Na 
vprašanje kdo je kriv za njihov položaj ali njihovi delodajalci ali Luka Koper vsi udeleženci skupine 
odgovorijo, da Luka Koper, razen Delavca B in Delavca C, ki na vprašanje nista eksplicitno 
odgovorila. Vztrajanje Delavca A pri tem, da njegov delodajalec drugačnih plač ne more 
obračunavati zaradi tega kolikor mu Luka Koper plačuje je še toliko bolj zanimivo v luči tega, da 
so bile v medijih javno objavljene razlike v ceni med plačilom Luke Koper za storitev in 
posameznih IPS podjetij vključno s potencialnim dobičkom delodajalcev v tem poslovnem modelu 
(prim. Lukič, 2017b). 
Dvojni odnos do delodajalca na prvi inštanci in naročnika tj. Luke Koper na drugi pomeni tudi, da 
je sindikalno delovanje usmerjeno predvsem na sistemsko reševanje položaja delavcev IPS v 
odnosu do Luke Koper s katero formalno sploh niso povezani. Vsi delavci sicer vedo kdo so lastniki 
IPS podjetij in kateri med njimi so bili včasih sami IPS delavci, nimajo pa z njimi neposrednih 
stikov, temveč imajo stike le z razporejevalcem dela, ki delavca dan pred izmeno obvesti v kateri 
izmeni bo delal. Zadovoljstvo s posameznim delodajalcem, ki jih delavci sicer imenujejo "gazda" 
pa je pogojeno izključno z držanjem dogovrjenega. Plačila med podjetji so sicer medsebojno 
podobna, a kot poudarja Delavec D "Ni vse v denarju. Iščeš tudi dober odnos. Pri nas se z 
razporejevalci dobro razumemo. Je pa tako, če ti delaš tam, da veš kako poteka delo, te tudi 
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razporejevalec ne more dosti obračati." Zaradi večjega števila podjetij IPS delavce ni strah pred 
izgubo službe, saj poudarjajo, da bo Luka dobre delavce vedno potrebovala, drugih podjetij pa je 
dovolj, kljub temu pa je v okviru razprave zaznati občutek sprijaznjenosti s situacijo, k čemur svoje 
prispeva tudi neaktivnost državnih organov nadzora oziroma kot pravi Delavec F: "Ampak za 
inšpektorat (Inšpektorat za delo op. av.) ne vemo koliko dela na našo roko. Prej bi rekel, da gredo 
njim na roko. To se nič ne dogaja, da bi videli neke konkretne rezultate od njih". Dodatno pa 
občutek brezizhodnosti podkrepijo slabe izkušnje pri drugih delodajalcih, pri katerih so se, kot sta 
navedla Delavec A in Delavec E, tudi poskusili obrniti na inšpektorat, a brez učinka.  
Neučinkovitost inšpekcijskih nadzorov in tudi dejstvo, da Zavod za zaposlovanje objavlja prosta 
delovna mesta pri delodajalcih z negativnimi referencami, kot opozori Delavec D, spodbujajo tudi 
težko preverljive zgodbe o povezanosti državnih organov in delodajalcev, ter sumov korupcije. Te 
zgodbe temeljijo na govoricah, katerih vir je težko izslediti pristnost pa tudi težko potrditi, a, kot 
je bilo razvidno iz debate spodujajo občutek, da so sistemski premiki težki, če sploh mogoči in 
posledično sprijaznjenost delavcev s situacijo v kateri lahko izbirajo med delodajalci, kjer bodo za 
isto delo dobili isto plačilo z istimi (nezakonitimi) pogoji dela. Podoben je odnos do neposredne 
zaposlitve delavcev IPS v Luki Koper, kar je tudi zahteva sindikata, ki je organiziral protestni shod. 
V času fokusne skupine je bilo v Luki Koper tudi razpisanih več prostih delovnih mest na katera 
so se prijavljali tudi delavci IPS, Med prijavljenimi ljudmi s podobnimi delovnimi izkušnjami pa 
je bil potem izbran določen posameznik, kar dodatno podžiga nastanek govoric o tem, da je za 
zaposlitev potrebno tudi kaj drugega oziroma kot pravi Delavec D: "Ponavadi so veze in 
poznanstva". Delavec E je tako izpostavil pripoved, da naj bi za delovno mesto žerjavista bodoči 
zaposleni moral plačati 10 tisoč evrov podkupnine, a obenem priznava, da »ni prišel daleč". 
Razslojenost med zaposlenimi delavci in delavci IPS je po navedbah naših sogovornikov znana 
tudi lokalnim prebivalcem, ki se zavedajo kakšen je njihov položaj.  
Če delavci izpostavljajo večje število podjetij kot prednost z vidika tega, da bodo lahko delali 
drugje, če njihov delodajalec ne spoštuje dogovora, pa ima drobljenje podjetij tudi negativen 
učinek, ki ga Delavec C opiše kot metodo "deli in vladaj". Čeprav so skoraj vsi delavci IPS v 
podobnem položaju z vidika plačila in prekomernih nadur, in obenem delajo za istega naročnika, 
pa med njimi ni dovolj povezanosti za množično kolektivno sindikalno akcijo. Kot pa je razvidno 
iz pogovora so tudi znotraj delovnega procesa podvrženi v prvi vrsti individualni pozornosti nase, 
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ne pa toliko na kolektivni pristop k skupnim težavam, ki se jih sicer zavedajo vsi. Drobljenje 
podjetij tako na eni strani onemogoča, da bi ta postala premočna v odnosu do naročnika, na drugi 
strani pa skozi fluktuacijo delavcev onemogoča nastanek močnejših podjetniških sindikatov, ki bi 
se lahko nato združili v odnosu do skupnega naročnika vseh podjetij. 
Da je nastanek kolektivne identitete otežen priznavajo tudi vsi udeleženci fokusne skupine, ko 
poudarjajo, da v prvi vrsti sploh nimajo stikov  s svojimi sodelavci. Delo v Luki Koper poteka tako, 
da so razdeljeni v skupine, ki vključujejo 6 delavcev, ki potem v okviru izmene opravljajo delo. 
Članstvo teh skupin se nenehno menjuje, zato do povezanosti na ravni skupine ne prihaja. Vidik 
solidarnosti v skupinah pa ponazori Delavec D: "Če jih dela 6 v skupini in nekdo zabušava morajo 
ostali delati namesto njega in nobenemu ni v interesu delati na svojih plečih za nekoga drugega." 
Solidarnost je tako zvedena na čimbolj učinkovito opravljeno delo znotraj posamezne izmene. Del 
tega individualizma je po oceni Delavca F neposredna posledica stresa, ki je povezan s časovno 
izčrpljujočim delovnikom. "Prideš v situacijo, da ti ni mar za sodelavca, ampak se osredotočiš nase, 
da opraviš svoje delo in greš domov." Odtujenost od sodelavcev in dela je povezana tudi z 
utrujenostjo in stresom, kar vodi tako v večje število nesreč pri delu, kot tudi kot poudari Delavec 
E več bolezni, zlasti "psihičnih težav". Nevarnost svojega dela tako ne dojemajo z vidika 
solidarnostne skrbi za sodelavca, temveč z vidika individualne skrbi za lastno zdravje in posledice 
dolovno ekstenzivnega urnika oziroma kot pravi Delavec A: "Ti delaš 12 ur in si na koncu izčrpan 
in ljudje potem zaspijo za volanom .. tudi jaz občutim v telesu, da mi nekaj manjka."  
Delovno ekstenzivni urnik tudi onemogoča povezovanje sodelavcev onkraj delovnega mesta. Tako 
vsi sogovorniki poudarjajo, da jim ob 12-urnem delovniku in osmih urah spanja na dan ostane le 4 
ure časa za zasebno življenje oziroma kot pravi Delavec F: "Nimam se časa družiti niti z ženo." 
Nastanek kolektivne identite je v takih pogojih znatno otežen.  
Drugič so si mnenja udeležencev fokusne skupine stopila nasproti v primeru nacionalnih identitet. 
Ob razpravi okoli oblikovanja kolektivne identitete je tako Delavec E izpostavil, da bodo 
prizadevanja za izboljšanje položaja še dodatno otežena ob prihodu tujih delavcev iz držav 
nekdanje Jugoslavije. Po mnenju Delavca E so ti še bolj ustrahovani, saj je njihova delovna viza 
neposredno odvisna od delodajalca oziroma gazde, prav tako pa so tudi bolj dojemljivi za negativen 
odnos do sindikalizma, tako naj bi po navedbah Delavca F delodajalci te delavce prepričali v to, da 
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je sindikat odgovoren za 12-urni delovnik. Tem stališčem pa je odločno nasprotoval Delavec C, ki 
je poudaril, da je teh delavcev 50, medtem ko jih na terminalu dela 300 "Ne moremo biti odvisni 
od teh ljudi ... Težava je pri nas, ki nas je veliko in nimamo pri nobenemu vize. Nismo od nikogar 
odvisni. Veliko nas je, na protestnem shodu pa se je pokazalo koliko nas je prišlo." Delavec C ob 
tem poudarja, da je za vsako uspešno akcijo potrebna odgovornost posameznika, kar je zelo 
podobno že obravnavanim razmišljanjem Davida Švarca. Medtem ko je sklicevanje na nezmožnost 
sprememb zaradi vodljivosti in sugestivnosti priseljenih delavcev skladno z že obravnavano 
fragmentacijo identitet, s katero se prikrivajo skupne izkušnje.  
Delavci IPS potrjujejo tisto, kar so sindikalisti, ki smo jih intervjuvali, že nakazovali, ko so 
poudarjali, da zgolj skupna izkušnja ni dovolj za kolektivno identiteto, na podlagi katere bi bila 
mogoča uspešna kolektivna akcija. Kljub temu so se naši sogovorniki sindikalno organizirali, pri 
čemer sindikat trenutno po navedbah na fokusni skupini vključuje okoli 250 ljudi, kjer pa so všteti 
tudi taki, ki ne nameravajo plačevati članarine in se izčlaniti. Da je pridobivanje ljudi v sindikat 
težavno potrjujejo vsi udeleženci fokusne skupine. V prvi vrsti se soočajo z vdanostjo v usodo tudi 
drugih sodelavcev in tako pogosto slišijo, da se ne da spremeniti nič. Udeleženci okrogle mize tako 
izpostavijo na eni strani dvom v uspešnost sindikata, ki je tudi pogojen z izkušnjo nekdanjega 
sindikata delavcev IPS, ki je bil vključen v proteste v Luki Koper leta 2011, a je bil učinek 
sindikalnega delovanja za delavce IPS razmeroma skromen, saj so, medtem ko so si delavci 
zaposleni v Luki Koper izpogajali znatno boljše pogoje, delavci IPS iz protestov odnesli le s 
skromnim dvigom minimalne urne postavke. Neuspeh te akcije tako samo še poglablja vdanost v 
usodo.  
Dodatno pa sindikalno udejstvovanje onemogočajo tudi težko preverljive govorice, ki naj bi jih 
razširjali delodajalci. Poleg že omenjene govorice o tem, da je sindikat odgovoren za 12-urni 
delovnik, naj bi med delavci tudi krožilo prepričanje, da naj bi članstvo v sindikatu delavcu 
dokončno zaprlo možnost zaposlitve v Luki Koper. Delavec F je prepričan tudi, da višina članarine 
ne bi smela vplivati na odločitev, saj naj bi 8 evrov bilo dostopno vsakemu.  
Temeljni preboj k sindikalnemu organiziranju vsi sogovorniki pripisujejo enemu delavcu IPS, ki 
je bil najbolj aktiven oziroma kot je poudaril Delavec F: "On pove, kar si večina misli. Tudi igra 
na to igro, da se bomo nekoč zaposlili v Luki, pa tudi ne laže ljudem, da bodo s članstvom v 
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sindikatu avtomatično zaposleni." Delavec F ob tem še izpostavi k temu, da vsaka stvar rabi enega 
voditelja, prav tako pa omenjenega IPS delavca ni bilo strah vložiti tožbe, kar vsi sogovorniki vidijo 
kot smiselno naslednjo potezo. Karizmatičnost voditelja je bila ključna pri organiziranju, ki pa je 
nedavno zastalo, saj je v začetku leta 2018 omenjeni delavec umrl zaradi srčnega zastoja pri 53-ih 
letih. Sogovorniki se sedaj usmerjajo v iskanje nobega karizmatičnega voditelja.  
Govorice spodbujajo strah med delavci, slednji naj bi v prvi vrsti botroval tudi slabi udeležbi na 
protestnem shodu, kjer Delavec C opozarja, da je v prvi vrsti odvisno ali ima nekdo "svoj jaz," kar 
je seveda skladno z že omenjeno individualno odgovornostjo. Strahovi niso povezani zgolj z izgubo 
službe ali dokončnim zaprtjem vrat k zaposlitvi v Luki Koper. Prav tako se delavci bojijo drugačnih 
sankcij kot je recimo, da bi prejemali slabše izmene in podobno, kot je opozoil Delavec D. Medtem 
ko Delavec E izpostavlja strah tujih delavcev pred "izgubo papirjev" oziroma dovoljenj za delo. 
Časovna ekstenzivnost dela v Luki pa tudi onemogoča večjo aktivnost sindikalnega članstva. Vsi 
sogovorniki vidijo v sindikatu upanje na spremembo oziroma vsaj poskus k izboljšanju pogojev za 
delo, čeprav se vsi zavedajo, da hitrih sprememb ne gre pričakovati. Tu sogvorniki izpostavljajo 
razliko med sindikati zaposlenih delavcev v Luki Koper, ki so bolj enotni, obenem pa, kot opozarja 
Delavec F: "Oni nimajo občutka, da se jim maje stolček. Mi pa to imamo." 
 
8.2 Fokusna skupina: Kreativni prekarci 
V drugo fokusno skupino smo vključili pet posameznikov17, ki opravljajo različne poklice, vendar 
niso zaposleni pri nobenem delodajalcu. Gre za poklice iz ti. kreativne industrije. Med petimi 
sogovorniki so bili štirje moški in ena ženska. Poklici, ki jih udeleženci fokusne skupine pretežno 
opravljajo so Turistični vodnik (Delavec A), Radijski voditelj in strokovnjak za odnose z javnostmi 
(Delavec B), arhitekt in grafični oblikovalec (Delavka C), glasbenik in organizator glasbenih 
dogodkov (Delavec D) ter fotograf in snemalec (Delavec E). Vsi udeleženci so stari med 30 in 36 
let, razen Delavca E, ki je star 22 let. Vsi delavci so se preizkusili ali pa se aktivno še vedno 
udejstvujejo tudi v drugih poklicih. Delavka C je delala tudi kot ilustratorka, Delavca D in A imata 
izkušnje tudi s področja novinarstva, pri čemer ima Delavec A tudi izkušnje s področja 
                                                 
17 Transkripcija pogovora, ki je potekal v okviru fokusne skupine je na voljo v Prilogi J. 
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prevajalstva. V vlogi moderatorja pogovora sta sodelovala avtorja. Pogovor je potekal v Ljubljani 
v sejni sobi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki jo je avtorjema zagotovil Sindikat prekarcev. 
Pogovor je trajal eno uro in petnajst minut.  
Vsi udeleženci fokusne skupine svoje delo opravljajo preko različnih pravnih podlag, pri čemer se 
tudi poslužujejo sodelovanja s člani družine ali prijatelji. Delavec A tako delo opravlja za šest 
različnih naročnikov, pretežni vir dohodkov prejema iz turistične dejavnosti manjši pa z delom na 
radiu in družbeno političnem udejstvovanju. Pogodbe ima sklenjene na črno oziroma honorar 
prejema preko svoje partnerke, ki ima status samozaposlenega v kulturi ob čemer izpostavlja 
opazko, da je njegovo intelektualno delo zaradi ekonomske nuje podpisano z drugim imenom in 
priimkom, kot je bila to v preteklosti praksa pri cenzuri zaradi "ideološke neustreznosti." Delavec 
A manjši del honorarja prejema preko društva, ki so ga odprli skupaj s prijatelji. Delavec B pretežno 
dela kot radijski voditelj in urednik, za kar ima odprt status samostojnega podjetnika. Podobno kot 
pri Delavcu A, uporablja B-jevo pravno osebo tudi njegova partnerka za opravljanje raznih 
intelektualnih storitev. Delavka C je skupaj s kolegom odprla družbo z omejeno odgovornostjo, a 
je nosilec družbe brat od njenega kolega, ki ima kot pravi "plačane prispevke, ker si midva tega ne 
moreva privoščiti." Delavec D je po večih letih opravljanja dela preko študentske napotnice in 
društva v okviru katerega je prejemal tudi honorarje iz naslova glasbenih nastopov. Trenutno je 
zaposlen preko javnih del, pri čemer je zgovorna metafora s katero opisuje svojo zaposlitev, ko 
pove "Trenutno mi je padla sekira v med," kljub temu, da gre za zaposlitev, ki bo trajala do 
decembra in da je njegova mesečna neto plača skupaj s prevozi in malico manj kot 900 evrov. 
Delavec E dela že pet let bodisi preko študentske napotnice, bodisi preko bratovega s.p.-ja. S 
februarjem je tudi delavec E postal samostojni podjetnik. 
Skupno vsem sogovornikom je v tem, da so v to obliko dela prisiljeni, saj imajo občutek, da 
zaposlitve na svojem področju ne bi dosegli. Vsi sogovorniki so dobro podučeni o možnostih 
opravljanja honorarnega dela preko različnih oblik pravnih oseb, med potekom pogovora pa so si 
tudi izmenjevali informacije o podrobnostih kot je recimo vprašanje ali lahko tudi arhitekt postane 
samozaposlen v kulturi. Kreativnost pri zanašanju na pravne osebe bližnjih ni zgolj posledica 
optimizacije prihodkov, temveč kot poudarjajo sogovorniki bolj predmet ekonomske nuje 
povezane z negotovimi in ne preveč visokimi prihodki. Tako Delavka C opozarja, da si sama s 
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prijateljem ne bi mogla privoščiti plačevanja prispevkov. Delavec D pa označuje življenjski slog 
kot z angleškim izrazom "feast or famine," ki je fraza za bodisi preveč bodisi premalo.  
Najmanj delovnih izkušenj ima Delavec E, ki je delovno aktiven 5 let, Delavec D dela že 10 let, 
zaposlen pa je zadnje tri mesece, Delavka C prav tako dela sedem let, pri čemer je bila zaposlena 
en mesec. Delavec B je delovno aktiven dvajset let pri čemer pa je bil zaposlen dve leti. Delavec 
A tudi dela že koli 20 let, pri čemer je bil zaposlen dobri dve leti v družinskem podjetju za 
minimalno plačo. Na vprašanje ali si želijo zaposlitve pa nihče ne odgovori pritrdilno, razen 
Delavca D, ki ponovi, da je trenutno zaposlen, a bo to ostal le do decembra. Med razpravo o 
prihodkih Delavka C izpostavi, da je vprašanje ali je sploh kdo od prisotnih po prihodkih nad 
minimalno plačo. Delavec B in Delavec A sicer izpostavita, da so njuni prihodki znatno višji od 
minimalne plače, težave pa predstavljajo drugi vidiki, o katerih bomo razpravljali v nadaljevanju, 
predvsem pa se vsi strinjajo, da so pri njihovem delu obdobja, ko zaslužijo več in obdobja ko 
zaslužijo premalo. 
Razloge, da si ob negotovosti, ki so povezane s prekarnim delom, zaposlitve ne želijo oziroma je 
ne izpostavljajo kot zaželeno obliko dela izpostavljajo v težavah, ki jih imajo skozi izkušnje svoje 
zaposlitve. Delavec B tako izpostavi, da se je v obdobju, ko je bil zaposlen srečeval s plačilno 
nedisciplino delodajalca, ki mu plače ni izplačeval več mesecev, preden je zagrozil s tožbami. 
Poudari, da zaposlitev ni predstavljala zaščite njegovih delavskih pravic. Prav tako tudi Delavka C 
poudarja, da tudi v arhitekturi zaposlitev sama po sebi ne predstavlja varstva pred kršitvami pravic 
delavca.  
Veliko jih hodi v tujino zlasti v Skandinavijo in Švico, ker je to tam dosti bolje rešeno, drugače pa 
kar je teh birojev, ki imajo neko ime, ki so v nekem tem krogu živin se mi zdi da so tu tudi tisti, 
ki imajo najslabši odnos do zaposlenih. Potem so pa tu biroji, ki so malo manj znani pa so v bistvu 
pač na drugačen način delajo. Tam se mi zdi, da ljudi manj izkoriščajo, a to so biroji, ki nikoli ne 
bodo prišli do velikih javnih naročil, ki nikoli ne bodo imeli imena v krogu prestižnih. Tu je spet 
ta povezava prestiža in izkoriščanja, ki se pri marsikaterem poklicu pojavlja. Tako da tisti ki so 
prestižni, ki ti kao dajo najboljše preference, te bodo najbolj oželi. 
Delavka C tako obenem poudarja, da poleg tega, da so z vidika prekomernih nadur delavske pravice 
kršene tudi zaposlenim, obstajata razslojenost na področju arhitekture. Uglednejši biroji prejemajo 
večja in obsežnejša javna naročila, s tem pa delavcu omogočajo, da si v okviru tega pridobi 
reference s področja velikih projektov, medtem ko so v delu za manjše biroje brez tovrstnih 
referenc, obenem pa podvrženi tudi večjim tveganjem zmanjšanja naročil, kot se je to zgodilo v 
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obdobju gradbene krize. Delavka C sicer izpostavlja, da je to razmerje moči vtkano že v 
izobraževalni proces.  
Vsi najbolj etablirani slovenski arhitekti  so tudi profesorji na fakulteti za arhitekturo. Vsi smo 
njihovi študentje in oni lahko, ko vidijo talentiranega študenta v njihovem seminarju, pri nas je 
namreč ateljejsko delo najbolj pomembno, pridejo do študenta in mu rečejo aha ti si pa dober boš 
prišel delati v moj biro in dostikrat je to delo ali neplačano ali pa zelo mizerno plačano. Ljudje 
delajo tudi za pol evra na uro. Imela sem kolegico, ki je delala za zelo znano s Plečnikovo nagrado 
nagrajeno slovensko arhitektko, pri kateri je delala dvanajst ur na dan v kleti. Morala si je kupiti 
nov računalnik, da je pri njej lahko delala. 
Tudi Delavec A zaznava odraz razmerij moči, ki se izkazujejo skozi dostop do projektov. Tako 
izpostavlja evropske projekte na področju radia in projektov s področja družboslovja in 
humanistike. Tu Delavec A izpostavlja veliko razliko med tistimi, ki imajo dostop do razpisov 
oziroma kot poimenuje dostop do pravnoformalnih okvirjev projekta in tistimi, ki potem temu 
projektu prinašajo vsebino. "Naenkrat potem vidiš, da se ta razlika eksponentno viša. Ti delaš za 
100, 200, 300 ali 500 na projekt, okroglo mizo, nekdo pa ta denar iz razpisa kanalizira in to je to. 
Na koncu pa še ti sodeluješ pri pripravi razpisov." 
To razmerje moči, ki se potem navzdol odraža tudi v pogojih dela in prihodkih prekarcev povzroča 
pri ljudeh, ki v teh oblikah delajo tudi kognitivno disonanco, kar na takšen ali drugačen način 
izpostavljajo vsi respondenti. Izpostavijo pa tudi dve posledici te kognitivne disonance. Delavka C 
tako izpostavi, da ima občitek, da je njena kolegica, ki dela v izrazito izkoriščevalskem odnosu, do 
svoje nadrejene razvila obliko kot sama poimenuje Stockholmskega sindroma, torej naklonjenosti 
do izkoriščevalca. Tako poudari, da je kljub izkoriščanju svojo delodajalko vselej hvalila kot 
nekoga, ki je zelo dober, prijazen in svojo skrb za podrejene pokaže tudi s tem, da jih je ob koncu 
leta peljala na izlet. 
Delavec B poudari, da je tudi v radijski produkciji zaznal veliko tovrstnega pristajanja na 
izkoriščevalski odnos, ki pa po njegovem ne temelji na naklonjenosti oziroma kot se izrazi 
"zaljubljenosti" v delodajalca, temveč je v ozadju bolj strah, ki temelji na dejstvu, da se mora 
delavec izkazati, pa se mu bodo odprle možnosti v sicer zelo veliki in razvejani medijski mreži, 
kjer dela. Ta fiktivna obljuba o priložnosti znotraj medijske mreže je po njegovem mnenju glavni 
motivator za vztrajanje v izkoriščevalskem odnostu. Da so reference pomembne tudi v arhitekturi 
pritrdi Delavka C, čeprav sama meni, da gre tu za laž, saj je vsakemu delodajalcu v interesu imeti 
delavca, ki "ga bo čimbolj stisnil." 
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Delavec A v tem kontekstu izpostavi drug strah, ki je povezan z že izpostavljenim podjetniškim 
dojemanjem prekarnih delavcev. "Saj zaslužiš dovolj, ampak v resnici kar je pri temu zelo boleče 
je to, da to kar ti dostikrat prekarci rečejo je da se moraš vsakič odzvat ko ti nekdo ponudi šiht je v 
turizmu problem, da je to trikrat na dan." Delavec A izpostavlja, da je prav ta dan zavrnil eno 
ponudbo, a je to obenem tudi težava, ker si s tem podjetjem želi še sodelovati. Ta pritisk posledično 
vodi tudi v to, da so delavci v panogi turizma, kot poudarja Delavec A preobremenjeni in pod 
stresom. "Recimo tri dni dežuje, pa ti delaš ture pa zboliš, pa nimaš bolniške. Predvsem je 
problematično tudi to koliko si izpostavljen vsem možnim faktorjem tveganja od tega, da se ljudje 
polomijo na turi, padejo v blejsko jezero iz pletne ali pa se zaletiš na cesti in na koncu si ti 
odgovoren za vse. Kritja nimaš pa nobenega." 
Skupaj z razmerjem moči med prekarnim delavcem in "naročnikom" naši sogovorniki večkrat 
izpostavljajo tudi generacijske razlike v dojemanju položaja delavca, zato smo se dotaknili tudi 
vprašanja, ali gre pri prekarizaciji kreativnih poklicev tudi za generacijski problem. Delavka C na 
vprašanje odgovori pritrdilno in dodaja, da so razlike med preteklimi generacijami, ki so delale v 
času "debelih krav" očitne: "Oni so lahko delali pol leta zastonjske prakse, ker so vedeli, da bodo, 
ko bodo iz tega izšli dobili redno zaposlitev, odlično plačo, bodo krasni arhitekti, tako da, jaz 
mislim, da ta generacija ne razume tega kakšna je naša stiska, da mi pa lahko delamo deset 
čudovitih praks pri desetih krasnih birojih in to ne pomeni, da bomo dobili redno zaposlitev." 
Delavec D je prav tako izpostavil generacijski prepad v glasbi, pri čemer bolj kot popularno glasbo, 
v kateri se sam udejstvuje, izpostavlja težavo v klasični glasbi. Na tem področju opaža prepad med 
starejšo generacijo zaposlenih glasbenikov v ustanovah kot so opera ali filharmonija in mlajšo 
generacijo glasbenikov, ki do teh zaposlitev ne pridejo. "Zelo nadarjeni glasbeniki tako namesto 
da bi se preživljali s kreativo potem večina, da lahko normalno živi začne učiti na glasbenih šolah, 
kar se meni zdi škoda, ampak živeti je treba." 
Sicer pa Delavec D poudarja, da obstaja generacijsko razlikovanje tudi v popularni glasbi, le da tu 
generacij ne razlikuje zaposlitev, temveč možnost nastopov in višina honorarjev. "V rocku je pa 
problem v tem, da mladi bendi nimajo nikjer prostora, da bi si naredili ime. Je tudi taka zaključena 
družba bendov, ki špilajo na vseh veselicah potem ni dolgo nič potem pa pač do tisočaka na špil v 
Sloveniji. Pač ni srednjega razreda." 
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Odsotnost srednjega razreda, kot ga izpostavlja Delavec D je nekaj čemur pritrjuje tudi Delavec A, 
ko pove: "Ali pregorevaš in je totalna samoeksploatacija ali pa te ni. To je dejstvo povsod." Tudi 
Delavec E izpostavlja problem ponudb, kjer, kot pravi ni srednjega dometa temveč naročniki 
večinoma iščejo nekoga, ki bo naredil nekaj izjemno poceni ali pa tistega, ki bo za najmanj denarja 
ponudil največ, kar v njegovem poklicu pomeni 40 evrov za celo noč snemanja dogodka in montažo 
po dogodku. Delavec A ob tem doda, da je odločitev ali padeš v srednji razred po prihodkih odvisna 
tudi od referenc, s katerimi "zrasteš". 
Delavec A, ki sicer dela v trenutno rastoči dejavnosti, poudarja, da je k znatnemu upadu honorarjev 
prispevala ustanovitev Turistično informacijskega centra (TIC) v Ljubljani. "Jaz sem začel z 
vodenji 12 let nazaj, malo pred tem je začel turistično informacijski center v Ljubljani na polno 
delovati. Oni ko so objavili cenik na uro so vse druge agencije takoj spustile cene, ker je pač TIC 
dal tako sramotno nizke honorarje." Po njegovih navedbah so turistični delavci na te honorarje 
pristali, ker so se želeli uveljaviti pri TIC-u in pričakovali, da bodo prejeli toliko več ur, da ne bo 
bistvene razlike v končnem prihodku. 
Delavec B poudarja, da je v medijskem svetu do znatnega upada z vidika položaja delavcev prišlo 
v času gospodarske krize, ko je, kot se izrazi, udaril val prekarizacije. V času krize so tudi, kot 
poudari nastali poslovni modeli, po katerih se je z zaposlitvami na radijskih postajah zadostilo le 
zakonskemu minimumu enega zaposlenega, ki je obenem tudi odgovorni za medij. Poudari, da 
poslovni model deluje, saj so po krizi številke prihodkov skokovito narasle, ampak, kljub temu pa 
so delavci ostali v prekarnih oblikah, ker se zaposlovanje "ne splača," še dodaja Delavec B.  
Posledica tega je, tudi da delavci pogosto rotirajo med obstoječimi lastniki radijskih postaj oziroma 
kot poudarja Delavec B "Nekdo je urednik danes tu, jaz sem prej bil tam sedaj sem tu in tako naprej. 
Jaz sem pred dvema letoma delal kot urednik na enem radiu in takoj ko sem zaključil sem dobil tri 
klice, tako da druge službe ni bilo težko najti, prav tako pa ni bilo težko najti moje zamenjave."  
Tudi Delavka C opozarja, da je do znatnega padca z vidika položaja delavcev prišlo po gospodarski 
krizi, ko je gradbeni sektor popolnoma zastal. Pred tem so po njenih besedah vsi arhitekturni biroji 
delali dobro. "Potem je pa sledil padec na dno. Jaz vem, da so bila obdobja, ko je bilo dejansko 
oziroma ko smo mi morali delati prakso na gradbišču in naj bi vsak študent imel svoje gradbišče, 
pri nas pa to ni bilo možno, ker dejansko v Sloveniji ni bilo 200 gradbišč." Kot ključno težavo pa 
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izpostavlja dejstvo, da v panogah prekarni delavci nimajo nobene zaščite pred morebitnimi 
tveganji, ki znatno vplivajo na same pogoje v panogi, pri čemer vidi podobost tudi s turističnim 
sektorjem, ki bi popolnoma zastal v primeru terorističnega napada, delavcev pa ne bi v tem primeru 
nihče zaščitil. 
Delavec A izpostavi, da je pri kreativnih poklicih težava tudi v samih delavcih, ki jih poganja 
"infantilna želja po samouresničitvi," pri čemer ocenjuje, da je ljudem v teh poklicih tudi 
privzgojeno, da bodo uspeli, čeprav "pravila niso več taka." Slednje pojasnjuje s svojo željo, da bi 
bil novinar, kar je čutil tudi kot »neko poklicanost" pri čemer se je težko sprijaznil s prehodom v 
turistično delo, saj je to doživel kot neuspeh obenem pa delo s turisti tudi ni tisto v katerem bi 
užival. "To se mi zdi ful problematično. Da te neka tvoja notranja frustracija in nek otroški 
nedojeban moment te v bistvu pripravi do tega, da si se vedno znova pripravljen vreči pod vlak."  
Šele pred dobrim letom se je sprijaznil s tem, da lahko dela kot turistični delavec in občasno 
nekajkrat letno napiše kak članek.  
Delavec B je s tem spoznanjem seznanjen, se pa sprašuje ali gre tu za proces odraščanja, ali pa gre 
za posledico "psihološke izčrpanosti, ko nastavljaš in se trudiš in si kot radar za lovljenje priložnosti 
in potem naenkrat rečeš jebat ga." Razočaranje v svojem poklicu je doživela tudi Delavka C, ki 
poudarja, da je v poklic vstopila z namenom, da bo delala "socialno angažirano arhitekturo pač 
nekaj za ljudi, ki si ne morejo privoščiti in tako naprej. Potem ko pa prideš v to, pa ugotoviš, da je 
to dejansko privilegij bogatih birojev in da si ti ne moreš privoščiti, da bi delal neke razpise in to, 
ker če ti natečaja ne dobiš si stran vrgel dva meseca dela." 
V tej točki sogovorniki izpostavijo, da je tu temeljna generacijska razlika med njimi in generacijo 
njihovih staršev. Delavka C tako izpostavi, da so imeli njeni starši že pri 25-ih letih svojo hišo "Saj 
so sami delali in gradili in mešali beton, ampak jaz tudi če sama vsak vikend polagam opeke, saj 
nimam denarja za material." Delavec D ob tem doda, da vsi v fokusni skupini imajo rezultate na 
svojem področju, a kljub temu nimajo denarja, da bi si lahko postavili hišo, pa tudi če bi imeli 
denar za material, "smo na koncu dneva tako zgonjeni, da popoldan ne bomo mešali malte." 
Delavec A izpostavi svojega prijatelja, ki je pred časom dejal, da se bo preselil v Beograd, saj tam 
lahko s 400 evri živi kot srednji razred. "Potem res vidiš to, da bi on bil rad srednji razred in tudi 
mi vsi bi radi bili srednji razred. To je naš boj. Naš boj je, da postanemo srednji razred, nek tampon 
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pred tem, da si propalica in tu je vprašanje ali so naše sanje tako večje od sanj naših staršev. Se mi 
pa zdi, da je treba za isto ful več delati." Delavka C pri tem izpostavlja, da so sanje njene generacije 
manjše od sanj generacije njenih staršev. 
Na vprašanje ali so člani katerega sindikata pritrdlno odgovorita Delavka C in Delavec A. Delavka 
C je članica sindikata Sila, za katerega poudari, da je razmeroma nov, v katerem naj bi se združevali 
ljudje v podobnih oblikah izkoriščevalskega dela kot je sama. Delavec A je član sindikata Radia 
Študent, ki je bil aktiven v času urejanja lastniških razmerij okoli radia, trenutno pa delovanje 
sindikata stagnira.  
Delavec B omeni, da je skušal ustanoviti sindikat v času svoje zaposlitve, a je naletel na veliko 
odpora in ostal sam. "Govorim o sindikatu znotraj te mreže, kjer sem delal. Sem naletel pa 
predvsem na odpor, ki je bil tam v glavnem zaradi strahu. Vsak se je ustrašil, da bo, če bo glasen, 
kar se je tudi v preteklosti izkazalo, da ga ne bo več, da pač ne bo jedel." Tudi Delavec A, ki je 
sindikalno delovanje spoznal predvsem preko svojega novinarskega dela, načrtuje ustanoviti 
skupino, ki se bo ukvarjala s pogoji dela v turizmu. Podpira prizadevanja v obliki Sindikata 
prekarcev, a včlanjen ni, predvsem zaradi kot pravi "lenobe."  
Delavec D izrazi dvom o tem, kaj bi lahko sindikat na glasbenem področju sploh počel, saj 
glasbeniki nimajo enega delodajalca s katerim bi preko sindikata vzpostavljali "nek odnos", kar 
ponazori z retoričnim vprašanjem "S kom naj se jaz pogajam, ali pa sindikat glasbenikov? Z vsakim 
lokalom posebej, ki dela muziko?" Delavec A mu ob tem izpostavi možnost pogajanja panožnih 
kolektivnih pogodb preko sindikatov, a Delavec D meni, da bi to povzročilo več škode kot  koristi. 
"Pa bo še manj špilov kot sedaj. Sedaj že ko je Sazas vključen, Bog jih požegnaj ker so grozni, se 
jim ne da ukvarjati z birokracijo. Vprašaš nekoga a bi naredil špil, pa reče, da se mu ne da. Če boš 
v to vtaknil še eno pogodbo s sindikatom…" 
Delavec D zato izpostavi, da vidi vlogo sindikata predvsem v pravnem svetovanju članom, ki niso 
kompetentni za pripravo in pregled sklenjenih pogodb in za pomoč pri izterjavah, čemu pritrdi tudi 
Delavka C. Povedano drugače Delavec D dojema sindikat kot nekoga, ki bi zagotavljal pomoč za 
delo v obstoječih okoliščinah, ne razmišlja pa o sindikatu kot o instituciji preko katere bi se lahko 
obstoječi pogoji izboljšali za vse.  
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Da so potrebne sistemske rešitve problema in ne zgolj obliži na rane, meni Delavka C, ki se je 
zaradi problemov v panogi obrnila tudi na zbornico za sistemske rešitve, a od zbornice več kot 
občasnega članka na to temo ni bilo bistvenih prizadevanj. Delavka C sicer pove, da so preko 
zbornice urejena priporočila, kolikšna je delovna postavka za arhitekturne storitve. "Jaz vsakemu 
naročniku izračunam koliko bo prišel njegov projekt po taki računici. Potem ti pa človek reče, da 
ti da toliko in toliko. Ti potem v strahu da naslednji mesec ne boš jedel pač rečeš ja." Kritična je 
do zbornice, ker je po njeni oceni zatajila pri zavzemanju za interese ljudi, ki so v stroki. 
Drugačen pomislek okoli sindikalnega delovanja pa ima Delavec A, ki opozarja na primer 
Sindikata žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper, ki po njegovem mnenju deluje tako, da "se 
imajo bolj za menedžerje," s čimer pojasnjuje tudi zmanjšan interes za reševanje problematike IPS.  
Jaz se ne strinjam s tem, da je sindikat zastarela oblika organiziranja, se mi pa zdi da je potrebno 
razumeti, kdaj so neke razmere celostne… Mi smo pač na periferiji in se ne moremo obnašati, kot 
nemški sindikati, ker v prvi vrsti nimamo države, torej je vprašanje ali je sindikat oziroma 
sindikalen boj sploh ustrezen boj za tako periferno državo kot je Slovenija s tako nekompetentnim 
vodstvom kot je Slovensko oziroma če sindikat v tem lahko obstane ali pa obstajajo druge oblike 
boja kot recimo oborožen upor manjših skupin, ali sabotaža, ki so pač bolj smiselne. 
Delavec E se do vprašanja glede članstva sindikata komajda opredeli, kar Delavec D pojasnjuje z 
njegovo mladostjo ko izpostavi, da so vsi ostali udeleženci fokusne skupine rojeni pred letom 1990, 
medtem ko je Delavec E rojen leta 1995. Po mnenju Delavca D imajo generacije rojene pred letom 
1990 še nekaj stika s sindikalizmom pri mlajših pa je ta stik izgubljen. Delavec E temu pritrdi in 
doda, da se s kolegi iz svoje generacije o sindikalizmu sploh ne pogovarjajo.  
Kljub individualizmu in razpršenosti vlog delavca oziroma izvajalca proti delodajalcu oziroma 
naročniku, pa naši sogovorniki izpostavljajo, da se znotraj posameznih poklicev ne obnašajo kot 
konkurenca, temveč je med njimi veliko tudi solidarnosti, ki pa jo razumejo v smislu neposredne 
recipročnosti kot je izposoja opreme, pomoč pri pravnih vprašanjih, priporočilo prijatelja, kadar ne 
moreš prevzeti naročila in podobno.  
Na vprašanje ali se dojemajo kot podjetnike ali kot delavce, ki so v podjetniško vlogo prisiljeni 
pritrdilno odgovori le Delavka C, ki poudari, da je ne mika obremenjujoča zaposlitev, ki bi 
pomenila prekomerne nadure in odsotnost zasebnega življenja. Delavec D je sicer s svojo 
zaposlitvijo zadovoljen z vidika stalnega prihodka, a poudarja, da zaposlitev pomeni tudi bistveno 
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bolj tog urnik za glasbeno udejstvovanje. "Ta svoboda je tudi eden izmed plusov. So pa gotovo 
tudi trenutki, ko te pluse težko vidiš, ker moraš napolnit hladilnik."  
Delavec E meni, da tu ne gre za prisilo ampak izpostavi, da je prednost take oblike dela to, da lahko 
prosto izbiraš za koga boš delal in sam razpolagaš s svojim časom. "Jaz sem recimo dosti tudi v 
tujini, kjer delam za eno ekipo, slikam na svetovnih pokalih. Tega ne bi mogel delati kot zaposlen, 
ker me poleti ni." A Delavec B meni, da so vsi udeleženci zgolj "organski rezultat neoliberalne 
logike." Sicer poudarja, da mu je všeč, da ni od osmih do štirih v pisarni, a obenem meni, da so te 
oblike problem in ne rešitev problema. 
Delavec A na tem mestu izpostavi, da se je v nekem trenutku dojemal kot podjetnika, s čimer je 
samemu sebi osmislil to kar dela zlasti z vidika vsebinskega načrtovanja in podobnega 
spremljajočega dela, zato mu je delo s turisti bližje, saj poteka po vnaprej predvidenem scenariju. 
"Jasno mi je, da ta prehod narod hlapcev, narod delavcev v narod podjetnikov, da bo bolj boleče 
kot to zveni na papirju." Prav tako pa poudarja, da se vrednotenje dela po časovni komponenti ne 
izide več. "Ta odnos do dela, ki gre prek merjenja časa, kot je veljal zadnjh 120 let, se mi zdi da se 
spet to kako sploh izmeriti kaj počnemo in kako počnemo, se mi zdi, da si ne znam tudi samemu 
sebi pojasnit." 
 
8.3 Primerjalna analiza: Zaposleni ali prekarci; Prekarci ali izvajalci? 
Če potegnemo skupne prvine obeh fokusnih skupin lahko ugotovimo, da površno razlikovanje med 
delavci, zgolj na podlagi obstoja pogodbe o zaposlitvi ne zaobjame celovito celotne dinamike 
doživljanja svojega položaja in položaja drugih. Kljub pogostemu prepričanju, da je zaposlitev 
oblika odnosa med delodajalcem in delavcem, ki ponuja varnost, pa podobnosti med zaposlenimi 
delavci IPS v Luki Koper in prekarnimi delavci v kreativnih poklicih kažejo, da zgolj obstoj 
pogodbe ni enoznačna ločnica z vidika pogojev za delo. 
V prvi vrsti je udeležencem obeh fokusnih skupin skupen prekomeren delovni čas, čeprav slednji 
glede na slovensko zakonodajo v taki obliki ni dopusten. Še več primer arhitektke iz druge fokusne 
skupine priča, da sama enači zaposlitev v uglednem biroju s prekomernim delovnim časom. Tu se 
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zdi smiselen pomislek Delavca A iz fokusne skupine prekarnih delavcev, da Slovenija predstavlja 
"periferno državo" oziroma državo, ki ne skrbi ustrezno za spoštovanje delovne zakonodaje. 
Pri obeh fokusnih skupinah je med vsemi udeleženci visok delež strinjanja tako glede njihovega 
položaja kot tudi njihovih izkušenj, a kot se izkaže to ni dovolj za oblikovanje močne kolektivne 
identitete, ki bi bila podlaga za kolektivno akcijo, s katero bi zahtevali spremembe z vidika svojih 
pravic. Tako je v primeru delavcev Luke Koper strah pred izgubo službe ali drugimi posledicami 
tisti, ki delavce pasivizira do te mere, da se ne aktivirajo sindikalno, enak strah pa je kot 
pasivizacijski dejavnik prepoznan tudi pri prekarnih delavcih, kar nakazuje spodletel poskus 
ustanovitve sindikata s strani Delavca B v drugi fokusni skupini. 
Obe fokusni skupini opozarjata na pasivizacijo delavcev pred kolektivno akcijo, a medtem ko je 
pri delavcih IPS prisotna identitetna fragmentacija na podlagi nacionalne identitete in posledične 
domnevne večje vodljivosti priseljenih delavcev, pa je pri prekarnih delavcih težko vzpostaviti 
osnovno identifikacijo s poklicem, ki praviloma ne upravičuje pričakovanj pred začetkom 
izobraževanja. Odsotnost identifikacije s poklicem se nadomesti z identifikacijo "svobodnjaka", 
pri čemer je svoboda tisti vzvod, ki legitimira prekarnost kot izbiro "svojimi prednostmi." V tem 
pogledu lahko govorimo tudi o premiku od delavske identitete k podjetniški identiteti, ki pa ne 
vključuje tudi visokih prihodkov in nadstandardnega življenjskega sloga, prej nasprotno. 
V odnosu do sodelavcev so delavci IPS videti drug od drugega odtujeni oziroma bolj osredotočeni 
na svojo lastno stisko in preživetje. Tako kljub podobnosti delovnega procesa in položaja delavcev, 
na svoje sodelavce gledajo zgolj kot tvegan člen v ekipi, katerega delo, če ne bo delal dobro, bodo 
morali nadomestiti drugi delavci. Prekarni delavci sicer izpostavljajo solidarnost med ostalimi 
delavci v poklicu, a je ta zvedena na neposredno recipročnost manjših uslug ali priporočil 
naročniku. Solidarnosti v smislu financiranja organizacije, ki bi prepoznavala skupne točke in se 
borila za pravice, torej sindikata, med njimi ni. 
Temeljna ugotovitev fokusnih skupin je, da zgolj skupna izkušnja ni dovolj za močno kolektivno 
identiteto na kateri bi temeljila kolektivna akcija, saj tudi skupna izkušnja, ki je prisotna tako pri 
delavcih IPS kot tudi v sicer manjši meri pri prekarnih delavcih v kreativni industriji ne spodbudi 
povezovanja z vidika boja za uveljavljanje svojih pravic. Velik del te nezmožnosti povezovanja 
gre na rovaš časovne eksploatacije delavcev, ki imajo zelo omejen prosti čas. Tako delavci IPS kot 
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tudi prekarni delavci v razpravi izpostavijo, da nimajo na voljo prostega časa za kakršnekoli 
dejavnosti. Delavci IPS izpostavijo 4 ure prostega časa ob 12 urnem delovniku, prekarni delavci 
pa bolj posredno skozi dejstvo, da si "sami ne bi mogli zidati hiše tudi če bi imeli na voljo material." 
Pri obeh skupinah je zaznati tudi identifikatorje, ki tako ali drugače pretehtajo nad identifikacijo z 
vidika razrednega oziroma delavskega položaja. Fragmentiranje identitet med delavci IPS deloma 
poteka tako na ravni osebnostnih lastnosti oziroma pripravljenosti za kolektivno akcijo oziroma 
kot pravi Delavec C "ali imaš svoj jaz,"  bodisi na ravni nacionalne identitete, ki naj bi spremenila 
skupno izkušnjo, saj morajo ti ljudje "pošiljati denar svoji družini." Pri prekarnih delavcih izhaja 
identitetna fragmentacija že iz samega poklica, saj vsi delavci, četudi se zavedajo podobnosti z 
drugimi izkušnjami, izhajajo iz specifik svojega poklica. Tako na primer Delavec A izpostavi, da 
v turizmu višina prihodkov ni slaba, Delavec D izpostavi pomanjkanje naročil za glasbene nastope, 
Delavka C pa predvsem izkoriščevalske pogoje v birojih, ki imajo na trgu priviligiran položaj. 
Kljub skupni izkušnji, je tako dovolj specifik, ki osredotočenost delavca usmerjajo na svojo 
panogo. 
Fragmentacija tako na nek način odraža vidike podjetniškega sindikata v odnosu do panožnega. 
Prekarni delavci se namreč srečujejo z vrsto drobnih posebnosti, najprej na ravni svojega odnosa 
do konkretnega delodajalca oziroma naročnika, kjer tehtajo med slabšimi prihodki in prekomernimi 
nadurami. Prav tako pa se na ravni svojega področja srečujejo s specifikami, ki otežujejo širšo 
kolektivno akcijo na ravni prekarnega razmerja. Tako se Delavec D boji ureditve področja 
glasbenih nastopov zaradi upada povpraševanja (podjetniška miselnost), medtem ko se delavka C 
boji novega splošnega upada v gradbenem sektorju. Čeprav se vsi zavedajo podobnosti svojega 
položaja, kar vključuje neredne prihodke oziroma z besedami Delavca D "Feast or famine" 
življenjskega sloga, nezmožnost plačane bolniške odsotnosti, časovna ekstenzivnost dela, 
minimalna socialna varnost in podobne lastnosti, pa specifike pretehtajo pri razmišljanju o boju za 
posamezne pravice. 
V tem kontekstu je zanimivo, da tako delavci IPS kot tudi prekarni delavci nimajo pred seboj 
očitnega nasprotnika ki bi ga dojemali kot odgovornega za svoj položaj. Delodajalci delavcev IPS 
se namreč sklicujejo na sredstva, ki jih plačuje Luka Koper, medtem ko je pri prekarcih anomija 
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povezana z vedenjem, da so številni mladi v podobnih izkušnjah. Brez konkretnega nasprotnika, ki 






Tako intervjuji kot tudi fokusne skupine nam potrjujejo ugotovitve raziskav, ki jih navajamo v 
teoretskih izhodiščih. Fokusne skupine potrjujejo občutek brezizhodnosti in anomije, ki ga opiše 
Standing, medtem ko intervjuji s sindikalisti poudarjajo, da je prav sindikat tisti, ki se mora s to 
anomijo spopadati z informiranjem in vključevanjem članstva, kot tudi s karizmatičnim voditeljem, 
ki mu članstvo zaupa. 
Ob vrnitvi na naša izhodiščna raziskovalna vprašanja lahko torej zapišemo sledeče sklepe: 
Slovenija zaznava trend desindikalizacije in sočasnega vzpona prekarizacije, ki se je poglobil z 
vstopom Slovenije v EU. Če so nekateri dejavniki desindikalizacije povezani s spremembami na 
globalnem trgu, pa ne gre prezreti, da je del procesa desindikalizacije tudi odgovornost samega 
delovanja sindikatov, ki so v določenih primerih bodisi preveč podlegli potrošniški logiki in začeli 
ponujati storitve, ki s sindikalnim delovanjem niso neposredno povezane, bodisi so se zaprli tudi 
sami v anomijo, kjer enkrat letno na pogajanjih pristanejo na zahteve delodajalcev. Težko je sicer 
oceniti kateri vpliv je odločilneje vplival na desindikalizacijo, a uspešna rast mlajših sindikatov kot 
je SPD, kaže da v okoliščinah, ko delavci svoj položaj dojemajo kot slab, dobro organiziran sindikat 
s karizmatičnim voditeljem pritegne članstvo tako z vidika številčnosti kot tudi z vidika aktivnosti 
članstva, ne glede na globalne trende, ki sindikatom niso naklonjeni.  
Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo se dotaknili področja kolektivne identitete, ki jo vsi naši 
intervjuvanci (z izjemo Davida Švarca) opredeljujejo kot ključnega pomena pri uspehu kolektivne 
akcije. A iz odgovorov lahko razberemo tudi, da se s kolektivno identiteto pojmuje tudi solidarnost 
med delavci. Težavo pri vzpostavljanju kolektivne identitete na kateri bi kolektivna akcija temeljila 
pa predstavlja individualna izkušnja vsakega posameznega delavca oziroma člana sindikata. 
Idealistične podobe luških delavcev, ki solidarnostno zaprejo vrata ladji, ki prihaja iz države v 
kateri potekajo hude kršitve pravic delavcev, se v današnjem kontekstu, prostoru in času 
najverjetneje ne morejo ponoviti. Še več, izkušnja iz Luke Koper kaže hudo nesolidarnost 
zaposlenih delavcev z delavci IPS, tako so ob stavki zaposlenih delavcev, ti aktivirali vse sindikalne 
resurse za odmevno stavko, medtem ko se je protestnega shoda v podporo delavcev IPS udeležilo 
le 10 odstotkov vseh delavcev IPS in noben zaposleni. Podrobnejša analiza pokaže, da skupna 
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izkušnja ne pretehta nad splošnim občutkom anomije oziroma brezizhodnosti in strahu povezanim 
z varnostjo zaposlitve. Ta strah je prisoten tako pri prekarnih delavcih, kot tudi delavcih IPS v 
fokusni skupini, medtem ko naši intervjuvanci izpričujejo pasivizacijo članstva na vseh področjih. 
Del tega gre pripisati ekonomistični logiki do sindikalnega delovanja, kjer član v zameno za 
članstvo pričakuje konkreten rezultat ali ugodnost. Prav tako nad poklicno ali v primeru prekarcev 
širšo kolektivno identiteto pretehtajo individualni identitifikatorji, s katerimi se posameznik postavi 
v specifičen položaj glede na drugega posameznika in s tem okrepi občutek brezizhodnosti. 
Zametki kolektivne identitete se sicer pojavijo ob skupnih pogovorih z delavci in izmenjevanjem 
sorodnih izkušenj, a je to le prvi korak v oblikovanju kolektivne akcije, ki mora temeljiti na 
aktivnemu članstvu, zato se ugovor Švarca, da kolektivna identiteta ne more nadomestiti 
individualne odgovornosti zdi smiselnejši pogled na sindikalno delo. 
V tretjem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali o dejavnikih, ki v Sloveniji vplivajo na 
neuspeh oziroma uspeh kolektivnih akcij. V prvi vrsti vsi naši intervjuvanci poudarjajo, da je za 
kolektivno akcijo bistvenega pomena članstvo, ki pa ni potrebno da je le številsko, temveč mora 
biti tudi aktivno, saj sindikat sam ne more nadomestiti aktivnega člasntva. Na aktivnost članstva 
ima sindikat močan vpliv, po mnenju naših respondentov. Vendar po drugi strani tudi delodajalska 
stran ne ostaja brez vpliva na aktivnost članstva. Tako so pogosti primeri groženj z odpovedjo 
sindikalnim zaupnikom na eni in nagovarjanje zaposlenih, z namenom očrnjevanja dela sindikata 
na drugi strani. Analiza teh primerov pokaže, da je grožnja s pravnimi sredstvi (odpoved, tožba, 
ipd.) najpogostejši vzvod pasiviziranja sindikalnega članstva s strani delodajalcev, ki cilja prav na 
negotovost zaposlitve in lastnega položaja posameznega delavca. V tem kontekstu sindikalni boj 
ne poteka zgolj za pogajalsko mizo, temveč tudi preko sredstev obveščanja, odgovorov na trditve 
delodajalca in morebitne pritiske in nenenhnega nagovarjanja članstva.  
V četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala vloga preostalih deležnikov v kolektivnih 
akcijah. Vsi intervjuvanci jo sicer ocenjujejo kot dobrodošlo, a zgolj kot dodatek, ki aktivnega 
članstva ne more nadomestiti. Razmišljanja o kolektivnih akcijah, kjer bi aktivno podporo dodala 
tudi civilna družba (denimo protest z denarnico), je pokazal le Funkl, a se tudi on zaveda, da je v 
kontekstu, ko je že znotraj sindikata težko doseči pripravljenost na kolektivno akcijo v kontekstu 
boja za svoje pravice, širjenje tega boja na civilno družbo še toliko težje. Dodatno Bečarevič 
opozarja na to, da tudi v civilni družbi poteka svoja dinamika z razmerji moči in interesi vplivnih 
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posameznikov, ki lahko kolektivno akcijo zatrejo tudi od zunaj. Prvenstveno naši intervjuvanci 
sindikalni boj dojemajo kot odnos med delodajalcem in delavci, medtem ko je širša solidarnostna 
podpora drugih sindikatov ali civilne družbe obravnavana kot dodaten vzvod za izboljšanje 
pogajalskih izhodišč. V tem kontekstu so tudi mediji in družbena omrežja obravnavani kot 
dobrodošlo orodje, ki pa zlasti pri družbenih omrežjih skriva svoje pasti. 
Je pa zanimiva vloga aktivističnih skupin oziroma različnih gibanj v okviru civilne družbe. Čeprav 
je podpora teh gibanj po mnenju naših sogovornikov podobno dobrodošla kot podpora drugih 
sindikatov le z vidika dodatnega vzvoda v procesu pogajanj, pa osebne zgodbe naših respondentov 
nakazujejo, da civilnodružbene in aktivistične skupine predstavljajo tudi nekako obliko "kalilnice" 
sindikalnih kadrov, saj od naših devetih respondentov sta dva svoje prve korake začela v Gibanju 
za dostojno delo (Funkl in Jemec), dva sta bila aktivna v lokalnih aktivističnih skupinah (Zukić in 
Gržinić), dva pa sta bila aktivna tudi v študentskih organizacijah (Funkl in Lukić), medtem ko je 
en respondent poudaril svojo aktivnost v okviru društva etažnih lastnikov (Bečarević). Pogojno 
lahko v to skupino uvrstimo tudi Verka, ki je prve sindikalne korake naredil v okviru svojega boja 
zoper nepravilnosti na delovnem mestu. V tem kontekstu s nakazuje, da razvoj novih sindikalnih 
kadrov ni zgolj v domeni sindikatov, temveč se sindikati kadrovsko zanašajo tudi na bazen 
aktivistov in ostalih ljudi, ki so aktivni v družbenih skupinah. 
S petim raziskovalnim vprašanjem se dotikamo sprememb, ki Slovenije niso zaobšle, a jih naši 
intervjuvanci še ne dojemajo kot bistvenega z vidika vpliva na pravice delavcev ali sindikalno 
delovanje. Del tega gre gotovo pripisati sami oddaljenosti migrantskih delavcev od domačih, ki 
tako z migrantskimi delavci ne prihajajo v stik. Čeprav imajo formalno tujci zagotovljene enake 
pravice kot domači delavci, pa praksa potrjuje, da so prvič tujci praviloma zaposleni na delovnih 
mestih, ki domačih delavcev zaradi pogojev dela ali plačila ne zanimajo, drugič pa da so zaradi 
drugega jezika in strahu pred izgubo službe v drugi državi in posledično izgube delovnega 
dovoljenja (delavci iz BiH) v de facto podrejenem položaju. Z vidika kolektivne identitete pa so 
tuji Bak Jdelavci obravnavani kot še en identifikator, po katerem se posameznik razlikuje, kar se 
je pokazalo v fokusni skupini delavcev IPS in dodatna spodbuda anomiji, ki so ji podvrženi tudi 
sami migrantski delavci. 
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Prihodnost zagovorništva pravic delavcev je v danih okoliščinah negotova. Čeprav so na upad 
sindikaliziranosti vplivali številni zunanji družbeni dejavniki, pa gre del odgovornosti tudi na rovaš 
slabih sindikalnih praks. Z upadanjem sindikaliziranosti sindikatom  namreč grozi tudi, da jih bodo 
mlajše generacije ob vstopu na trg dela dojemale kot zastarele in nerelevantne. Po drugi strani pa 
različna družbena gibanja, ki jih nekateri avtorji vidijo kot novo obliko kolektivne aktivacije, vsaj 
zaenkrat s svojo minljivostjo ob šibkih sistemskih učinkih ne predstavljajo zadostne alternative. Je 
pa prostor za sinergijo v delovanju sindikatov in gibanj, kjer lahko gibanja, kot smo videli, gibanja 
odigrajo tudi vlogo kalilnice sindikalistov. Čeprav so povezovanja na globalni ravni koristna in 
bodo v prihodnosti z migracijami delavcev nujna, pa naše ugotovitve kažejo, da je ključnega 
pomena aktivno delovanje najprej na mikroravni proti nacionalni ravni in šele potem povezovanje 
na globalni ravni. V obdobju individualizacije in spodbujanja heterogenizacije delavcev, je namreč 
ključnega pomena iskanje najnižjega skupnega imenovalca s katerim se bodo delavci še 
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Priloga A: Intervju: Asmir Bečarević (SDRES) 
Kateri je bil ključni vzgib, da ste se odločili za aktivno sindikalno participacijo? 
Jaz sem že nekaj časa družbeno aktiven na večih področjih, za sindikat pa sem se dejansko odločil 
na pobudo in predlog sodelavcev. Leta 2014 smo imeli spontano stavko in takrat sem bil v 
stavkovnem odboru spontano stavkajočih. Stavko smo glede na to, da je res bila spontana, zelo 
dobro izpeljali. Potem so se v večjem sindikatu, ki je znotraj podjetja, poskušali smo narediti 
določene spremembe, ampak do njih ni prišlo zato je prišla pobuda, da ustanovimo nov sindikat, 
ki smo ga potem ustanovili leta 2015. Od takrat sem aktiven sindikalist. 
Ste imeli več zadržkov glede tega? 
Večjih dilem nisem imel. Prioriteta je bila, da ohranjamo te pravice, ki so že izborjene s 
kolektivnimi pogodbami, saj so se leta 2012 začele zniževati nekatere pravice. Predvsem pa je naše 
vodilo vprašanje kaj se bo dolgoročno zgodilo na premogovniku, se pravi kaj bo s 
premogovništvom, mladimi, upokojevanjem, skratka zadeve ki se niso odvijale. Leta 2001 smo 
izgubili beneficirano delovno dobo, potem so tu še poklicne bolezni. Skratka, ko sem zbral vse te 
zadeve in  dal na skupni imenovalec, sem rekel pa pojdimo v to. 
Omenili ste, da ste bili že pred tem družbeno aktivni. Na kakšen način? 
Vedno so me motile določene nepravilnosti in krivice, ki se ljudem dogajajo in od leta 2010 sem 
res nekako kjerkoli se je dalo pomagati, sem tudi pomagal. Kdorkoli se je obrnil, sem se tudi jaz. 
Leta 2010 in potem 2014 smo tudi delali v sklopu ene civilne iniciative, kjer smo dejansko tudi 
ustanovili leta 2014 društvo etažnih lastnikov. To je prvo tako društvo v Sloveniji in danes sem 
zelo srečen in vesel, da so se ta društva začela ustanavljati po Sloveniji, saj se do leta 2014 ni znal 
nihče organizirati in zastopati interese etažnih lastnikov. Zakonodajo pišejo ljudje, ki niti ne vedo 
kako je živeti v skupnosti stanovalcev, na drugi strani imamo upravnike, ki dejansko vplivajo na 
napisano zakonodajo, ljudje pa se niso znali zorganizirati. Jaz sem bil pobudnik in soustanovitelj 
tega društva. Tako da sem sodeloval tudi na tem področju in še nekaterih drugih. 
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So vaši sodelavci zaradi teh udejstvovanj v vas videli nekoga na katerega se obrnejo pri 
organiziranju sindikata? 
Tako da. 
Kaj je ključna razlika med človekom, ki se organizira ob nepravilnostih in nekom, ki strese 
jezo za šankom in gre domov spat? 
Problem je ravno v tem, da če se bomo mi pogovarjali in pisali ne bomo naredili nič. Zato sem se 
tudi nekako odločil iti v to zgodbo. Enostavno ko me ljudje sprašujejo rečem, da moraš to tudi 
čutiti in dojeti kot način življenja. Se pravi ne kot nek poklic, nalogo, ki jo opraviš in se po o smih 
urah odklopiš. Jaz sem znan po tem, da kadarkoli me nekdo pokliče, ali je ponoči, sobota, nedelja 
ali karkoli, da se oglasim na telefon. Sindikat je v tem kontekstu samo pika na i oziroma neko 
sredstvo, pravna oseba, preko katere lahko potem pomagaš. Vse ostalo pa mora biti v tebi, da to 
začutiš. 
Kako pomembna je vloga aktivnosti članstva v sindikatu? 
Aktivnost članstva kot zadnje čase ugotavljam je zelo pomembna. Želel bi si, da ljudje niso zgolj 
včlanjeni v sindikat, ampak da so v sindikatu tudi čimbolj proaktivni. Jaz mislim, da bomo morali 
sindikalisti čimbolj delati na temu. Rekel bi, da so se sindikati v zadnjem času ukvarjali predvsem 
z izleti, počitniškimi kapacitetami, posojanjem raznih BVP-jev, ne pa s tem, da bi ljudi aktivirali, 
ozaveščali, tega ni počel nihče. Vsaj jaz ko analiziram vse te sindikate in jihg spremljam lahko 
rečem, da so sindikati delovali včasih, ne vsi, da ne bom delal krivic, kot nek amortizer oziroma 
filter. Članstvo je zelo pomembno, predvsem proaktivno članstvo. Lahko rečem, da ne bom morda 
narobe razumljen, da je včasih bolje imeti manj članov, pa te ta prave, ki so v vsakem trenutku 
pripravljeni iti v kako akcijo, kot pa večje število članov s katerimi ne moreš nič izpeljati. 
Kaj se mora uskladiti za uspešno izpeljavo kolektivne akcije kot je opozorilna stavka? 
Jaz imam eno izkušnjo iz te spontane stavke in eno izkušnjo imam iz stavke, ki smo jo mi kot 
sindikat organizirali. Ko pogledam nazaj ugotovim, da se mora vse »poklopiti«. Moram pa reči, da 
so delodajalci zelo iznajdljivi zadnje čase in poskušajo narediti vse, da stavka ne uspe. Po eni strani 
jaz lahko rečem, da naša stavka ni uspela, ker smo jo zaradi neudeležbe preklicali nekje na polovici. 
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Ni pa tu bil problem samo v poslovodstvu in zaposlenih ampak je bil dejansko tudi problem v tem, 
da imamo v podjetju še en sindikat. To je lahko prednost ali slabost. Če imaš v podjetju bistveno 
večji sindikat in stavke ne podpre, hkrati pa so v tem sindikatu člani vsi bolj kot ne nadzorno 
tehnično osebje, ki lahko vpliva na vse zaposlene, ki bi se stavke udeležili, potem pa naletiš na 
težavo organizacije stavke. Piko na i je dalo poslovodstvo z raznimi pritiski pri teh zadevah. Če bi 
mi bili edini sindikat v podjetju, bi zadeve delovale popolnoma drugače kot pa da sta dva sindikata 
v podjetju. To vidim pri organizaciji stavke kot neko slabost, da sta pa dve podjetji v sindikatu pa 
vidim tudi kot neko prednost, saj lahko drug drugega spodbujata. Sindikati ne smemo biti 
konkurenca, saj je na koncu vedno pomembno samo to kaj ima na koncu zaposleni dejansko od 
tega boja. Če sta v podjetju dva sindikata lahko samo s spodbujanjem drug drugega dosežejo veliko. 
Člani potem pritiskajo na svoje vodstvo, češ oni drugi nekaj delajo, mi pa ne. Jaz lahko rečem, da 
sindikat v Premogovniku Velenje je od leta 2012 začel podpisovati socialne sporazume. Z našim 
prihodom so se ti sporazumi prekinili in izboljšujemo te pravice, ki smo jih začrtali leta 2012. 
Ste del druge centrale kot večji podjetniški sindikat? 
Oni so del konfederacije KSS Neodvisnost. Pri njih je zgodba zelo stara. Pred časom so spadali 
pod ZSSS, potem pa je pred časom padla ideja, da se območna organizacija šaleške doline priključi 
Celju. Takrat je nastal razdor v tej zvezi in se je ta območna organizacija odcepila od zveze, ostal 
je samo SKEI v zvezi, ostali pa so šli pod šaleško savinjske sindikate. Od takrat dalje je po mojem 
mnenju sindikalizem od takrat v šaleški dolini začel usihati. Prav ta nepovezanost, se pravi če si se 
ti enkrat že skregal... Problem v sindikatih je, da se namesto povezovanja drobimo. To je največji 
problem. Po mojem mnenju so tu bile največji interes finance, kar je velik problem v sindikalizmu, 
saj finance ne bi smele biti razlog za karkoli. Takrat so se enostavno razdrobili, SKEI je ostal pod 
zvezo, ampak je bil tudi povezan s šaleško-savinjskimi sindikati. Ti sindikati niso bili vključeni v 
nobeno sindikalno centralo in enostavno ne moreš vplivati na državnem nivoju. Nisi del ESS-ja in 
ne moreš vplivati na odločanje, saj nisi del tega. To so slabosti sindikatov, ki niso vključeni v 
centralo. Tudi ko smo se mi ustanovili, smo razmišljali v katero centralo bi se vključili in mi smo 
se dejansko najbolj videli v ZSSS-ju, ki je kljub številnim kritikam na njihovo delo, ko pogledam 
vse ostale sindikalne centrale v tistem kratkem času, kar sem vse prebral in skupaj, smo se obrnili 
na ZSSS, kjer pa nismo uspeli najti skupnih točk, da bi se njim priključili. Problem je bil v tem, da 
po statutu ne moreta biti v zvezi dva sindikata iste dejavnosti. Bile so neke ideje, da bi lahko mi 
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preko Sindikata dejavnosti energetike se priključili, ampak tam se nekako s predsednikom nismo 
mogli ujeti. Nam se je z ustanovitvijo sindikata zelo mudilo, saj se je napovedovala sprememba 
kolektivne pogodbe dejavnosti in smo se morali hitro priključiti centrali, da čimprej dobimo 
reprezentativnost. Potem smo se obrnili na centralo Alternativa, kjer smo se odprto pogovorili in 
smo interesno šli v to sindikalno centralo. Pridobiti smo želeli reprezentativnost, pri alternativi pa 
imajo tudi strokovnjake s področja poklicnega upokojevanja, ki je tudi prisotno pri železničarjev. 
Tu smo našli skupne interese. Delujemo pa znotraj alternative popolnoma neodvisno. Nam se to 
zdi zelo pomembno. Nam pa seveda tudi pomagajo v določenih zadevah, kjer potrebujemo pomoč. 
Kako pomembna je podpora centrale pri sindikalnih aktivnostih? 
Jaz dejansko vidim to, da se sindikalizem dejansko odvija v podjetju. To je ključno. Ti imaš lahko 
kakršnokoli centralo ali sindikat dejavnosti, ampak če nimaš organiziranega sindikata v podjetju je 
vse to zaman. Če gledaš po hierarhiji je definitivno sindikat v podjetju tisti, ki potem potrebuje 
neko podporo kot jo nudi sindikat dejavnosti ali pa centrala, ki bo povezovala vse te dejavnosti in 
izpostavljala skupne točke in interese za vse delavce. Tu vidim prednost. Recimo primer delovni 
čas, se mora urediti preko sindikalne centrale v ESS-ju in zapisati v zakonodajo. Dejansko 
sindikalno centralo jaz vidim tudi v tem, da bi dejansko morala imeti dobro pravno službo in službo 
ekonomistov, kjer bi se pretakale vse te informacij iz podjetniških sindikatov in sindikatov 
dejavnosti, kjer bi se lahko izmenjevale tako dobre kot slabe prakse. Dejansko pa danes tega ne 
vidim in to je največji problem. Delodajalci nas tu prehitevajo, ker so zelo dobro organizirani tako 
v GZS kot v Združenju delodajalcev. Oni bijejo boj preko sodnih praks, jih postavljajo in obračajo, 
mi pa smo tu zaspali. 
Koliko je znotraj premogovnika velenje članov sindikata?  
Za naš sindikat je tako, da nas je trenutno okoli 270. Članstvo je sicer živa stvar, saj se nekdo 
upokoji, drug vpiše in tako naprej, ampak okoli 270 nas je nekako plus nekaj podpornih članov, ki 
članarine ne plačujejo. V sindikatu SPES naj bi jih bilo v skupini Premogovnik Velenje med 1.200 
in 1.500. Pravih podatkov nimam. Mi smo izključno dobili člane sindikate izključno z našim delom, 
se pravi s konkretnimi akcijami, predlogi, odnosom tako do zaposlenih kot tudi do podjetja. Pri 
nam ni filtrov in prenašamo neposredno informacije od poslovodstva do zaposlenih in obratno. Žal 
imamo pri določenih zadevah težavo, saj nočemo izpostavljati ljudi in dejansko ko hočemo neko 
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zadevo rešiti ne izpostavimo konkretne osebe, saj se bojimo, da bi delodajalec to izkoristil, kar 
danes delodajalci počnejo na prefinjene načine, ko potekajo mobingi, ki jih je težko dokazati. Tu 
je zato potrebna previdnost. V SPES-u pa kolikor se pogovarjam z našimi zaposlenimi so pa 
predvsem kolikor pravijo zaradi določenih ugodnosti, ki jim sindikat nudi. To so zelo ugodne 
počitniške kapacitete, blagajna vzajemne pomoči ali pa tudi kak izlet. Imamo tudi zaposlene, ki so 
včlanjeni povsod. Tako pri nas kot tudi v SPES-u. V slednjemu so zaradi ugodnosti, pri nas pa 
izključno zaradi našega delovanja. 
Ali nameravate ponujati tudi počitniške kapacitete? 
Ne. Če bi se samo mene vprašalo, tega sindikat ne bi imel. A člani na to pritiskajo. Jaz se tega ne 
bi šel. Imamo zato turistične agencije, ki to počnejo. Če se začneš ukvarjati s tem enostavno nimaš 
časa še za sindikalno dejavnost. Ne bom pa rekel, da naš sindikat tega imel. Če bodo člani to 
zahtevali in izvršilni odbor to sprejel bo. A moje osebno mnenje je, da se sindikat ne sme s tem 
ukvarjati. 
Torej dojemate, da je vloga sindikata drugačna? 
Da. 
Menda ste imeli težave pri pridobivanju članov prav zaradi tega, ker ne ponujate ugodnosti? 
To drži. Recimo v letošnjem letu smo tudi mi morali ustanoviti blagajno vzajemne pomoči. Nabralo 
se je nekaj sredstev in smo dejansko tudi odprli transakcijski račun, da ustanovimo to blagajno 
vzajemne pomoči, kjer našim članom, ki se odločijo za vključitev vanjo ponudimo brezobrestno 
pomoč v višini 500 evrov, ki jo potem vračajo bodisi na pet ali 10 obrokov brez obresti. To smo 
bili nekako prisiljeni, saj se največji sindikat, ki ima dosti svojih sredstev spomnil neke zadeve. 
Bom konkretno povedal. V SPES-u so namreč zapisali pravilo v svojem pravilniku, da njihov član, 
če želi pridobiti izredno denarno pomoč, ne sme biti član drugega sindikata. V praksi to pomeni, 
da ko pride po izredno pomoč zahtevajo od članov zadnje tri plačilne liste na katerih se vidi 
članarina SDRES. Če torej želi pomoč se mora izpisati iz našega sindikata. To je dejansko ukrep, 
ki je osredotočen na nas, saj poznam nekatere člane, ki so tudi člani drugih sindikatov zaradi 
določenih ugodnosti, ampak se tega ne vidi na plačilni listi. SDRES pa se vidi. Mi smo poskušali 
to zadevo nekako zajeziti in smo predlagali poslovodstu Premogovnika Velenje kot tudi vodstvu 
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HSE-ja, da oni ustanovijo blagajno vzajemne pomoči za vse zaposlene. Nenazadnje ima HSE 
certifikat družini prijazno podjetje in če imajo to zakaj bi to vzajemno pomoč zagotavljal sindikat, 
če lahko konec koncev to zagotovi podjetje. Dobili smo odgovor, ki je bil zelo zanimiv, kot bi ga 
pisal nek drug sindikat. V odgodvoru je pisalo, da en sindikat to že ima in da se podjetje ne bi s 
tem ukvarjalo, lahko pa nam pomagajo, če se bomo odločili imeti to tudi sami in voditi te zadeve 
pri obračunu plač. 
Potem takorekoč niste imeli druge izbire... 
Ni bilo druge izbire, kot pa da smo to tudi mi ustanovili. Je pa tako. Nekateri člani se ponovno 
vpišejo, nekateri se trajno izpišejo, saj ne vidijo smisla v tem, da plačujejo dvojno članarino. So pa 
tudi taki člani, ki pridejo in rečejo, da so morali tam podati izstopno izjavo, da so dobili pomoč in 
se bodo nazaj vpisali, ko bodo dobili pomoč nakazano, ker se jim ta poteza ni zdela estetska. So pa 
tudi člani, ki so zavrnili vzajemno pomoč, ker se jim je to zdelo podobno izsiljevanju. 
Kadar si sindikati tako medsebojno mečejo polena pod noge kako to vpliva na ostalo 
članstvo? 
Lahko rečem da zelo, tako na člane in zaposlene kot tudi vse nas funkcionarje, saj sindikati 
porabimo več časa za ukvarjanje sami s sabo, kot pa s poslovodstvo, namesto da bi stopili skupaj 
in rekli gremo nekaj zagovarjati. V določenih zadevah se je ta skupni nastop pokazal zelo dober, a 
če ni interesa določenemu sindikatu zagovarjati nečesa oziroma se ne želi zameriti poslovodstvu, 
ali pa ima celo iste interese, potem je to zelo težko doseči. Vsekakor pa vpliva to predvsem na 
zaposlene.  
Je tu tudi iskati razlog za padanje članstva sindikatov v Sloveniji kot tudi po vsej Evropi? 
Predvsem te razloge vidim v tem, da so sindikati dobesedno zlili se nekako v samo spiralo 
neoliberalizma. Dejansko se sindikatom že zdi popolnoma običajno, da se z delodajalci pogovarjajo 
o fleksibilnem delovnem času. Ljudje to vidijo in se vprašajo zakaj bi sploh bili člani sindikata, če 
pa sindikat ne more izboriti tega, tega in tega, kot je recimo delovni čas, beneficirano pokojnino ali 
karkoli drugega. Ljudje ne vidijo nekih rezultatov. A da ne bom krivičen je potrebno priznati, da 
če ne bi bilo sindikatov, bi bila zadeva še slabša. Lahko pa rečem, da bi bila zadeva po drugi strani 
tudi dosti boljša, če bi delali to kar bi sindikati morali delati. Predvsem je problem v tem. Potem 
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sem pa tudi sam bil večkrat na sestankih različnih sindikatov, ki se hvalijo, da imajo 60 ali 70 
odstotno sindikaliziranost, pa sem jih izzval z vprašanjem ali menijo, da bi imeli tako 
sindikaliziranost, če ne bi bilo počitniških kapacitet in blagajne vzajemne pomoči. Zagotovo bi bila 
sindikaliziranost v Sloveniji potem med 10 in 20 odstotkov višja.  
A želja po določenih ugodnostih v članarini pomeni tudi drugačen pristop članov k sindikatu? 
Vidite omejitve tudi v članstvu? 
To je vsekakor zelo slabo. Ljudje sploh niso ozaveščeni, kaj pomeni kolektivna pogodba, tako 
podjetniška kot panožna in kdo vpliva na spremembe v zakonodaji. Ljudje enostavno niso 
seznanjeni. Ljudje mislijo, da če imajo 30 dni dopusta, da jim to pripada skladno z zakonom. Potem 
se šele pojavijo določeni znaki kaj pomeni sindikat, kadar se kolektivno pogodbo odpove. Tam 
kjer je sindikaliziranost nižja vidimo primere odpovedi kolektivnih pogodb, sindikati se na to ne 
odzovejo, člani pa šele potem ugotovijo, kaj to pomeni, a takrat je zelo prepozno. Zato je ključna 
naloga tudi ozaveščanje članov kaj sploh je kolektivna pogodba. Mi sedaj ko smo na pogajanjih 
nenenhno obveščamo člane, kaj je v kolektivni pogodbi, kaj predlaga poslovodstvo in kaj hoče 
omejiti. 
Kako poteka ta komunikacija? 
Največ preko elektronske pošte in osebnega stika. Sindikalni zaupnik, ko imamo dejansko 
pogajanja, sporočimo članom kaj smo se izpogajali in kaj delodajalec nudi in kaj delavci oziroma 
zaposleni pričakujejo od nas. Kje lahko popustimo in kje ne. Jaz osebno menim, da v tem času ni 
smiselno popuščati, saj ne vidim razloga za popuščanje. Mislim, da je čas, da sindikati začnemo na 
ohranjanju in pridobivanju določenih pravic. Ko govorim pravic ne mislim samo na plačo ampak 
o vseh ostalih pravicah, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Jaz predvsem vidim to v delovnem času, 
pa predvsem v vseh ostalih delih kolektivne pogodbe, kjer ima sindikat močan vpliv dejansko na 
poslovodstvo pri raznem odpuščanju zaposlenih in kaj takega. Jaz mislim, da moramo sindikati tu 
biti pozorni na ta del, saj zadnje čase opažam, da delodajalci zelo izkoriščajo in zlorabljajo te 
institute odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga. Te zadeve so dosti bolj pomembne, 
kot dvig plače za 5 odstotkov. Kaj meni pomeni dve leti 5 odstotkov višje plače, če bom jaz čez 
dve leti brez službe. Dejansko kaj opažamo. Spremembe kolektivnih pogodb potekajo tako, da 
naenkrat iz 168 členov nastane 40 členov, potem pa sindikati pridejo in rečejo, da so izborili višjo 
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jubilejno nagrado, ki jo dobiš dvakrat ali trikrat v svoji delovni dobi, ali pa rečejo izborili smo 
dodatek na delovno dobo, ne povedo pa da gre za dodatek pri zadnjem delodajalcu ne na skupno 
delovno dobo. Skratka dejansko zavedejo zaposlene, po drugi strani pa so delodajalci dobili zelo 
vitko kolektivno pogodbo, kjer z lahkoto dodatno obremenijo zaposlene, spremenijo delovni čas in 
z lahkoto odpuščajo. Tu je po mojem mnenju potrebno vložiti čimveč napora. Tudi dejansko pri 
tej kolektivni pogodbi dejavnosti naši in podjetniški bomo v SDRES-u vztrajali. Zato tudi tako 
dolgo potekajo pogajanja, ker smo se posvetili tem pravicam. Do plač sploh še nismo prišli. 
Vam je ta zadnja opozorilna stavka odvzela kaj naboja ali motivacije? 
Lahko rečem, da v tistem trenutku je prišlo do tega. Ni ti vseeno, ko vložiš trud in energijo, a glede 
na to, kaj se je dogajalo v dnevih ko smo se bližali tej stavki, sem videl, da so ljudje postali nekoliko 
apatični. Tudi sami smo že dobili občutek, da s to stavko ne bomo uspeli, ampak so se kljub temu 
odločili, da gremo vanjo, saj če smo jo napovedali jo moramo izpeljati. Ta stavka je bila izključno 
boj za zaposlene. Za tem ni stalo nobeno poslovodstvo. Sam lahko rečem, mogoče bom krivičen 
do marsikoga, a po mojih ocenah 80 odstotkov stavk je imelo bolj podporo poslovodstva, kot pa 
sindikat. Tam kjer so stavke zelo uspešne in poslovodstvo zopre njih ne naredi nič je interes gotovo 
nekje drugje in ne v sindikatu. Tu pa se je izkazalo drugače, saj so se stavkovne zahteve nanašale 
izključno na pravice zaposlenih. Poslovodstvo se je tu počutilo ogroženo in dejansko je storilo vse, 
da do stavke ne pride oziroma, da spodleti. 
Kako to mislite, da so ljudje postali apatični? V točki ko ste stavko napovedali ste še imeli 
podporo članstva? Kje se je to začelo zgubljati? 
Razlogov za to je več. Dejansko je prvi razlog naša dejavnost v kateri delamo in je roko na srce z 
vidika trenutnega ekonomsko socialnega položaja položaj tu manj slab kot v ostalih panogah v 
Sloveniji. Hkrati pa je svoje naredil tudi pritisk in grožnje delodajalca na zaposlene. To da 
poslovodstvo začne govoriti, da je stavka nezakonita, da morajo vsi razmisliti ali bodo stavkali in 
da bodo stavkajoče sankcionirali. Potem so tu tudi drugačni pritiski, ko nadrejeni nekomu reče ti 
delaš samo zjutraj. Kje pa piše, da moraš delati samo v jutranji izmeni, lahko delaš v vseh treh. Ali 
pa obratno pri tistih, ki delajo v treh izmenah in zaradi dodatkov dobijo znatno višjo plačo, pa mu 
potem nadrejeni reče, da ga lahko da samo na eno izmeno. Tak človek potem izračuna, da bo dobil 
200 ali 300 evrov manj in začne razmišljati ali je vredno to tvegati. Potem so zelo spretno izpeljali 
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nekaj drugega. Mi smo dejansko želeli, da poslovodstvo pred samo stavko in nenazadnje je tudi 
generalni direktor sam večkrat rekel, da smo ga izsiljevali s stavko, da skliče zbore delavcev. Naš 
namen je bil, da skličemo zbore delavcev, predvsem, da pred zaposlene stopimo poslovodstvo, svet 
delavcev in sindikati in da poslovodstvo pove svoje, mi pa svoje potem pa se zaposleni odločijo. 
Poslovodstvo je vedno govorilo, da to ni potrebno. Ko smo sklicali stavko pa je poslovodstvo dalo 
predlog svetu delavcev, da skliče zbore delavcev. Ti zbori so bili sklicani, a je na njih lahko govoril 
samo generalni direktor. Zaposleni in sindikalisti pa smo lahko samo postavljali vprašanja. Se pravi 
poslovodstvo je predstavilo sliko delovanja podjetja, prestrašilo zaposlene, da smo v zelo težki 
finančni situaciji in da če bodo uresničili naše stavkovne zahteve, se bomo znašli v letu 2015, se 
pravi korak pred stečajem oziroma likvidacijo, čemur bo sledilo odpuščanje. Ko ljudje to poslušajo, 
ti pa nimaš možnosti reči, da direktor ni povedal tega onega ali tretjega, je potem to učinek. Med 
drugim je direktor dejal tudi, da so naše stavkovne zahteve nezakonite in jaz nisem imel možnosti 
reči, da so te zahteve zakonite, saj nenazadnje stavkovne zahteve ne morejo biti nezakonite in po 
mojem mnenju tudi poslovodstvo ne more reči, da so zahteve nezakonite, dokler to ni dokazano na 
sodišču. Vse to je nekako vplivalo na zaposlene. Potem je recimo en dan pred stavko prišlo do 
klicev zaposlenim, da morajo iti v jamo uro pred načrtovanim. To dejansko vse vpliva na zaposlene, 
postanejo zaposleni in si rečejo, saj nam ne gre tako slabo in tudi če tako ostane je kar vredu, se pa 
ne zavedajo kaj to pomeni dolgoročno. Ne pa tudi, kaj to pomeni pri podpisih kolektivnih pogodb, 
ko bomo šli spreminjati ali plačni sistem ali sistem odpuščanja. Trenutno je v naši kolektivni 
pogodbi zapisano, da mora poslovodstvo narediti plan presežnih delavcev, tudi če gre samo za eno 
odpoved iz poslovnega razloga. Odpovedni roki so tudi zelo dolgi in odpravnine so zelo visoke. 
To delodajalcem enostavno ni v interesu. Seveda si želijo čimkrajše odpovedne roke, odpuščanja 
brez planov presežnih delavcev in čim nižje odpravnine Predvsem v naši dejavnosti, ki usiha, bi 
moral biti ta del kolektivne pogodbe najbolj pomemben. Bolj pomemben kot vse ostalo. 
Koliko je pri sindikalni akciji pomembna kolektivna identiteta? Nenazadnje so knapi znani 
po svoji solidarnosti iz vaših odgovorov pa dobivava občutek, da je vsak sam s svojimi 
strahovi. 
Drži. Prej bi rekel, da bi bili knapi pripravljeni koga drugega podpreti v stavki kot pa sami sebe v 
trenutni situaciji. Sem pa prepričan oziroma bo čas pokazal, kaj je sploh pomenilo to kar so sedaj 
naredili. Takoj po stavki sem že dobil klice in sms-e ljudi, da jim je bilo žal, da niso stavkali. Ali 
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je tu prevladal tisti trenutek, mogoče sekunda, minuta, dan, da se stavke niso udeležili bomo 
ugotovili z eno anketo, ki jo trenutno prirpavljamo. Tudi sklicali smo zbor članov, kjer bomo tudi 
preverili zaupnico. Z anketo dejansko želimo videti kaj je bil razlog, da se dvourne opozorilne 
stavke niso udeležili. Se pravi sploh ni šlo za prekinitev dela, zgolj za opozorilo delodajalcu v 
smislu ne se igrati z nami. To je bilo sporočilo stavke, ker nismo imeli priložnosti povedati tistega 
kar je povedalo poslovodstvo, da povemo to dejansko povemo množici. Ljudje pač dejansko 
sprejemajo. Mi smo se potrudili, vse skupaj smo napisali in seznanjali ljudi. Vseeno pa je drugače, 
če ti človeku nekaj poveš neposredno kot pa če napišeš na papir. Prav to je bil naš namen, da ljudem 
med stavko povemo naš vidik in naj se potem ljudje odločijo ali bodo nadaljevali in zaostrovali 
aktivnosti.  
Kaj pa kolektivna identiteta je močna? 
Kljub temu lahko rečem, da je močna. 
Kako pomembna pa je pri sindikalnih aktivnostih? 
Ne morem z gotovostjo trditi, da je oziroma da ni. Odvisno je od večih dejavnikov. Prvo je dejansko 
odvisno od ljudi, ki to vodijo, potem pa tudi od samega stanja in trenutka v družbi, ne glede na to 
ali gre za knape, delavke v gorenju ali delavce IPS. Mislim, da je zelo pomembna, ampak ko 
analiziram to kar se je nam zgodilo sedaj bi človek rekel, da ni. Glede na to koliko dejavnikov je 
na vse skupaj vplivalo.  
Bi bilo vse skupaj težje, če bi bili poklici znotraj podjetja bolj fragmentirani? 
Če sem čisto iskren nas je v skupini Premogovnik Velenje zaposlenih več kot 2.000, pri čemer 
1.250 v premogovniku Velenje, 800 pa v hčerinski družbi HTZ. Od teh 800 je 400 invalidov, od 
vseh pa jih približno 350 dela v jami oziroma v osnovni dejavnosti pridobivanja premoga. Se pravi 
od teh 2.000 jih vsak dan dela v premogovniku Velenje osem ur na dan okoli 750, pa recimo, da je 
še nekaj razmer. Vse ostalo, se pravi več kot 50 odstotkov zaposlenih pa ne dela v premogovniku. 
Vpliv vseh teh ostalih pa je dejansko prišel do vseh teh, ki naj bi stavkali. Mi nismo napovedali 
stavke v celotnem podjetju Premogovnika Velenje in HTZ, saj smo pred tem dejansko preverili kje 
imamo podporo oziroma kje je nimamo. Zbirali smo tudi podpise in določeni, ki niso dali podpisa 
za stopnjevanje naših akcij, so obljubili, da nas bodo podprli, a se ne želi izpostaviti glede na 
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določeno delovno mesto, so pa pripravljeni priti med množico. Tu sem jaz videl največji problem, 
saj sem večkrat odkrito povedal in se vprašal ali smo mi Premogovnik Velenje ali pa smo Inštitut 
Premogovnik Velenje, kar je velika razlika. Skratka tu je ta problem. Ko smo napovedali stavko se 
je poslovodstvo ostro odzvalo. V istem trenutku pa je večji sindikat, kjer so pa dejansko včlanjeni 
vsi ti, ki jih je strah, da pride res do kakršnegakoli odpuščanja, saj se bojijo, da bodo prvi na 
seznamu, četudi sam menim, da odpuščanja v premogovniku ne bo dokler bo obratoval. Se bi pa 
znalo zgoditi, da bi marsikdo šel iz določenega delovnega mesta na drugo delovno mesto, česar si 
ne želi. Tu je bil največji razlog, da se je večji sindikat izjasnil, da on ne podpira stavke. Če bi pri 
SPES-u podprli stavko ali pa vsaj molčali bi bila zadeva močno drugačna. Tako je pa šlo z vrha 
poslovodstva navzdol. Večina vodilnih delavcev je članov SPES-a in dejansko je to vplivalo na te 
zaposlene. 
Torej so tudi pri vas fragmentirani poklici? 
Knapov, pri čemer smatram kot knape vse ki se spustijo v jamo, se pravi od elektrikarjev, strojnikov 
in vseh ostalih je maksimalno 900.  
Kakšna je pa starostna struktura zaposlenih? 
Povprečna starost zaposlenih je nad 40 let. Glede na to, da imamo rudarji beneficirano dobo in se 
do leta 2019 upokojimo lahko pri 51 letu in pol starosti, po letu 2019 pa po 53 letu starosti, ampak 
pogoj je 40 let delovne dobe vključno z dodano. Dodane dobe pa je okoli 8 let, odvisno kdaj si se 
zaposlil. 
Kako pa ste povezani med sabo izven delovnega mesta? 
Knapi so zelo povezani izven službe. Potekajo druženja in razne aktivnosti, znotraj premogovnika 
imamo organizirano tudi športno društvo, ki povezuje zaposlene. 
Kaj pa na ravni celotnega podjetja? 
Tega pa ni. So bile neke športne igre, ampak udeležba, bom rekel, bi lahko bila boljša. 
Se to pozna tudi znotraj delovnega okolja. So hierarhije med zaposlenimi jasno razvite? 
Lahko bi rekel da so. 
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Kako se to kaže v praksi vsakodnevnega dela? 
Tako bom rekel, pa bom zelo odkrit. Kar me moti je, da samo to, da nekdo ki dela na odkopu je 
drugače obravnavan, kot nekdo, ki dela na pripravah ali v drugi službi. To med knapi. Ti ljudje, ki 
delajo na odkopu imajo 10 do 15 odstotkov višjo plačo od vseh ostalih. Vedno pa imajo oni tudi 
prednost.  
Je njihovo delo bolj tvegano? 
Lahko bi rekel, da je bolj tvegano, ampak bolj gre za to, da so delodajalci v nekem obdobju videli 
koga morajo bolje plačati, da proizvodnja ne trpi. Popolnoma ekonomska logika je v ozadju, daj 
nekomu več, da bo delal in vse ostalo tudi držal nazaj. Ne bom rekel, da ti delavci dobijo preveč, 
ampak dobijo višjo plačo od teh, ki delajo na pripravah. Pa glede na to, da sam izhajam iz priprav 
lahko rečem, da si tudi delavci na pripravah zaslužijo najmanj toliko kot delavci na odkopu. Skratka 
te, bom rekel, kaste obstajajo. To se vidi tudi drugje. Jama je namreč ogromna in ko se s to kletko, 
kot rečemo dvigalu spusti navzdol greš potem do delovnega mesta bodisi peš ali pa te peljejo viseči 
vlaki. Večkrat se je tako zgodilo, da imajo ti ki delajo na odkopu prevoz, vsi ostali pa morajo peš. 
To so te razlike o katerih odloča glavni tehnični vodja premogovnika, ki je odgovoren za celotno 
proizvodnjo. 
To dojemate tudi kot potezo, ki služi temu, da vas razdrobijo kot kolektiv? 
Dejansko tudi mi ko smo ustanavljali sindikat, znano je, v SPES-u, da imajo dejansko sindikalne 
zaupnike po teh obratih kot so prirpava, proizvodnja, jamske službe in ostalo. Mi smo sprva šli tudi 
na ta način, ampak smo po tem rekli, da se ne bomo delili na pripravce, strojnike, elektrikarje in 
ostale. Tako imamo zaupnika na izmeni, ki pokriva vse zaposlene. Če nas delodajalec deli bomo 
mi poskušali združevati. To gre marsikomu v nos, saj mi želimo povezovati in združevati vse. 
Dejansko vsi delamo, samo nekdo opravlja to, nekdo pa drugo delo. Zakaj bi se razlikovali. Delo 
mora biti na koncu opravljeno in nekdo mora biti rudar, nekdo električar in nekdo strojnik, da 
spravimo to tono premoga ven. Poslovodstvo pa to lepo izkorišča. 




Kako težko pa je nekomu, ki je recimo na odkopu, ali pa na električarju, dopovedati, da je v 
prvi vrsti delavec? 
Moram reči, da je zelo težko, tako že našim zaupnikom, kot tudi nekaterim našim članom, saj so 
zelo izpostavljeni tem identitetam, ampak mi od tega ne bomo odstopali. V prvi vrsti smo pač vsi 
delavci, zdej če smo v jami smo knapi, ampak v prvi vrsti smo delavci. 
Ste osredotočeni tudi na pridobivanje novega članstva? 
Naš cilj ni krasti članov drugim sindikatom. Je pa tako da je reprezentativnost sindikata odvisna od 
števila članstva. Skratka sindikat mora ostati reprezentativen. Cilj našega sindikata pa so pravice 
delavcev in njihovo uveljavljanje ter ozaveščanje vseh zaposlenih o tem kaj je pomen sindikata. 
Ko bodo oni prepoznali kaj sindikat je, potem je to že članstvo. Zaznati je tudi že v naših članih to, 
da ne razumejo zakaj se ne včlanijo. Dosti je takih, ki bi se včlanilo ampak čaka na neke rezultate, 
pri čemer ne razumejo, da sindikat ni samo sindikalni zaupnik, ampak kot množica naredimo dosti 
več. Če bi v tej stavki bili bolj organizirani, bi bila zadeva precej drugačna. Cilji so ohraniti pravice 
iz dela, pridobiti celo boljše, predvsem glede na to, da smo v usihajoči dejavnosti, gledamo tudi 
dolgoročno. Tudi naše stavkovne zahteve so bile usmerjene kratkoročno, ampak v bistvenem delu 
pa dolgoročno, saj bo določene zadeve potrebno urejati že sedaj, ne pa potem ko bo prepozno. 
Ali vidite kakšno prednost v tem, da sindikalist izhaja iz poklica, glede na morebitno 
outsourcane sindikalne zaupnike? 
Zelo pomembno je, da je sindikalni zaupnik iz baze, saj je tako seznanjen z vsem. Vsekakor pa je 
potrebna tudi podpora zunanjih sindikalistov, predvsem nekoga, ki se s tem poklicno ukvarja, da 
lahko pripravi tudi določene zadeve, jih uredi in svetuje. Če si ti v bazi pač delaš na svojem 
delovnem mestu. Ti lahko zaznaš težavo, ampak za končni cilj potrebuješ tudi zunanjo podporo. 
Določene zadeve se dajo speljati z akcijami, določene pa žal v tem trenutnem sistemu se morajo 
speljati tako, da potrebuješ dobre pravnike in ekonomiste, da te zadeve proučijo, da tudi ti znaš 
argumentirat te zadeve, ki jih greš urejati.  
Kako pomembna pa je medsindikalna podpora in solidarnost. 
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Zelo. Jaz mislim da zelo in da je to tudi ena od prihodnosti sindikalnega organiziranja. Menim, da 
mora biti te solidarnosti še več in da je to prihodnost sindikalnega organiziranja. To vpliva ne le na 
zaposlene in člane, ampak na vse v podjetju. Tu vidim prihodnost v sindikatih, se pravi da ne glede 
na sindikalno centralo in poklice dejavnosti, da ostanemo čimbolj povezani, saj imamo veliko 
skupnih točk. Specifike se res urejajo v podjetju ali sindikatu dejavnosti, imamo pa sindikati 
ogromno zadev, ki so vsem skupne in jih moramo reševati skupaj. 
Vi se že povezujete in si pomagate? 
Absolutno. To so ti primeri in dobrih in slabih praks. Če si nekaj dosegel, daj to naprej deli z 
drugimi. Povej drugim kako na kak način nekaj doseže. Tudi v primerih slabih praks pa lahko druge 
posvariš pred stvarmi, ki si jih naredil narobe. Tu je definitvno prihodnost sindikalizma. Trenutno 
so delodajalske organizacije korak pred nami. Vidimo tudi dejansko kaj se dogaja na državnem 
nivoju, z deficitom inšpektorjev za delo in nenazadnje odnosa glavne inšpektorice za delo, kjer je 
videti da se želi dejansko inšpektorat za delo spremeniti v neko svetovalnico delodajalcev, čeprav 
že imajo svoja združenja kot je združenje delodajalcev in gospodarska zbornica.  
Menda ste se pred časom včlanili v IDS, kar vam je tudi škodilo pri članstvu? 
Drži. Jaz sem dejansko glede na to, da delujem zelo odprto, sem sicer po ustanovitvi sindikata nekaj 
časa spremljal IDS in ko smo ustanovili sindikat in ko sem začutil kako pomembno je, da nekdo 
ne samo da te podpira, ampak želi postati član zaradi tega kar delate in na tak način prispevati k 
temu, takrat sem tudi jaz začutil, da bi tudi jaz lahko njih na ta način spodbudil, glede na to, da mi 
je bila njihova ideologija zelo blizu in sem sklenil, da jih bom s svojo pristopno izjavo podprl pri 
njihovem delovanju. Nisem imel ambicije, da bi postal kakršenkoli funkcionar ali karkoli in sem 
tudi seznanil celoten izvršni odbor, da sem član IDS-a in jim skeniral pristopno izjavo. Potem pa 
so določeni posamezniki v našem sindikatu zlorabili in so to zadevo izpostavili v času porodnih 
krčev našega sindikata in širili govorice, da IDS želi voditi naš sindikat, sledile so razne govorice 
in podobno. To je dejansko tudi vplivalo na naše člane in zaposlene, saj so določenim ljudem 
verjeli. V tistem trenutku, ko smo imeli medsebojna trenja se je zaradi tega izčlanilo okoli 60 
članov. To je na to vplivalo. Moram pa reči, da se iz IDS-a nisem izčlanil izključno zaradi tega, saj 
sem dogajanje v IDS-u spremljal od blizu in se mi ni dopadlo. Ko sem potem vse skupaj dal na 
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tehtnico mi je sindikat bistveno bolj pomemben, kot pa mi je biti član IDS-a, zato sem se potem 
izčlanil. Sedaj nisem član nobene politčne stranke več. 
Niste edini sindikalist, ki se je soočil z govoricami. So torej to učinkovite metode za netenje 
konfliktov? 
Zelo. Ko se razširi neka govorica lahko ti greš nekam in vse poveš, ampak škoda je že narejena in 
jo je težko popraviti. Ljudje to sicer spoznajo čez čas, saj čas pokaže svoje, ampak popraviti to 
škodo je zelo težko. 
Omenjate tudi aktivizem. Kako pomembna je podpora civilne družbe ali aktivnih skupnosti, 
ne le sindikatov. Pri stavki knapov so potekali dogodki po celotnem zasavju? 
Mislim, da je zelo pomembna, ampak na koncu je vse odvisno od okolice do okolice in od interesov 
do interesov, če smo zelo odkriti. Zelo pomembno je dejansko vključevanje civilne družbe v 
aktivnosti, je pa dejansko odvisno ali so prisotni tudi interesi posameznih posameznikov v določeni 
lokalni skupnosti. Pri naši stavki nismo imeli podpore v lokalni skupnosti izključno zaradi tega, 
ker je ogromno ljudi vpletenih v TEŠ 6 in posledično tudi v Premogovnik Velenje. Ti ki so v to 
zgodbo in ta dogajanja vpleteni z raznih koncev pritiskajo na različne načine v lokalno okolje. 
Poglejmo na primer Luko Koper. Videli smo kakšna je bila podpora, ko je sindikat žerjavistov 
naredil protest in kaka je bila udeležba na protestu delavcev IPS, namesto da bi bilo obratno. Meni 
je to žalostno. Res je odvisno od interesov, ki se odražajo v lokalni skupnosti. Na koncu je v ozadju 
spet denar.  
Kako pomembna pa je vloga novih medijev v sindikalnem boju in družbenih omrežij? 
Glede na čas v katerem se nahajamo je zelo, predvsem zaradi tega, da so zaposleni v trenutku 
seznanjeni z določenimi zadevami, a kot ti lahko pomaga, ti lahko tudi škodi. Osebno največ dam 
na osebni stik. Ta je najpomembnejši. Vse ostalo so neka orodja, da prideš do nečesa. Brez 
osebnega kontakta ni pravega učinka. Drugače je če ti nekaj zapišeš, ali pa če nekoga gledaš in mu 
poveš. Ti meni lahko napišeš nekaj, ampak jaz ne morem vedeti ali ti je to mišljeno kot šala ali 
nekaj resnega ali karkoli. 
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Priloga B: Intervju: Marko Funkl (Sindikat Prekarcev) 
Kako ste se odločili za sindikalno aktiviranje. Kaj je bil povod za vaše sindikalno 
udejstvovanje, je bil v ozadju kak dogodek ali kaj podobnega? 
Sam sem imel v začetku prepričanje, da je politika tista ki spreminja svet, a sem kmalu ugotovil, 
da je v politiki zelo veliko osebnih interesov in da za uspeh v njej potrebuješ nekoga, ki te nekam 
potiska in jaz nisem človek, ki bi se s komolci prebijal na vrh. Zato sem iskal drugo obliko nečesa, 
kjer lahko ljudem pomagaš in si hkrati političen. Skratka, da imaš neko besedo pri sprejemanju ali 
spreminjanju zakonodaje. Meni se sindikalni boj zdi najboljša oblika političnega udejstvovanja. 
Močni sindikati so po mojem mnenju največja stalnica na levici in morajo biti nekaj progresivnega, 
kar bi morale sicer biti študentske organizacije, pa niso. Dejansko vidim sebe v močnih sindikatih.  
Pri trditvah o politiki izhajate iz svojih izkušenj študentskega funkcionarja? 
Izhajam iz vseh izkušenj od lokalne scene, do študentske scene, kjer sem zelo hitro videl, da so 
določeni ljudje pripadniki določenih strank in to strankam odgovarja in obratno. To se dogaja tudi 
v sindikatih, kjer zelo hitro vidiš, da ko se pogovarjaš z nekom iz ministrstva ni zares glavni kriterij 
strokovnost, ampak strankarska pripadnost. Tipičen primer je ministrstvo za delo, kjer je zelo 
veliko strokovnih sodelavcev strankarsko pripadni in pripadajo določeni stranki, kar se meni za 
tovrstni nivo odločanja zdi popolnoma neprimerno.  
Kako se je začelo pri vas. Izhajate iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki je 
prerasel v sindikat? 
Mi smo začeli s kampanjo proti malemu delu. To je bilo na prehodu med študentskim in 
sindikalnim aktivizmom. Temu rečem aktivizem zato, ker mi z Gibanjem za dostojno delo smo od 
začetka delali prostovoljno in še vedno večina ljudi dela prostovoljno. Občasno dobimo projekte, 
se pravi, da so ljudje kot tipični prekarci na honorarjih. Takrat smo se borili proti malemu delu in 
bi se še danes borili proti istemu zakonu. Jaz še dandanes trdim, da študentsko delo v taki obliki 
kot je ni dobro, ampak tisto kar so takrat predlagali bi samo še povečalo število ljudi, ki bi jih z 
začasno obliko dela lahko izkoriščali. 
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Toda mar ni bil v kampanji proti malemu delu prevladal tudi interes študentskih organizacij 
in provizij, ki prihajajo od študentskih napotnic. Študentske organizacije se namreč niso 
veliko aktivirale pri razširjanju drugih oblik prekarnega dela. Ste o tem takrat razmišljali? 
Seveda sem. Ne smemo pa pozabiti na to, da je bil po mojem mnenju večji interes študentskih 
organizacij, da ohranijo financiranje za svoje delovanje. Nenazadnje sem bil v Zvezi študentskih 
klubov Slovenije, ki so po manjših krajih v Sloveniji edini, ki delajo za mladino in imajo urejeno 
financiranje. Za Zasavje lahko rečem, da so bili do začetka razvoja mladinskih centrov prav 
študentske organizacije edine, ki so za mlade karkoli delale. Kot predsedniku zveze ŠKIS se mi je 
takrat zdelo nedopustno, da zaradi nekih slabih zgodb, ki so se dogajale na ŠOUih in na ŠOS-u, da 
so kaznovani vsi kraji po Sloveniji. Že tako imamo v Sloveniji močno centralizacijo in to da mladi 
bežijo iz svojih krajev je slabo po mojem mnenju za razvoj cele države in tudi razvoj trga dela. 
Zato se mi je zdelo nedopustno, da se ta vzvod financiranja izobraževalnih in socialnih dogodkov 
ukinja. Pustimo to, da so danes te študentske organizacije povsem izgubile kompas, ki so ga takrat 
še imele na lokalnem nivoju. 
V kakšnem smislu? 
Danes večina teh študentskih organizacij prireja zabave, koncerte in tako naprej, kar je lahko en 
del njihove dejavnosti, ne sme pa biti to glavni fokus. 
So tu vidne tudi vzporednice s sindikalizmom. Nekateri najini sogovorniki so izpostavili tržno 
naravnanost sindikatov, osredotočenost na izlete in počitniške kapacitete. Jih je tu mogoče 
videti? 
Seveda jih vidim. Tudi kampanjo proti malemu delu so sindikati aktivno podprli, tisto je bila 
skupna kampanja študentskih klubov in sindikatov. Jaz nikoli nisem branil interesov študentskih 
servisov. Jaz sem tudi takrat večkrat govoril, da bi država, če bi bila sposobna morala organizirati 
zavod za zaposlovanje kot študentski servis, saj zakonodaja ponuja to možnost in tudi formalno so 
organizirani kot posrednik študentskega dela, ampak tega noben ne izkorišča. Kar pomeni, da 
država ni imela interesa. Jaz mislim, da je sindikalna organiziranost v Sloveniji v zelo veliki krizi. 
Še vedno se zadnje čase delajo neki manjši koraki v drugo smer. Tudi sindikalno organiziranje je 
zelo centralizirano. Če pogledamo samo prvomajska srečanja so bila pred 20 leti povsod v vsakem 
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manjšem kraju, danes samo še 10 ali 12 krajev pokrivajo sindikalne centrale s prvomajskimi 
dogodki ob delavskem prazniku. 
Kako si to razlagate? 
Na simbolni ravni to pomeni, da se je sindikat in sindikalni diskurz umaknil iz ruralnih področij. S 
tem se je na nek klasičen fordističen tip organiziranega sindikalnega boja začel zmanjševati. To se 
kaže predvsem v članstvu in v ugledu sindikatov navzven. Sindikati so zaspali in tudi tam, kjer so 
bili včasih močni, danes niso več. Recimo v Hrastniku je steklarna Hrastnik močan faktor in zakaj 
bi se v taki tovarni zmanjševal delež članov v sindikatu. Verjetno gre glavni razlog za ta upad iskati 
v tem, da sindikat ne opravlja več tiste naloge, ki bi jo moral.  
Katere druge razloge poleg centraliziranosti in slabega sindikalnega delovanja vidite za upad 
sindikaliziranosti? 
Po svoje je tako, da sindikat, tako kot vsaka druga organizacija, je v tem trenutnem stanju sindikat 
organizacija, v kateri je povprečna starost zelo visoka. To pomeni, da včasih takšne organizacije 
malo zaspijo, pri tem da ne gredo v korak s časom. To se kaže tudi zelo jasno tudi v tem, da nismo 
sindikata prekarcev imeli že prej in v tem, da drugi sindikati prav zares ne prepoznajo problema 
atipičnih zaposlitev, ki se zajedajo v redne zaposlitve, kot enega ključnih problemov zaradi 
katerega upada število redno zaposlenih. Če bi to razumeli, bi okrepili tako finančno kot tudi 
kadrovsko delovanje proti takšnim oblikam dela. 
Sindikati torej ne morejo veliko ponuditi prekarnim delavcem... 
To ne drži. Jaz menim, da ne drži predvsem iz tega vidika, da če ti ne nagovarjaš nekoga sploh je 
jasno, da se ne bo včlanil v sindikat. Mislim pa, da sindikati lahko skozi socialni dialog zelo veliko 
ponudijo prekarnim delavcem. Sindikalne centrale so del ekonomsko socialnega sveta in bi lahko 
skozi ta institut in skozi zakonodajne možnosti, nenazadnje so predstavniki sindikatov tudi v 
državnem svetu, kjer lahko predlagajo zakonodajne spremembe. Skratka sindikati imajo veliko 
vzvodov, s katerimi bi lahko prekarcem kaj ponudili. Recimo od ureditve bolniškega staleža, do 
tega da pritisnejo na vlado, da se dejansko izvaja inšpekcijski nadzor, da se uzakoni minimalne 
urne postavke in tako naprej, možne so tudi spremembe sistema javnega naročanja. Jaz mislim, da 
imajo na sistemski ravni zelo veliko za ponuditi prekarnim delavcem. 
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A se to v praksi ne dogaja? 
V praksi je tega premalo. 
Kako izgleda operativno delo sindikata prekarcev? S kakšnimi primeri se ukvarjate na 
dnevni ravni? 
Dejstvo je, da smo tako kadrovsko kot tudi finančno zelo podhranjeni, kar pomeni, da mi lahko 
pomagamo samo ljudem, ki pridejo do nas, ker časovno ne moremo hoditi na teren in nagovarjati 
ljudi. Naš sindikat bi bil verjetno bistveno bolj uspešen tudi pri pridobivanju članov, če bi imeli 
eno ekipo, s katero bi lahko nagovarjali tudi tiste, ki niso zabredli tako daleč, da se obrnejo na nas 
s težavami. K nam dejansko pridejo ljudje z željo, da gredo v tožbo, ali pa imajo težave s plačilno 
nedisciplino. So pa tudi primeri, kot so bili primer prodajalcev v trafikah, ko so delavci k nam prišli 
s katastrofalnim izhodiščem in se niti niso zavedali, da so v prikritih delovnih razmerjih.  
Je pri prekarnih delavcih odsotnost kolektivne identitete težava. Če se osredotočimo na 
prodajalce v trafikah, ali čutijo neko pripadnost širšemu kolektivu, ali vsaj drugim 
prodajalcem, ki so v istem položaju? Nenazadnje število prekarnih delavcev ni skromno? 
Situacije so zelo različne. Pri prodajalcih v trafikah sam ne bi govoril o klasični prekarni zgodbi, 
ker bi ti ljudje morali biti zaposleni. To so ljudje v prikritih delovnih razmerjih in za razliko od 
klasičnih prekarcev ne konkurirajo drug drugemu. Klasični prekarci so samostojni podjetniki, ki 
drug drugemu konkurirajo in drug drugemu delajo dumping. Pri trafikantih se da vzpostaviti neko 
kolektivno zavest, da so del neke skupine, saj imamo nenazadnje dva oligopolista, ki sta njihova 
zaposlovalca oziroma franšizodajalca po njihovem. Večja težava je pri prevajalcih, novinarjih, 
oblikovalcih, arhitektih in tako naprej, ker so dejansko na trg potisnjeni z idejo, da jih osamijo in 
med seboj izvajajo socialni dumping. To pomeni, da delajo vse več za vse manj denarja. Tu je 
težava identitete zato ker smo skozi leta spodbujanja podjetništva njim v glavo vcepili, da so 
podjetniki in ne delavci. Dokler ti ljudje ne bodo razumeli, da so delavci in ne podjetniki, bodo 
težko našli identiteto v sindikatu. 
A konec koncev se tudi podjetniki povezujejo v interesna združenja, kjer uveljavljajo svoje 
interese in sistemske predloge. Te tudi verjetno ne zastopajo interesov prekarcev? 
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Seveda obstajajo obrtne zbornice, gospodarska zbornica in te organizacije, ki tudi ne zastopajo 
interese prekarcev, saj zastopajo interese tistih, ki dobro živijo na trgu. Mi pa govorimo o tistih, ki 
jim je s.p. edina možnost, da na trgu sploh prosperirajo. Tu moramo govoriti o dveh stvareh. Eno 
je združevanje v sindikate, kjer bo potrebno spremeniti oziroma se boriti za več pravic, drugo pa 
je združevanje teh ljudi v skupna podjetja kot je recimo v delavskem solastništvu ali pa zadruge. 
Ker pravzaprav si lahko konkurenčen šele ko ponudiš širšo paleto storitev, ko lahko zboliš in te 
nadomesti kolega iz zadruge in ko lahko kdaj rečeš ne, ker imaš dovolj naročil, to pa imaš lahko 
samo če si konkurenčen kot podjetje. Največje težave imajo namreč podjetja z do tremi 
zaposlenimi, tu so težave z nadomeščanjem, porodniškimi in tako naprej. Ko so podjetja večja je 
tudi riziko manjši. 
Izhajate iz tega, da ni vsaka atipična oblika dela tudi prekarno delo. 
Vsekakor. 
Kako potem razumete prekarnost? 
Temeljno razumevanje prekarnosti je to, da gre za nestalno obliko, da nimaš izbire saj je to edina 
oblika preko katere lahko delaš in da je zadeva slabo plačana in ti kot taka ne omogoča varnosti 
niti nekega normalnega načrtovanja življenja. To so po mojem mnenju temeljne prvine prekarnosti. 
Vsekakor pa ljudje, ki so na trgu kot samostojni podjetniki lahko jim rečemo svobodjnaki ali 
freelancerji in imajo različne naročnike, ne enega in s tem normalno preživijo oziroma lahko 
izbirajo za koga bodo delali niso prekarci. 
Gibanje za dostojno delo ste izpostavili kot vmesno pot med študentskim in sindikalnim 
aktivizmom? Kako pomembna so tovrstna gibanja pri sindikalnem delovanju? Kako vidite 
njihovo vlogo? 
Bojim se, da je sindikalno delovanje v zadnjem času zanemarilo analitično plat sindikalnega dela. 
Veliko dela je usmerjeno na člane in na pogajanja ter na zakonodajno telo, zelo malo pa se dela na 
proučevanju družbe iz sociološkega in psihološkega vidika. Vse gre zgolj na pravni, mogoče pa še 
malo na ekonomski vidik. Tu lahko gibanje, kot je naše, poskuša prav to, se pravi dobiti odzive iz 
prve roke in to analizirati in v družbo vrniti refleksijo. Nenazadnje s tem tudi izenačevati 
terminologijo z gospodarsko zbornico, ki ima močne razvojne oddelke, ki plasira vsake toliko časa 
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določeno terminologijo v javnost. Ko se recimo zgodi Davos vsako leto. Na podlagi tega tudi 
ministrstvo začne govoriti o naročnikih in izvajalcih namesto o delodajalcih in delavcih. To je stvar 
stalne ideologije in krepitve tega izrazoslovja. Mislim, da smo mi ena od organizacij, ki je na 
področju prekarnosti te izraze same, skozi to da smo jih nenehno uporabljali namesto da bi 
povzemali njihove, da smo zelo pomemben faktor. 
Je sprememba diskurzivnih praks dovolj za širšo družbeno spremembo? Konec koncev o 
prekariatu in atipičnih oblikah dela že dalj časa obstaja širši konsenz, da ni pravična 
ureditev, ali ga pač ni? 
Konsenz je, da prekarne oblike niso prava pot. Je pa to samo en od pogojev, da se zadeve 
spreminjajo. Ni edini in ni najpomembnejši. Je pa to eden od pogojev, da se ljudje lahko 
identifincirajo z določeno skupino, kar ni možno brez razvitega pravega diskurza. To je bilo tudi z 
besedo proletariat v zgodovini, ko sta Marx in Engels sanjala, da se  bodo delavce združevali je 
trajalo približno 50 let, da je ta diskurz prevladal in se je na nekaterih področjih začel organizirati. 
Tu ne bo potrebno čakati 50 let, saj živimo vendarle v drugačnih časih. Vidim pa da ljudje, ko smo 
govorili o prekarnosti pred tremi leti niso natančno vedeli o čem govorimo, ko pa danes govorimo 
o prekarnosti pa želijo politiki uvesti svojo iterpretacijo prekarnosti, saj vedo o čem govorimo. 
Večina ljudi razume sedaj pojem prekarnosti oziroma ve o čem govorimo. To pomeni, da imamo 
sedaj nastavke, da se bodo ljudje lahko identificirali. Mislim da je močna točka identifikacije 
bolniška. Če se bodo identificirali v tem, da so prekarci, ker ne morejo iti na bolniško je to lahko 
moment, ki ga moramo izkoristiti za širšo mobilizacijo prekarnih delavcev. 
Je kolektivna identiteta bistvena pri širši mobilizaciji? Kako to sovpada s kolektivnimi 
sindikalnimi akcijami? 
Mogoče ne toliko kolektivna identiteta, da se vsi počutijo prekarce, ampak neko zavedanje o neki 
točki, ki je skupna vsem. To je trenutno bolniška. Ko se ljudje identificirajo in slišijo predstavnike 
različnih organizacij, kot je recimo naša veliko lažje ponotranjijo to da so prekarci in sčasoma če 




Se je posamezniku v tem položaju težko identificirati kot prekarec? Termin ima navsezadnje 
povsem drugačno konotacijo kot termin podjetnik. 
Živimo v dobi potrošništva, družbenih omrežij, v dobi ko je potrebno imeti lepe slikice, veliko 
lajkov, spoliran profil in dobre CV-je, zato je vse kar odstopa od tega, kar prekarnost vsekakor je, 
velik zalogaj, da ljudi poenotiš na taki točki. 
Se s tem pogosto srečujete pri svojem delu?  
Skoraj vedno. Jaz vedno govorim in tudi država z veliko lahkoto daje denar za razna izobraževanja 
podjetništva, kar do neke mere ni zgolj negativno, ampak če bi tem ljudem tudi povedali kaj jih 
čaka. Deset odstotkov teh ljudi je lahko sicer zelo uspešnih ampak 80 odstotkov je pa lahko zelo 
neuspešnih. Sam sem mnenja, da bi pri teh podjetniških tečajih morali ljudem predstaviti obe plati. 
Ni problem podjetništvo kot tako. Problem je, da gre za načrtno ustvarjanje nečesa, kar na trgu 
nima prihodnosti. 
Je pri prekarcih mogoča kolektivna akcija? Kaj bi se moralo zanjo zgoditi. 
Je mogoča, absolutno, si je pa ne predstavljam več v klasični obliki sindikalnih demonstracij, saj 
vendarle živimo v dobi 21. stoletja, tako da moramo začeti razmišljati tudi o tem, kako lahko preko 
spleta in tovrstnih akcij nagovorimo ljudi in kako lahko to izkoristimo proti političnim silam, ki 
delujejo proti temu. 
Ko govorite o klasičnih sindikalnih akcijah, kaj imate v mislih? 
Če pogledamo recimo primer Uberja v ZDA, ki je spustil cene svojih storitev ob stavki taksistov, 
so ljudje začeli kolektivno preko spleta z verižno akcijo začeli brisati aplikacijo Uber. Ljudje so to 
naredili iz solidarnosti. Jaz mislim, da je voljenje s svojo denarnico v smislu da zavračamo storitve, 
ki so slaba praksa lahko nova oblika boja.  
Ampak tu je verjetno še težje doseči konsenz. Nenazadnje k temu pozivajo številne 
vegetarijanske in veganske organizacije ali pa organizacije za zaščito živali, ki poskušajo 
vplivati na prodajo izdelkov, ki nastanejo s poskusi na živalih. Verjetno obstaja konsenz, da 
to ni dobra praksa, a volitve z denarnico se ne zgodijo. Kako doseči podporo lokale skupnosti 
ali skupnosti na splošno? 
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Sam nisem povsem idealist. Vem, da mi povsem izkoreninili tega kar se dogaja ne bomo. Po svoje 
ne želimo v družbi postaviti tudi podobo, da je vse v družbi narobe, čeprav pri sindikatih včasih to 
tako izgleda. Moramo postaviti neko zdravo mejo. Ne smemo biti preveč ekstremni, saj potem ne 
bomo preveč uspešni. Sindikat bi moral reči imamo podjetja, ki so dobra, ki so uspešna, ki zgledno 
zaposlujejo in plačujejo. Imamo zadruge, ki delujejo dobro. Imamo podjetje v delavskem 
lastništvu, kjer so plačna razmerja 1:10 in take stvari je potrebno pohvalit. To sindikati naredijo 
premalokrat.  
Nenazadnje pa dobrih praks znotraj svojih vrst ne izpostavljajo niti delodajalska združenja. 
Se razume. A ko govorimo o inšpekcijskem nadzoru je dejstvo da inšpektorji prevečkrat opravijo 
svetovalno vlogo do podjetij in premalokrat zaščitijo delavce. Kljub temu, da inšpektorji 
poudarjajo, da je namen inšpektorata javno dobro. Jaz mislim, da je javno dobro v primeru prikritih 
delovnih razmerij absolutno na strani delavca, zato ker se s tem delodajalec izogiba plačevanju 
davkov. Če torej govorimo o javnem dobrem si sindikati želimo močno državo in močno socialno 
državo, ki se bo sposobna postaviti po robu ne le našim izkoriščevalskim delodajalcem, ampak tudi 
mednarodnim korporacijam, ki si želijo korporativno državljanstvo in ukinjanje vloge države. 
Kako gledate na globalno povezovanje v kontekstu prekariata, ki je problem na širši evropski 
ravni. Ali obstaja povezovanje med temi gibanji s tega področja? 
Jaz mislim, da se bo zadeva lahko odpravila samo na ta način. Mi smo že naredili dve mednarodni 
srečanji v Sloveniji, kjer iščemo organizacije, ki so podobne kot mi. Trenutno smo v fazi 
vzpostavljanja spletne strani in mednarodne mreže sorodnih gibanj. Zaenkrat imamo partnerje iz 
Španije, Italije, Hrvaške in Romunije. Tukaj smo mi z gibanjem to pobudo na evropskem nivoju 
začeli, ne morem sicer reči, da smo karkoli do sedaj naredili ker nismo. Pač je v izdelavi spletna 
stran, kjer bomo redno objavljali novičke iz Evrope. Je pa to, za nas pomembno, saj ko reče 
ministrstvo, da je za spremembo zakona potrebno navesti pet dobrih praks, je za nas blazno 
velikega pomena za začetek. 
Kakšne so pa ideje za nadaljevanje? 
Idej je ogromno, ampak kako so te ideje realne pa ni odvisno samo od nas. Taka gibanja morajo 
nastajati od spodaj navzgor in se potem organsko povezovati. To ne more potekati v obratni smeri. 
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Tisto kar se meni zdi absurdno na evropskem nivoju je, da če je Evropa dejansko država svojih 
državljanov in financira različne organizacije, v Sloveniji imamo en kup predstavništev, ki 
promovirajo evropske ideje, zato da delajo Evropi promocijo. Evropa pa ne financira ljudi, ki bi 
neposredno lahko pomagali delavcem, ki pomoč potrebujejo. To je ena od težav prekarnosti, da 
prekarsti prvič nimajo stalnih služb in drugič imajo tako mizerna plačila, da od tega sindikat 
prekarcev ne more živeti. Zato bi potrebovali nek sistemski okvir. Če je dostojno delo v političnem 
interesu Evrope, bi potrebovali nek okvir kako bi pomagali delavcem, ki niso v klasičnih 
fordističnih oblikah dela. S tem da sam ne pristajam na logiko, da bi sindikat moral se prijavljati 
na projekte, ampak bi moral živeti od članarine.  
Zakaj? 
Ker si lahko samo na ta način politično neodvisen. 
Ampak enako potem velja tudi za gibanja, ki s prijavljanjem na razpise hočeš nočeš 
pristanejo na politično igro... 
Govorim o tem, da bi morali vzpostaviti centre ali pa podpreti nevladne organizacije. Sindikati pa 
bi morali živeti od članarin. To je edini način, da ohraniš suverenost pred člani in ne zapravljaš 
energije z razpisi, ki so pravzaprav način discipliniranja nevladnih organizacij in birokratiziranja. 
Pa vendarle, če gibanje prejme finančno podporo s strani EU, smo potem spet pri političnem 
interesu, ko stranka x pritisne na svojo partnerico na ravni EU in potem ta izglasuje razpis, 
ki gibanju omogoči financiranje. Koliko ima gibanje v takem kontekstu še moč kritizirati 
prakso stranke x, če pa je od nje finančno odvisno? 
Gibanju za dostojno družbo in socialno delo se to ne more zgoditi. Prvič zato, ker smo preveč 
kritični do ministrstva in ministrstvo takšnih praks ne podpira, zato tudi pravim, da nam ta 
strankarska politika ni blizu. Zato je tudi vprašanje ali, če bi razpis sploh dobili, bi dobili 
podaljšanje. Nam ni v interesu biti všečen strankam. 
Bo pa mogoče všečna strankam postala druga nevladna organizacija, ki bo na takem razpisu 
uspešna... 
To pa je težava. Zato tudi pravim, da ta razpisna strategija lahko tudi slaba. 
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Spet se potem vračamo k izhodišču financiranja. 
Jaz govorim o tem, da če bi imela Evropa interes v dostojnem delu bi morala delovati v tej smeri. 
Jaz sem po izobrazbi filozof. Če pogledamo grško filozofijo je nekdo, ki dela slabo v osnovi dela 
proti svoji vesti. Zakaj bi delal proti svoji vesti, če pa ob tem postajaš sam nesrečen. Se pravi če ne 
delaš dobrega v osnovi škodiš svojemu sistemu. Jaz mislim, da moramo sindikalisti izhajati iz tega, 
da ne škodimo sistemu in da delamo v dobro ljudi in sebe. Moramo izhajati iz človeškega stališča. 
Koliko članov imate? 
Sindikat ima trenutno okoli 80 članov, ki plačujejo članarino. 
Kako se pa potem financirate? 
Sindikat se do sedaj ni prijavil na noben razpis in nimamo namena da bi se. 
Se pa je gibanje. Koliko pa pri tem vidite osebno konlfikt interesa pri delu sindikata in 
gibanja.  
Konflikta ni, saj smo se v gibanju odločili, da delamo na projektu zagovorništva in raziskav, 
medtem ko v sindikatu delamo samo za člane. 
Koliko je pomembna osebnostna lastnost sindikalista pri njegovem delu? 
Zelo pomembna. Jaz sem v tem pogledu nekoliko radikalen in sem tudi že predlagal predsednici 
Zveze svobodnih sindikatov, da bi morali uvesti najprej kadrovsko službo na zvezi, da bi preverjali 
primernost ljudi, ki se na sindikatu zaposlujejo. Drugič pa bi sam šel tako daleč, da bi uvedel pravilo 
po katerem bi v prvem letu upada članstva sledil opomin, drugo leto pa bi sledil avtomatski odstop 
s sindikalne funkcije, saj to pomeni, da ne delaš dobro. 
Menite, da je te odgovornosti sedaj premalo? 
To ne pomeni, da sindikalist dela slabo, pomeni le da ni dovolj dober za voditelja sindikata. 
Nekateri sindikati se dejansko ne pojavljajo nikjer. Kar pomeni lahko le, da panoga nima težav, kar 
težko verjamem, ali pa da sindikat ne dela dobro. 
Se je ob koncu gospodarske krize kaj spremenilo na področju prekariata? 
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Ne. Kriza je vedno izgovor za optimizacijo poslovanja. To ni izgovor zato, da nekaj vzameš in 
potem vrneš. Kriza je izgovor, da ti nekaj daš in nikoli ne vrneš več s strani kapitalistov. Sprememb 
ni nobenih. Urne postavke se ne višajo. Prakse outsorcinga se ne izobljšujejo, temveč se kvečjemu 
širijo. To je samo poslovni model. 
Vaša odmevnejša akcija je bilo angažiranje okoli prodajalcev v trafikah oziroma 
franšizojemalcih. Kritični ste do obstoječih sindikalnih praks, ampak ste tudi na položaj 
trafikarjev opozarjali s protestnim shodom. Je bila učinkovita? 
Vsekakor je učinkovita, ne more pa biti to edina instanca, ki se je poslužiš. Mi smo šli v protest iz 
zelo pragmatičnega razloga. Želeli smo si namreč čim širšo podporo civilne družbe in sindikatov. 
Moramo vedeti, da se nismo borili le za trafikante, temveč tudi za položaj, da drugi sindikati in 
nevladne organizacije začnejo razmišljati o prekarnosti, saj o njej premalo razmišljajo. Ko bomo 
imeli dovolj močno zavedanje vseh teh akterjev in tu se mi zdi, da smo bili zelo uspešni, saj smo 
jih vključili v vse te pogovore in se sedaj stalno pogovarjamo in sodelujemo. To je pomemben 
pogoj, da se lahko v prihodnje uspešno borimo za delavce. 
Pri prodajalcih v trafikah ste se pred protestom prav tako srečali s pritiski delodajalcev 
oziroma franšizodajalcev na franšizojemalce. Ta moment strahu je tudi pri tovrstnih 
prekarcih enak kot pri zaposlenih? 
Ne gre le za moment strahu, temveč tudi moment osebne koristi. Jaz sem bil na koncu zelo 
razočaran nad tem kako se je zgodba odpletla, saj še vedno trdim, da bi morali ti ljudje biti 
zaposleni. Zgodba se je odpletla tako, da so franšizodajalci izboljšali pogoje določenim 
trafikantom, trafikanti so s tem zgubili malo želje za boj za svojo zaposlitev, ker jim je po drugi 
strani delodajalec rekel, da jim da 200 evrov več na status s.p. ali pa bodo šli vsi na minimalno 
plačo po kolektivni pogodbi za področje trgovine, kar je seveda zavajanje, ampak ljudje so rekli 
dobro. Z 200 evri več pa že ni več tako slabo, zato se tudi danes ne borijo več naprej. Sam mislim, 
da to ni prav, a po drugi strani smo članska organizacija in če naši člani rečejo, da se ne želijo več 




Ampak v tej obliki ostaja obstoj delovnega razmerja, kar ni v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih... 
To drži, ampak mi ne moremo iti v tožbo, če nimamo trafikanta, ki bi ta spor želel sprožiti. 
Lahko pa prijavljate na inšpektorat... 
To lahko, a s tem na sistemski ravni ne bomo prišli do tega kar smo si želeli, se pravi do ugodne 
tožbe, ki bi bila podlaga za skupinsko tožbo.  
Niti en se za tožbo ni odločil? 
Ne. Imeli smo pripravljene finance in argumentacijo, potem pa so delodajalci dvignili pogoje in 
vsi so se umaknili nazaj. 
Koliko je v takem primeru sindikalist v dilemi. Po eni strani ocenjujete, da problem ostaja, 
samo prelaga se na neko drugo obdobje znižanja honorarja, po drugi strani pa člani ne želijo 
posredovati, čeprav vi ocenjujete, da je to v njihovem interesu? 
Tukaj je predvsem dilema kako se boriti sistemsko za vse ostale, ki so v podobnih situacijah. Meni 
je jasno, da se v primeru trafik ne moremo več boriti. Sindikat je v osnovi članska organizacija. Če 
se ljudje zavedajo, da so jim kršene pravice in so se pripravljeni za to boriti mora sindikat pomagati. 
Ne more pa to biti nekdo, ki se bo v pisarni boril namesto njih. To je napačna percepcija sindikata.  
Torej pritrjujete trditvi, da so sindikat vsi člani, ne le predsednik oziroma vodstvo? 
Sindikat so člani in od njih prihaja interes za borbo. Zato tudi pravim, da je sindikat bolj močan, 
kolikor ima več članov in so dobro organizirani. 
Kako pa je z morebitnim nadaljevanjem boja brez soglasja članov? 
Mi bomo nadaljevali boj, ne bomo pa šli v tožbe. Mi bomo nadaljevali boj z tem, da bomo poskušali 
na hitro, ko bo sestavljena nova vlada predlagati spremembe zakona o delovnih razmerjih in 
povečanje števila inšpektorjev in njihovih pooblastil, ker smo se iz tega boja, ki smo ga do sedaj 
bili veliko naučili. V te stvari bomo šli, saj prepovedna odločba in podobne stvari so lahko cilj v 
naslednjem boju, ki ga bomo imeli tudi s trafikanti v veliko pomoč. To pomeni, da mi nismo s tem 
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prekinili, samo to akcijo pri teh dveh franšizodajalcih smo dali na stran in bomo šli na sistemsko 
reševanje situacije. 
Ti predlogi niso novi. Saj o njih govorimo že več let? 
Do sedaj nismo govorili o spremembi ZDR-1. Zame je ključna ugotovitev v enem trenutku, da smo 
dosedaj ocenjevali ZDR kot dober, saj ima fiksno zapisane prvine delovnega razmerja, ki jih je 
treba izpolnjevat, potem pa smo ugotovili, da so direkcije oziroma priporočila mednarodne 
organizacije dela drugačna in sicer, da morajo biti določeni elementi delovnega razmerja 
prepoznani za ugotovitev prikritega delovnega razmerja, medtem ko morajo pri nas biti vsi. S tem 
ko je pri trafikantih umanjkal element osebnega dela, saj so lahko najemali podizvajalce, so se 
inšpektorji povlekli nazaj in rekli, da ne gre za prikrita delovna razmerja. 
Mar ne gre tu tudi za tolmačenje zakonodaje. ZDR dopušča tudi drugačno interpretacijo... 
A če to zelo jasno zapišemo potem to ne bo v neskladju s konvencijo ILO-ja in bo inšpektorjem 
zelo olajšalo delo. 
S problemom trafikarjev ste bili dvakrat tudi na izredni seji parlamentarnega odbora za 
delo, družino in socialne zadeve. Kako pomembna je v takem boju podpora politike in kako 
jo pridobiti ne da bi se zapletel v prej izpostavljene osebne strankarske interese? 
Naj za začetek povem, da smo ob ustanovitvi sindikata v naš pravilnik zapisali, da vsak, ki je član 
organa sindikata ne sme biti član politične stranke. To pomeni, da smo se že v osnovi strinjali, da 
ne bomo delali razlik med političnimi strankami, obenem pa pomeni tudi, da smo vsaki stranki 
pripravljeni predstaviti naše argumente in tista stranka, ki bo naše argumente v določenem trenutku 
predstavila, smo jo pripravljeni tudi podpreti. To je po mojem mnenju edini vzvod, kako se ne 
vezati na eno stranko, temveč predstaviti svoje argumente vsem strankam in upati na odziv. Kar je 
lahko tudi težava, če samo ena stranka to posvoji. Zato ker je ena stranka ali v opoziciji ali pa so te 
teme njej bližje, potem ostale stranke to zavržejo. To je slabo ravno za delavce, ki bi jim ti predlogi 
koristili. 
Kako pa je v taki situaciji problem, da se pobuda enači z eno stranko oziroma v konkretnem 
primeru, kako tega ne povezati kot program Levice?  
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To ni naša težava. To je težava tistih, ki enačijo sindikat z eno določeno stranko. Moram povedati, 
da smo imeli na primeru bolniških za prekarce dobre sestanke z DeSUS-om in konstruktivne 
pogovore tudi s SMC-jem na ministrstvu za zdravje. Pri tem pa ne smemo zanemariti, da so letos 
volitve in so zato vsi konstruktivni. Kar se nas tiče je bilo sistemsko največja zavora na našem 
področju s strani ministrstva za delo, ki ga pokrivajo Socialni demokrati. 
Kako velik je problem v tem, da so se tradicionalne Socialno demoratske stranke v Evropi 
oddaljile od svoje baze in ali bi rekli, da so tej oddaljitvi sledili tudi sindikati? 
Jaz se bojim, da precej, ker so dovolili, da se socialna država ni več naravnana na social 
demokratsko, ampak liberalno konservativno, kar pomeni, da smo trg dela naredili na način, da ni 
socialno demokratski, kjer imaš močno socialno državo, ampak je konservativen do te mere, da so 
na njem velikokrat ljudje ki imajo težave prepuščeni družini, se pravi konservativen in liberalen 
zato ker so prepuščeni trgu. Se pravi, da preživiš v tej nori situaciji ti pomaga bodisi trg, bodisi 
družina ne pa več močna socialna država. Predvsem na področju prekarcev je to zelo tipično. 
Kako na odsotnost osebnega stika pri prekarcih vpliva na kolektivno akcijo in kakšen je vaš 
odnos do osebnega stika s članstvom, glede na to, da zagovarjate akcije kot je recimo brisanje 
aplikacije Uber, ki ne temeljijo na osebnem stiku? 
Jaz mislim, da mora biti oboje. Jaz se ne strinjam s tem, da še vedno živimo v fordističnem času, 
kjer težave lahko rešuješ samo z osebnim stikom. Naj utemeljim. Danes prekarci ne živijo samo v 
Ljubljani in če smo mi v neki dobi, kjer večino svojega delovnega časa opravimo na spletu in za 
računalnikom ne vidim razloga, zakaj sindikat ne bi deloval na ta način. Mi večino težav rešujemo 
preko elektronske pošte. Seveda pa tisti prvi stik mora biti oseben. Še vedno se moraš dobivati z 
ljudmi in še vedno moraš organizirati skupne sestanke, saj na takih sestankih najlažje vzpostaviš 
tako zaupanje kot tudi zavedanje, da je takih ljudi več. Ampak težave prav zares rešujemo večinoma 
individualno preko telefona, računalnika in tako naprej. To tudi nam olajša delo, da smo lahko bolj 
uspešni. Včasih si se moral z nekom dobiti najmanj eno uro, danes pa ga lahko pokličeš in prosiš, 




Kako pomembna pa je skupna izkušnja z vidika kolektivne identitete pri prekarcih, pri 
katerih je tudi podjetniška identiteta? 
To je problem. Lahko vam povem za primer prevajalcev pri katerih smo ustanovili zadrugo, da je 
izkušnja zadruge dobra izkušnja. Prvič prihaja do delitve znanja med člani zadruge, kar se pri s.p.-
jih ne dogaja. Prihaja do tega, da če nekdo zboli delo prevzame nekdo drug. Prav tako pa so v 
zadrugi sami prišli na idejo, da smo že v osnovi rekli, da mi nimamo zadruge zato, da povečamo 
promet, ampak zato da vzamemo naročila, ki so dostojno plačana. Na ta način se skupaj sistemsko 
borimo za neke standarde na področju prevajalstva. Kolektivna izkušnja je po mojem vsekakor 
zelo pomembna, da se stvari popravijo. 
Ali ste bili pri trafikarjih pripravljeni na odziv franšizojemalcev? Vam je sedaj žal, da članov 
niste bolj spodbujali k boju? 
Mi smo to od začetka vedeli, da se bo to najverjetneje zgodilo. Na take situacije ne moreš biti 
pripravljen, saj vsak član gleda na to iz svoje perspektive. Po človeški plati jih razumem, saj imajo 
sedaj 100 ali več evrov kot znaša minimalna plača, v nasprotnem primeru pa bi bil na minimalni 
plači. Lahko to razumem, a to dolgoročno razmišljanje ni. 
Priloga C: Intervju: Saša Gržinič (SPD KS90) 
Začnimo z vašo osebno sindikalno izkušnjo. Zakaj ste se odločili začeti svojo sindikalno pot, 
kateri razlogi so na koncu pretehtali v njeno korist oziroma kateri dejavnik je bil ključen pri 
tej odločitvi? 
Takole bom povedal. Mojega očeta je vedno vse zanimalo, podobno kot mene. Tako si je vedno 
prebral vso relevantno zakonodajo in vedno ga je zanimalo zakaj mora, recimo v službi, delati 
določene stvari. Ko sem bil otrok in smo se osamosvojili sem doma njega nenehno poslušal kako 
je med gledanjem televizije preklinjal čez politike, češ da nas peljejo v propad in sprejemajo iz 
Evrope kar jim paše, ostalo puščajo, sindikati pa ne naredijo nič. To sem poslušal in poslušal in bil 
kot tipičen Slovenec, ki zna stvari komentirati zgolj na kavču oziroma za šankom. Ko sem jaz šel 
v službo sem se tudi začel zanimati za te stvari in dejansko spoznal, da je imel oče prav. Potem 
sem začel v službi »težit« svojemu nadrejenemu, ki me je zato imel »poln kufer«, saj se nisem 
podrejal do konca, ker sem poznal svoje pravice in pravila, ki jih moram upoštevati. Tako sem mu 
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vedno rekel, da mora on narediti oziroma upoštevati predpise, ki veljajo zanj, nato bom pa še jaz 
naredil svoje. Tega ni bil vajen, saj se je vedno skliceval na avtoriteto oziroma je rekel to moraš 
narediti, »ker sem jaz tako rekel.« Sam sem odgovoril da to pač ne piše v pogodbi o zaposlitvi 
oziroma v kolektivni pogodbi, zato sem vedno zahteval naj mi pove po katerem predpisu oziorma 
pravilniku moram nekaj storiti. »Ko boš znal to povedati pa bom jaz to naredil.« To so bili moji 
začetki. Ko sem to počel mi je rekel, da me ima dovolj in vprašal zakaj to počnem tu na Obali in 
naj grem raje v Maribor (sedež Pošte Slovenije je v Mariboru op. av.) ter tam ustanovim sindikat. 
Rekel sem si »Ima prav.« in tako se je začelo. 
Pred tem na Pošti niste imeli učinkovitega sindikata? 
Imeli smo sindikalne centrale in sindikat, ampak jaz takrat teh ljudi nisem poznal, so se pa takrat 
dogajale javne pritožbe nad razmerami za delavce na Pošti, kar je bila dobra iztočnica, da smo se 
delavci povezovali preko spletnih forumov. Sam sem se povezal z več ljudmi iz različnih koncev 
Slovenije. Tako sem izvedel, da v Kopru že obstaja sindikat. Takrat me je sodelavec peljal k 
predsedniku sindikalne zveze KS90 Petru Majcnu in sem ga vprašal kaj moram narediti, da 
ustanovim sindikat, pa mi je tudi on povedal, da sindikat že obstaja, ampak pokriva Koper. Jaz sem 
ga nato vprašal kaj je potrebno narediti da se ustanovi sindikat za celotno Slovenijo in mi je dejal, 
da to ni mogoče čez noč. Dal pa mi je kontakte od sindikalistov, ki sem jih poklical in jim naštel 
koliko ljudi imam na različnih koncih Slovenije. Pozval sem jih naj organizirajo sestanke kjer bi 
lahko začeli razvijati sindikat po celotni Sloveniji. Organizirali smo štiri sestanke in v treh mesecih 
dobili 600 ljudi, ki so se priključili 100 ljudem iz Kopra, kar je več kot 10 odstotkov zaposlenih na 
Pošti, ki jih je bilo takrat 6 tisoč. Jaz sem potem zadevo prepustil drugim.  
Ampak pred dvema letoma ste vseeno postali predsednik sindikata? 
Sindikat je bilo potrebno reorganizirati. V neki točki smo padli na 300 članov, saj se v petih letih 
ni zgodilo veliko oziroma je sindikalno delovanje bilo mrtvo. Zato sem se takrat prevzel vodstvo 
in začel z reorganizacijo. V dveh letih nam je uspelo vrniti članstvo in postati reprezentativni. 
Zakaj je članstvo v petih letih tako upadlo? 
Ker smo bili samo proti. To ni dovolj. Če si proti moraš imeti tudi načrt kako to izpeljati, da ta proti 
obvelja. Pri nas pa je bilo tako, da je drugi reprezentativni sindikat vse podpisal. Mi smo lahko 
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skakali, kričali, bruhali, ampak če se nekaj greš moraš imeti, tako kot pri podjetju, trženje in 
logistiko. Trženje potrebuješ, da se glas o tebi širi da dobiš nove člane, logistiko pa, da to 
organizacijsko vodiš in si pripravljen tudi na drugo stran, za katero veš da je organizacijsko trikrat 
močnejša. Zato smo tudi uvedli svojo Facebook stran in svoj Google drive na katerem imamo vse 
dokumente, pravilnike, kolektivne pogodbe in podobno. Tudi ko pišemo dopise jih pišemo tam, da 
lahko vsi člani to vidijo in komentirajo. Mi nismo profesionalci in nimamo na voljo toliko časa, da 
bi se dobivali vsak teden in nekaj delali skupaj. Zato delamo vse preko Skype-a in ostalih orodij. 
Tako jaz na Google drivu ustvarim dokument, nekdo drugi ga potem sproti popravi, komentira, kaj 
dopiše ali pa karkoli. Drugače ne moremo delati. Mi smo se v dveh letih toliko reorganizirali, da 
lahko teče sedaj dejavnost po celi Sloveniji. Prej so imeli pri KS90 vse dokumente v omarah in na 
papirju. Potem je to potrebno bilo to iskati. Tako smo poleti s sodelavko vse te dokumente skenirali 
in jih dali na Google drive, tako da jaz, ko me kdo kliče ne rabim nič, saj ima vse na voljo na 
Google drivu. 
Kako potem potekajo usklajevanja z vsemi člani glede odločitev sindikalnega delovanja? 
Google drive uporabljajo samo sindikalni zaupniki. Preostala komunikacija s članstvom poteka po 
elektronski pošti in Facebooku, prav tako pa uporabljamo tudi klasično staro metodo, da obvestila 
po oglasnih deskah pošt, saj je določen del ljudi, ki ni na Facebooku ali pa celo ne uporablja 
elektronske pošte. Tako pokrijemo vse člane. 
Kako pomembne so nove tehnologije pri sindikalnem delovanju? 
Neverjetno veliko. Mi smo sedaj z reorganizacijo prejšnji mesec na mojo pobudo naredili to, da 
nisem več predsednik, ampak smo ustanovili šestčlanski izvršni odbor, katerega člani so iz vsake 
poslovne enote po eden. Tu tudi ni mene. Potem smo uvedli pooblaščence in zaposlili dva zunanja 
pooblaščenca, eno pravnico in eno za pomoč pri sestavljanju dopisov in komuniciranjem z 
javnostmi. Ta reorganizacija je ključna, ker se redno ne moremo dobivati. Jaz sem trenutno na 
bolniški in ne morem zapustiti domače občine in tako bi, če bi ostal presdesnik, bi moral za 
podpisovanja drugih stvari pooblastiti nekoga in podobno. Tako pa imamo izvršni odbor, ki prejme 
nekaj, kar je že prej usklajeno preko spletnih orodij in vsak član izvršnega odbora mora imeti 
soglasje zaupnikov, potem pa se vsako tako stvar preko pooblastila prepusti pooblaščencu. Sedaj 
smo tako štirje pooblaščenci, ki izvršujemo, kar smo se prej dogovorili. To je najboljše, a mora biti 
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med nami veliko zaupanje. Zato delamo vse preko mailov in drivov, da gre hitreje in tudi 
transparentneje. Tudi sam si želim, da bi bila večina odločitev sprejeta na tak način. Dogovorjeni 
smo tudi, da ko pride za zelo pomembne zadeve, ki se tiče vseh zaposlenih izvedemo zbor članstva, 
na katerega pride kdor pač pride, na zadnjem nas je bilo okoli 240. Ampak ta večina prisotnih da 
glas tudi za one ki jih na zboru ni. Je razumljivo, da ne morejo priti iz cele Slovenije, zato pač 
glasujejo njihovi kolegi. Tudi ko pride do ugovora, da nekdo ne more priti in če mi potem reče, da 
se z nečim ne bo strinjal, mu pač odgovorim, da je imel možnost tega dne priti tako kot vsi ostali 
in tam povedati svoje. Če te ni bilo žal šteje glas tistih ki so prišli. Hočem jih naučiti, da se zavedajo, 
da so sindikat oni in ne jaz. To je edina prava pot. V Luki naredijo sestanke z njimi po vsaki izmeni, 
pri nas to ni izvedljivo v taki obliki. No to reorganizacijo smo pretežno izvedli prav preko 
Facebooka. Tu tudi mi dobivamo informacije kaj se dogaja v članstvu, ker so se ljudje začeli 
opogumljati. A to ne gre čez noč. Ta Facebook sem odprl leta 2012 in na začetku je bilo 100, 200, 
300 aktivnih ljudi, ob koncu leta 2016 smo šli čez 1.000, lani pa že čez 2.000. Pošta je velika 
družba, saj ima vsaka vas svojo pošto s svojimi zaposlenimi in ti ljudje se med sabo ne poznajo. 
Kako potem tu zgraditi neko zaupanje. Mi smo na tem delali, a dokler nismo šli v medije in dobili 
to zaupanje. Meni je logično, da se nekdo vpraša kdo si ti Sašo iz Kopra in zakaj bi te poslušali, če 
boš rekel, gremo stavkati? Tako ne gre. To mora obstajati zaupanje in težko ga je vzpostaviti, ko 
pa nismo vsak dan na kupu in se osebno ne poznamo. To se je zgodilo preko medijev, ko smo imeli 
nastope v javnosti, so ljudje to spremljali in potem smo dobivali tudi povratne informacije. Jaz 
vedno spremljam tudi komentarje drugih ljudi na naše stvari. To mi je najbolj zanimivo in potem 
to analiziram. Zanimivo je bilo, da sem bil jaz ne glede na to da so bili na seji državnega zbora 
poltiki, da je bil direktor zraven mene in se je na moja vprašanja tudi spoštljivo odzval. Takrat so 
ljudje prepoznali, da nisem jaz nekdo, ki se bo pustil oziroma prestrašil, ker sem bil prvič pred 
nekimi kamerami in politiki, pa sem govoril isto kot govorim pri ljudjeh, ki me poznajo. Tako se 
potem gradi to zaupanje ljudi.  
Kako pomembno je za vaše sindikalno udejstvovanje to, da ste tudi sam pismonoša? 
Izjemno. Moje mnenje, ker pač poznam sistem v nulo, a kljub temu še premalo, saj ne poznam 
popolnoma vseh sistemov in dela v Pošti, je da v takem zaprtem sistemu, kot je Pošta Slovenije, ki 
smo takorekoč država v državi, saj za nas tudi veljajo popolnoma drugačna pravila, nad nami tudi 
bdita agenciji Akos in Apek. Imamo tudi milijon zakonodaje in pravilnikov. Sedaj smo v sindikatu 
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zaposlili zunanjo sodelavko in njo boli glava, saj po pol leta še vedno ne razume marsičesa. Imamo 
pravilnike na pravilnike, toliko različnih poklicev in tako. 
To sodelovanje poteka v sklopu zveze? 
Mi smo šli ven iz centrale KS90. Smo sprejeli sklep in potem smo to ustavili, ker nas je predsednik 
zveze prosil da ostanemo, pa smo se dogovorili, da ostanemo pod KS ne pa tudi v Obalno 
sindikalno organizacijo. Plačujemo jim 12 odstotkov članarine za reprezentativnost. Če bi mi šli 
ven iz KS-ja bi bili reprezentativni samo za Pošto Slovenije, tako pa smo tudi na državni ravni 
reprezentativni in jim plačujemo 10 odstotkov članarin za reprezentativnost. Ostalo pa priskrbimo 
sami. Sami smo si oblikovali mrežo odvetnikov, zaposlili pa smo tudi Katjo za 600 evrov, da nam 
vodi arhive in ureja google drive in vse te birokratske. 
Zakaj ste se odločili za izstop iz centrale? 
Ker ni bilo nič. Dali smo jim 70 odstotkov članarin in za to nismo dobili nobenih odvetnikov, imeli 
smo enega na Obali in enega v Ljubljani, mi pa potrebujemo po celi Sloveniji. Ko rabimo te ljudi 
jih rabimo danes. Jaz nimam časa čakati. Pri njih pa so kot dinozavri, kot marsikateri sindikat. Jaz 
sem odnehal pri prepričevanju teh ljudi da se morajo spremeniti. Rekel sem jim večkrat, da jaz 
rabim servis. To pomeni, da ti imaš vsaj seznam, če že nimaš možnosti plačevati ljudi, da imaš nek 
seznam ko recimo jaz rabim ekonomista v Ljubljani za pomoč pri usklajevanju delovne uspešnosti 
ali sistemizacijo. To smo morali vse delati sami, jaz sem se moral sam zakopati v te papirje in se 
učiti, namesto, da bi nam to oni zrihtali. Za vpis delovnih vlog iz varnosti pri delu, recimo sedaj 
rabimo ljudi, ki bodo z nami sodelovali in to bi za ta znesek morali oni urediti, pa ni bilo nič. Nikjer 
nobenega. Mi smo si uspeli narediti eno zunanjo sodelavko, ki ji plačujemo 800 evrov na mesec in 
sedaj sodeluje z nami pri ocenjevanju napredovanj, delovne uspešnosti, nagrajevanje delavcev in 
v sistemizaciji. Tako smo z njo zmenjeni, da nam da mnenje in ko spišemo dopise, da nam jih 
podkrepi s pravnim jezikom. Zato plačujemo 800 evrov na mesec in Katjo 600 evrov. Še vedno 
nam ostane več denarja, kot prej ko smo bili pod njimi. Ker jih plačujem so tudi neposredno 
odgovorni nam in naredijo takoj. Tam pa čakaš.  
Vaša teza je, da so zveze preveč okostenele, počasne? 
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Zastarele. Moje mnenje je, da bi sindikat moral biti kot ena oseba, ki je tam, tu govorim za KS90, 
ker ZSSS-ja ne poznam, in ima po celi Sloveniji različne kontakte, ampak tega nočejo narediti. 
Skratka moje mnenje je, da bi zveza morala dobivati teh 10 ali 15 odstotkov, kolikor se pač 
dogovorimo, ostalo pa je naš denar in mi kar potrebujemo za te odstotke je seznam s katerimi 
pravniki, ekonomisti in drugimi strokovnjaki sodelujejo v Ljubljani, Kranju, Mariboru ali kjerkoli 
pač že. Mi potrebujemo servis, tako kot smo mi organizirani. Če smo mi v Kopru pač zadošča da 
imaš te ljudi v Kopru, ampak oni so se širili kot zveza z obale na druge konce Slovenije je to potem 
umrlo, saj tam nimajo nič. Imajo le sindikat v Mercatorju in vojake. Drugo so vse centralizirana 
podjetja. 
To je tudi specifika Pošte, da ste razpršeni po vsej Sloveniji? Kako učinkovita pa je lahko 
zveza kot servis za manjše centralizirane sindikate? 
Saj to je bila poanta, da sindikate združiš pod nek močnejši sindikat s področja panoge, kot je 
promet, trgovina. Zakaj to v praksi ne deluje je pa težava človeškega faktorja. Ti lahko napišeš vse, 
a če se to ne izvaja... 
Sami ste se pri sindikalnem delu srečali tudi z opominom pred odpovedjo. Kako je to vplivalo 
na vas? Je bil to pritisk na vas? 
Jaz sem to pričakoval in tudi izival, ker sem vedel da bo do tega prišlo. Moje osebno stališče je bilo 
naj se nekaj že zgodi, ker se ne mislim več razdajati na 100 koncev s sindikati, pogajanji in vsem 
in ne premakniti nič. Rekel sem si ali grem iz tega podjetja, ali pa nekaj premaknem in ker s tem 
sindikatom in ničemer mi ni ratalo, je bilo samo še individualno. Jaz sem soliral mimo sindikata 
pooblasil in vseh, zato, da sem jih tudi zaščitil in sem preko veze prišel do novinarke in zadevo 
spravil v javnost. Potem pa je sledil opomin. To je bila solo akcija, da sem zatresel situacijo. 
Je izpostavljanje samega sebe za širši premik res prava pot? 
Ni bilo druge. Jaz nisem videl več izhoda. Vsi so govorili samo kako se ne da narediti nič. Jaz sem 
samo hotel nekaj narediti in ni bilo nikogar, ki bi bil na to pripravljen. Jaz vedno pravim, da je 
brezpredmetno da nekdo trdi, da ni tak kot kdorkoli, če tega potem tudi ne uresniči. Moraš nekaj 
narediti. Meni drugače ni uspelo narediti nobenega premika, kot da gre stvar v javnost. Meni je 
takrat res prekipelo, ker ni bilo dogovora z nobenim na strani delodajalca.  
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Takrat ste poleg podpore sindiaktov prejeli tudi podpore civilnih iniciativ. Kako pomembna 
je ta podpora v lokalni skupnosti za sindikalno delovanje? 
Težko rečem. Je pomembno, ampak moje mnenje je, da če je podpora drugih sindikatov samo črka 
na papirju je to jaz rečem temu glumska podpora. Najlažje je napisati te podpiramo, a potem ostaneš 
sam. Če bi bilo to na tej naši, da so drugi sindikati res pripravljeni zaradi take stvari sprožiti kako 
akcijo, bi bilo drugače, a tu je tudi problem naše zakonodaje, ki pač omejuje aktivnosti take 
podpore. Mi imamo problem kako to združiti. Mi ne moremo stavkati v našem podjetju zaradi 
prekrška ali kršitev v drugem. Moraš to dokazati, da je stavka opravičljiva in dokazati interes. Tu 
je marsikak problem, tako da se lahko drugi lahko podpiramo samo s prisotnostjo na protestih ali 
pa s pismi. To se meni zdi težava. Če se sedaj nekaj zgodi Mladenu Jovičiču iz sindikata 
žerjavistov, ali pa tebi ali pa Miletu, kako naj mi pomagamo? 
S pismom podpore... 
Ja. A to je najmanj, kar lahko naredimo. Če bi bilo zakonsko možno prekiniti delo za eno uro v 
naši firmi v podporo nekomu drugemu, bi bila zadeva precej bolj učinkovita. 
Tak primer denimo poznajo luški delavci, v nalogi obravnavava primer, kjer so luški delavci 
v Avstraliji protestirali zaradi političnih dogajanj v čilu, ki so vplivali na njihove tamkajšnje 
kolege in blokirali čilske ladje (tole je za preverit lokacije). Avtorja tega članka izhajata iz 
teze, da je luško delo tako, da ima skupno nevarnost, ki te ljudi povezuje ne glede na lokacijo. 
Globalni stavki je torej botrovala skupna izkušnja. Je ta segment kolektivne identitete? 
Ravno to je kolektivno, da se ljudje čutijo in to je največja težava v vseh podjetjih, da se zaposleni 
ne borijo že za svoje pravice, kako se bodo šele za nekoga drugega, ki ga sploh ne poznajo. Kako 
pripraviti te ljudi k akciji je največja težava. To da bi bil sindikat močen pa bi pomenilo, da bi, 
recimo zaradi Luke Koper ali kogarkoli Poštarji solidarnostno eno uro gledali v zrak. 
Ker so težave drugih pravzaprav tudi vaše težave? 
Seveda. Moje mnenje je, da so pravi, jaz sem recimo pozval tudi Ano in Jemca, da mi posredujeta 
več podatkov o Infrastrukturi bled, kjer so odpustili žvižgačico, ki je nepravilnosti prijavljala na 
KPK, da lahko kakorkoli podpremo to gospo. Ravno to je vprašanje, kaj se da  narediti, da mi kot 
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sindikat podpremo in pritisnemo, da se tovrstne prakse ustavijo. Nas ne kaznujejo zaradi 
sindikalnega dela, ampak službeno, kot so Endreja zaradi nekaj centov vrednosti vozovnice v 
avtobusu, kot so se na Mladena spravili skozi nesrečo, za drugega delavca, ki je bil vpleten se ni 
govorilo nič, a tudi če sta bila oba kriva, so to zlorabili zaradi njegovega sindikalnega delovanja. 
Zakon je napisan tako, da se zaradi sindikalnega dela ne sme ukrepati proti zaupniku, zato se vedno 
poslužujejo delovno pravne zakonodaje. Kje potem najti varovalko, saj če pogledam tudi z druge 
strani, ne more obveljati to, da lahko sedaj če sem sindikalist v službi vse počnem narobe brez 
posledic. A kje najti to varovalko med obema skrajnostima? To je zelo težko. 
V vašem podjetju pa je kolektivna identiteta? 
Je komaj v nastajanju. Mi smo povezani, ampak zaradi tega ker smo tako segmentirani po poklicih 
se vsak vidi, kot da je prav njegov poklic tisti, ki je najbolj ubogi. Težave imajo tako pismonoše, 
kot delavci v manipulaciji, kot tudi pravniki. In mi imamo težave. Poštarji znamo držati skupaj, 
dekleta v manipulaciji pa nekoliko manj. Podpreti ene drugega je že včasih težava. 
Zakaj? 
Ker se ne identificirajo z njimi. Ampak podpreti poštarje danes, pomeni, da bodo oni naslednjič 
potrdili tebe in če mi povlečemo z enimi to pomeni da smo skupaj. Pri nas je tako, da so bili poštarji 
vedno pri nas še v času Jugoslavije vaški norčki oziroma pijančki, brez izobrazbe, ki so nosili pisma 
in so pili in zato so delavke v manipulaciji nanje vedno gledale zviška. In res. Starejši poštarji, ki 
sem jih tudi jaz poznal so gledali samo na to, kako iti čimprej nekam ven nekaj spit in iti domov. 
Delavke v manipulaciji pa so bile izobražene in so jih imele vedno za manjvredne sodelavce in ta 
predsodek je mendežment znal izkoriščati. Pri nas menedžment odkar je prišel Hauc, začel 
prejemati komplimente o svoji pomembnosti in odgovornosti. Upravniki pošt, ki so najnižji 
menedžment so tako dobili tretman psihologije, da oni to vodijo in so odgovorni in nekateri 
upravniki so to tako ponotranjili, da pošto dojemajo kot svoje lastno podjetje. Tako ko pride do 
pisanja nadur se ti ljudje obnašajo varčevalno, saj se hočejo prikazati kot odgovorni in učinkoviti, 
kot da bi šlo za njihov denar. Tako se marsikdo pohvali, da je nekaj privarčeval prav na nadurah. 
Tu imamo težavo, da jaz tem ljudem ne morem dopovedati, da smo vsi na plačilni listi Pošte 
Slovenije in vsi bomo prej ali slej lahko prišli, če se bo Pošta prodajala ali karkoli drugega, da 
bomo vsi v položaju, da lahko izgubimo službo. Kljub temu, da se število pošt vsako leto 
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zmanjšuje, vsakdo gleda le še na svojo rit in jim ne moreš dopovedati tega. Poštar je lahko s.p. 
Drugje tega še ni in ravno tu je ta segment poklicev na eni in razbitosti čez celo Slovenijo na drugi 
strani. 
Kako to segmentacijo presegati? Kako uvajati kulturno identiteto? 
Za začetek vedno ko pišem pišem s psihološkega vidika govorim, da je to sindikat in da smo 
sindikat vsi ne jaz, ne predsednik. Ne čakati na nas. Mi bomo pomagali. Mi smo podpora, ampak 
rabimo vas. Vedno ko me kličejo in imajo določeno težavo na pošti je prvo vprašanje koliko ljudi 
tam dela? 10, 5 ali več. Potem je vprašanje kakšen tim ste, ali držite skupaj in vsako stvar ki jo 
naredite hočem da napišete mail vašo zadevo, jaz pa bom to uredil, da bo primerno. Ampak preden 
gremo naprej hočem da to zadevo podpišejo vsi. To pomeni, da jaz stojim za vami, vi pa s podpisi 
za mano. Ti podpisi ne gredo naprej, ampak ostanejo pri meni. Ta odnos hočem vzpostaviti. Ker 
ste vi kot kolektiv potem brez vas ni nič. Vi boste vsi tiho in boste rekli, da ne veste nič, ker to se 
mi je dogajalo jaz pa potem izgubim vso verodostojnost tudi pri delodajalcu. Zato ne bom šel naprej 
dokler ne dobim podpisov dovoljenja. Razen če član vztraja, da gre naprej sam, a tega ne 
priporočam nobenemu, temveč priporočam, da gre celoten kolektiv. To sem jaz dosegel v Kopru. 
V Kopru smo prav zaradi tega načina dela zelo močni. Jaz ko kličem po različnih poštah, da imamo 
sestanek, najprej pokličem tamkajšnjega delavca in ga obvestim o sestanku, vprašam ali imajo 
kakšne težave in jih pozovem naj mi sestavijo dopis jim ga pomagam popravit ali pripravit in na 
drugi strani so potem imena in priimki in podpis. Tako sem začel že leta 2010, saj drugače ne gre. 
Moraš tudi delavcem dati jasno vedeti, da se morajo uprati biti pripravljeni tudi izpostaviti kot 
kolektiv. Potem tudi nastane ta občutek moči, da so kolektiv, da se počutijo sodelavce. Potem jim 
rečem, da ko pride šef morajo stopiti skupaj, jaz pa se jim pridružim, da se ta odnos vzpostavi 
ampak ne hierarhično kot predsednik in člani, ampak kot sodelavci, ne kot predsednik sindikata in 
člani. Ampak to je po celi Sloveniji težko. V Kopru mi ni težko skočiti na vsako pošto in tu ni 
težav, na državni ravni je težje. 
Vrniva se k podpori drugih. Eno je podpora drugih sindikatov, kako pa gledate na podporo 
civilnih iniciativ, nevladnih organizacij, aktivističnih skupin? Kako pomembna je lahko ta 
podpora v sindikalnem boju? 
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Jaz osebno poznam naše lokalne aktiviste iz skupine Inde. Oni so dobri, ker širijo to kar manjka 
naši mladini. Danes je mladina za računalniki in telefoni. Enkrat smo imeli neke prostore mladi, 
kjer smo se družili, tudi če smo igrali računalniške igre, potem so bile te alternativne glasbe, ki je 
ful pomembna. Kje je bilo največ upora? V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko 
je prišlo do revolucije rock glasbe. Takrat so se oblikovale tudi te alternativni klubii in to je bilo tu 
pri nas pri Indeju. To je zelo pomembno, saj lahko naučiš ljudi razmišljati izven okvirjev, ker tam 
se razmišlja izven okvirjev in ni nekih tradicionalnih načinov, ko so imeli te debatne krožke, se je 
tu delalo na drugačen način. Delalo se je na vsebini in ne na performansu. 
Po drugi strani je pa doseg družbenih gibanj omejen in kratkotrajnega učinka. Spomnimo se 
gibanja nevidnih delavcev sveta. Politiki so se z njimi šli parkrat slikati, izkoriščanje 
delavcev, zlasti tujih pa je v Sloveniji še vedno zelo pereča tema... 
Aktivisti pri nas v Sloveniji, če jih imamo, so vsi samo na teoriji. To je ta teoretični del. Izmenjava 
izkušenj, pogovori, okrogle mize in ne vem kaj. To imamo zelo razvito, kot recimo Cedra in še par 
jih je. Kar se pa tiče prav aktivistov, jaz osebno razen Puntarjev in Civilne fronte, drugih v Sloveniji 
na takem nivoju ne poznam. Kar je bilo uporov, kot recimo v Mariboru zaradi postavitve radarjev 
je bila ulica. To ni bilo vodeno ali organizirano in tega zelo manjka. Ta vzor, ki ga je naredila 
civilna družba preko Puntarjev, ki so povsod zraven je za prekopirati in razširiti po celi državi. To 
manjka pri nas. Jaz bi to rad naredil s Sindikalno fronto, ker sem upal, da bo to prišlo iz Cedre, 
ampak tam so sami teoretiki. Ni nobenega, ki bi rad šel tudi na ulico dobit izkušnje in nas tam 
povezoval in vodil. Vsi sidnikalisti kot smo jaz Asmir, Mile in ostali imamo delo s svojimi sindikati 
in rabimo nekoga, ki je tam in bi nas povezoval. Mi bi lahko preko njih lahko šli tudi v kakšno 
skupno akcijo. 
Bi to bila naloga sindikalne centrale? 
Ne. Lahko je to tudi civilna iniciativa, samo je toliko več dela, ker pač to delo opravljaš pro bono. 
Kako pa je s podporo lokalne skupnosti, recimo v Kopru? 
Podporo med temi ljudmi imamo. Poštarjem tega ni bilo težko doseči, saj smo eni redkih 
uniformirancev, poleg gasilcev, ki nas ljudje povsod lepo sprejmejo. Ljudje pa tudi vidijo vsak dan 
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kako smo natovorjeni s temi reklamami in kako delamo. Zato so nas tudi podprli in se z nami 
identificirali. 
Je ta podpora ljudi pomembna v sindikalnem boju? 
Dosti. Če hočeš zaostriti sindikalno dejavnost in nimaš širše podpore izgubiš veliko manevrskega 
prostora. Vsaka kolektivna akcija, tudi protest, se na koncu konča za mizo. Tudi stavka je 
namenjena temu, da si priboriš čimboljši izhodiščni položaj pred pogajanji in s temi manevri 
pridobiš močnejši položaj v situacijah, ko se pri pogajanjih ne moreš premakniti nikamor. Če imaš 
v javnosti širšo podporo je tudi potem izhodiščni položaj boljši. S tega vidika je to zelo pomembno, 
ampak samo v tem kontekstu. Glede drugega je namreč tako, da če si ti dovolj močan znotraj v 
firmi te ljudi ne briga dosti, kaj si misli javnost. 
Ko ste začeli s svojimi aktivnostmi ste se tudi sočali z zadržki za včlanjevanje v sindikat? 
Kateri so bili ti zadržki? 
Zaradi sindikalne scene pri nas. Na splošno ni zaupanja, volje in ne razumejo prav. Moje 
razmišljanje je, da ta mlajša generacija se pravi od 75 dalje, ki so začeli živeti s televizijo. Sem U2 
fan in koncerti od Bonota, od leta 1992 ko je bilo gunzo tv tour (karkoli je to), ko je on imel gor 
televizijo je tam non stop pumpal kako televizija škodi in tako. Mi smo s temi reklamami navajeni 
že tako tržno razmišljati, da če nekaj plačamo pričakujemo tudi izdelek in to je tudi v sindikalizmu. 
To je tudi psihologija razmišljanja ljudi danes, jaz plačam in zahtevam nekaj. Ni več tako kot v 
časih solidarnosti, ko smo vsi delali nekaj skupaj. Pri mlajši generaciji je to še bolj izrazito, če 
gledam današnje srednješolce. Tu je potrebno delati se pravi ali spremeniti razmišljanje v tej 
potrošniški logiki ali pa spremeniti delovanje sindikata da se temu prilagodijo in probajo vplivati 
na to razmišljanje. Tu največ manjka. 
Torej je največji zadržek bil pri tem, da za članarino niste mogli ponuditi tržnega blaga kot 
so počitniške kapacitete? Je s počitniškimi kapacitetami sindikalizem zašel v napačno smer? 
To je zelo odvisno od situacije v firmi. Če je v firmi vse poštimano in so ljudje zadovoljni s plačami 
potem je to to. Pri nas je ponavadi tako, da nekdo reče, da se včlani in reče, da bo čakal do decembra 
in gledal kaj bodo naredili za vas in za delavce, da bo boljše. Kaj pa bo? Nič ne bo. Moje delo je 
sedaj tako, da recimo Facebook stran je odprta za vse in ko me kdo kontaktira ga najprej vprašam 
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če je član, ampak tudi če ni sodelujem z njim, mu pošljem pravilnike, kaj napišem ali karkoli in 
potem je odvisno od situacije do situacije. Jaz lahko pišem v imenu članov in napišem, da je ta in 
ta član na tej in tej pošti v taki situaciji. Če ni član tega ne smem. Zato jim najprej pomagam, ampak 
povem tudi, da v imenu sindikata ne morem pisati, če nisi član. Če se včlaniš bomo naredili, če ne 
pa bomo pomagali pri težavi, ampak ne bomo pa mogli se aktivirati zanj. Skratka ljudi ne odpikam 
če niso člani, ampak jim poskušam pomagat čimbolj, potem pa je na njih ali se včlanijo.  
Koliko pa se jih po taki situaciji včlani? 
Skoraj vsi.  
Kako pa so na vaše delovanje vplivale morebitne slabe izkušnje drugih ljudi z drugimi 
sindikati? 
Enormno. To je ta način dela drugega sindikata, ki je bil največji je ta, da s članstvom sploh nimajo 
stika in se z njimi ne identificirajo, ker se včlanjujejo v zvezo sploh nimajo podatkov kdo so njihovi 
člani. Nimajo telefonskih številk članov, mi to imamo kot maile in telefone, oni nimajo nič, saj ima 
vse centrala in če oni želijo poslati nek dopis mora to narediti centrala. Potem ne kontaktirajo 
svojega članstva. Prišli so do pozicije sindikalistov, ki so zgolj gledali na to, da sebi zrihtajo boljšo 
službo ali položaj in s to željo gredo na pogajanja v imenu vseh. Tu imamo v Sloveniji zelo velik 
problem, ki izhaja iz že omenjenega problema, da se ljudje ne želijo aktivirati, ampak plačajo 
članarino in potem ne kandidirajo za funkcije v sindikatu niti se ne udeležujejo volitev za te 
funkcije, hočejo pa samo rezultate. Ampak to ne gre tako. 
Ta pasivnost in potrošniška logika kot ji pravite je torej po vašem temeljito prispevala k 
upadu sindikaliziranosti v Sloveniji. Vidite še kake druge razloge za upad sindikaliziranosti? 
Težava je v tej logiki »jaz dam in zato zahtevam« Mene pa samo zanima ali se bodo sindikati 
prepoznali ta problem in se ga lotili na dva načina. Ali se bodo tej logiki prilagodili, ali pa bodo 
poskušali ljudi usmerjati nazaj v solidarnost. Ena od možnosti je kaj bodo naredili z mladino. Jaz 
sem bil edini pri KS90 in to me je zelo zmotilo, ki nisem podprl malega dela. Takrat ko je bil 
referendum o malem delu niso podprli študentov. Ne bom se spuščal v podrobnosti glede malega 
dela, ampak problem ostaja, da noben od sindikatov ne dela na mladini. Lahko bi imeli izvenšolske 
krožke, da se ljudi, vsaj v srednji šoli izobražuje in dela. Nič. Da bi nekaj denarja vložili v 
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izobraževanje mladih in jim razložiti, da sindikat ni trgovina, kjer plačam in dobim, lahko pa se 
tudi prilagodi način dela. 
Imate vi tudi te sindikalne počitniške kapacitete ali druge ugodnosti? 
Nič. 
Organizirali ste tudi protestni shod pred PLC v Ljubljani v podporo sodelavcem, ki delajo v 
izjemno slabih pogojih. Tega protesta se je udeležilo več kot 500 zaposlenih na Pošti. Kaj je 
ključnega pomena, da v Sloveniji, kjer se na shodih merijo udeleženci v desetinah, pride na 
shod toliko ljudi? 
Jaz sem imel možnost spoznati dosti ljudi in imam nek šesti čut. Tudi ko se po telefonu pogovarjaš 
s človekom po telefonu moraš iz teh ljudi, ki te kličejo izluščiti koga od vseh teh bodo drugi ljudje 
prepoznali kot liderja in mu bodo tudi sledili. To nima veze z zaupniki, saj ni nujno, da ti ljudje 
dobro govorijo, gre pač za ljudi, ki bodo prišli v kolektiv med ljudi in rekli »kaj je zdej a gremo?« 
in potem vsi gredo. Najti take ljudi preko telefona mailov in ne vem kaj je zelo težko. Ampak če ti 
to rata in s takim človekom sodeluješ in imaš logistiko, da to širiš, in povabiš ljudi, da se povežejo 
iz različnega konca Slovenije, da gredo skupaj na avtobus. Ti moraš najti nekoga, ki ga bodo ljudje 
prepoznali in mu sledili, pri čemer ni nujno, da je to sindikalni zaupnik. Zaupnik mora imeti neko 
znanje, ta človek pa ni nujno da ima znanje, ampak ima voljo in energijo in to zna. Za ljudi ni 
potrebno govoriti kot pravnik, ampak moraš povedati tudi kako grdo besedo, da jih povežeš. Najti 
te ljudi in jih povezati je prva stvar. Če najdeš pavo osebo si zmagal. Meni je to uspelo v Celju in 
tam se je ekipa tako dobro povezala in se je med sabo uspela tako zorganizirati, da je več članov 
kot v Kopru. Našel sem prave ljudi, ki so bili tudi pripravljeni na tem delati. 
Je torej ključ samo v karizmi pravih ljudi? 
Da, na tem se gradi vse naslednje. Ti lahko dobiš ljudi, ampak jih moraš znati tudi zadržati. Potem 
moraš znati ponujati podporo, pravno pomoč in vse. Ampak prva stvar, da sploh pridobiš ljudi notri 
je da najdeš ljudi, ki bodo zate delali in prepričevali ljudi, ker jaz v Celju nisem takrat poznal 
nikogar, in to je to. To je meni uspelo preko forumov, Facebooka, mailov in telefonskih klicev. Jaz 
teh ljudi nisem poznal in to je ta šesti čut o katerem govorim. To zaupanje in šesti čut, ki se 
vzpostavi v komunikaciji je nekaj kar nam je uspelo. Imel sem veliko klicev, a sem nekatere tudi 
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odklonil, saj so se mi zdeli nenavadni, z nekaterimi pa se ujameš, Nekje se je zrušilo, ni uspelo, 
nekje pa je. 
V Pošti Slovenije so začeli delati tudi tuji delavci. Kako ta globalizacija trga dela vpliva na 
vašo kolektivno identiteto? 
Še bolj nas razlikuje, saj s tega človeškega faktorja, da te ljudi razumeš kot konkurenco in ti nižajo 
tvojo ceno. Potem je težava v tem koga ti dobiš. Lahko dobiš ljudi, ki so dobri delavci in so 
pripravljeni tudi sodelovati z nami, lahko pa bodo zadovoljni s prihodki in ne bo nič. Težava pa je, 
če te ljudi ločijo. Ponavadi pa je tako, da jih podjetje, ko jih zaposli loči od drugih in jim uredi tudi 
nastanitev v bunkerju in jih vozijo v službo in nazaj in hodijo od gradbišč do gradbišč in niso 
povezani z drugimi delavci.  
Kako pa je s tem, da bi ti ljudje prevzeli kolektivno identiteto? 
Težko ker smo slovenci. Te zgodbe iz tujine se povsod limajo in splošno mnenje je zelo 
nenaklonjeno tem migrantskim zgodbam. Pri nas pa dodatno na to vplivajo izkušnje iz bližnje 
Italije, kjer so ločili delavce na poštarje, ki nosijo klasična pisma in so Italijani in imaš še druge, ki 
delajo pakete tretje in potem četrte ki nosijo reklame in to delajo samo temnopolti, za dve pivi in 
kokice in so razvrednotili poklic. To je to. 
Se to obeta tudi pri nas? 
Pri nas so ga razvrednotili z drugimi načini, obremenitvami in vsem. 
Se kot sindikat globalno povezujete? 
Ne. Samo z Italijo smo se in jaz sem tu mislil, da bo kaj pomoči, ampak oni so se samo povezali 
na ravni centrale. Meni bi bilo zelo pomembno, da bi vedel, kakšno zakonodajo imajo recimo 
avstrijci na področju pošte, ali pa kaj ima Anglija. To je izredno pomanjlkjivo. Samo enkrat sem 
bil v Romuniji na enem dogodku, ko so svetovna poštna zveza naredila dogodek na temo 
kolektivnih pogodb in so povabili še socialne partnerje. Smo prišli in tudi iz drugih držav. Tam je 
tako, kot je država, bilo je v času krizi, če je država v slabem stanju je Pošta ali se je že prodala ali 
pa je bila tik pred prodajo, ali pa je že uničeno. Tako je bilo v Španiji, Grčiji, Portugalski edino ne 
v Nizozemski, kar je bilo meni zanimivo, da so tam pošto privatizirali in so v državni lasti takorekoč 
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samo še pisrane.  V Italiji je že na 30 odstotkov privatizirano. Španija ima še zelo malo državne 
poštne dejavnosti. Pa na Nizozemskem še delajo ne v polnem obsegu, se pravi jaz sem dopoldan 
kuhar in tri dni na teden popoldan še raznašam pošto. Delo poštarja je torej ratalo part time. 
Portugalska isto. 
Ta način potem tudi vpliva na vas? 
Da Poštarski poklic so marsikje uničili. Nas je potem strah. Veliko delavcev je strah in se potem 
ne upajo upirati, saj je vedno na mizi argument bodi vesel, da imaš vsaj to. Ampak v odgovor na 
to moramo mi imeti povezave, da dobimo informacije kaj se dogaja v Nemčiji, Avstriji ali pa 
kjerkoli. Da potem dopolnimo s temi izkušnjami. 
Priloga Č: Intervju: Matej Jemec (OO ZSSS Gorenjska) 
Kaj vas je napeljalo k sindikalnemu udejstvovanju? Kako ste se zanj odločili? 
To je bil bolj splet naključij. Leta 2014 sem zaključil študij, marca, potem sem šel v vojsko. To je 
bil čas gospodarske krize in me je zelo skrbelo kje bom našel službo. Po študiju prava sem ugotovil, 
da me najbolj vleče kazensko pravo, zato sem si želel biti tožilec ali kriminalist. Sem bil pa tudi v 
času študija zelo aktiven v nevladnih organizacijah, kot so študentske organizacije in Gibanje za 
dostojno delo in sem spoznal, da me tudi tovrstno udejstvovanje vleče. Boj za boljši jutri. Bil sem 
tudi aktiven pri zasedbi borze, protestih in tako. To me je pritegnilo, nenazadnje pa sem bil tako 
aktiven že v srednji šoli. Ko sem dobil ponudbo na območni ZSSS Gorenjske, ker je prejšnja vodja 
območnega oddelka šla v pokoj, nisem okleval. Skratka splet naključij. Ni bilo tako, da sem bil že 
v izhodišču odločen, da želim tu delati. Mi je pa bilo to blizu in sem ponudbo takoj zagrabil. 
Imate torej tudi izkušnje s področja aktivizma. Kakšna se vam zdi primerjava med 
sindikalizmom in aktivizmom? 
Seveda so vzporednice. Sindikalizem, vsaj pravi sindikalizem, sam dojemam kot aktivizem. Jaz 
sem tudi delal diplomsko delo na tem področju, čeprav nisem imel želje ali cilja, da bom delal na 
sindikatu. Sem pa pri njej izhajal iz mojih spoznanj kaj se dogaja na fakulteti in raznih 
organizacijah. Tam sem opazil neko tendenco, da ljudje, ki vedo kaj je prav in kaj ni, ampak se 
zelo težko angažirajo za nekaj kar je prav. Če dam banalen primer. Na fakulteti je med predavanjem 
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profesorju ugasnil mikrofon. Ljudje zadaj ga potem niso slišali, saj sem ga še jaz komaj, pa sem 
sedel na sredini in ponavadi sem bil vedno jaz tisti, ki je profesorja opomnil, da mora zamenjati 
baterijo. Enkrat sem počakal pet minut in prav noben ni rekel. Potem sem se vprašal, kaj je sedaj 
to, da so ljudje tako prestrašeni, da ne upajo dvigniti roke za tako osnovno stvar, ki ni niti žaljiva 
ali karkoli. Ampak ljudje so si mislili, da bo v tem primeru profesor zameril al karkoli. Mene je to 
pritegnilo. Zanimalo me je od kje to izvira. Potem so tu tudi izkušnje iz fakultete, kjer sem podal 
eno iniciativo. Na pravni fakulteti smo imeli redni in izredni študij, in na izrednem študiju so bili 
kriteriji napredovanja naravnani k temu, da dobi fakulteta čimveč denarja. Mi smo imeli ti. trojčke 
in dvojčke pri katerih je veljalo tako, da če si imel dva od treh narejena so ti jih sicer vpisali v 
indeks, ampak so ti jih priznali samo če si se vpisoval v višji letnik izredno, če si se nameraval 
vpisati redno pa ne. Skratka kako dobiti čimveč denarja. Jaz sem podal iniciativo in zanimivo je 
bilo, da sem imel največ dela v lastnem študentskem svetu. Do profesorjev sem prišel šele na lastno 
pest, s tem da so me lastni ljudje diskreditirali pri tej iniciativi. Rekel sem si kaj je sedaj to, vemo 
da je nekaj prav, a ne naredimo tega. Potem sem šel delati diplomsko delo iz tega. Dodatno pa so 
me k temu spodbudile ugotovitve Zimbardovega eksperimenta ti. zaporniškega eksperimenta, kjer 
so ugotovili kako situacija vpliva na ljudi in Millgramovih eksperimentov, ki je ugotovil, kako 
avtoriteta vpliva na ljudi. Se pravi ta preizkus učenja, kjer so naključnim ljudem srednjega razreda 
rekli, da morajo nekoga z elektrošokom stresti ob napakah in elektrošok z vsako napako povečati. 
Pred eksperimentom je bilo prepričanje med znanstveniki, da se bo za smrtno dozo električnega 
naboja odločila 2 odstotka vseh oziroma kolikor je pač psihopatov v družbi. Rezultati pa so bili 
grozljivi, saj se je okoli dve tretjinu običajnih ljudi dali sebi enakemu človeku smrtno dozo 
elektrošoka. Te stvari so bi meni take, da so mi marsikaj pojasnile in tako sem tudi v diplomi 
raziskoval konformizem in njegov vpliv na kazniva dejanja. Podrejanje skupini oziroma avtoriteti, 
da ne zgubiš privilegijev ali da ne prideš v neko stresno situacijo zelo hitro povozi moralne 
vrednote, celo tudi to, da ti enega človeka ne ubiješ. To sem uporabljal tudi v aktivizmu in prav mi 
pride tudi v sindikalizmu. A rekel bi, da ni to samo vprašanje sindikalizma. Vsako področje, vsaka 
organizacija potrebuje posameznike, ki imajo pred očmi dejstvo kam lahko zabrede organizacija 
in morajo imeti v sebi malo aktivizma in odgovornosti do sebe in do organizacije, da delajo tisto 
kar je prav. Vidimo pri vseh organizacijah kam se lahko izrodijo če te neke tendence kot so boj za 
moč, boj za položaje, boj za višji dodatek boj za take reči, v kakšne bolane situacije to pripelje. Če 
želimo to presekati, se mora v vseh organizacijah oblikovati neko zdravo jedro. 
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Ko pravite, da so vam lastni ljudje obrnili hrbet kaj mislite s tem? 
Jaz sem takrat dal to iniciativo in sem mislil, da ne bo težave, saj je v interesu študentov. 
Nenazadnje sem tudi sam padel v to. Na koncu drugega letnika mi je ostal en izpit iz trojčka in se 
mi dva nista priznala in nisem mogel iti v tretji letnik, čeprav sem ga naredil mesec dni po začetku 
novega študijskega leta. Potem sem si rekel, da bom šel v iniciativo, ne pa da se bom samo 
pritoževal in pustil, da se naslednje leto isto zgodi nekomu drugemu, saj sem sam moral plačati 
tretji letnik. Sem rekel ok bom naletel na čut odgovornosti, da nekaj naredimo. Zato sem sprožil 
iniciativo, da se morajo pogoji upoštevati enako pri rednem študijo kot se že pri izrednemu. To je 
bilo bolano. V študentskem svetu sem naletel na odpor. Podprl me je le en od devetčlanskega 
študentskega sveta. Drugi pa so govorili, da je ta sistem u redu, da se gre zato, da se človek navadi 
na državni pravniški izpit, kjer moraš pisati osem ur skupaj in imeti več izpitov hkrati in, da bi 
ljudje v tem primeru delali samo dva od treh izpitov in to ne bi bilo fer do nas, ki smo že morali 
vse tri naenkrat se pripravljati, sedaj se bodo pa oni lahko manj pripravljali. Bolano skratka. Potem 
sem si pa rekel, da me ne zanima in sem šel sam na senat fakultete. Tam sem bil šokiran. Najprej 
se je oglasil prvi profesor in mi pritrdil, jaz pa sem mislil, da me bodo požrli. No prvi profesor se 
je strinjal s tem, da je izredni študij naravnan v služenje in da je potrebno biti bolj socialno naravnan 
in pravično, sledila je podpora druge profesorice in debata je šla celo v to smer, da bi me celo 
podprli, saj se je približevala tudi bolonjska reforma, kjer ne bo več trojčkov. Potem pa se oglasi 
Aljoša Kržič član študentskega sveta in reče Ne jaz sem pa proti temu, ker to ni pravično do tistih, 
ki smo to delali. Si predstavljaš lastni predstavnik študentov me je zminiral. Ta njegov argument 
so zgrabili tudi nekateri drugi profesorji in pobuda je padla.  
Kako ste si to razlagali? 
Moja razlaga je bila, da so se ti študenti preprosto želeli prikupiti profesorjem, dobijo kako kariero 
na faksu, kako priporočilo, skratka delo za lasten interes. Ugotovil sem, da je bil študentski svet 
pravne fakuletete eden najbolj grozljivih kolektivov, pa sem jih dal že veliko čez. Večinoma je šlo 
za povzpetnike, ki niso bili tam zato da bi pomagali študentom, ampak sebi in svojemu CV-ju. 
Skratka so tam zato, da kakšnemu profesorju pomagajo speljati kako iniciativo. Takrat sem se na 
lastni koži soočil s tem, kar opažam sedaj v različnih organizacijah in delovnih kolektivih. Kar 
ovira nek bolj pravični ustroj družbe. 
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Kaj je potemtakem za vas bistvo sindikalizma? Delanje boljšega sveta? 
Zimbardo je napisal imenitno knjigo the Lucifer effect, ki govori o tem, kako hitro lahko ljudje 
zapadejo v to, da dajo enemu iz ulice smrtno dozo elektrošoka, po drugi strani pa, da ne bi zaključili 
pesimistično se vpraša kako se proti temu boriti. Je imel več eksperimentov kako spodbuditi ljudi, 
da sledijo svojim moralnim načelom. Dal je primer Ashevega eksperimenta, kjer so imeli skupino 
štirih, ki so jim pokazali štiri črte pri čemer je bila ena izrazito daljša. Nato so pa ljudi spraševali 
ali so enako dolge. Trije igralci so rekli, da so vse enako dolge, je četrti rekel isto, čeprav je videl 
nekaj drugega. Je bil pač tako močno pod vplivom nekih treh paradajzarjev, da jih je tudi okoli 60 
odstotkov reklo, da so črte enako dolge, čeprav je na lastni koži videl, da je ena dalje. Ko pa so 
dodali še drugega človeka, ki je govoril po resnici, se je ta odstotek ljudi, ki so sledili večini 
minimaliziral. Skratka potreben je bil en zgled, da je ugotovil, da ni sam. Skratka orožje proti tem 
bolanim tendencam je v tem, da se ljudje povežejo, delujejo v skupini in dajejo zgled drugim. 
Velikokrat imaš situacijo, ko dosti ljudi reče, da jih spodbujam po podjetjih in organizacijah, da 
lahko naredijo nekaj se usmeri name. Vsi smo malo zabredli s temi ameriškimi filmi, kjer so v 
ospredju superjunaki, ki pridejo in rešijo vse in ljudje imajo v glavi to, da ne morejo narediti nič 
ker niso junaki. Ampak če pogledaš zgodbe teh ljudi, ki rešijo nekoga iz vode ali gorečega 
avtomobila so popolnoma povprečni ljudje. Ozaveščanje ljudi, da ima vsak v sebi to, da lahko 
postane junak. Potrebujemo to neko ozaveščenost, da so tudi oni tisti ki lahko nekaj naredijo, da se 
povezujejo s skupino, potrebna pa je tudi neka zavest kam stvari peljejo če tega ne narediš. Če ni 
nobenega, ki se proti temu bori pa inaš holokavst, pa genocide. Zato mi je zelo blizu misel od 
Einsteina, ki pravi da sveta ne bodo uničili tisti, ki delajo slabo, temveč tisti, ki so po naravi dobri 
in ne naredijo nič. Potrebno je torej ozavestiti ljudi, da s tem ko ne naredijo nič pripomorejo k 
slabemu kar se dogaja in da so zanj soodgovorni. Povezati te elemente in angažirati ljudi, da se 
začnejo aktivno ukvarjati s tem je ključnega pomena. 
Kako težko je ljudi pripraviti da se aktivirajo? Kakšni so najpogostejši zadržki? 
Tipičen primer se dogaja trenutno dogaja na Aerodromu ljubljana. Tamkajšnji zaposleni so se 
obrnili na naju z Davidom Švarcom zaradi prenizkih plač in neurejenih urnikov. Takoj na začetku 
sva jim rekla, da sindikat nisva jaz in on oziroma nisva superjunaka, ki bosta v podjetju rešila vse 
stvari, ampak so sindikat vsi člani od prvega do zadnjega. Kljub temu, da sva jih o tem skušala 
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ozaveščati že od začetka pred letom dni, sedaj vidim, da je največja težava v tem, da so ljudje ob 
pivu in za šankom glasni kako je potrebno nekoga poslati nekam in narediti nekaj in ljudje mal 
zanemrajajo to psihološko situacijo za šankom in v skupini, ki je popolnoma druga, kot pa ko te 
šef pokliče k sebi in ti reče naj se malo zamisliš preden se udeležiš protestnega shoda. Ljudje 
premalo računajo na to, da je taka situacija hud psihološki pritisk in imajo v sebi premalo tega, da 
si rečejo, sedaj bom pa jaz zdržal ta pritisk, to tesnobo in nadaljeval boj. Skratka ljudje se tega 
preveč nonšalantno lotijo in ko pride do groženj hitro zamrznejo potem pa začnejo iskati izgovore. 
V Aerodromu smo v akcijo šli zgledno sindikalno. Imeli smo pogajanja, ki so trajala tri mesece. 
Delodajalec nam je enkrat ali dvakrat rekel, da bo pogodbo zaprl brez našega soglasja, pa smo jih 
pozvali naj premislijo, saj bomo potem šli v sindikalno akcijo. Skratka večkrat smo jih pozvali in 
dali dovolj časa, da dosežemo dogovor. Skratka smo gradili na dialogu, dajali smo predloge, bili 
konstruktivni, vse argumentirali in še ko so dvakrat pogodbo skoraj zaprli smo pozvali k 
premisleku. Ampak na koncu so kolektivna pogajanja vendarle zaprli brez nas. To je sramota, da 
se zgodi v neki evropi, kjer vsi dajejo na piedestal socialni dialog in vse to. Še takrat smo rekli, da 
bomo šli v medije in nadaljevali akcijo. Skratka smo delovali zelo zgledno, ampak kljub temu sedaj 
od določenih zaposlenih dobivamo odzive, da smo šli preveč »na nož« in da delamo s shodom 
škodo podjetju. Ljudje, ko so postavljeni v stisko začnejo iskati izgovore za svojo neakcijo. 
Millgram dobro opisuje te mehanizme, kako človek sam pri sebi opraviči neaktiviranje. Ve da ni 
prav, da ne gre na shod, ampak namesto da bi priznal, da si ne upa, ker ima kredit in vse to, začne 
iskati izgovore v smislu ti si tisti slab, ki dela narobe, jaz sem pa na strani delodajalca. Strah je tu 
močan element in eden izmed razlogov je tudi neosveščenost delavcev, da imajo vendarle nekaj 
pravic. Nam so recimo delavci začeli govoriti, da jih bodo odpustili. Kako naj jih odpustijo, če ne 
naredijo nič narobe. Sam sem jim šel pisati štiri razloge, zaradi katerih lahko delodajalec nekoga 
odpusti. Skratka da jih ozavestim, da ne živimo 100 let nazaj, ko si lahko z delavcem delal kakor 
se ti je zljubilo in da smo vendarle na področju pravic nekaj dosegli. Spet pa je isto. Nekateri se 
spopadejo s tem strahom, saj so že dali nekaj skoz v življenju in se ne pustijo hitro ustrahovati, 
drugim pa zadošča en »bu,« pa se popolnoma umaknejo. 
Slovenija se tako kot celotna zahodna evropa srečuje z upadom sindikaliziranosti. Kje vidite 
razloge za ta upad? 
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Potrebno je malo tudi geopolitičen pogledati na stvari. Na interes zahodnih držav, da imajo urejene 
pravice za svoje delavce in člane, se je povečal pritisk na delavske pravice. Ko je bila enkrat grožnja 
komunizma realna in so se delodajalci bali, da bodo če bodo preveč stiskali delavce, da bo tudi v 
zahodnih državah prišlo do močne delavske partije. Mislim, da je bil takrat pritisk delodajalcev 
znatno manjši, ker je ta grožnja obstajala. Sedaj ko te grožnje ni več pa se je kapital po mojem 
mnenju snel z verige. Predstavniki teh neoliberalnih elit so grozljivi z vidika pritiskov. Mislim, da 
so pritiski na delavce bistveno višji kot so bili v 50 in 60ih letih prejšnjega stoletja, saj se politične 
in ekonomske elite ne bojijo več komunizma. Mi smo malo naivno pričakovali, da je v 21. stoletju 
z nekimi raziskavami in nekimi civilizacijskimi dosežki moč prepričati elite, da je prav da je 
družbeno bogastvo čimbolj pravično razdeljeno, saj je manj kriminala, ljudje so bolj zadovoljni in 
tudi za bogate ljudi so bolj egalitarne družbe boljše z vidika kakovosti življenja. Smo pa kljub temu 
padli na realna tla. Kljub krizi, kjer se je razkazala vsa šibkost neoliberalizma, a te samorefleksije 
med elito ni. Nihče si ne reče, da je ta neoliberalizem zaplaval v neke čudne vode in da je potrebno 
uvajati neko regulacijo in delati na pravicah delavcev in na tem, da se bogastvo bolj pravično 
porazdeli. Ampak vsako leto vidimo, da odstotek bogatih ostaja še vedno bogatejši. Padli smo na 
realna tla, da brez boja ne bo šlo in brez organiziranja, si ljudje ne bodo izborili višjih plač. Živimo 
v bolani družbi,  kateri je denarja dovolj, materialnih dobrin dovolj in vsi bi lahko srečno živeli in 
peli kumbaya, a pohlep tistih ki imajo je tak, da želijo še več. Tako da je to stanje tako kot je. 
Je sindikaliziranost odgovor na obrat v tem trendu? 
Predvsem vidim veliko upanja v modelu Skandinavskih držav, kjer je sindikalna organiziranost na 
visoki ravni in tudi zelo stabilna. Vidim pa da je edina rešitev za sindikalno organiziranost in zdravo 
državo, kar sem delal tudi v diplomskem delu, močna civilna družba. Tam kjer je civilna družba 
močna in so posamezniki aktivni in si ne pustijo metati peska v oči, sistem deluje bolje. 
Če razumemo prav je ključna sinergija in solidarnost med družbenimi gibanji in sindikati... 
Tako je. To je tudi edina rešitev, da se posamezniki povežejo in borijo. Ampak to ni romantičen 
boj, temveč jeben boj, ampak če ne gremo vanj bomo pristali v Katarju, kjer z Indijci ravnajo kot 
s sužnji. Če se ljudem ne da danes dvigniti iz naslanjača naj se vsaj zavedajo kam to pelje. V totalen 
pogrom delavskih pravic in vrnitev stoletje nazaj, kjer se bomo spet streljali. Ne vem če si tega 
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želimo. Edina rešitev je da poskusimo preko revolucije priti do boljšega standarda, kot smo ga že 
dosegli in doseči, da se ljudje angažirajo, povežejo in ne pustijo zavajati tako kot se. 
Če izpostavimo to iskanje odrešenika na eni in strah na drugi strani, kako je z drugimi razlogi 
za upad sindikaliziranosti. Vidite še kakšne druge? 
Težko rečem. Nedvomno svoje pustijo tudi slabe sindikalne prakse. Znotraj zveze imamo tipičen 
primer. Na eni strani imamo Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije, ki se gre aktiven sindikalizem 
in to ljudje prepoznajo. On je eden izmed redkih sindikatov od 22 sindikatov dejavnosti, kjer se 
članstvo povečuje. David Švarc je zgled da je možno. Določeni sindikalisti znotraj zveze pa 
delujejo po principu linije najmanjšega odpora, ne da bi se izpostavljali stresu, strahu. Morate 
vedeti, da je Švarc v svoji karieri fasal kazensko ovadbo zaradi katere je bil na sodišču in to ni 
prijetna zadeva. Imamo pa določene sindikate znotraj zveze, ki tega ne želijo in delujejo po principu 
da se malo dogovarjajo, malo uspavajo člane in to je povezano. Ko ljudje pridejo po pomoč in dobi 
v odgovor le to, da se bodo še malo pogovorili, jim prekipi in se obrnejo stran. Bi pa poudaril tudi 
to, da je ZSSS zelo demokratično urejena in sekretarje, ki delajo slabo, se voli vsakih pet let. 
Predsedniki imajo vsakih pet let možnost, da ga zamenjajo, pa ga ne. Začne se pri članih v podjetjih, 
ki izvolijo bodisi takega predsednika sindikata, ki to dela po liniji najmanjšega odpora ali pa je še 
huje zlizan s kom in potem ti ljudje volijo te naše sekretarje. Tako da. Tukaj je pa res tipičen primer 
tega koliko je problem v ljudeh. V sredinah kjer se izvoli dobre predsednike ne bodo mogli dolgo 
uspevati slabi sekretarji, kjer pa se izvoli take ljudi, ko noben drug ne želi biti, pa imamo primere, 
ko se izvoli predsednike in sekretarje dejavnosti, ki sindikalizem vodijo skozi piar in floskule, 
glavni sindikalizem pa jim predstavlja pogovor z delodajalci in uklanjanje delodajalskim zahtevam, 
kjer popustijo brez boja. 
Ste se kdaj srečali z dvomi potencialnih članov v smislu, da je sindikalizem »brez veze,« za 
časom, zgolj namenjeno izletom ali podobnimi zadržki? 
Tega je veliko. Tudi to je del problema, a jaz se v to ne bi preveč spuščal. Eni ljudje so negativni 
po naravi in je to samo tak pristop. Tak človek bo našel sto razlogov, kako je sindikat brezveze in 
ni naredil nič. Tipičen primer je v aerodromu, kjer smo v sklopu pogajanj nekaj tudi dosegli, v prvi 
vrsti tri odstotno zvišanje plač, pa se še vedno najde kdo, ki reče, da sindikat ni nič naredil. Potem 
pa jaz rečem, dobro smo vam vsaj zvišali plače in v odgovor dobim, da bi to tega tako ali tako 
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prišlo. Sem rekel, da smo bili tik pred tem, da se podpišejo tri odstotke nižje plače. Skratka takim 
ljudem lahko daš argumente na mizo, ampak bo samo zamahnil z roko. Take ljudi imaš sicer 
povsod, ampak nanje se jaz ne oziram. Takim lahko izboriš 50 odstotni dvig plače, pa bo še vedno 
našel argument, da sindikat ne naredi nič. Poznam konkretni primer, ki ga je doživel Švarc, ki je 
pravi biser. Eni članici je Švarc izboril za 30 odstotkov višjo plačo. Obrnila se je nanj zaradi 
nekaterih kršitev, on ji je izboril višjo plačo. Potem pa po nekaj mesecih prejme izstopno izjavo. 
Pa jo vpraša zakaj se je odločila za izstop, mu je odgovorila, da je članarina, ki je odvisna od višine 
bruto plače, sedaj po dvigu 30 odstotkov njene bruto plače, postala članarina 20 evrov namesto 15 
evrov in to je na letni ravni zanjo preveč. Si predstavljate? Imamo tudi take bisere skratka. On je 
to speljal diplomatsko in se ji samo zahvalil in rekel, da se ne bo nikoli več včlanila v njegov 
sindikat. Drugače s takimi ljudmi ne gre. 
Vi kot sekreta območne zbornice opravljate delo outsorcanega sindikalista? 
Moje delo je tako, da je odvisno od primerov. Specifičen prime je družba Adria Tehnika, saj 
zakonodaja dopušča, da predsednik sindikata in sindikalni zaupnik nista zaposlena v podjetju. V 
tej družbi je bilo tako, da so se na zaposlene več let vršili pritiski in tam noben zaposlen ne upa biti 
predsednik sindikata. Zato so prosili mene, da bi to postal. Bil sem še svež in naiven in sem v to 
šel. Jaz sem zaposlen na ZSSS, pri čemer zveza deluje na treh ravneh. Vodstvo zveze z ožjo ekipo 
vodi pogajanja na nacionalni ravni, sodelovanje v ESS in podobno. Potem so na drugi ravni 
sindikati dejavnosti, ki tvorijo zvezo, teh je okoli 22 se pravi komunalna industrija, tekstilna 
industrija in tako dalje, njihov glavni fokus pa je da izpogajajo kolektivno pogodbo dejavnosti, 
potem smo pa tu še terenci. Mi terenci pa po vsaki regiji imamo pisarno in smo tisti, ki skrbimo za 
težave na terenu. Se pravi član, ki ima na Gorenjskem težavo pokliče mene. Potem so pa tu 
variacije, saj nekateri sindikati dejavnosti so angažirani, sodelujejo in pomagajo, drugi pa so 
popolnoma odsotni od tega češ da ni naš problem. Jaz sem za OO Gorenjske vodja na terenu in tu 
je bil primer, da so me zaposleni v Adrii Tehniki prosili.  
Torej vaše delo ni vezano na dejavnost? 
Smo dobra ekipa treh tu na Gorenjskem in smo si razdelili dejavnosti, tako da jih ima vsak okoli 
osem in potem poskušamo delovati po dejavnosti, da si malo bolj povezan s predsedniki in 
seznanjen s kolektivno pogodbo v dejavnosti. 
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Kako pogosti so primeri outsorcanega sindikalista? 
Vsak nov sindikat te prosi, da bi bil ti predsednik, saj v podjetju nihče ne želi te vloge prevzeti. 
Zavedati se moramo, da je biti sindikalist zahtevna stvar, saj si naložiš dodaten stres, če pa imaš 
zahtevnega direktorja pa si tudi v nevarnosti da te odpustijo. Potem je pa tu tudi pritisk članov, saj 
so pogoste situacije, kjer člani sindikalista kritizirajo, tudi če se raztrga. To ni ravno nekaj kar bi 
človek, če nima res tega v svojem vrednostnem sklopu, šel samovoljno. Skratka danes je težko 
dobiti sindikalista in te jih veliko prosi, da bi bil zunanji sindikalist. Pri tem pa jim jaz vedno povem 
po moji izkušnji iz Adrie Tehnike, da sam lahko delam na tak način le za štiri podjetja. Pa tudi 
način ni pravi, saj če si ti zunanji, te vidijo kot nekega odrešenika, ki bo vse uredil. To pa ni bistvo 
sindikalizma. Bistvo sindikalizma je, da so vsi člani aktivni. To je prava moč. Pa tudi mi bomo 
izgoreli, če bomo delali tako da bomo probali reševati vse stvari.  
Kako se v primeru Adrie Tehnike vam pri vašem sindikalnem delu pozna, da ne izhajate iz 
profesije letalskih tehnikov? 
Bolj kot profesija je velika težava, da nisem v samem podjetju, saj imam malo stika z zaposlenimi 
in ti tako lahko direktor hitreje plasira neke govorice v sindikat in ti ga uniči. Jaz imam v Adrii 
tehniki izjemno srečo, da imamo prave ljudi v 8 članskem izvršnem odboru. Fantje so pravi borci 
in skrbijo na dnevni bazi, da se govorice v kali zatrejo in se tudi upajo izpostaviti. So pravi borci. 
Oni so namreč šli v izvršni odbor tudi po tem, ko sta dva izgubila službo v Adrii Tehniki, ki sta 
bila sindikalista in taki pogumni ljudje so zlata vredni, saj bi v tem podjetju vse padlo v vodo že 
pred dvema letoma, če ne bi bilo teh fantov. V svoji diplomski sem ugotovil, da brez enega 
kolektiva ne gre in sem ga tam na srečo tudi dobil.  
Če takega kolektiva nimaš? 
Je skorajda nemogoče iti v sindikalni boj. Tak primer imamo v Hotelu Cerkno, kjer vršijo hude 
pritiske nad delavce vršijo izživljanje in jim kršijo pravice, ampak ker nimamo kolektiva, ki bi šel 
v boj te zgodbe ni na radarju medijev. Če bi imeli not dober sindikat pa bi gotovo bilo temu tako. 
Tudi sami imate izkušnje s tožbami in ovadbami? 
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Groženj s tožbo je bilo kar nekaj, a kazensko ovadbo in zasebno tožbo zoper mene je vložil le 
Maksimiljan Pele nekdanji direktor Adrie Tehnike. Sedaj je ta zadeva na sodišču in pred nekaj 
tedni smo imeli predobravnavni narok, sedaj julija pa bo sledilo zaslišanje. 
Kako to vpliva na vaše delo? 
Je stresno. Ni prijetno. Realno se sicer zavedaš, da nisi naredil nič narobe, ampak vseeno občutiš 
strah, tesnobo, ali sem lahko obsojen, tudi pogojno, kar bi pomenilo, da se ne bi smel več intenzivno 
javno oglašati. Če bi bil spoznan za krivega kaznivega dejanja je pa tudi osnova direktorju za 
odškodninsko tožbo. To so hudi pritiski in moraš biti kar karakter, da to trpiš. 
Pa vas vendarle ni odvrnilo? 
Potem si pač rečeš, da če se ne bo nihče šel tega, da bomo prišli do ravni Katarja, kjer si res en 
suženj. Zgled so mi tudi moji predniki. Oba stara očeta sta bila v drugi svetovni vojni in potem si 
rečeš: »dobro onadva sta šla tvegati glavo, ti se pa treseš pred eno tožbo.« Rečeš si preprosto, če 
so zdržali oni, potem ni vrag, da ne bom tudi jaz. Tudi stric od starega očeta je bil v vojni ubit, ker 
ni izdal določenih stvari. Skratka v taki primerjavi mi ni tako zelo hudo. 
V družbi Adria Tehnika pa na podlagi povedanega vendarle lahko zaznamo močno 
kolektivno identiteto med zaposlenimi. Kako pomembna je ta kolektivna identiteta za neko 
kolektivno akcijo? 
Je zelo pomembno. Če gremo gledati stavke v zadnjih štirih letih. Stavkali so tisti poklici, ki se 
zavedajo svoje vrednosti in so povezani. Stavkali so zdravniki, piloti, gasilci, policisti, avtobusni 
vozniki, pa tudi letalski tehniki smo napovedali stavko, pa smo jo potem preklicali. To je bil hud 
proces. Je potrebno veliko poguma in angažiranosti tudi za napovedati stavko. Skratka vest, da si 
nekaj vreden, da je tvoje delo nekaj vredno in da te ravno ne morejo zamenjati iz danes na jutri 
opažam da so prvine, ki imajo velik pomen pri kolektivnih akcijah. Ampak jaz pravim, da ni 
potrebno, da si ti zdravnik, da greš stavkati. Tudi čistilke se morajo zavedati svojega dostojanstva 
in vrednosti svojega dela do te mere, da se odločijo za stavko. Upam, da bo ta zavest prebila naprej, 
dokler se to ne zgodi, pa v praksi vidimo, da je zelo pomembno, da so sodelavci skupaj, da imajo 
samozavest in da se zavedajo da so nekaj vredni. 
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Koliko k temu krhanju skupne identitete pripomore drobljenje poklicev na ravni podjetja, 
kjer se ena skupina delavcev ne počuti enaka drugi? 
Tukaj bi mogoče bilo bolj smiselno vprašati nekoga, ki se ukvarja s prekarci. V primeru Fraporta 
so štirje kolektivi gasilci, stevardese, oskrbo letal in tiste, ki skrbijo v skladišču. Imaš kolektive, ki 
so celota. Tam imaš bolj te konflikte med posameznimi kolektivi in tu nam je po mojem mnenju 
uspelo uspešno razbiti to drobljeno identiteto in povezati te kolektive med sabo, saj so ljudje videli, 
da morajo držati skupaj, da nekaj dosežejo. Ob pogovoru s kolegi, saj sem še vedno aktiven  gibanju 
za dostojno delo in socialno družbo, se pa soočajo z veliko težavami zaradi individualizacije. 
Ljudje, ki imajo status samostojnega podjetnika se že po naravi dela ne srečujejo med sabo, obenem 
pa se dojemajo tudi kot konkurenco, zato je ta individualizem težje prebijati. Veliko škode pa je 
naredila tudi neoliberalna miselnost in butasti ameriški filmi, kjer en sam vse razbije. To je 
popolnoma nerealno. Malo je pa tudi podjetniške miselnosti, saj si vsak misli, da bo prav on tisti, 
ki bo uspel, če bo delal 20 ur na dan in bo dosti delal in uspel le če se bo potrudil. Realnost pa so 
pregorevanje in psihosomatski problemi, ki so ljudi že usmerili nazaj v boj iz konca 19. stoletja se 
pravi 8 urni delavnik, kolektiv, solidarnost. 
Primerjajmo stavko in protestni shod kot tradicionalne kolektivne akcije? Vidite mogoče 
potrebo po drugih oblikah kolektivnih akcij? Nenazadnje živimo v dobi novih medijev in 
družbenih omrežij. Pred časom ste tudi dejali, da se podjetja bolj bojijo negativne podobe 
kot stavke? 
Stavke se podjetja zelo bojijo, ampak stavko je lažje preprečiti kot članek v medijih. Če podpreš 
članek z dejstvi ti ne morejo nič, razen morebiten prikaz nasprotnih dejstev. Sam sem opazil, da so 
mediji zelo pomembni, ampak v vlogi topništva. Ti lahko nekoga zbombaš, ampak če za tabo ne 
bo pehote tega območja ne boš zavzel. Zelo pomembno je, da ljudi ozavestiš, jih opozoriš na 
problem in opozoriš, da si resen igralec. A če želiš doseči resno zmago nujno potrebuješ angažirane 
ljudi v samem podjetju. Shod je zelo učinkovita zadeva. Poglejmo primer Alpine, kjer so pred 
dvema letoma samo s protestnim shodom dosegli umik direktorice in svetovalnega podjetja. Če se 
shoda udeležijo vsi zaposleni in po možnosti še lokalni veljaki ima shod velik učinek. Sam bi rekel, 
da je v današnjih časih shod skupaj s stavko najbolj učinkovito orožje. Facebook je dobro orodje 
za organizirati ljudi, obveščati ljudi ali ozaveščati ljudi, a kdor misli, da bo s Facebookom kaj 
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dosegel ne dojema najbolje teh psiholoških in socioloških dinamik. Je pa zelo dobro za osveščanje 
ljudi, obveščanje ljudi in članov. To je pa zelo dobro, ampak eni potem dobijo občutek, da bodo s 
Facebookom vse naredili. Ti ljudje niso popolnoma najbolje dojeli sociološke in psihološke 
dinamike. 
Kako gledate na mednarodno povezovanje sindikatov? 
To se mi zdi zelo pomembno. Razne izmenjave dobrih praks dajejo dobre ideje. To priznam, da jaz 
delam na tem premalo, tudi zaradi moje terenske narave dela. A če dam primer iz Gibanja za 
dostojno delo in socialno družbo, sem bil zelo aktiven pri tej kampanji o malem delu. Tam smo se 
s sindikati tudi spoznali. Videl sem enega človeka, ki je bolj angažiran kot 80 odstotkov ljudi. Tam 
je bila dobra poanta, ko se je tehtalo argumente ali je malo delo dobro ali ne. Kar pa je mene najbolj 
prepričalo je to, da so prišli nemški sindikalisti, saj tam že imajo malo delo in pojasnili, da je to 
zelo slaba rešitev, ki je ne gre sprejeti. Ta izkušnja iz prakse je zelo dobra poanta. Če si ti povezan 
z drugimi sindikati, da ti dajejo take informacije, je to neprecenljivo. Tu mi, priznam, premalo 
delamo, ampak v današnjem času s temi orodji, ki jih imamo na voljo, kot je takorekoč brezplačen 
internet, se do nedvomno premalo uporablja. Rešitev, da ne delamo več v eni fabriki pa je po mojem 
mnenju prav ta, da se elektronsko socialno povezujemo in odgovorna uporaba socialnih omrežij, 
da jih namensko uporabljaš, da ti ne požre preveč časa, da izgubiš pravi naboj.  
Občutite pri vašem delu vplive globalnega trga dela? Slovenci se selijo v Avstrijo, Srbi in 
Bošnjaki prihajajo v Slovenijo. 
To je velika težava, ki se je Evropa premalo resno loteva. Zakonodajo imamo, da bi preprečevala 
socialni dumping, ampak zakonodaja je že sedaj taka, da naj bi to v kali zatrla, saj mora imeti vsak 
delavec naše plače ne glede na to od kod prihaja. Formalno morajo tudi agencijski delavci enako 
plačo kot redno zaposleni v podjetju. Skratka formalno smo socialni dumping preprečili, ampak če 
ni organiziranih ljudi, ki bodo rekli tistemu »gazdi« da nekaj ne dela po zakonu imaš potem pač 
mrtvo črko na papirju, medtem ko gre praksa svojo pot. Pri nas imamo problem regulatorjev. V 
prvi vrsti imamo premalo inšpektorjev za delo, vprašljivo pa je tudi vodenje inšpektorata. Tukaj je 
katastrofa kakšno vlado imamo, ki nastavlja na vodilne položaje take ljudi. Sedaj imamo ljudje 
pred volitvami idealno priložnost, da te stranke, ki skrbijo za hlapčevsko držo do Bruslja, 
zamenjamo z enimi, ki znajo udariti z roko po mizi, tako kot to naredijo Skandinavci.  
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Priloga D: Intervju: Goran Lukić (Delavska Svetovalnica) 
Kako ste se odločili za sindikalno udejstvovanje? Kaj je bil ključni vzvod, ki vas je napeljal 
k temu, da ste se sindikalno aktivirali? 
Jaz se nisem sindikalno aktiviral, temveč sem samo nadaljeval tisto kar je bilo ves čas v meni, saj 
sem videl kaj se v mojem okolju dogaja. Izhajam iz manjšega kraja imenovanega Štore z veliko 
železarno in sem očitno želel vedno na tem področju delati in sem potrkal na vrata sindikata in sem 
se tam našel. Ni šlo za neko aktivacijo. 
Kaj mislite s tem, da ste bili že prej aktivni na tem področju? 
Moj neslavni začetek je bil ŠOS (Študentska organizacija Slovenije), kjer sem zdržal cele štiri 
mesece. To je bilo neslavno zaradi organizacije, dalo pa mi je neke izkušnje, ki sem si jih 
pravzaprav vzel sam. Takrat je bilo okoli ŠOS-a veliko aktivizma in se je bilo treba prilagajati. Bili 
so protesti kot je črna sreda in tribuna, ko so imeli proteste pred fakultetami in vlado. Na ŠOS-u so 
se na te stvari morali odzvati in so mene pošiljali na take zgodbe. Potem sem pa videl, da je to vse 
skupaj malo za lase privlečeno in da je takšna struktura zame premalo in potem ko sem začel na 
zasebni ravni sodelovati z zvezo, sva se potem en dan dobila z Milanom Utrošo in takrat je prišlo 
do tega, da sem lahko videl, kako bi se ta zgodba nadaljevala na sindikatih. Skratka predzgodba je 
ŠOS. Predpredzgodba pa moja socialna situacija. Prišel sem iz Štor na fakulteto, kjer sem po nekaj 
časa zabluzil in delal različna študentska in kvazištudentska dela, potem sem se naprej nekaj časa 
prebijal s socialno podporo in po nekaj časa ugotovil, da tako naprej več ne gre. Potem sem bil 
nekaj časa prostovoljec pri različnih organizacijah in videl raznorazne bedarije in slabe situacije. 
Ko vidiš malo sveta okoli sebe pač na podlagi teh izkušenj pogledaš organizacije v katerih bi se 
našel.  
Kako se človek, ki izhaja iz takega okolja aktivira za črno sredo, ki je nenazadnje bil odziv 
študentskih organizacije za svoje finančne privilegije? 
To lahko za nazaj vedno rečeš. Takrat sem jaz to videl kot eno organizacijo oziroma skupino ljudi, 
ki je hotela narediti za neko skupino ljudi Saj potem ko gledaš za nazaj vedno znova vidiš, da je to 
del nekega sistema, ki ima svojo strukturo in interese. Malce naivnega sentimenta je bilo gotvo, mi 
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pa je dalo neko podlago zato, da ugotovim, predvsem takrat, vsaj z vidika ŠOS-a, kaj aktivizem ni 
in kaj povzroči pretrda struktura samemu aktivizmu. 
Kaj dojemate kot aktivizem in kaj po vašem ni aktivizem? 
Aktivizem je težko definirati, saj kaj bi bil sploh protipol temu, da se deaktiviraš ko končaš? 
Aktivizem zame ni nekaj, kar je dinamičnega in potem izključiš, ampak je življenje. Ne moreš se 
izključiti če nekaj verjameš. Za mene je aktivizem način, da realiziraš nekaj v kar verjameš. 
Kakšen je odnos med sindikalizmom in aktivizmom? Hodita z roko v roki? 
Te roke so včasih dobro sklenjene, včasih so pa bolj hinavsko objete. Zaradi tega ker tukaj spet če 
gledaš sindikat kot gibanje je aktivizem nekaj zelo čistega, če pa gledaš sindikat kot interesno 
gibanje je pa aktivizen precej obarvan kot neka prazna marketinška poza, ki se včasih aktivira preko 
določenih protestov, plakatov, sloganov, letakov in tukaj z interesnega vidika je na žalost veliko 
veliko popuščanja kar se tiče pogajanj in vsakodnevnega sindikalnega dela. Tam aktivizem izgine 
in se spremeni v trda pogajanja, ki na koncu dajejo kompromise. 
Delu na zvezi svobodnih sindikatov pa je sledil prehod v nevladne vode. Kako težak je bil za 
vas prehod v delavsko svetovalnico? 
Zame je bil zelo težek, saj sem se že nekaj let spopadal s težavo, ki sem jo imel, da mi je struktura 
v kateri sem bil ni dala dovolj povratnega feedbacka v smislu, da je dovolj odprta, da se en delček 
spremeni. Nisem pričakoval, da se bo Zveza spremenila zaradi mojega dela, sem pa pričakoval, da 
bi se lahko bolj odprla do tistih skupin na katere sem tudi sam opozarjal. Prehod je zame 
predstavljal tudi poraz na nek način, saj sem po osmih letih zabijanja v to zgodbo. Neki koraki so 
bili narejeni, a ko si v jedru zgodbe ne vidiš cele zgodbe, takrat vidiš samo tiste majhne korake in 
frustracije. To se je meni dogajalo vsak dan bolj, zato sem takrat moral povleči tisto potezo, če ne 
bi se mi zmešalo. 
Torej so odločitvi botrovali osebni razlogi? 
Ampak jaz vedno tisto kar delam jemljem zelo osebno. Jaz ne ločim med po pravici povedano med 
službenimi zadevami, ki bi jih pustil tam v smislu vrednot in potem, ko pridem domov to pustim 
za sabo. Jaz sem delo veno jemal osebno in še vedno ga jemljem. Ta prehod na takšen način in vsa 
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ta zgodba okoli mene, ko sem šel stran je bila za mene zelo neprijetna. Tudi z vidika pritiska 
javnosti, ko sem poslušal ne vem kaj, da grem na fakulteto predavati, kar je bila takrat ena teorija 
o kateri nisem nič vedel. Nikoli nisem imel apetitov za vodenje zveze, pa sem vedno znova dobival 
ta vprašanja. Meni je vedno znova zanimivo, kako je Slovenija linearna z vidika medijev. Takoj ko 
si v medijih se te prime pridevnik, da si želiš na pozicije moči. To meni nikoli pasalo. Če potegnem 
črto je bil ta prehod zame zahteven. 
Potem vas Semolič ni videl kot naslednika? 
Tega nisem rekel, ne morem niti potrditi niti zanikati, ampak na koncu je to vseeno, ampak jaz tudi 
če bi do tega prišlo, govorim teoretično, bi rekel ne. Ena stvar, ki sem se jo naučil na zelo trd način 
je, da moraš biti svojemu delu dorasel. Če nisi pojdi stran. 
Kako na trd način? 
To pomeni, da sem videl že preveč, nažalost tudi na sindikalni strani, ljudi, ki so prehitro šli 
previsoko na določene funkcije in so nažalost na podlagi tega tako kot v vsaki organizaciji držali 
te funkcije. Ni bilo učinka. 
Pa ste na ZSSS delali tako neposredno s člani, kot delate na Delavski svetovalnici? 
Ko sem prišel na zvezo sem imel takoj spor z mojo prvo šefico, ki je imela  področje varnosti in 
zdravja pri delu. Jaz sem se v to področje poskušal vklopiti, pa mi ni šlo. Jaz se tam nisem našel in 
sem to povedal šefici, pa ni tega dobro sprejela. Potem sem šel naprej in en dan lepo potrkal na 
vrata samskega doma in takrat se je začela zgodba migrantske politike. Jaz nisem čakal na to, da 
mi nekdo prilepi področje dela in da ga potem pridno izpolnjujem. Leta 2008 sem začel delati na 
področju migracij, potem pa se je začela zgodba okoli samih kampanj in samih referendumov. To 
je taka zanimiva povezava. Ko prideš v javnost, ker hočeš izpostaviti eno zgodbo pa te potem ljudje 
kar naenkrat dojemajo kot javno osebo. To se je potem meni začelo poznati tudi navznoter na strani 
zveze pristal v to zgodbo, da sem postal del teh kampanjskih akcij kot so referendumi in protesti. 
Potem sem hkrati vozil dve zgodbi okoli migrantov in okoli teh večjih kampanj kot je bil 
referendum o malem delu in pokojninski reformi. 
Kot nevladna organizacija delujete zelo po načelih sindikata... 
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Odvisno kako ta princip delovanja definiraš. 
V prvi vrsti ste članska organizacija namenjena pomoči vašm članom... 
A vesta kaj je ironija, da včasih delujemo bolj sindikalno kot sindikati in da vse več sindikatov 
deluje vse bolj klasično nevladniško. Res je. Mi smo članska organizacija, ampak core buisiness je 
direktno zagovorništvo. S tega vidika bi si želel, da vsi sindikati delajo direktno zagovorništvo in 
to brezkompromisno. Kar je pa težava, pa opažam, da je to, da vse več sindikatov dela core 
nevladniški buisiness, to je prijavljanje na projekte. To je ta ironija. Če poslušam s strani določenih 
oseb iz sindikatov, da smo mi nevladna organizacija preoblečena v sindikat ampak bi lahko nazaj 
rekel, da je veliko sindikatov preoblečenih v nevladnike. 
Si predstavljate drugačen način dela v Delavski svetovalnici? Ste o njem razmišljali? Recimo 
možnost direktnega zagovorništva skozi projekte? 
Tega zavestno nočem, saj imam par let izkušenj s projekti in vem kaj to pomeni. V tej situaciji kot 
je sedaj in to samo še eskalira je problem projektnega dela v tem, da te zasužnji. Potem naenkrat 
postaneš suženj finančnih poročil, kreganja z računovodstvom, pisanja takšnih in drugačnih 
poročil, organiziranja takšnih in drugačnih dogodkov, pozornosti na to kje je logotip, namesto da 
se ukvarjaš s svojim temeljnim poslanstvom, ki je zapisan v statutu. Tu smo mi potegnili jasno 
črto. Četudi to pomeni vsaj na začetku manj stabilen vir financiranja, smo se odločili, da bo naš 
temelj financiranja članstvo. 
Na zvezi ste skrbeli torej tudi za kolektivne akcije. Kako gledate na te kolektivne akcije z 
vidika učinkovitosti?  
Jaz mislim, da je nanje potrebno gledati v kontekstu časa in organizacije. V kontekstu časa je 
problem, ker obstaja tudi v javnosti neka fama, da so ljudje popolnoma pasivni in neaktivni in se 
to zavleče tudi v same organizatorje in potem oni naprej predvidijo, da bo zelo težko pripeljati 
toliko ljudi in vnaprej gledajo na ljudi kot na množico in ne kot na posameznika, ki verjame v nekaj 
kar ti govoriš in delaš. To že vnaprej pasivizira posameznike. Z vidika organizacije je pa to vsaj 
kar vidim kot manjko pri sindikalnem gibanju, to da ti moraš sprva, naj se še tako grdo sliši, vzgojiti 
člane. Ti moraš v vsakem trenutku imeti ogromno ljudi, ki točno vedo kaj delajo, zakaj delajo, 
zakaj so tam in na katere se lahko zaneseš. Če tega nimaš je organizacija protestov samo eno 
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periodično mašilo, ki prikrije težave v strukturi organizacije. Mislim, da je pri sindikatih to težava. 
Če bi imeli znotraj podjetij prešteto vojsko, potem so ti protesti samo smetana na torti, tako pa so 
sedaj vse bolj pogosto samo obratna varianta, da se težave pri organizaciji v firmah prikriva z 
organizacijo občasnih protestov.  
Potem ste zagovornik teze, da so sindikat vsi člani, ne le karizmatični vodja? 
Jaz sem zagovornik tega, da moraš stati za tem v kar verjameš, kar pomeni, da če verjameš v 
sindikat, da se včlaniš. To pomeni, da se mora okoli tega zgraditi baza sindikata. Jaz nisem 
zagovornik tega, da je prvo vprašanje nekomu, ki pride v dom sindikatov, ali je član sindikata ali 
ne. S tem odbiješ človeka avtomatsko. Definitivno je pa stvar v temu, da ko pa je oseba član 
oziorma ko se zanima za sindikat, da mu ponudiš konkretno pomoč. To je tisto, kar je najbolj 
pomembna stvar. 
Vi sedaj operirate s člani iz vseh vetrov, večinoma so sicer migrantski delavci, različnih 
dejavnosti? 
Če pogledamo čez palec strukturo naših članov so to vozniki, čistilke in gradbeni delavci, po statusu 
pa so večinoma nižji sloj. 
Domnevava da nimate ambicij biti reprezentativni na teh treh panogah... 
Ne. Tudi ne moremo biti, ker nismo sindikat.  
To pomeni, da tudi vaš cilj ni kolektivna akcija v posamezni panogi, kot je recimo protest... 
Jaz sem pristaš stališča, da morajo stvari rasti organsko. Torej protest ni naš prvotni cilj, če pa pride 
do določene situacije v določenem podjetju, ko bomo imeli na podlagi našega dela večinsko 
članstvo, seveda sledi kolektivna akcija. Če pa mi rečemo, da hočemo imeti kolektivno akcijo in s 
tem »grozimo« delodajalcu, ne da bi imeli v podjetju 10 ali 15 odstotkov članov, je pa to navaden 
blef. Govorim sedaj tudi z vidika sindikata. Prva stvar, ki je pri nas je konkretno indvidualno 
zagovorništvo iz tega izhajajoč pa potem kolektivno. 
Koliko članov imate? 
Mislim, da se približujemo številki 800. 
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Lahko preživite finančno samo od članov? 
Vse bolj. 
Imate pa vendarle individualno članstvo a z razmeroma podobnimi, recimo temu 
kolektivnimi problemi. Mar jih članstvo zaznava kot kolektivne? 
Rekel bi da vse bolj, saj med drugim ko pridejo v našo pisarno se začnejo pogovarjati z drugimi 
člani, za katere prej sploh niso vedeli. Ko se začnejo pogovarjati, pa ugotovijo, da imajo podobne 
probleme. Potem pa se iz tovrstnega socializiranja tega problema pokaže ta kolektivnost, nažalost 
kolektivnost preko problema. To ne govorimo o enem problemu, saj imamo vendarle 800 članov. 
A če bi pri vsakem članu sešteli probleme, pa to pretopili v članstvo bi imeli sedaj že par tisoč 
članov. Saj je pri vsakem članu cela paleta problemov. 
A vendarle, hipotetična situacija, da ima 80 odstotkov članov identičen problem. Je ta 
problem lahko vezivo pri članih, da lahko skupno opozorijo nase? 
To je stvar, ki jo sedaj nameravamo narediti. Mi smo prišli do točke, ko se je znotraj našega društva 
oblikovala neka socialna struktura. Ljudje se brez nas spoznavajo. Tudi če mislijo, da nimajo težav 
pridejo do nas in popijejo kavo in se usedejo in se med sabo člani pogovarjajo. Tukaj je prvi korak, 
kjer smo mi rekli, da če tukaj v naši mali pisarni, za katero upam da bo večja, naši ljudje prihajajo 
tudi pogovarjati, zakaj potem ne bi naredili nekega druženja. To kolektivnost fizično si želimo 
vzpostaviti v večjem številu. 
Torej pripisujete moč fizičnemu kontaktu delavcev? 
Definitivno. Potem ni več tega sramu in povešenih glav, ko se ljudje medsebojno začnejo 
pogovarjati o istih problemih. 
Kako pa ljudje pridejo do vas? 
Predvsem preko ti. Radia dobri glas. Naše delo se širi iz ust do ust. Mi imamo sicer načine 
komuniciranja preko brezplačne telefonske številke in Facebooka, a v poplavi teh komuniciranj to 
ni izpostavljeno. Kar je pri nas izpostavljeno je naš način dela, ki je učinkovit in to ljudje slišijo in 
pridejo. Je pa naš način dela tudi specifičen, zato določeni ljudje tudi zaradi našega dela gredo stran 
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oziroma zbežijo, a velika velika večina ljudi ostane in veliki večini ljudi pomagamo konkretno. 
Torej ne samo z besedami, ampak s procesi in na koncu z učinki. 
Kakšni so razlogi tistih, ki se od vas obrnejo stran zaradi vašega načina dela? Kaj menite, da 
jih odbije? 
Eni temu rečejo neposrednost, ker vsi poznamo delo Gorana Zrnića in njegovo direktnost. Bojijo 
se soočenja s svojo lastno situacijo, saj je najlažje samemu sebi lagati. Tisto kar je pri nas v bistvu 
neko splošno vodilo je to, da ne ovinkarimo in da preprosto nimamo časa, ker od treh zaposlenih 
na svetovalnici imamo dva svetovalca, ki morajo pokriti osemsto članov z štirimi problemi pri 
vsakemu. Preprosto nimamo časa za psihologijo, razumevanje, jokanje na ramenih. Tam smo, da 
damo ljudem, ki pridejo skozi vrata rešitve problemov. Človek pride in začne govoriti in mi ga 
prekinemo s tem kje je težava? Aha neizplačane plače. Kje so plačilne liste, aha nimaš jih. Kaj 
bomo naredili? Aha ne veš. Kaj želiš naredii? Ok gremo na inšpektorat. Skratka določeni ljudje se 
takega načina dela preprosto prestrašijo, potem pa rečejo, da bodo razmislili. Ko to rečejo pomeni, 
da jih ponavadi ne vidiš več oziroma da jih vidiš, ko pridejo in so že pri drugem delodajalcu, pa 
rečejo, da jim je žal, da niso prišli že prej. To je naš način dela od katerega ne bomo odstopili. Če 
imaš težavo je rešitev in če imaš na voljo rešitev jo uporabi. 
Vodite evidenco uspešnosti vaših primerov? 
Uspešnosti ne. Vodimo dnevno evidenco kdo pride, kar moramo voditi tudi zaradi sledljivosti. 
Glede same uspešnosti zaradi gore teh stvari ki jih počnemo ne morem reči, ampak občutek je, da 
veliko večino stvari ki jih začnemo tudi uspešno končamo. Če jih ne končamo uspešno je to 
absolutno posledica ponavadi bodisi dela tožilstva, ki zavrže ovadbo, bodisi inšpektorata, ki se mu 
ne da delat in ne gredo v firmo ali pa recimo kakšnih situacij, ko kakšen delavec v neki fazi ne želi 
več tako peljati stvari naprej, kot mi hočemo. Lahko pa rečem, da napak z naše strani preprosto ni. 
Ljudje ki pridejo k vam niso člani nobenega sindikata? 
Praviloma ne. Če so člani jih mi avtomatsko vprašamo ali so člani ali ne. Dosti jih reče, da so člani 
sindikata in jim najprej pojasnimo, da mi nismo sindikat. Potem pa te ljudi napotimo na tisti 
sindikat v katerega so včlanjeni, kjer imajo na voljo pravno pomoč in podobno. Če hoče je lahko 
tudi naš član, ampak to seveda pomeni dvojno članarino. 
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Po čem se potemtakem razlikujete od podjetniških in panožnih sindikatov? 
Razlika je v tem, da je že sindikat interesna organizacija, podjetniški sindikat pa je potemtakem še 
dvakrat bolj interesna organizacija in svoje interese zamejijo z interesi svojega podjetja. So izjeme, 
a ponavadi je tako. Pri nas pa je to tako, da člani prihajajo iz več 100 podjetij presegamo to interesno 
sfero, ki je vezana na podjetje. Mi se tudi ne trudimo iskati reprezentativnosti v firmi, ampak 
izhajamo iz enega posameznika, ki je v tistem trenutku v tistem podjetju. 
Ampak to je tudi verjetno velika omejitev kajne? 
Omejitev glede samega odnosa do delodajalca je sedaj v tem, da težava enega je gotovo težava 
enega, a če pride en delavec do nas, ki se dovolj opogumi to skoraj praviloma pomeni, da je ta 
težava prisotna pri vseh delavcih v podjetju. Ko mi to kontaktiramo takšnega delodajalca se 
ponavadi zgodi, da je to prvič nesindikalizirana organizacija in da je podvržena delodajalcu, ki ni 
navajen na kakršenkoli kontakt zagovornikov delavcev. Zato je prvi stik praviloma presenečenje v 
smislu kaj se sedaj dogaja in zakaj so ti delavci sedaj začeli govoriti. Ta elemen presenečenja 
gotovo nam koristi. Je pa ta element iz dneva v dan manjši. Ga pa definitivno uporabljamo sebi v 
prid.  
Tradicionalna oblika sindikaliziranja. Če sem hipotetično sam delavec v podjetju x in imamo 
težave in se pogovarjamo med sabo, imamo pa na voljo samo neaktivni sindikat. Če delavec 
v taki situaciji gredo sami ustanavljati sindikat jih čaka vrsta birokratskih preprek, če pa se 
delavec obrne samo na vas pa rešujete samo njegov primer skozi direktno akcijo. Lahko 
potem rečemo, da je težava pri formalističnem delovanju sindikatov tudi v pravnih okvirjih, 
ki sili v zadoščanje kriterijem? 
Saj lahko tudi sindikat, ki je v fazi pridobivanja reprezentativnosti, dela vse kar mi počnemo. Ni 
potrebe da čaka na reprezentativnost, da toži delodajalca. 
Ampak v praksi se to ne dogaja? 
Seveda, ampak to je njihova stvar. Sindikat ima vse metode, kar zadeva pravne države, od prvega 
trenutka ko samega sebe razglasi kot sindikat. Reprezentativnost je tista stvar, ki mu daje pravico 
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do kolektivnega pogajanja. Ampak to je to. Z vidika interesnega vidika je to pač, da vstopiš not v 
pogajalski proces do delodajalca. Vse ostalo pa lahko vodiš že od prvega dne. 
Se pravi potem ni tu bistvena razlika v tem vašem delovanju dejstvo da ste nevladna 
organizacija? 
Mislim, da je to vprašanje, ki si ga bodo morali postaviti s sindikalnega vidika. Se pravi ali je 
socialni dialog omejitev pri učinkovitosti zagovarjanja pravic delavcev. Ko vstopiš v polje 
socialnega dialoga vstopiš v polje kompromisov. Ti se takrat pogajaš, o kršenju pravic pa se ne 
smeš pogajati. Naše delo je s tega vidika lažje. Mi kršitve prijavljamo in se o tem ne pogajamo, ali 
naj jih prijavimo ali ne in ne rečemo delodajalcu nekaj v smislu dogovorimo se za dve plači. 
Mogoče že v postopku mediacije, ampak v okviru sodnega postopka. Kar se tiče kolektivnega 
procesa o katerem govorita pa je velika težava, da potem velika večina sindikatov avtomatsko 
zapopade že vnaprej pozicije, da bi se pogajali. Tu je velika težava za vnaprej v smislu ali je socialni 
dialog res pravi način zato, da se brani pravice delavcev. S kolektivnega vidika gotovo je. Ampak 
kakšna je cena za to? Da bodo vsi na slabšem? 
Zakaj vsi na slabšem? 
Predstavljajta si dve situaciji. Ena je da imaš v bistvu direktno akcijo 500 delavcev, ki bodo rekli 
nekomu »jebi se, hočemo višjo plačo« in delodajalec je soočen s tem, da bo sedaj moral nekaj 
narediti. Druga situacija pa je, da ima teh 500 delavcev sindikalnega predstavnika, ki se usede, 
poda stavkovne zahteve, izhodišče v smislu želimo 5 odstotkov višjo plačo. Ta sindikalni 
predstavnik je tisti ki je prvi med enakimi. Že to pasivizira članstvo. Ta sindikalni predstavnik reče 
članstvu dajte mi pooblastilo, mi se bomo pa pogajali, jim predstavi izhodišča in člani jih potrdijo. 
Nato pa gre s tem pooblastilom do delodajalca izpogajati si 5 odstotkov višjo plačo. Delodajalec 
potem reče ok. damo tri odstotke, nato pa sindikalist reče, zvišali smo plačo za štiri odstotke. Ali 
lahko z veliko gotovstjo rečemo, da teh 500 jeznih delavcev ne bi izpogajalo 7 odstotkov. To je 
tista stvar, ki je tudi pri meni dilema velika. Socialni dialog v smislu strukture, tako kot vsaka 
struktura, pasivizira ljudi. 
Kaj pa je alternativa strukturi? 
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Odgovor je tu zelo jasen. Socialni dialog v takšnem smislu je gotovo zgodovinsko priborjena 
pravica organiziranega delavskega gibanja, a edini način na katerega lahko rečeš da je uspešen je 
da imaš prave ljudi na pravem mestu. Če imaš ti sindikalista, ki je dober pogajalec, a ima slaba 
izhodišča, potem socialni dialog ne pomeni nič. Potrebuješ res trdnega in agresivnega pogajalca, 
ki mu delavci zaradi tega tudi zaupajo, ne pa sindikalnega pogajalca, ki je kakšen prebrisanec in 
obvlada majhne pogajalske finte in bo zadovoljen s tremi odstotki in še obenem prepričal delavce, 
da je to dobro. Ko sem tudi sam videl to pri sindikatih. Če imaš pogajalca, ki grize, bo v okvirjih 
socialnega dialoga naredil ogromno, če imaš pa ti sindikalnega pogajalca, ki mu zadošča, da ima 
kolektivno pogodbo je pa to sramota. 
Torej je tu spet pomembna osebnostna lastnost, a na koncu dneva so člani tisti, ki v sindikatu 
odločajo... 
Na koncu dneva je delavec tisti, ki mora narediti korak, da postane član in na koncu dneva je 
sindikat tisti, ki iz tega člana naredi aktivnega člana. To so dve zgodbi, ki se morata združiti. 
Kakšne osebnostne lastnosti mora imeti dober sindikalist? 
Tu bom šel malce izven okvirjev svojega znanja in mogoče malo presenetljivo, ampak v 
menedžerski teoriji obstaja vodenje z zgledom. Pri sindikatih bi moralo isto veljati. Dober 
sindikalni vodja mora imeti določeno karizmo, ki vleče. Ta karizma ni zgolj tisto, da bo kričal pred 
kamerami. Stvar je v temu, da mora imeti določeno jasno strokovno podlago in izkušnje. To je tisto 
brez česar on ne more. Imaš sindikalne pogajalce, ki so popolnoma brez širših strokovnih podlag 
in so izključno strokovnjaki na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj. Ampak ko pogledaš te izkušnje, 
je tu karizma tista ki vleče in na svojo stran pridobi množico. Ampak Spet pa dobiš na podlagi tega 
lahko recimo zgolj člane, ki so bolj kot ne vodljivi in se skrivajo za tem najmočnejšim 
sindikalistom. Zame je bistveno vprašanje kako člana uporabiti, da je on tisti, ki na koncu ni samo 
član ampak je tudi organizator. Tako dobi na eni strani zelo dobro storitev s strani sindikata,  potem 
reče ta član naslednjemu delavcu, ki še ni član, glej tule moraš iti, ker to pa to se dela tako. Potem 
takšen človek postane aktiven član. Tega zelo manjka. 
Katere razloge vidite za padec članstva v sindikatih? 
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Jaz bi rekel, da je v prvi vrsti težava v kolektivni pasivizaciji. To ni naravno dejstvo. Kar mi gre 
ful na živce je to, kar mi ljudje razlagajo, da so ljudje pasivni, kot neko naravno danost. To se je na 
ravni posameznika oblikovalo, ampak ne zato, ker je bil to zunanji pritisk, ki si se mu pač moral 
podrediti. Nažalost je to odločitev vsakega posameznika. Tudi ujetost v nek konformizem, da ti 
pač paše, da ne razmišljaš o zadevah, ki se tičejo izven tvoje cone udobja in da ne razmišljaš o 
drugih, temveč samo o dobrobiti svoje male celice. Tukaj imaš situacijo, da velika večina delavcev 
ostanejo preprosto ujeti v to cono v ta svoj mali svet. Potem maš situacijo, ki je zadnjih par let še 
dodaten vzvod, glede ekonomske krize in kolektivnega strahu, se te celice še bolj zaprejo. Potem 
je vprašanje kako to organizirati. Mi smo imeli na sindikatih situacije, ko so sindikalisti že vnaprej 
razlagali, da ne bo prišlo veliko ljudi, ker je taka situacija in ker nihče ne upa govoriti. Kako boš ti 
potem te ljudi prepričal, da se bodo sploh organizirali. Ne boš jih. Ko poslušaš to samoizpolnjujočo 
prerokbo s strani sindikatov pa ima prav ta rezultat, da preprosto na ravni podjetij ni tega borbenega 
elementa. Ga ni. Težava je v temu, da ni nove generacije sindikalnih zaupnikov in če tega ni nimaš 
celic v firmi in če nimaš celic nimaš pristopa od spodaj navzgor. Kaj ti potem ostane? Socialni 
dialog na politični ravni oziroma na ravni ESS-ja, ki pač nima svoje baze. Potem je klasična slika 
sindikalnega gibanja, starejših ljudi, ki sedijo za mizo in se pogovarjajo. To pa ni ravno 
motivacijski element za sindikaliziranost. Posledično članstvo pada, pada in pada. Dodatna 
posledica pa je, da se krog še dodatno bolj vrti. Ta začaran krog se vrti in če bo šlo tako naprej se 
bo v bistvu to zniževanje članstva samo še pospeševalo. Ne bo se stabiliziralo na neki številki. 
Če naredim prerez vašega dela. Vi ste vendarle spodbudili nekaj tudi sistemskih sprememb? 
To si lahko dovolim reči. Med njimi je sprememba kazenskega zakonika na podlagi naših 
konkretnih primerov ki smo jih imeli, smo jih posredovali ministrstvu za pravosodje in opozorili 
na težavo direktnega naklepa pri kršitvah pravic delavcev. Na podlagi naših pritiskov se je ta člen 
spremenil. Praksa bo povedala svoje, ampak člen je nesporno bolje zapisan kot je bil prej. Kar 
zadeva migracij je zadnja stvar ki smo jo uspeli spremeniti pa ni glih hvalevredna situacija, je 
socialni sporazim z Makedonijo, star 18 let, ki je bil do delavcev iz Makedonije diskriminatoren, 
saj niso bili upravičeni do nadomestila, saj je določal pogoj, da imajo stalno prebivališče v 
Sloveniji. Sedaj nam je uspelo, da je ta pogoj začasno bivanje. Še bolj aktualna pa je sedaj ko smo 
se skregali z državnimi svetniki za dvig socialne pomoči. Sicer najmanj do konca leta, tako da bo 
to zgodbo še potrebno nadaljevati.  
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Ste vi kot nevladna organizacija lahko neko vezivo med uveljavljanjem pravic delavcev na 
ravni panoge in podjetja kar dela sindikat, vi pa kot nevladniki odigrate vlogo med sistemom 
in izkušnjami iz prakse? Pri sindikatih se zgodba, kot ste omenili konča pri panožni 
kolektivni pogodbi. Sindikat verjetno ne bo vodil kampanje za sistemske spremembe... 
To je vse stvar načina dela. Meni je vedno zelo zanimivo opazovati, kako določena organizacija 
raste in z rastjo postaja vse bolj strukturirana in z rastjo te strukturiranosti vse manj agresivna. Jaz 
res upam, da se to pri nam ne bo zgodilo in da rast ne bo pomenila, da smo manj agresivni in bolj 
interesni. Se pa je to očitno zgodilo večini sindikatov v Sloveniji, da ta njihova agresivnost, 
napadalnost in tudi ko se pogovarjaš s starejšimi sindikalisti, so bili včasih veliko bolj radikalni. 
Potem pa se jim je zgodila struktura in potem na podlagi tega kar naenkrat tudi neka zadovoljnost 
z določenimi majhnimi koraki na nivoju delavskih pravic. Celo branjenje teh pravic postane uspeh 
in ne premikanje teh pravic naprej.  
Vi to povezujete izključno s strukturiranostjo? 
Absolutno. Spet smo pri temu, da to ni naravno dejstvo, temveč stvar posameznika z izbiro ali se 
bo temu prilagodil ali ne. To mi je pa druga fascinacija kako hitro se posameznik prilagodi strukturi. 
Če želiš doseči večje učinke, kako pravzaprov je tu pomembno povezovanje s politiko? 
Definitivno je povezovanje s politiko pomembno, saj brez tega ne moreš. Zakoni se pišejo in 
sprejemajo v tem trdem političnem prostoru. Ne moreš ti izven tega sprejeti zakon, če nisi v 
diktaturi. Nekateri bi temu rekli, da si moraš umazati roke s politiko, a to je stvar dojemanja 
politike. Definitivno so stiki s politiko tudi na sindikalni strani. Navsezadnje ko potekajo kampanje 
za spremembo določene zakonodaje pride do stika s strankami in se pogovarja in pogaja in na 
koncu vidi kakšen je izplen. Tukaj pa je potrebno potegniti črto. Ti nisi tam, da se boš prilagajal 
politiki, ampak moraš dojemati, da imaš ti neko moč, ki je tvoja valiuta, ki je ne boš kar tako prodal 
samo zato ker imaš pod narekovaji privilegij, da se pogovarjaš s predstavnikom ljudstva. To je tisto 
kar se moraš zavedati, torej da imaš tudi ti neko moč, ki je ne smeš prodati. 
Kaj pa konkretno povezovanje s strankami? 
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Povezovanje s strankami glede samih konkretnih zakonskih predlogov da, povezovanje s strankami 
zaradi same politike pa ne. 
Nekateri najini sogovorniki poudarjajo, da je članstvo v stranki problematično z vidika 
članstva v sindikatu, saj se mogoče vsi člani ne istovetijo z idejami stranke. Tak primer naj 
bi doživel predsednik SDRES-a. Kako gledate na to sedaj ob vaši vključitvi v aktivno 
predvolilno kampanjo? 
V naši organizaciji težav za članstvo ne vidim, saj pri nas štejejo rezultati in to je to. Kar se tiče pa 
članstva, ki pobegne zaradi tega, ker je sindikalno vodstvo mogoče član kake stranke, ki mogoče 
članstvu ni všeč je pa potem vprašanje kaj ta oseba počne na sindikatu. Je tam zaradi politike ali 
zaradi sindikalizma? 
Torej se ti dve stvari po vašem mnenju ne izključujeta? 
Da. 
Po drugi strani pa politika deluje po svojih principih, lobiranja, strankarskih protiuslug in 
podobno. Verjetno delovanje po teh pravilih za vodstvo sindikata, ki je strankarsko aktivno 
predstavlja tudi določene omejitve na sindikalni ravni? 
Nedvomno, ampak potrebno je dati karte na mizo in to povedati članstvu, ne samo izvršnemu 
odboru, ampak tudi zboru članov in reči, da če to zanje predstavlja težavo, da si pripravljen 
odstopiti. Če je to ovira za pogajanja in sindikalno delo oziroma če članstvo to tako oceni, potem 
pač odstopam. 
Kaj pa če članstvo ne vidi te omejitve, pa se ovire v delovanju vseeno pokažejo? 
Potem bi pa sam v taki situaciji premislil ali je način dela, ki si ga sam postavim, z odgovornostjo 
ali je pravilen in bi to odločitev dal na zaupnico. 
Vam ob delu na sistemski ravni zmanjka čas za operativno delo konkretnega zagovorništva? 
Tukaj smo si mi na svetovalnici naloge zelo dobro razdelili. Goran Zrnić in Laura Orel sta 
operativca, jaz sem pa tisti, ki je blebetalo. 
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Je ta možnost te ureditve tudi vaša prednost zaradi dejstva, da ste nevladna organizacija?  
Predvsem bi rekel, da nimamo te interesne obremenjenosti. Res je nimamo. To je tista stvar, ki nas 
na dnevni bazi zelo zaznamuje. Se pravi nimamo nad sabo ves čas bremena reprezentativnosti.  
Še kaka druga prednost? 
Mar ni to dovolj? 
Se dojemate, da kot nevladniki opravljate vlogo neke sindikalne inšpekcije, kot meni 
sindikalist Mile Zukić? 
Če to pravi Mile Zukić potem je to kompliment. 
Se vi ne dojemate kot organizacija, ki izvaja funkcijo nadzora in ima na tem področju tudi 
rezultate? 
Saj pravim, da je to kompliment. 
Ste pa po njegovem mnenju tu v prednosti, ker ste nevladna organizacija in niste vpeti v 
podjetja, interesne sfere in podobno... 
Kar se mene tiče je to malce premalo. To je trditev, ki se lahko zelo hitro zaustavi. Sindikat je sicer 
lahko podjetniški, a kdo prepoveduje podjetniškemu sindikatu, da se ukvarja tudi s stvarmi izven 
podjetja. Kdo to prepoveduje? Kdo prepoveduje, da bi podjetniški sindikat dajal zakonodajne 
predloge ali pa da bi dajal konkretne ovadbe oziroma prijave, ki so sistemske narave? Nihče. 
Kaj se bo zgodilo z vašim delom v Delavski svetovalnici, če boste izvoljeni? 
Še vedno bom predsednik in bom še vedno blebetalo in dva dni na teden bom še vedno v Delavski 
svetovalnici. Jaz sem to Levici tudi povedal, da se ne bom odrekel delu v svetovalnici. Saj je 
pravzaprav v bistvu prav to ta stvar zaradi katere sem hotel iti naprej. Da bi pa zdaj jaz pozabil na 
zgodbo svetovalnice in se iz ničle podal v politične vode, bi bilo res butasto. 
Večina sindikalistov vidi da je problem pri članstvu tudi potrošniška logika, da v zameno za 
članarino nekaj tudi pričakuje.  
Večina članstva vidi problem v tem, da ne dobijo skoraj nič od sindikata. Kdo ima prav? 
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A tako razmišljanje sledi težavam, da novonastajajoči sindikati ne pridobivajo članov, ker 
jim ne morejo ponuditi počitniških kapacitet... 
Ja, ampak kdo je to ustvaril? To so ustvarili sindikati, ki so se prilagodili članom in jih take tudi 
ustvarili. Če imaš ti način, bom ponovil, vzgoje članstva, da jih narediš apatične, namesto, da bi jih 
naredil borbene in jim na koncu leta prodajaš dežnike in šnicle nimaš pravice, da sploh govoriš 
kako članstvo jamra samo v primerih, ko sindikat ukine kakšen izlet na morje. Ne moreš jamrati, 
ker si jih ti naredil take. Dober sindikat nima težav s tem. 
Velik del vaših aktivnosti ste posvetili problematiki delavcev v Luki Koper. Imate občutek, 
da ste bili uspešni? 
Če pogledam stvar iz dnevne perspektive imam občutek, da sem dosegel bore malo. Če pa 
pogledam zadevo s perspektive dveh let, pa se je spremenilo to, da se je ustvaril diskurz, ki 
elementarno in jasno obsoja vse kar se dogaja v Luki Koper. Će ne drugega se sedaj vsako firmo, 
ki se želi poslužiti poslovnega modela IPS, javno obsodi. Sedaj se že avtomatsko vidi, da te firme, 
ki si želijo poslužiti se tega poslovnega modela, bodisi se ga že poslužujejo, so prekleto previdne. 
Recimo da smo sedaj vsaj malo zajezili posploševanje tega modela. Druga stvar pa je, da se v vsem 
tem času dveh let vidi premik v glavah delavcev. Korak po korak postajajo glasni. To se vidi. 
Zanimivo je, da ste v to zgodbo zašli samoiniciativno. Ti delavci se niso najprej obrnili na 
vas? 
Ne, ker tudi niso vedeli. To pomeni, da se tudi na njh ni noben nikoli obrnil. 
Zakaj ste šli v to zgodbo? 
Prav zato, ker se nanje ni nihče obrnil. 
Kako ste začeli s tem projektom? 
Mi smo bili seznanjeni s situacijo. Do nas so prišle informacije, da je tam not velika težava glede 
delavcev IPS, ki se vleče že nekaj let. Potem je pa padla odločitev, da se razširimo v Koper. Velik 




Podobno ste skušali pridobiti članstvo in poskusili razširiti v Koper. Začeli ste s petimi 
ljudmi, ki niti niso bili vaši člani in ste jih sami spodbujali v aktivizem? 
Sploh ne. Mi nismo nobenega porivali v akcijo. To je bila njihova iniciativa. Teh pet delavcev je 
bilo vezivo. Ni bil to aktivizem, ampak komunikacija, se pravi način, da so do nas prenašali 
informacije. Niso bili oni organizatorji, ker se niso upali izpostaviti. 
Ste torej na nek način odigrali vlogo outsorcanega sindikata? 
Je to tudi rekel Mile? 
Ne, temveč midva? 
Sedaj je res ironija v tem, da smo mi outsorcani, ki se borijo proti outsorcanim. Iz tega vidika smo 
mi neka slaba vest slabih sindikatov. S tega vidika sem jaz z veseljem outsorcana organizacija. 
Na kakšne težave ste naleteli, ko ste se tega projekta lotili? 
Na žalost je sčasoma postala vse večja težava ne sami delavci, ki so prihajali v vse večjem številu, 
ampak sindikati oziroma Sindikat žerjavistov. Tukaj se je v bistvu videlo, kaj se zgodi, ko se 
sindikat spremeni iz temelja solidarnosti v temelj ceha. Na žalost se to dogaja še zdaj. 
Uživa pa sindikat žerjavistov v lokalnem okolju visok ugled. Vi očitate žerjavistom... 
Nič ne očitamo kot svetovalnica. Jaz osebno jim očitam, da so privatizirali sindikalno gibanje na 
način, da so ga povampirili tako, da so prevzeli vodenje firme. 
Ampak je sindikat še vedno z vidika svojega članstva izjemno učinkovit... 
In to je v bistvu tista absurdna skrajna točka sindikalnega gibanja, ki maksimalno zastopa interese 
svojih članov za vsako ceno. Sindikat mora ostati maksimalno učinkovit, ne da bi izgubil svojo 
solidarnost. Če maksimalno interesno zastopaš izključno svoje članstvo izgubiš svojo solidarnost.  
Torej eno izključuje drugo? 
V veliki meri. 
Kako potem najti ravnovesje? 
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Kdor ga najde lahko dobi nobelovo nagrado. 
Kje vi najdete to ravnovesje? 
Za začetek ne zastopamo kolektivno svojega članstva, ker je razkropljeno. Ni v eni firmi.  
Ampak v Luki Koper vam je poslovni model sporen in je tudi sodišče ugotovilo, da je 
nezakonit. Kaj pa poslovni modeli, ki so sporni, pa so zakoniti. Je zakonitost lahko kriterij 
za to ravnovesje oziroma kje je točka, kjer rečeš jaz grem v boj? 
Vsaka nezakonitost. 
Samo nezakonitost? 
Kaj pa bi bilo drugega. 
Recimo panožna kolektivna pogodba je zakonita, ampak delodajalcem omogoča, da drugače 
vrednotijo delo šoferjev, kar jih je nenazadnje privedlo do stavke. Ta pogodba ni nezakonita, 
težko pa rečemo, da niso s tem v depriviligiranemu položaju? 
To je stvar sindikata. To ni naš boj, razen če pride kdo iz te firme in reče, da se mu kršijo pravice 
na podlagi te kolektivne pogodbe, ali pa da se počuti prikrajšanega na podlagi te kolektivne 
pogodbe. Tudi takrat pa bi mi prvo kot prvo kontaktirali ustrezen sindikat in ne medijev, 
inšpektorjev ali javnosti. Najprej bi moral sindikat. 
Kako vidite vlogo medijev v sindikalnem delovanju? 
Kot orodje. Ni to stvar, ki bo rešila vse, je pa ena točka, ki lahko zelo pomaga. Nažalost sicer v 
Sloveniji nekateri dojemajo, da če se pojaviš na televiziji, da boš vse rešil. To je lahko samo orodje. 
Na kakšen način orodje? 
V funkciji izpostavljenosti problema, da ta problem dobi element ne ekstrema, ki se dogaja v enem 
primeru ampak nekega splošnega pojava, kar pomeni, da je lahko tudi na podlagi tega dovolj velik 
pritisk, da se lahko privede do določenih zakonodajnih sprememb. Ali pa da na podlagi te 




Koliko vam je v Luki Koper koristila medijska izpostavljenost problema? (38 člankov na 
MMC ) 
Če gledaš z vidika dobičkov nikakor, saj v bistvu tam IPS podjetja ostajajo aktivna in obseg 
poslovanja z IPS-i glede na zadnje podatke samo še večji in ne manjši in glede na to, da so potrebe 
po storitvah teh delavcev vse večje, so torej vodilni v Luki Koper na to imuni do take mere, da te 
medijske objave ignorirajo. Ostajajo na svoji liniji, da je ta model zakonit ali pa zadevo ignorirajo. 
Kakšno orodje pa je potem ta medijsa izpostavljena? 
V prvi vrsti je to orodje, da IPS ni množina in da niso te zgodbe razširjene okoli drugih IPS-ov. 
Vzpostavili so se določeni besednjaki, da so ljudje postali na to zelo občutljivi. Noben delodajalec 
si ne želi, da se ga primerja z IPS-i. 
Ste pa imeli pred kratkim protestni shod teh delavcev, ki ste ga organizirali z OSO KS90. 
Torej ste se morali povezati z nekaterimi sindikati? 
Povezali smo se, ker smo se našli v skupni točki in to je tisto, kar je za nas edina zakonita možnost 
in to je neposredna zaposlitev teh delavcev. 
Kako se vaše delo razlikuje od dela sindikatov v Luki Koper? 
Prvo kot prvo mi naše članstvo imamo izključno pri IPS delavcih, medtem ko OSO KS90 ima 
članstvo v veliki večini med zaposlenimi.  
Ste se pa odločili za klasično akcijo sindikalnega boja, ki ste jo prej označili, da je v določenih 
okoliščinah lahko zgolj mašilo. Kaj je ta kolektivna akcija pomenila v vaših okoliščinah? 
Predvsem je bil namen narediti korak naprej, saj smo v določeni točki tega boja, ki nas vse skupaj 
izčrpala, se je v zadnjih časih pojavila izčrpanost in neka naveličanost nad dopisovanjem z Luko 
Koper. Ti ljudje so morali postati vidni. Torej, da niso samo štirje, ki ves čas pišejo iste dopise z 
drugimi datumi in so podpisani iste štirje ljudje z istimi konferencami na iste stvari. Morali smo 
izpostaviti delavce, da se to vidi. Da ne govorimo samo mi, temveč da govorijo tudi delavci. 
Kakšen je bil učinek shoda na te delavce? 
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Učinek shoda je bil pričakovan. Tisto kar smo potem mi naredili je to, da smo še tisti dan zjutraj 
delavce pozivali, da se pojavijo na shodu, saj je to v Luki Koper težava, ker ti delavci zvedo dan 
ali dva prej, kdaj bodo delali. Ni stvar samo v teh delavcih, ki so prišli, temveč tudi v teh delavcih, 
ki so ta čas delali v Luki Koper, pa so potem prišli na shod in sami rekli, da prej niso mogli. To je 
dober zametek za naprej, ampak seveda je potrebno reči tudi to, da mora tega biti čimveč in da 
mora to biti čimbolj intenzivno. 
Je bilo te delavce težko povezati? 
Definitivno ni bilo lahko. To, da je do tega sploh prišlo je terjalo dve leti dela. Če gledamo z 
medijev vsi povedo, da je bilo 50 ljudi, a da je do tega prišlo je bilo potrebnih dve leti dela. 
Zakaj? 
Ker so bili ti ljudje kot delavci del ustaljenega rutinskega sistema izkoriščanja. Oni so že tako 
prerasli neko preizpraševanje o pravicah, da se sploh niso več spraševali o tem, da so izkoriščali 
ampak so to jemali kot nekaj normalnega. Bili so pač del tega sistema in ta kolešček je vsak dan 
delal, oni pa povečini niso o tem razmišljali, ker so bili na to navajeni. Premakniti to iz tega kolesja 
v neko drugo zgodbo pa terja svoj čas. 
Je za kolektivno akcijo potrebna kolektivna identiteta? 
Definitivno. 
V študiji primera, ki jo tudi obravnavava avtorji trdijo, da samo nevarno delo, kar 
pristaniško delo vsekakor je, spodbuja nastajanje kolektivne identitete in povezanosti. Se s 
tem strinjate oziroma ali ste to opazili v Luki Koper, glede na to, da ste za 50 delavcev, ki 
delajo ista dela in se med seboj poznajo, potrebovali dve leti dela, kljub elementom za 
vzpostavitev kolektivne identitete. 
Ti delavci sicer so skupaj, ampak so tudi narazen. Delovišče je sicer na istem mestu, delodajalce 
imajo drugačne, način dela je sicer isti, ampak časovnice so drugačne. Tudi ne živijo v samskih 
domovih, ampak so razbiti po lokalnih okoljih. Prav tako niso fizično skupaj, ker okolje to ne 
dopušča. Skratka navidez imajo vse elemente kolektivnosti, ampak v smislu organiziranja pa je to 
zelo težje, saj imajo 34 šefov, ki jim zagotovo ne bodo dopustili, da se medsebojno povezujejo. 
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Kako to nedopuščanje v praksi poteka? 
Enostavno. Dajo jim tako organizacijo dela, da jim ne dopušča, da lahko razmišljajo o čemerkoli 
drugem kot o službi. 
To poteka načrtno? 
Ne. Jaz mislim, da je zavest delodajalca usmerjena v to, da čimveč profitira na teh delavcih in jim 
nekako zavestno odrekajo razmišljanje o svojih pravicah. Ta časovna razporejenost pa je na nek 
način stranski sinergični učinek, ki je za delodajalce super. 
Kako vidite vlogo novih medijev, zlasti družbenih omrežij, v sindikalnem boju? 
Jaz na to gledam kot potencialno orodje sindikalnega upora. Je sicer res omrežje, ki je socialno, 
ampak ni pa to omrežje, ki bi fizično združevalo, kaj šele da bi fizično opolnomočilo. Sindikalno 
delovanje pa mora temeljiti na fizičnem kontaktu. Nič ne nadomesti tega. 
Torej Facebook ja, ampak kot orodje? 
Tako. 
Dotaknimo se še globalnega trga dela.  
Kaj pa je to globalni trg dela? 
Velik del vaših članov so migrantski delavci in delavke? 
Več kot polovica. 
Kaj ti delavci pomenijo za Slovenijo. So socialni dumping? 
Oni niso. Oni so porinjeni v situacijo, ko se jih definira kot dumping. Oni imajo iste plače kot 
domači delavci, težava pa je v tem, da so porinjeni na delovna mesta, ki so nižje plačana. To je 
razlika, ki jo je potrebno izpostaviti. Kar mi v svetovalnici opažamo je, da pri migrantskih delavcih 
ni vprašanje plačnega dumpinga, temveč segregacije na delovnem mestu. Migranti opravljajo grša 
in nižje plačana dela. Če potegnemo pod črto tudi Slovenec, ki bi to delo opravljal bi dobil isto 
plačo. Samo Slovenca ni tam. 
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Toda če povpraševanje po teh delovnih mestih je, slovenski delavci pa nanje ne želijo bi po 
teoriji ponudbe in povpraševanja morala zrasti plača.  
Tu ekonomija pogrne na način teda, da imaš zelo jasno teorijo ponudbe in povpraševanja in bi 
logično moral pritisk na plače naraščati, ampak ravno ta del, ki je nižji je tudi slabše organiziran. 
Torej ni kolektivnega pritiska, je pa pritisk delodajalcev, da lahko zaradi te mase kadarkoli 
kogarkoli nadomestijo s še cenejšim delavcem. 
Torej vendarle govorimo o socialnemu dumpingu? 
Socialni dumping je z vidika delodajalca element pritiska navzdol. To ni dejstvo, je pa element 
pozicije moči delodajalca. Ne bo delodajalec dal čistilki iz Bolgarije dal nižjo plačo kot čistilki iz 
Bosne. Bo pa čistilko iz Bosne nadomestil s čistilko iz Bolgarije, ko bo čistilka iz Bosne zahtevala 
svoje pravice. Lahko govorimo o dumpingu pravic, kar je boljši izraz, še posebej če ga daš v 
kontekst segregacije na delovnem mestu. Ne vem sicer kakšna definicija obstaja za soicalni 
dumping, a zame to pomeni, da imaš v istem okolju na istem delovnem mestu delavca, ki ti bo 
zaradi svoje situacije zniževal ceno dela. Tukaj tega ni. 
Koliko teh vaših zgodb se konča, ko začnejo delavci, denimo čistilke, opozarjati na neke 
kršitve. Koliko zgodb se konča s tem, da ta izgubi službo na račun, kot pravite, Bolgarke? 
Praviloma se te zgodbe ne končajo tako. To večinoma ostaja samo pri grožnjah. Takšni delodajalci 
zelo dobro vedo, da tudi sami delavci prihajajo iz socialnih okoljih, kjer se med sabo zelo veliko 
pogovarjajo. Tu pa sami delavci si medseboj pomagajo in svetujejo kam ne iti ker je slaba plača, 
mobing, pretirane nadure ali karkoli. Ne morejo si potem privoščiti, da to grožnjo realizirajo in 
vzamejo Bolgarko. To delodajalci sami najbolje vedo in to se vidi. 
Priloga E: Intervju: Endre Mesaroš (SVAS) 
Vi ste ustanovitelj Sindikata voznikov avtobusov Slovenije (SVAS).  
Drži. Jaz sem eden od ustanoviteljev oziroma prvi, ki je začel to kolo obračati. 
Kaj vas je napeljalo k sindikalnemu aktiviranju? 
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Začel sem enostavno iz razloga, da ne maram nepravilnosti na splošno in to kar se dogaja v cestnem 
potniškem prometu posebej nam voznikom, ki so nam začeli ukinjati in omejevati že pridobljene 
pravice, pričeli so nam tudi nalagati vedno več obremenitev, vedno več voženj, celo urnike so nam 
spreminjali na potnih nalogih, kjer so za minuto dve skrajšali interval vožnje, ampak na letni ravni 
se to še kako pozna. Potem je za vsako stvar, vsako kaprico pri nas odgovoren voznik. Ni 
pomembno kaj se zgodi. Vedno je voznik prvi, ki odgovarja. Sicer je res, da smo mi prvi na kraju 
dogodka, ampak nimamo nobene pomoči z nobene strani, izpostavljeni pa smo res hudim 
pritiskom. Potem je meni zlasti šlo na bruhanje kraja ur, z vidika zakona o mobilnih delavcih, ki 
nas uničuje. Saj ni točne opredelitve kdaj ti delaš po zakonu o mobilnih delavcih in kdaj delaš po 
predpisih zakona o delovnih razmerjih. V zakonu piše, da do petdeset kilometrov v eno smer, naj 
bi veljal ZDR-1, posebne vožnje pa potem padejo pod zakon o mobilnih delavcih. Ampak v praksi 
se potem dogaja, da ima delodajalec dovolj širine, da s tem manipulira kolikor hoče. Ko jim gre za 
ure se prilagajajo in gledajo da ti čimveč voziš. Ko pa se gre za plačilo pa gledajo, da te plačajo 
čimmanj in potem sledijo ta interes s kombiniranjem določb ZDR-ja in Zakona o mobilnih 
delavcih. Z drugimi besedami voznik je vedno prikrajšan. Zakaj je moja ura, kadar vozim, ima 
postavko 5,20 evra, ko pa pridem na postajo in odložim potnike in grem v garažo oprati vozilo ali 
pa natočiti gorivo, pa prejmem 60 odstotkov nižje plačilo. Takrat je moja urna postavka vredna 
samo 40 odstotkov od 5,2 evra. Zakaj se to dogaja? To je katastrofa. To so ure razpoložljivosti in 
ta čas razpoložljivosti mi gre na bruhanje, saj se teh ur nabere toliko, da ni za govoriti. Pri nas na 
Obali tega še ni toliko. Ampak na Štajerskem recimo imate ljudi, ki imajo 90 ur časa 
razpoložljivosti, kar pomeni, da prejmejo le za 30 ur polnega plačila. Meni, ki teh ur nimam toliko, 
ker delam devet do deset ur na dan, dokler sem še delal, zdaj mi ne dovolijo več, sem vsak mesec 
ko sem dal izračunat te ure razpoložljivosti mi delodajalec ukrade od 20 do 30 ur na mesec. To je 
preprosto kraja s temi manipulacijami izračunov. Vse smo posredovali na delovno inšpekcijo, 
ampak meni osebno je tudi inšpektorica za delo, ko sem jo šel vprašati če je kakšen učinek prijave 
mi je povedala, da ona take svinjarije kar se tiče evidenc ur še ni videla nikjer. Pokazali so ji štiri 
ali pet evidenc, ki niso bile ustrezne, zato jim je naložila kazen in izdala ureditveno odločbo. Ampak 
to nam ne pomaga nič, saj izginjanje delovnih ur še naprej poteka. 
Ko ste začeli sindikalno aktivnost so bile ure in obremenitve ključni trenutek? 
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To je bil le en vidik, ukinili so nam tudi poklicno zavarovanje, ukinili so nam dodatke za opravljanje 
dela prodaje vozovnic. Vsako leto se je pač nekaj ukinilo ali omejilo. Eno leto so nam iz delovnega 
časa ven vrgli odmor za malico, čeprav je zakon zelo jasen. Ampak mene je razjezilo, da sindikati 
niso naredili nič pri teh posegih v pravice. Obstoječi sindikati niso niti povzdignili glas. Jaz sem 
bil takrat član sindikata, pa ni bilo nič. Je bil sindikat bolj na papirju in popolnoma nedelujoč. Ne 
želim pljuvati po sindikalistih, zato ne bom kritiziral, ampak tisti sindikat je bil res zgolj mrtva črka 
na papirju. Stvar je taka, da nas nihče ni obveščal o tem kaj se dogaja. Predsednik tistega sindikata 
je enkrat ali dvakrat šel na pogajanja za kolektivno pogodbo, pri čemer nihče ni vedel, kaj se dogaja 
na teh pogajanjih. Ko so se vrnili je bila kolektivna pogodba podpisana. Jaz sem vprašal, kaj je bilo 
doseženega, pa mi je predsednik odgovoril, saj ne moreš narediti nič, moraš pač vzeti to kar ti dajo. 
Tako je recimo šla plača gor za pol odstotka, jaz sem pa potem pritiskal in spraševal ali je sindikat 
sploh podal zahtevo za vrnitev teh pravic, kot je dodatek za prodajo, malica, pa mi je le odgovoril 
»ah kdo ti bo to dal?« Če greš na pogajanja s takim namenom oziroma s tako korajžo seveda ne bo 
nič. Meni je to šlo na bruhanje, zato sem človeku predlagal naj se umakne, če nima volje. Potem 
smo se dogovorili, da bom jaz to prevzel, ampak so naši vodilni pritiskali na sindikat, da ne sme 
prepustiti svojega položaja, saj so ga dojemali kot lojalnega delodajalcu. Potem sem jaz moral 
zbrati podpise za njegov odstop, sicer sta mi dva zmanjkala in ko je to videl, da jih bom zbral dovolj 
je odstopil sam. Potem sem jaz nastopil na to funkcijo in rekel kaj je sedaj. Naredil sem kažin. Kaj 
zdaj in sem šel na obalno sindikalno organizacijo (OSO KS90) in sem jih šel vprašati če mi bodo 
pomagali. Potem pa se je tako začelo sodelovanje s sekretarjem Damjanom Volfom, za katerega 
lahko rečem hvala bogu, da smo ga spoznali. Potem sem jaz začel zbirati vse te prevoznike in iskati 
predsednike sindikatov v vseh teh večjih prevoznikih in sem jih povabil na sestanek. Vprašal sem 
jih kaj bi bilo če bi kaj naredili. Vsi so se strinjali z akcijo, ampak vprašanje je bilo kako. Potem pa 
smo začeli biti aktivni najprej pri nas na Arriva Štajerska in Primorska. Začetki so zelo težki. Potem 
ko smo se dobili se je to začelo slišati tudi onkraj našega podjetja. Imeli smo veliko problemov, 
grozen strah je bil prisoten med ljudmi, tudi nezainteresiranost. Bilo je grozno. Ti o sindikatu ne 
smeš govoriti. Ljudje so se name odzivali s trditvijo v smislu »jaz to podpiram, ampak počakajmo, 
pa bomo mirno in tiho kaj rešili.« Jaz sem jih potem spraševal, kaj sem sedaj terorist, ali grozim z 
bombo, da se me tako bojijo. Tudi tu v Kopru, ko sem prvič javno nastopil tudi v medije. Za nastop 
v javnosti sem se odločil, saj v dveh letih nisem naredil nič. Imel sem neskončno delovnih 
sestankov z vodstvom, a se nismo premaknili niti za korak. Preprosto je šlo za aroganco, saj niso 
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hoteli nič poslušati, temveč sem bil deležen očitkov kako si ti to upaš vprašati. Potem sem jaz začel 
njim razlagati, da bom moral obvestiti javnost o slabem stanju vozil, kar je tudi v javnem stanju 
vozil. Potem so mi pa rekli, naj kar dam v javnos če si upam in sem spregovoril za časopis. To je 
bil moj zadnji krik, ker nisem imel sogovornika, ki bi nas poslušal. Potem pa so mi stvari šle na 
roko v tem, da so avtobusi zagoreli in je to še dodatno pritegnilo medijsko pozornost, predvsem v 
tem, da so naša opozorila o slabem stanju vozil bila utemeljena. Potem smo napisali dopis s katerim 
smo o slabem stanju in razmerah v podjetju obvestili nemške lastnike Deutsche Bahn. Vse kar smo 
mi poslali gor je potem tudi imelo nek učinek na naše poslovodstvo. Potem so pa pač pri nas čakali, 
da naredim kako napako oziroma, da me ujamejo pri kršitvi pogodbe pri delu. Ker smo dregnili 
vanje so me pač vzeli na piko in postal sem njihov sovražnik in je bilo vse končano. Tu se 
nenazadnje obrne 53 milijonov evrov na leto. Ko smo začeli spraševati za ta denar, kam so ga 
vložili in zakaj ne v nova vozila, smo bili deležni arogance kako si lahko drznem to govorit. Potem 
smo v roku enega leta postali reprezentativni in tako se je nadaljevalo. 
Kako ste pridobivali članstvo za reprezentativnost? 
Tako, da sva jaz in Damjan hodila po dežju in snegu po celi Sloveniji od štajerske do novega mesta, 
kočevja in povsod drugam ter ljudi pozivali. Nekje dobiš pet članov, nekje deset. Jaz sem pač na 
vsak konec slovenije klical koga naj organizira sestanek, kjer se jim lahko predstavimo in če se kdo 
včlani se pač včlani. So pa bili načeloma vsi za to in smo na ta način zbrali dovolj ljudi. Sedaj 
imamo več kot 420 članov, ampak ni pa bilo to lahko. Sem pa vesel, da nam je uspelo doseči 
reprezentativnost.  
Koliko pa vas je vseh zaposlenih na Arrivi? 
Dolenjska in Primorska je okoli 309. Skupaj nas je na ravni skupine nas je nekih 700, naš sindikat 
pa je prisoten tudi v Avrigotu, ki ga je sedaj prevzel izletnik in imamo tam okoli 130 članov. 
Omenili ste, da je bilo ljudi strah. Česa pa jih je bilo strah? 
Mene je presenetilo to, da so ljudje tako brezbrižni. Imamo veliko zaposlenih mladih in jaz jih 
razumem. Imaš slabo plačo in se moraš zakreditirati do grla, ampak mater vendarle daj naredi nekaj 
za sebe, če vidiš da je možnost za to. Naredi en korak naprej. Ne se skrivati. Če bežiš od problemov 
jih ne boš nikoli rešil. Niso bili zainteresirani. Preprosto so rekli, da tako ali tako ne bomo nič 
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naredili. Gremo na sestanek in mi rečejo, da se bodo včlanili, če jim jaz zagotovim, da bodo imeli 
200 evrov višjo plačo. Pa sem mu rekel oprosti, kdaj si od sindikata dobil plačo? Sindikat ne deli 
plačo, lahko ti pa pomaga. Ampak jaz nisem sindikat. Če ti ne dojameš, da smo mi vsi sindikat 
potem od vsega tega ne bo nič. Vsak mora v svoji glavi razčistiti, da smo vsi sindikat, saj nas bodo, 
če nas bo množica ljudi tam nas bodo popolnoma drugače gledali, če bom tam jaz začel sam lajati 
v luno.  
Koliko je te kolektivne zavesti v vaši branži? 
Tu v Kopru v moji bazi je sramotna. Na Štajerskem in Gorenjskem je zgodba popolnoma drugačna. 
Zakaj so te razlike? 
Ne vem. Mogoče zato, ker sem, kot sem govoril prej, je gor starejša populacija. Povprečna starost 
zaposlenih je 50, 55 let tako v Izletniku, Avrigu, Alpetourju. Tukaj v Kopru v mestnem prometu 
pa je dosti mladih, v Piranu tudi. 
Torej menite, da je mlajša generacija manj aktivna? 
Tako je. Jaz ne vem zakaj jih to ne zanima, zakaj se bojijo.  
Zanimivo je, da sva zdaj govorila z dvema mlajšima sindikalistoma, ki sta bolj aktivna... 
Pri nas je tako, saj ti pravim. Saj vidiš v letnem poročilu družbe. Vidiš tam kakšna je struktura 
zaposlenih. 
Ocenjujete torej, da mlajša generacija drugače dojema sindikalizem? 
Ne razumejo. Prvo kot prvo je prisoten strah zaradi finančne stabilnosti, saj nimajo dovolj dobrih 
plač za eksistenco in se zakreditirajo potem pa so rajši tiho, rajši so sužnji, kot da bi dvignili glas. 
Jaz ne vem kaj čakajo. Če se oni ne zavedajo, da jim nobeden ne bo dal, če si pravic ne bodo izborili 
sami. Vsak se mora za svoje pravice boriti. Nihče ne bo prišel do tebe in rekel oh ti si pa priden, ti 
dobiš dvojno plačo. Nasprotno če si priden boš dobil duplo delo, ne duple plače. Konec koncev saj 
vidite kaj se dogaja povsod. 
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Izhajajoč iz teorije. Po teoriji najini je tako, da je kolektivna identiteta bazira predvsem na 
skupni izkušnji. Se hitreje razvije tam, kjer je delo podobno. V rudniku naj bi se tako 
kolektivna identiteta hitreje razvila, kot v nekem pisarniškem delu, ki so tudi fragmentirana 
po nazivih. Kako gledate na to iz prizme vašega dela? 
Kolektivna zavest in identiteta je pač tako. Ljudje so sami sebi najhujši sovražnik. Tudi pri nas se 
dogaja, da ne morem verjeti kako hitro jaz naprimer eno dobro novico moram pol ure razlagati in 
še so skeptični. Če pa prebere naslov slabe novice ga pa takoj zagrabijo in se je oklenejo, ne da bi 
sploh preverili če je to res. Sistem rekla-kazala deluje, zato ker jim tako bolj ustreza verjetno. Da 
ni potrebno razmišljati s svojo glavo in si reči grem preveriti ali je nekaj res ali ne. Jaz mojim 
članom lahko en teden razlagam kaj je bilo na sestankih, ampak če nekdo plasira med njih kako 
govorico ji bodo pač verjeli. V času stavke smo imeli veliko težavo tudi z obveščanjem članov. 
Oni so nenheno dajali gor dopise na oglasno desko, da je stavka nezakonita in grozili, da če se 
pridružijo nezakoniti stavki, da bodo morali sami plačati škodo in biti sankcionirani. Bilo je grozno, 
ampak so s tem še kar uspeli. Samo zato ker ljudje nimajo samozavesti oziroma svojega jaza in so 
potem tudi bolj vodljivi. Če si ti vodljiv pa prej verjameš slabim novicam. 
Torej bi rekli, da ni močna kolektivna zavest? 
To je odvisno od posameznika, ampak pri nas ni kolektivne zavesti. Prvo kot prvo se mi tudi zelo 
malo vidimo med sabo. Redki so primeri, da bi bili mi vedno na kupu. Zato se nek kolektivni duh 
težko oblikuje. So pa vsi nezadovoljni. 
Torej to je skupna vez med vami? 
Da. Ampak to je tako, da so za šankom vsi glasni, ko pa naredimo sestanek na katerega lahko 
prideš, poveš in tako potem pa so odzivi v smislu »pa saj ni tako slabo.« Skratka človek, ki je pred 
nekaj trenutki govoril kako je slabo takoj zamenja ploščo. Med nami vlada velika 
nezainteresiranost in potem je vedno prisoten ugovor naj se ne vtikamo v nekaj, ker je vedno lahko 
še slabše.  
Ste poskušali graditi to kolektivno identiteto? 
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Mi smo samo poskušali povedati, da so trenutne razmere v prevozništvu za nas grozljive in pozati 
ljudi naj nam pomagajo pri teh prizadevanjih. Najprej s članstvom, potem bomo pa nekaj poskusili 
narediti skupaj. Obljubljal nisem ničesar. Pomembna pa je podpora članstva. Brez tega ne moremo 
doseči nič. 
Kaj pa je bilo po vašem tisto, kar je najbolj pomembno, da se ljudje aktivirajo za neko 
kolektivno akcijo, kot je bila vaša stavka? 
Pri stavki so pač bile ključnega pomena slabe razmere, se pravi vrenotenje ur krajšanje dopustov 
in podobno. To vsakodnevno nalaganje dodatnihg zadolžitev na eni in na drugi strani plačilna lista 
petnajstega v mesecu, kjer je za zjokat. Meni so očitali vodilni, da delam slabo atmosfero in da 
vnašam nemir. Ampak jaz sem rekel, da se za nemir in slabo atmosfero zelo dolgo časa dobro 
poskrbi vsakega petnajstega v mesecu. Jaz tu nisem potreben zanjo. Vodilne sem poslal naj pridejo 
pogledati voznike 15. v mesecu ali se smejijo in so zadovoljni.  
Kako so pritiski in grožnje s povračilnimi ukrepi ukrepali na vas? Ste kdaj podvomili v 
stavko? 
Ne. Jaz sem vedel, da delam prav. To kar mi sedaj očitajo mi očitajo zato, da so dosegli cilj, ki je 
bil odstraniti mene, da ne dajem zgleda drugim, da jih ne nagovarjam, da jih ne spodbujam v akcijo. 
Upam da bo to videlo tudi sodišče in da se bom lahko vrnil na delo. 
Ko ste zaštartali stavko je bila ena izmed zahtev razveljavitev vaše odpovedi, ki ste jo 
naknadno umaknili... 
Te zahteve sam sploh nisem želel dati med zahteve, saj sem mnenja, da bi o tem moralo presoditi 
sodišče. Naš cilj v stavki je bilo izboljšati delovne pogoje in prihodke. To je bilo izhodišče. Pri 
plačah smo dosegli postopen dvig plač. Lahko bi mogoče dosegli tudi več, če bi v Kopru in Piranu 
ustavil več voznikov in bi se ti tudi pokazali bi bila številka večja. Ampak so mi po četrtem dnevu 
stavke začeli člani tudi obupavati in so začeli voziti in se potem tudi ni poznalo, da poteka stavka. 
Kakšnega pomena pa je podpora skupnosti? Nenazadnje smo v medijih prebrali primer 




Je zelo pomembna. Mi smo imeli močno podporo skupnosti. Jaz sem takrat še vozil avtobus in vsi 
potniki so nam izražali podporo. Res je bilo lepo to slišati. Tudi župan je podprl naša prizadevanja. 
Potniki pa so nas res izdatno podpirali. To je ključnega pomena, saj so vsi mislili, recimo čistilke, 
kuharice in sobarice, ki jih vsak dan vozim so mi rekle, da so vse bile prepričane, da imamo 1.500 
ali 2.000 evrov plače. Tako so vsaj izvedele v kakšnem položaju smo. 
Slovenija se, tako kot celotna vzhodna evropa srečuje z upadanjem članstva. Kje vidite 
ključne razloge? 
Sindikati so zastali, so neaktivni, v nekaterih primerih tudi slabo organizirani, predvsem pa se 
ukvarjajo sami s seboj namesto da bi se ukvarjali z bistvom. Ne rečem. Dober sindikat ni sovražnik 
delodajalca, ampak morata delati skupaj. Če nas bodo delodajalci dojeli kot sovražnike ne bo 
nobenega učinka, morali bi nas dojeti, kot nekoga ki skuša pomagat. V Sloveniji pa nas takoj 
dojemajo kot sovražnika. Jaz ko sem s tem začel je bilo tudi zato zelo težko. Ljudje so tako izgubili 
zaupanje v sindikate, da je to grozno. Govorili so mi, da bo vse skupaj eno in isto, da bomo pobirali 
članarine in ne bomo naredili nič. Meni so govorili, kot da sem sindikalist že petdeset let. Rekel 
sem: Čakajte malo, jaz sem na istem kot vi, jaz imam isto plačo kot vi in jaz vozim iste avtobuse 
kot vi in isto imam čakalne ure kot vi. Jaz s položajem predsednika sindikata nisem čisto nič na 
boljšem. Jaz od tega nimam nič. Jaz delam v dobro vseh nas. 
Je ta apel na enakost s članstvom dosegel kak učinek? 
Prvi sestanki so bili grozni, prišlo je pet ali deset ljudi. Resno. Škoda govoriti o tem. Še Damjan se 
je zgrozil in rekel kaj nam bo sploh uspelo. Potem pa čez nekih sedem osem mesecev, ko so videli, 
da smo res nekaj naredili se je stvar premaknila. V Celju smo bili na drugem ali tretjem sestanku, 
pri avtobusni postaji in je v velik prostor prišlo 54 ljudi. V Alpetourju pa je bila udeležba še višja. 
Potem dobiš voljo in občutek da se bo očitno nekaj zgodilo. Situacija je sedaj boljša. Ampak še 
vedno je to kar govorim, zelo hitro se pograbi slaba novica in nenehno moraš biti na preži, da taka 
novica ne eksplodira. Še vedno ljudje niso 100 odstotno prepričani v akcijo. Še vedno dobivam 
klice z očitki, da nismo nič naredili in še vedno odgovarjam, da nič ni mogoče doseči iz danes na 
jutri ampak nas čaka veliko težkega dela, ki bo trajalo 5 ali 10 let. Tega ne bomo naredili v enem 
dnevu imamo pa načrt in voljo. 
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Pred tem pa niste bili sindikalno aktivni? 
Nikoli. 
Kaj pa mora po vaši oceni imeti en sindikalist, da potegne ljudi za sabo? Bi bilo drugače, če 
vi ne bi bili voznik avtobusa? 
Predvsem če ne bi bil voznik avtobusa se ne bi sploh spuščal v to, saj iskreno rečeno ne bi sploh 
vedel katere so pereče težave. Tudi Damjan dokler mu jaz nisem tega povedal in mu razlagal 
kakšno ureditev imamo tega ni vedel. Tega ne moreš verjeti dokler nisi tam noter. Ti narediš en 
korak in ti ukradejo pol delovne ure. Odgovornost je ogromna. Velika, saj voziš ljudi, a za 
poslovodstvo je to zgolj samo vožnja, potem pa poslušaš, kako so danes vozila kakovostnejša, kako 
imamo na voljo zračne sedeže. Ampak jaz nisem svoje hrbtenice zadel na loteriji in je nenazadnje 
vseeno ali sem na zračni blazini ali ne. Dokler tega dela ne opravljaš ne moreš razumeti kakšne 
posledice pušča tudi na telesu. Potem so pa tudi slabi dnevi, sicer je to odvisno od voznika do 
voznika, a pridejo dnevi, ko bi potnike najrajše odložil v morje (smeh). Meni se to ne dogaja 
pogosto, saj sem bolj umirjen človek. Enostavno nisem konflikten človek. 
Kako težko je usklajevati službo, sindikalno aktivnost in zasebno življenje z družino? 
Kar zadeva družino in sindikalizem je v mojem primeru tako, da me družina podpira, ampak jaz 
imam že odrasle otroke, če bi bili moji otroci toliko stari kot so moji vnuki pa bi mogoče prav jaz 
bil eden od tistih, ki bi se zakreditiral in bi se zaprl vase. Tudi težje bi usklajeval obiske na 
Štajersko, Gorenjsko in po Sloveniji. 
Je v vašem sindikatu še več takih aktivnih ljudi v drugih sindikatih? 
Naš obalni sindikat oziroma centrala pokriva 15 dejavnosti, ampak se niti nismo ukvarjali z gradnjo 
sodelovanja, mogoče tudi zato, ker imamo že z našo dejavnostjo tako veliko dela, da do tega sploh 
še nismo prišli. Smo pa dobivali pisma podpore od vsepovsod, tudi s hrvaške. 
Kako pomembna je podpora drugih sindikatov? 
Je pomembna. Jaz vedno pravim več glav več ve in če jih damo skupaj v sodelodanje lahko 
naredimo veliko. To sodelovanje je nujno in bo do njega prej ali slej moralo priti. Dokler bomo 
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vsak na svojem bregu. Tudi če pogledate dogajanja okoli protesta v javnem sektorju in komentarje 
ljudi. Ampak meni osebno ni sovražnik javni sektor, temveč je vlada. Vlada je tista, ki dopušča 
kršitve pravic ali pa jih tudi uzakonijo. Elita pač. 
Menite, da se ti konflikti na strani teh elit tudi spodbujajo? 
Seveda. To je interes ljudi, ki imajo moč. To delajo delodajalci in to dela tudi vlada. Če skregaš 
ljudi med sabo lahko vladaš in obvladaš situacijo. 
Kako gledate na podporo aktivističnih skupin, študentskih gibanj in skupin? 
Nas je podprla civilna iniciativa Vstala Primorska Vstani Slovenija. Ampak te podpore niso 
dolgotrajne, so pa dobrodošle. Pri stavki smo recimo imeli največ težav s samim zakonom o stavki. 
Kje so bili sindikati, ki so to dovolili? Mar ni stavka ustavna pravica? potem pa nekdo napiše zakon 
o stavki, kjer moramo zagotoviti del opravljanja dejavnosti in podobno. Kakšna stavka je to? Kako 
se bo delodajalec bal stavke, če se bo pa delo opravljalo naprej? Delodajalec je zadovoljen, saj mu 
moram po zakonu zagotoviti prevoze na večini linij. Jaz sem rekel, da bomo ob naslednji stavki 
zategnili ročno zavoro in blokirali avtoceste. Jaz nisem diplomat, da bi zavijal zahteve v celofan. 
Ne maram ovinkarjenja in laži. Ne maram dvoličnosti. 
Ali sindikat potrebuje tak profil strokovnih delavcev in ljudi, ki izhajajo iz poklica? 
Sindikat gotovo potrebuje take ljudi, predvsem pa potrebuje vodstvo, ki se ne da podkupiti in je 
lojalno zgolj delavcem ne pa delodajalcem. Poglejte recimo našo kolektivno pogodbo, ki se 
podaljšuje že 15 let, saj jo je doslej edini reprezentativni sindikat nenehno podpisoval. Ko je bila 
kriza so na njo pristali, sedaj pa ostaja taka, ker to delodajalcu odgovarja. Bivša predsednica tega 
sindikata je to pač iz leta v leto na novo podpisovala. Sem jo opozarjal, da s tem kroji življenje 
3.000 poklicnim voznikom in nenazadnje tudi njihovim družinskim članom, a potem sem dobil 
odziv v smislu kdo pa si ti in naj pazim kaj govorim. Skratka gospa, ki se z avtobusom niti ne vozi 
meni podpisuje kolektivno pogodbo in mi kroji življenje. Ona se ne vozi z avtobusom, kroji pa 
moje življenje za ne vem koliko let naprej. Ampak krivi smo pa v prvi vrsti sami, ker to dopuščamo. 
To govorim na splošno za ljudstvo, da je krivo, da se pustimo, da smo postali takorekoč ovce za 
striženje. Takšni pač smo. 
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So to, kar omenjate v primeru podpisovanja panožne kolektivne pogodbe, omejitve kariernih 
poklicnih sindikalistov? 
Nekdo, ki ima 1.500 evrov ali več plače ne bo nikoli razumel tistega, ki dela za minimalno plačo. 
To je težko potem vzpostaviti sindikalizem v takih okoliščinah. Nenazadnje spomnite se izjave 
Boruta Pahorja, ki je dejal, da se komaj prebija iz meseca v mesec s svojo plačo. Nimam nič proti, 
da ima nekdo dobro plačo, želim pa normalno preživeti. Ne pa da se moram odločati med 
plačevanjem posameznih položnic. Dokler bodo višji funkcionarji v sindikatih imeli dobre plače 
ne bodo nikoli razumeli 300 tisoč ljudi, ki delajo na minimalni plači.  
Ali v vašem poklicu občutite težavo globalnega trga dela z vidika uvoza tuje delovne sile? 
Osebno nimam nič proti tem ljudem, nenazadnje ni izključeno niti zame, da se ne odločim postati 
»gastarbajter,« seveda pa to zbije ceo dela. Mene v prvi vrsti moti, da tudi ti ljudje niso plačani 
pošteno. Nisem nacionalist in zaradi mene je lahko nekdo iz kjerkoli, dokler je normalen človek. 
Vsi smo ljudje in vsi moramo preživeti. To se dogaja in delodajalci se tega poslužujejo. Klicala me 
je tudi novinarka iz Kanala A in mi rekla, da njen bratranec v Srbiji nekaj rekel, da naj bi jih vabili 
v Slovenijo voziiti avtobus za 1.700 evrov plače. Ampak toliko dobiva moj kolega, ki je odšel 
voziti v Frankfurt. In toliko dobi ob normalnem delovniku. Da bi pa naše podjetje dalo toliko je pa 
neverjetno. Je prišlo nekaj delavcev iz Srbije k nam, ampak je bilo dobro, dokler so imeli pokrite 
stroške bivanja, ko pa so jim to ukinili, pa ni bilo več. Od 700 evrov, kolikor jih dobiš moraš dati 
350 do 400 evrov za stanovanje. Kaj ti ostane? To je realnost našega poklica. 
Ampak medtem ko se vaš kolega seli v Frankfurt, se Srbi selijo sem, kje je potem Slovenija v 
tem globalnem trgu dela? 
Slovenija je čudovita država z naravnimi lepotami, me je pa sram kdo to državo vodi. Elite so 
ustvarile pogoje same zase, saj za nobeno večjo stvar nihče ne odgovarja, vsi si nekaj izplačujejo, 
si pišejo zakone in so na sodiščih oproščeni. Če bi pa jaz ukradel burek, bi me pa takoj dali v zapor. 
Tisti, ki nosijo milijone pa se mirno sprehajajo. To me zelo nervira in to ropanje države ima prav 
to posledico. Ljudje pravijo, da v socializmu ni bilo nič dobrega, ampak država že 30 let prodaja 
to kar smo ustvarili prav v socializmu. 
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Priloga F: Intervju: David Švarc (SPGS) 
David Švarc, SPGS 
Koliko časa ste aktiven sindikalist? 
Poklicno to opravljam osem let. Od leta 2010. Pred tem sem pa 18 let se pravi od leta 1991 do 2009 
v LTH-ju. V Loški tovarni hladilnikov v Škofji loki. Tu sem bil zaposlen in sem tu zadnjih sedem 
ali osem let se bolj aktivno sindikalno angažiral. Prav zaradi tega, ker po moji oceni sindikat ni 
počel tistega kar bi pričakoval. Mene je vedno motilo, da se niso bili pripravljeni tisti ljudje, ki so 
vodili sindikat, ukvarjati z resničnimi problemi, recimo težave z delovnim časom, to kar tudi danes 
najbolj doživljamo pri sindikalizmu, potem družinsko življenje in podobno. Tiste manjše in večje 
kršitve. To sem na nek način vedno očital sindikatu. Tisto me je nekako vrglo ven, da sem se potem 
tudi aktivno začel s tem ukvarjati. 
Se pravi ste izpeljali prevzem podjetniškega sindikata? 
Da. Jaz ko sem se leta 1991 zaposlil tedaj kot 20 let star, sem se takoj vključil v sindikat, ker je 
bilo to nekaj popolnoma normalnega. Po štirih ali petih letih sem se izčlanil, saj sem sindikat bolj 
kot ne videl, da ima smisel v tem, da si ob koncu leta dobil kako darilce, recimo blazinico za 
sedežno garnituro, ne pa v tem kar bi morali delati se pravi da bi morali reševati probleme delavcev 
in delavk. Tako sem iz sindikata izstopil. Po petih letih se pravi okoli leta 2001 sem bil zelo kritičen 
do sindikalistov. Bili smo prijatelji, kolegi in sodelavci in ko sem jim velikokrat zadeve očital, je 
enemu od teh prekipelo in me je postavil pred dejstvo, da nimam pravico pritoževati se če nisem 
član sindikata. Tisto je bil tak trenutek ko sem si rekel, da ima človek prav. Sem se včlanil v sindikat 
in takrat šel tudi aktivno na tiste volitve in od tistega osemčlanskega izvršnega odbora sta ostala 
samo še dva stara člana po volitvah. Ostalih šest nas je bilo novih. Smo se pa dejansko v tistem 
trenutku samo spogledali kako bomo to vodili. Nismo imeli pojma o sindikalizmu, niti formalnih 
osnov nismo vedeli. Tako smo od leta 2001 do leta 2009, ko je šla firma v stečaj sem bil tudi 
zadnjih pet let predsednik sindikata. Drugače pa sem jaz strojnik po izobrazbi in v zadnjem obdobju 




Sloevnija in zahodna Evropa se srečujeta z padcem članstva sindikaliziranosti. Kje vidite 
razloge? 
Dejstvo je, da se soočamo z upadanjem članstva. Ne pristajam pa na to in predvsem sem zelo 
kritičen do tega, da se s tem bolj kot ne sprijaznimo. Tu moram reči, da tudi znotraj naše centrale 
je bilo vsaj v teh zadnjih letih veliko slišati o tem, da je to pač neko logično dejstvo, ki se dogaja 
povsod. To je potem tak zelo fin izgovor, da se to sprejema in reče članstvo pač pada. Članstvo v 
Sloveniji nekako sorazmerno upada s temi državami s katerimi se mi radi primerjamo, kot sta 
denimo Avstrija in Nemčija. Kolikor pravijo naj bi bilo pri nas v sindikate vključenih okoli 20 
odstotkov delovno aktivnih ljudi v sindikate. Par let nazaj se je govorilo o 25, 10 let nazaj pa še o 
40. Jaz resno povem, da je tu moje mnenje absolutno tako, da se ne strinjam s tem, da je to neka 
logika, ki jo moramo sprejeti. Tudi znotraj sindikatov, kjer delujem to tudi dokazujemo, da temu 
ni tako. Jaz od leta 2010, ko smo zaključili v LTH-ju so se name obrnili s strani ZSSS-ja, če bi bil 
pripravljen se aktivno spustiti v sindikalizem. V tistem trenutku so potrebovali nekoga, ki bi prevzel 
sekretarsko mesto v sindikatu poklicnega gasilstva, saj se je moj predhodnik že takrat upokojil in 
niso dobili nekega pravega človeka, niti ni bilo nekega interesa zato. V to sem se spustil in lahko 
povem, da je bilo v tistem trenutku poklicnih gasilcev nekoliko nekaj malo nad povprečjem 
slovenskim glede članstva v sindikatu se pravi okoli 35 ali 40 odstotkov. Danes pa lahko rečem, da 
smo močno preko 70 odstotkov pokriti s članstvom.  
Kako vam je to uspelo? 
Enostavno smo delali in še danes delamo po nekih principih v katere verjamemo in za kar 
obstajamo. Se pravi opozarjamo in aktivno delamo na vseh segmentih, kjer se konkretno dogajajo 
kršitve, krivice zaposlenim in nam to, da se to dogaja ni nekaj samoumevnega, ampak se proti temu 
konkretno borimo. Lahko rečem, da v tem obdobju se pravi od leta 2010 do danes, ko se nam je 
članstvo vsaj podvojilo, se nam je praktično vsi sindikati na novo ustanovljeni, ki smo jih na novo 
ustanovili, se pravi gasilska brigada Koper, Velenjska poklicna enota, ljubljanski aerodrom, 
mariborski aerodrom, poklicni gasilci Nafte Lendava, poklicni gasilci skupine Petrol in še nekaj. 
Skratka iz vseh teh sredin so se iz nekih konkretnih aktivnosti, ki smo jih mi izvajali in so bile v 
nekem trenutku tudi javno vidne, so se fantje iz teh sredin obrnili na nas. So me poklicali in nas 
spraševali kakšna je možnost vključiti se v naš sindikat, ker so videli, da smo aktivni. V enih od 
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teh sredin sploh niso bili sindikalno organizirane, drugje, pa so bili organizirani v kak drug sindikat 
dejavnosti. Se pravi mi v teh osmih letih nismo šli niti v en zavod, podjetje ali karkoli, za katerega 
smo vedeli da delajo poklicni gasilci tam, in ljudi nagovarjali. So pa zaznali naše aktivnosti od leta 
2010, kot je stavka sindikatov javnega sektorja in ostale aktivnosti, predvsem preko medijev, nato 
so navezali stike z nami in izkazali željo, da se vključijo. Potem smo jim predstavili način našega 
delovanja in potem so se res vkljkučili. Sedaj skorajda ni več gasilske enote, ki ne bi bila del tega 
sindikata. Za razliko od vojske, ki ima na ravni države tri sindikate, policija ima dva, pri nas pa 
smo samo mi v tem trenutku. S tem delom in aktivnostmi nam je uspelo. Mi delamo brez velikih 
kompromisov, ko zaznamo, da se dogajajo krivice ali nepravilnosti. 
Ste vi že kdaj imeli izkušnje z gasilstvom? 
Nikakršne. Nisem niti poklicni niti prostovoljni gasilec. Sicer je moj poklicni profil strojnika 
nekako blizu temu, saj je poklicnim gasilcem osnova za izobrazbo srednja šola, ki naj bi bila strojne 
ali elektro stroke. Ampak jaz v gasilstvu nisem bil. Jaz jim to tudi povem, da sem sindikalist.  
Je bilo na začetku zaradi tega vam težko? 
Lahko rečem, da so bila dostikrat ta vprašanja. Niti ne toliko znotraj gasilstva in samih gasilcev, 
predvsem pa od zunaj, pogosto tudi s strani novinarjev, ki jim je bilo verjetno že po neki logiki 
pričakovano, da sem jaz gasilec, kot je recimo Kuštrin zdravnik. Po drugi strani je pa tako, da tudi 
nekdanja predsednica SKEI-a Lidija Jerkič ni livarka ali orodjarka, ampak je pravnica. 
Ali to z vidika članstva predstavlja omejitev? Se je članom težje približati oziroma ali ste se 
morali tudi izobraziti o gasilstvu? 
Sem se. To je tako samoiniciativno. Na nek način se mi je zdelo prav, da spoznam njihovo delo, 
čeprav moje sindikalno delo načeloma nima nobene veze z njihovo profesijo. Moje delo je v smeri 
preprosto povedano delavskih pravic in vse kar se vrti znotraj tega ne sme biti tretirano nič drugače 
kot delo nekega kovinarja, učitelja ali kogarkoli drugega. Gledam na vsakega kot na delavca. Je pa 
res, da te morajo člani na nek način začutiti. Če tu ni neke pravega kontakta vzpostavljenega je 




A nekaj strokovnega znanja je najbrž vendarle potrebnega, da recimo takoj veste kakšne so 
tudi potrebe članov z vidika, denimo opreme? 
Jaz sem jim dal že od začetka vedeti kaj je moja vloga tu. Se pa sedaj bolj spoznam na gasilske 
zadeve. Ampak pretežni del sindikalnega dela je vseeno v delovno pravnih vprašanjih, kot pa same 
stroke, kar zadeva opremljenosti in podobno. Verjetno pa tudi malo sreče, vsaj kar se pri nas, 
gasilske dejavnosti tiče, so lokalne skupnosti tiste, ki morajo zagotavljati požarno varnost in 
posledično opremo in kadre. Župani si neradi privoščijo, da se na tem segmentu pusti stvari 
neurejene, čeprav se tudi to dogaja. Tako da z vidika opremljenosti je manj težav, dejansko se 
ukvarjamo z delovnopravnimi vprašanji, od plač, pogojev dela, do njihovega statusa kot delavca. 
Tu pa lahko rečem, da zaradi načina našega dela so me pač prepoznali vseeno kot tistega njihovega. 
Se pravi, da jim v situacijah, ko so deležni nekih nepravilnosti, krivic in podobnega ko se jim 
dogaja, da ne iščem izgovorov, da nekaj ni hudo, ampak se v reševanje teh zadev spustimo brez 
večjih kompromisov, ki jih za moje pojme ne sme biti. To je moja sekretarska funkcija v SPGS. 
Naša organiziranost je pa sicer taka, da sem edini, ki to delo poklicno opravljam znotraj tega 
sindikata. Najvišji organ med dvema skupščinama v petletnem mandatu je naše predsedstvo, ki je 
18 člansko. Jaz sem tam po funkciji. Drugače pa je še 17 predsednikov naših sindikatov iz zavodov 
in družb. Izmed njih se izvoli tudi predsednika, ki je trenutno Aleksander Ogrizek, s katerim sva 
skupaj začela. On je poklicni gasilec, ki se bo sicer kmalu upokojil, kar je tud odraz naše borbe, saj 
se tu upošteva beneficiran staž. On je v tem trenutku predsednik sindikata. Opravlja pa to funkcijo 
volontersko. Skratka strokovni del je bolj kot ne stvar sekretarja. 
Menite, da mora sindikalist imeti določene osebnostne lastnosti? 
Jaz bi bil vesel, če bi bil vsak in na nek način bi si rekel, da bi to moral biti vsak. Ampak skozi tisto 
kar vidim in doživljam, pa verjetno so neke človeške lastnosti pomembne. Verjetno je teh lastnosti 
veliko. Predvsem je tu za moje pojme bistvo vsega da veš kdo si in na čigavi strani si. Mislim, da 
imajo s tem mnogi težave. Tu si je misliti, da si lahko nekdo, če bi rekel nek mediator, da boš nekje 
vmes, to je meni nesprejemljivo. Praktično je premnogokje prisotno tako razmišljanje, v smislu 
mediacije, da bomo stvari uredili. Pride sindikalist, če mu lahko sploh tako rečemo, zaradi tega je 
ta pojem v nekaterih krogih tudi negativno sprejeto. Saj vemo kako se razmišlja o sindikalistih v 
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določenih krogih, ampak zame to niso sindikalisti. Gotovo pa je, da so osebnostne lastnosti 
pomembne. 
Torej zagovarjate stališče, da so zahteve ključno vodilo in ne pogajanja v smislu manjšanja 
ali večanja zahtev? 
To je odvisno za kakšna pogajanja gre. Tako bom rekel, to se navezuje na prejšnje vprašanje o 
lastnostih sindikalistov. Zdaj ko sem jaz na tej funkciji se pogovarjam z veliko sindikalnimi 
zaupniki. Za moje pojme je sindikalni zaupnik ali predsednik sindikata v nekem podjetju, lahko 
samo dober ali slab. Ne moreš biti nekje vmes. Če si dober si dober. Jih ne delim več. Tisti slabi, 
sem se pa večkrat spraševal oziroma mi je bilo pa bolj kot ne jasno skozi tisto moje obdobje dela 
v LTH-ju, kjer sem bil volonterski sindikalist, je večkrat pod pritiski, kar večkrat slišim tudi danes 
od mojih kolegov. Vedno nad njegovo glavo visi meč posledic določene odločitve, kar ti že jasno 
pove, da se ta človek pač ne odloča po svoji vesti ampak predvsem skozi neko razmišljanje kaj se 
mu lahko zgodi. To je pa nesprejemljivo. Tam si pa rečem pri tistih slabih sindikalistih zakaj so 
slabi? Preprosto je lahko kupljen na takšen ali drugačen način, ali ga je strah, ali pa je preprosto 
stvar v tem, da nima dovolj znanja. Če nima znanja ali pa ga je strah, mu lahko z naše strani 
pomagamo in delamo na tem, če je človek na to pripravljen. Če se je pa enostavno pripravljen 
prodajati tam pa nimaš veliko narediti. To bi rekel o teh lastnostih, da so najpomembnejše.  
Vrnimo se k problemu mediacije in pogajanj... So v vaši oceni manj ključne kot neposredna 
akcija? 
Če izhajam iz enega zadnjih primerov, kot je Aerodrom Ljubljana, kjer je bilo s strani delodajalca 
predlagano, da se odpre relativno dobra kolektivna pogodba, delodajalec pa je šel v ta pogajanja z 
namenom da določen del pravic odvzame, kar mu bo finančno koristilo, štartal pa je s tem, da bo 
zaposlenim prvič po desetih letih dvignil plače. To je pomenilo, da smo se o dvigu plače dejansko 
pogajali, se pravi če smo že v izhodišču prišli do stališča, da bodo plače višje so temu sledila 
pogajanja. Skratka oni so bili pripravljeni dati nekoliko višje plače, naše želje, nato pa zahteve so 
bile pa seveda višje in postavljene na nek nivo za katerega smo vedeli, da imamo neka pogajalska 
izhodišča oziroma možnosti. Tako da tu not so bila pogajanja. Sedaj pa še v okviru teh pogajanj, 
če jim lahko tako rečem, kjer je pač vodstvo Fraporta v določen segment pravic iz stare veljavne 
kolektivne pogodbe posegel vanje, tam pa za nas ni bilo pogajanj in jih še v tem trenutku ni. Tu so 
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bile pa naše čiste zahteve, da tiste določene zadeve v katere so posegli, da jih vrnejo nazaj brez 
kakršnihkoli usklajevanj in pa še določene stvari, ki so jih pa v to pogodbo dali kot nekaj slabega, 
recimo konkretno, da delavcu pri odpovedi iz krivdnih razlogov, delodajalec ni dolžan omogočiti 
vpogleda v zbrano dokazno gradivo zoper njega. Tu pa za nas ni pogajanj. Ta zadeva mora iti ven. 
Tudi to da so not zapisali, da je delodajalcu omogočeno, da 30 minutni odmor med delom da v 
enem ali dveh delih. To je absolutno nesprejemljivo, če že sam zakon jasno govori o tem. Te stvari 
so oni not zapisali v kolektivno pogodbo. Ta drugi sindikat podkupljeni je to podpisal iz 
preprostega razloga, ker se te stvari že več let izvajajo.  
In je to postalo samoumevno? 
Sedaj so to hoteli še formalizirati, čeprav je stvar povsem mimo zakona. Ampak če je to enkrat 
zapisano, lahko delodajalec v enem trenutku delavcu dal pod nos to kolektivno pogodbo bo to pač 
verjel. Delavci ne poznajo zakonodaje. Pač bo rekel poglej saj to je v kolektivni pogodbi, ki jo je 
podpisal sindikat. Imaš na voljo dvakrat po petnajst minut. V takih situacijah in podobnih z naše 
strani ni nobenih pogajanj. 
Kako pomembna je v takšnih situacijah podpora članstva? 
Odločilna je. Je stoodstotno pomembna. 
Torej ni dovolj, da je nekdo samo član sindikata? 
To je osnova, saj brez članstva oziroma neke določene kvote članstva sploh nimaš 
reprezentativnosti in si brezzobi tiger. Lahko deluješ. Lahko pomagaš ali pa zastopaš delavca v 
nekih postopkih, kjer bi neke nezakonite odpovedi prihajale. To ga lahko braniš, nimaš pa možnosti 
pogajalskega procesa, niti nimaš možnosti napovedati stavke in podobno. Skratka članstvo je 
izhodiščno pomembno, da ga sploh imaš, ampak enako pomembna je tudi aktivnost članstva, saj v 
večini primerov lahko hitro prideš v situacijo, da ne moreš samo zblefirati v pogajalskem procesu 
in priti do nekega rezultata. Nemalokrat nam tudi tak blef uspe, ne moremo pa si delati nekih utvar, 
da bo to vedno uspelo. Enostavno je treba vedeti, da imaš tudi na drugi strani ljudi, ki so pametni, 
pokvarjeni že, ampak pametni in znajo te stvari peljati, znajo jih čutiti in v končni fazi so oni tisti, 
ki so dnevno s svojimi zaposlenimi, se lahko bojijo tvojega zaupnika, ampak bistveno je da vsake 
toliko časa pride do neke aktivnosti v določenih sredinah. Potem lahko tudi blef večkrat uspe. Jaz 
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lahko rečem, da po teh naših zadnjih aktivnostih zadnje pol leta, ko smo kot krovni sindikat 
gasilstva s temi protestnimi shodi in z zadnjo napovedjo stavke in s protestnimi shodom pred vlado 
dosegli tudi to, da nas sedaj premnogi delodajalci zelo resno jemljejo. Povemo pa čisto preprosto, 
da če ne pridemo skupaj, bomo zapeljali svoje aktivnosti in nemalokrat, sedaj smo imeli recimo na 
Petrolu in potem na Aerodromu agresiven protinastop češ ali grozite s stavko. Včasih je pač 
neprijetno samo to povedati. Povemo potem, da ne grozimo in da so to samo dejstva. Se pravi da 
če ne pridemo skupaj in gre za neke evidentne kršitve zakonodaje bomo zapeljali svoje aktivnosti. 
Kakšne te bodo je pa pač naša stvar. Sedaj so nam na Aerodromu očitali še pred protestnim shodom, 
da smo kršili neko pogodbo, kar tudi približno ni bilo nikjer zapisano, saj kaj takega tudi ne bi 
sklenili, ker jih nismo seznanili, da bomo sklicali novinarsko konferenco. Skratka, da bi jih morali 
o tem obvestiti.  
Sedaj ste imeli pred kratkim protestni shod pred Aerodromom Ljubljana, ki se ga je udeležilo 
med 150 in 200 ljudi. Kako težko je prepričati toliko ljudi, da pridejo na shod pred svoje 
delovno mesto? 
Tu v Aerodromu imamo dva sindikata, ki smo jih ustanovili se pravi Gasilski sindikat in svobodni 
sindikat. Z gasilci in tudi ta svobodni sindikat je nastal po tistem, ko smo začeli ustanavljati tega 
gasilskega. Na Aerodromu je dve desetletji in pol deloval en krovni in edini sindikat v katerega so 
bili vsi zaposleni vključeni kolikor so pač bili. V končni fazi je tudi pogajal in izpogajal kolektivne 
pogodbe, ki so bile v enem obdobju lahko rečemo relativno dobre. Večkrat sem vsem zaposlenim 
povedal, da je dobro, da so imeli ta sindikat in da vsaka kolektivna pogodba, ti bolj kot ne 
nadgrajuje tvoje pravice, tako da to je definitivno dobro. Je pa vedno vprašanje ali je ta kolektivna 
pogodba do te stopnje do katere bi lahko bila. V zadnjih letih vsaj, predvsem s strani gasilcev ob 
teh očitno aktivnostih, ki so jih videli znotraj našega sindikata je prišlo do nekih tenzij, da bi se 
vključili v naš sindikat. Jaz sem jim večkrat pošteno povedal, da bomo mi že neko reprezentativnost 
notri težko dobili, saj gre za dejavnost letalskega prometa, ki je mi žal ne pokrivamo, kar pomeni, 
da bi v tem primeru mi morali izpolniti tisti drugi pogoj v tej firmi, kar pomeni, da bi morali imeti 
15 odstotkov vseh zaposlenih v članstvu. Toliko pa gasilcev ni v Aerodromu, čeprav je tu odstotek 
relativno velik, ampak je dobrih 10 do 12 odstotkov zaposlenih gasilcev. Mi smo vseeno šli v 
ustanovitev tega sindikata, saj si zakon o reprezentativnosti drugače razlagamo, se pravi da bi lahko 
to reprezentativnost pridobili z manjšim odstotkom. Ko nam je delodajalec ni bil pripravljen dati, 
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smo mi šli v to širše in že v tistem trenutku, ko smo ustanavljali sindikat je bilo na aerodromu 
zaposlenih 452 od tega slabih 60 gasilcev. Nam se je ponudilo še okoli 120 drugih zaposlenih, da 
bi se v gasilski sindikat vključili od stevardes, kontrolorjev, letalskih vzdrževalcev in tako. Smo pa 
takrat ocenili, da je vprašanje kako bi tak sindikat funkcioniral, saj bi na nek način tisto identiteto 
izgubil in bi bilo v nekem trenutku v prihodnosti v njem lahko štirikrat ali petkrat več drugih ljudi 
med člani kot je gasilcev. Danes bi se s tem še lahko strinjali, ampak vprašanje je kako bi se na to 
gledalo čez pet ali šest let, če bi bilo tem ljudjem še prav, da izvršni odbor sestavljajo gasilci. Mi 
smo zaradi tega predlagali, da ustanovimo še svobodnega, ker jaz na zvezi delujem v obeh teh 
sindikatih. Tako da smo dejansko v bistvu to naredili. Skratka če se vrnemo k shodu. Mi smo pred 
enim letom organizirali gasilski sindikat in že pred tem smo aktivno delali. Skratka dobro leto dni 
se je gradilo vse to, veliko smo se pogovarjali in srečevali, veliko sem jih tudi seznanjal s tem kaj 
v bistvu. Oni so mi predstavili vso to problematiko, ki jo imajo. Jaz sem jim predstavljal možnosti 
na kakšen način se soočati s tem in kaj lahko naredimo glede na odziv delodajalca. No njihova 
pripravljenost se je na koncu pokazala, da je bila popolnoma drugačna pripravljenost na strani 
gasilcev kot pa na strani drugih zaposlenih. Na ta shod je tako prišla peščica iz nekaterih služb, 
med gasilci, pa so prišli praktično vsi, razen tistih, ki so bili ta trenutek v izmeni. Tu smo bili 
dejansko na nek način malo razočarani nad tem kakšen je bil odziv vseh ostalih. Stvar delodajalca 
je, glede na odzive ki jih spremljamo, gre v smeri ki so jo počeli že ves čas. Med zaposlene so 
spuščali neke spine, da vse to nezadovoljstvo izhaja izključno s strani gasilcev, ki so orisana kot 
neka ozka skupina nezadovoljnežev, ki med drugim ne dela nič za vse ostale. Je pa resnica v tem, 
da so vse pravice v katere so posegli, pravice vseh zaposlenih. 
Si to lahko interpretiramo, da imajo gasilci močnejšo kolektivno identiteto, kot ostali? 
Jaz mislim da ne. Tu je šlo enostavno zato, da smo z njimi že od aprila do decembra, kolikor trajajo 
pogajanja, pa pred tem še vsaj eno leto se z njimi zelo veliko dobivali, srečevali in jih tudi 
pripravljali. Svobodni sindikat se je ustanovil decembra, se pravi pred parimi meseci, ko so ta 
pogajanja že aktivno tekla. Pogajali smo se v okviru sindikata gasilcev za vse skupaj. Enostavno je 
bilo v tistem obdobju premalo aktivnosti in premalo tistega vloženo in ni bilo tiste zavesti in bilo 
je tudi nekaj strahu. Tu jih ni bilo predvsem zaradi strahu izpostaviti svoj obraz pred takorekoč 
balkonom uprave. Strah je eden od glavnih dejavnikov poleg kalkulacij, ki pridejo tu not. To je 
vedno naša sindikalna težava. 
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Kako se spopadati s tem strahom? 
V največji meri in način našega oziroma konkretno mojega dela, glede na to, da sem edini poklicno 
v tem, čutim neko dolžnost da to vodim, je, da preprosto povedano delavstvu kot takemu pri nas v 
Sloveniji odpiramo obzorja, kar zadeava delavska gibanja in upora kot takega. Na nek način se mi 
zdi najbolj primeren in najlažji način izpostaviti primere dobre prakse, ki pa jih je pri nas premalo. 
Tega se tudi delodajalci bojijo, zaradi tega so tudi taki pritiski na nas in na nas osebno na določene 
ljudi, saj se sedaj vidi, da se prožijo neki vali nezadovoljstva. Vidimo kakšne zadeve se dogajajo, 
recimo Zukići in podobne zgodbe. Dejansko bi si rekel, da tudi pri samih gasilcih, takrat ko smo 
začeli delati s to ekipo, smo ravno 2010 marca ko  je nastala nova ekipa imeli že po pol leta prvi 
neki shod, ki je zadeval bivšo beneficirano dobo, zaradi katerega smo imeli protestni shod pred 
ministrstvom za delo, ko je bil minister še Ivan Svetlik. Takrat tisto, kar sem jaz osebno delal ni 
bilo nič drugače kot danes, ampak na tisti shod je prišlo med 15 in 20 gasilcev iz cele Slovenije. 
Tisto je bilo neko razočaranje in obenem spoznanje, kje smo. Skratka, da je treba stvari peljati 
drugače in dati ljudem zavest in odgovornost, da je pač premalo zgolj plačevati članarino in da je 
potrebno biti aktiven,  da se nas bodo tudi na drugi strani bali. Skozi vsa ta leta se je meni najbolj 
pomembno zdelo in to počnemo še danes, da, če le kje pridem do nekih informacij o tem, da se ti 
delavski upori nekje dogajajo, da ljudi zelo nazorno o tem informiramo. Predvsem gre tu za primere 
iz zahodne evrope od Nemčije, Italije in Francije. To se potem tudi preko naših medijev izpostavlja. 
Vsaka stavka, tudi če ni nujno v tej naši dejavnosti, lahko tudi v sorodni ali pa drugi. Tako lahko 
konkretno pokažeš, kaj delajo nemški gasilci ali nemške trgovke. S temi stvarmi jih potem stalno 
filamo in rečemo vidiš tam stavkajo, ti si pa ne vzameš pol ure, da prideš na shod, medtem ko 
delavec tam pride na stavko in tudi tvega svojo plačo. To je tisto, kar smo sedaj v prvih petih ali 
šestih letih počeli, da smo jih spravili do tega, da smo jih sposobni spraviti na cesto in znotraj njih 
ustvariti neko jezo. 
Kako pa poteka ta komunikacija s članstvom? 
Konkretno pri nas na SPGS-ju, ki je razmeroma klasičen sindikat z edino svojo dejavnostjo, poteka 
tako kot sem že izpostavil. Imamo izpostavljeno neko mrežo, saj je že naš glavni organ 18-članski 
in je kot tak dokaj širok. Se pravi to so predsedniki sindikatov iz zavodov in družb, potem pa še 
sindikalni zaupniki iz manjših enot, ki niso del predsedstva. Tudi ti so na naši mailing listi, ki jo 
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pač dejansko s te naše strani se pravi krovne SPGS-ja redno obveščamo o vseh teh dogajanjih. 
Skratka veliko uporabljamo elektronsko pošto in mailing listo. Predvsem pa so pomembna tudi 
redna srečanja. Mi se, če ni nekih posebnih situacij, načeloma to predsedstvo dobi 4 -5 krat letno, 
se pravi na vsake dva do tri mesece, kjer obravnavamo problematiko in sprejemamo sklepe. O tem 
obveščamo celotno sindkalno strukturo in dejansko gre tu v vsakem zavodu za enega človeka. Se 
pravi, sam ne obveščam po mailih kompletnega članstva, saj se mi zdi da se porazgubi odgovornost. 
Skratka odgovoren zato da odreagira katerakoli brigada je predsednik sindikata, ki od mene dobi 
poziv. Ta kontakt je med nama, on pa potem posreduje po svoji mreži naprej. Tam so ponavadi 
štiri, pet ali šest članski izvršni odbori, kjer je predstavnik vsake izmene, pa dnevne službe in ta 
predsednik s temi petimi ljudmi splete svojo mrežo. Tu so neke odgovornosti vsakega 
posameznika. Tako smo sistem vzpostavili pred osmimi leti. Zdi se mi da je to tisto neka struktura, 
ki deluje. Težava pa je, če si manjši sindikat, kot sta SPD in SDRES, kjer rata nekaj iz nekega 
spontanega upora. Je pa res, da so tam ponavadi sami tapravi ljudje. 
Omenili ste lanski protest gasilcev... 
Tisti spontan protest takrat ni bil dejansko nekaj spontanega kar tako. Mi smo res garali na tistem, 
da smo prišli do tega. Bistvo nam je bilo in to nam je pri vsaki stvari, enostavno da si ne privoščimo 
kiksa. Tega si ne moreš privoščiti. Če rečeš, da boš nekaj sklical in ti tisto spodleti si pogrnil na 
celi črti za, da ne rečemo do kdaj. Tu si nismo želeli privoščiti spodrsljaja. Pri gasilcih je še to, da 
ti turnusi, ki jih delajo naši fantje, pomeni, da imajo veliko vikendov zasedenih, saj delajo dvakrat 
po 12 ur pa so potem 48 ur fraj. Potem so pa tu fantje, ki imajo še kake popoldanske s.p.-je in težko 
riskirajo tistih 48 ur še za nekaj drugega. Skratka vseh osem let smo morali res veliko delati na tem, 
da pridobimo neko zavest in da damo jasno vedeti nekomu v smislu lej ne jamraj, ampak kaj naredi. 
Ob tej mreži komunikacijski, ki jo imamo smo tudi zelo veliko na terenu. Jaz in Ogrizek oba sva v 
teh enotah kar pogosto. Sklicujemo zbore članov, ponavadi so to tudi to neke ure prilagojene 
izmenam. Najlažje je izbor narediti med dvema izmenama zjutraj. Ne moreš pričakovati, da ti bo 
na zbor ob 12. uri čakal nekdo, ki je ob 7. uri zjutraj končal izmeno in bo po treh urah spanja prišel 
nekam, ker pač ti prej nisi mogel pridet. Večina teh zborov je tako ob sedmih zjutraj, potem pa še 
naslednji dan, da dobiš tretjo in četrto izmeno. Tako se gremo ne glede na to ali je to v Kopru ali 
Lendavi, se pravi, da ne delaš teh zborov samo zato da jih delaš, ampak tudi zato, da ljudje kaj 
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imajo od tega. Pa tudi tam smo navajeni na ostre pogovore. Se pravi z naše strani smo jih navajeni 
postavljati pred dejstva in pozivati k odgovornosti. 
Koliko pa je pri vsem tem odigrala pomembno vlogo kolektivna identiteta gasilcev? 
Nenazadnje gre za poklic, ki ima tudi širšo podporo javnosti... 
Bolj se mi zdi pomembna neka individualna odgovornost vsakega posameznika. Ko mi kot edini 
sindikat javnega sektorja julija lani nismo podpisali od vseh 42 sindikatov edini dogovora in aneksa 
h kolektivni pogodbi smo vedeli na nek način ali pa skušali pričakovati, da vemo v kaj smo se 
spustili. Tisti aneks bi nam vendarle nekaj tudi dal in mi smo se tistemu odpovedali. Takrat nismo 
mogli vsega predvideti, ker so nas tudi postavili pred dejstvo, da če tistega ne bomo podpisali ne 
bomo dobili nič. Kasneje če se bo izkazalo, da si ne bomo izborili nekaj kar smo si recimo želeli, 
da bomo v nekem trenutku rekli gremo nazaj na aneks. Takoj so nam povedali, da te možnosti ne 
bo in da je te zgodbe potem konec. Mi smo se takrat zelo resno soočili s tem in se postavili pred 
tisto dejstvo. To je bilo pomembno z najine se pravi moje in Ogrizkove strani, povedati, da se je 
potrebno odločiti ali gremo po tej poti, ki ne omogoča poti nazaj. Če dejansko ne bomo tega izsilili 
si lahko mislite kakšna bo reakcija tistih, ki bi vseeno dobili višje plačne razrede. Ko smo se na 
predsedstvu to soglasno dogovorili je bilo jasno povedano z naše strani, da nas čaka neka okvirna 
dinamika naših aktivnosti. 
Koliko ste spraševali članstvo o tej odločitvi? 
Prav po tej mreži. Vsaj od članov predsedstva je že celoten čas pogajanj na vladi obveščal članstvo, 
potem ko sem jih jaz obveščal kje smo in do kje smo prišli. Neko povratno informacijo sem dobival 
že prej, a vendarle se je bilo potrebno skupaj srečati, da se dogovorimo ne pa da bo en rekel ne ne 
pristajam na nič nekdo drug pa bi kalkuliral ali bi vendarle vzel. V eni točki smo pač dali stvari na 
mizo in rekli poglejte. Ali vzamemo ali pač ne. So pa bile z najine strani vedno sugestije, da midva 
konkretno tega ne bi nikoli vzela. Je pa na njih da povedo ali bi to zavrnili in ali so pripravljeni na 
te aktivnosti. Takrat smo tudi dogovorili neko dinamiko naših aktivnosti in jih tudi dosledno 
izvajali. Moram reči, da jih marsikdo, marsikdaj od naših predsednikov znal povedati, da je rekel, 
da je bil prepričan že po prvi novinarski konferenci na kateri smo malo nabili ministre, da bodo 
popustili na vladi in da bomo dobili. Nekdo drug je upal po drugi in tako naprej. Tu se mi zdi 
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pomembno, da ni teh pričakovanj in da si predvsem pripravljen vztrajati v teh stvareh. Naša 
največja moč je bila, da smo bili sposobni te aktivnosti voditi skozi neko daljše obdobje. 
So se v tem obdobju pojavljali dvomi glede te odločitve znotraj članstva? 
Ti dvomi se načeloma zelo lahko spodbudijo, kot se je videlo v primeru stavke voznikov avtobusov, 
ki so šli v stavko kar na horuk, po letih in letih molka, so šli neposredno v stavko. Stavka pa vemo 
kako gre in kaj to pomeni za tistega, ki je v stavki. Če tega ne preveriš skozi neke take oblike. Tudi 
protest, ki je praktično nič od nič glede na stavko je težko speljati. Iti v akcijo nepripravljen te lahko 
ohromi za veliko let. Uniči ti sindikat v bistvu. Konkretno lahko rečem, da smo dobivali, ko je bil 
nek september oziroma oktober in ko je vlada popustila in sprejela, da smo se začeli pogajati. Ko 
so se začeli pogajati potem ko smo jih stisnili in so nam popustili pri določenih delovnih mestih, 
ampak nismo prišli do faze, ki smo jo zahtevali, da se ne bi nekatera razmerja not rušila, sem 
dobival konkretna sporočila posameznih članov s katerimi se poznajo, v katerih so me spraševali 
ej David a se ti ne zdi, da bi bilo to smiselno vzeti. Kaj če na koncu ne bomo dobili nič. To je tisto, 
ko te nekaj stisne na osebni ravni. Ne gre za pritisk, ki bi ga nekdo izvajal ampak čisto lepo neka 
sugestija, zdaj naj se pa par ljudi odloči a to vse vzeti ali ne. Jasno pa je, da bodo vsi tisti ki niso 
dobili, če bi vzeli ne bodo zadovoljni. Če pa ne vzamemo pa lahko oškodujemo tiste, ki bi z 
dogovorom dobili, pa na koncu, če bi vse v vodo padlo. Ta možakar mi je na koncu, ko smo dobili 
več, kot smo v prvih zahtevah zahtevali, mi smo vmes namreč zahteve še dvignili, ampak smo to 
naredili na podlagi dobrih argumentov, skratka po tistem, ko smo si izpogajali več kot smo julija 
zastavili. Ko smo dobili vse tisto, kar nekateri tudi niso pričakovali, mi ta možakar ni nič več pisal, 
da bi mi rekel, da je bilo dobro vztrajati. Ampak če tistega ne bi dobili bi se pa gotovo oglasil. Pa 
ne samo on, tudi mnogi drugi.  
Kako ta pritisk vpliva na vas osebno oziroma na ljudi v predsedstvu? Ste se kdaj spraševali 
o tem ali je pametno vztrajati? Ste podvomili v to odločitev? 
Nekajkrat je prišlo do dvoma, recimo pri vprašanju dveh delovnih mest, za katere smo zahtevali tri 
plačne razrede, čeprav gre za 15 odstotkov našega članstva. Je nekaj ljudi razmišljalo, da bi tu 
popustili na dva plačna razreda. Ampak, ker smo imeli tehtne argumente, nas je bilo nekaj tistih, 
ki je prepričalo to 18 člansko presedstvo. Vedno je na koncu odločitev predsetstva ključna. Ampak 
to je vedno tako, ko je neka kritična masa presežena, dvignejo roke tudi tisti, ki jih drugače ne bi. 
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Ampak v tem procesu smo bili vedno soglasni. Takrat ko smo predstavili neka izhodišča do kje 
smo prišli in razmišljali kaj nas čaka, je nekaj ljudi menilo, da bi bilo dobro, da zaključimo s tem 
kar smo že izpogajali, potem je temu pritrdil drugi, pa tretji, potem sva se pa s predsednikom 
oglasila »Ali smo pozabili, kaj smo še pred dvema mesecema zahtevali? Boste vsi lahko svoje 
zaposlene lahko prepričali, da smo naredili nekaj dobrega? Da mi ne boš pol čez en mesec razlagal, 
da so šli ven iz sindikata, ker ni dobil, kar je dobil? Ljudje tu pač gledajo zelo individualno z vidika 
svojega delovna mesta. 
Če vas prav razumem ocenjujete, da je idividualna odgovornost bistvenega pomena za 
uspešno sindikalno akcijo? 
Da. 
Tudi vi ste se izčlanili iz sindikata zaradi slabih praks. Kako pomembne so slabe prakse 
sindikatov pri upadanju sindikaliziranosti? 
Jaz mislim, da je to izključni razlog. Dokaz temu je vseeno kar nekaj sindikatov, ki v bistvu tudi v 
teh okoliščinah imajo procentualno članstvo višje tako na ravni podjetja kot na ravni dejavnosti. 
Imajo bistveno višje članstvo. od državnega, regijskega ali celo evropskega povrpečja. To je tudi 
po mojem mnenju bistveno, da se prepozna, tam kjer se dela na pravi način. Je pa to absolutno 
odvisno tudi od pripravljenosti članstva. Je pa moje mnenje, da je odgovornost tistih, ki sindikat na 
nek način vodimo, da je pa naša odgovornost, da sindikat do te faze pripeljemo in da je to princip 
oziroma temelj našega dela. Predvsem kar se mi zdi najbolj nesprejemljivo je to, da določeni 
sindikalisti razumejo svoje delo kot dejansko tisto neko mediatorsko delo in v bistvu so nemalokrat 
zgolj poštarji oziroma prenašalci slabih informacij. Sindikalist reče, da se tam pogaja tolče in 
nevem kaj, nato pa pride nazaj in reče toliko so nam dali, bodimo veseli, več ni možno. To se mi 
zdi nesprejemljivo. Moraš biti protagonist tega dela, teh idej, teh zahtev in ljudi do neke mere 
pripraviti, seveda do mere kolikor je to realno. Preko tistega pa je potrebno te stvari goniti in ljudi 
pripraviti do tega, da je potrebno sodelovati. 
Torej je naloga sindikalista tudi prevzgoja člana? 
Ja žal. Jaz mislim, da bo to vlogo vsak moral imeti oziroma jo na nek način živeti. 
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Kako pomembno je povezovanje med sindikalisti, ki delate tako, da zvišujete članstvo? 
Tudi to je zelo pomembno. Že sama podpora, sploh takrat, ko je nekdo v nekih teh akcijah, če 
rečem je vsaka podpora dejansko tisto moralo lahko dvigne. Že samo tiste, ki te stvari vodijo, saj 
se ti lahko soočajo z res velikimi pritiski, kot tudi na članstvo. Če članstvo vidi, da ima neko 
podporo tudi iz drugih sredin se definitivno bolje počuti, če nekdo dejansko prikima, da tisto kar 
počneš da je prav. Že to je pomemben faktor. Absolutno vpliva tudi na članstvo. Že sedaj v temu 
zadnjemu primeru lahko povem, da smo že v štartu na ta protest pred Aerodromom Ljubljana vse 
prisotne seznanili z vsemi sindikati in gibanji od katerih smo dobili v teh dneh podporo, ki je bila 
poslana tudi upravi družbe. 
Kako pomembna pa je podpora neke lokalne skupnosti? 
Ta bi bila pa pomojem še bolj pomembna. 
Pri gasilcih je verjetno svojo vlogo odigralo tudi to, da je ugled, ki ga uživajo gasilci v javnosti 
zelo pozitiven... 
Kar se tega tiče je v bistvu ta položaj gasilca kot delavca s tega vidika gotovo tudi položaj za 
sindikalni boj bolj ugoden. Je to gotovo določen plus tudi v pogajalskih procesih. Nobenemu 
delodajalcu ni verjetno najbolj ugodno, če se bo upiral ali negativno deloval zoper gasilce. Je pa 
res, da so ravno v tem zadnjem letu teh dogajanj, ki smo jih imeli gasilci imeli naši fantje priložnosti 
videti tudi drugo plat. Te utvare so si fantje pogosto delali v smislu, saj gasilcem pa bo nekaj dano, 
ker uživajo tak položaj v javnosti. Glede na to, da so večina del javnega sektorja so se sicer zavedali, 
da se preko okvirjev plačnih razredov ne da iti in vedno so si delali neke utvare, da če bi se pa dalo, 
bi pa dobili, ker so pač gasilci. To zadnje dogajanje jim je pa pokazalo, da temu ni tako, ker v teh 
pogajanjih smo bili pa točno v nekem procesu, kjer ni bilo vprašanje tega ali se nam lahko da, 
temveč nam jih niso dali, ker so se enostavno odločili da to ni zdravo, verjetno, da ne bi sprožili 
vala drugih zahtev, a formalno bi nam jih lahko dali in ni bilo pravnih ovir. To je fante tudi malo 
streznilo in to je bilo dobro, da so se vseeno lahko malo bolj videli le kot delavci. Jaz vedno ko se 
z njimi pogovarjam se pogovarjam z njimi kot delavci.  
Se pravi ta ugled lahko sproži tudi napačno predstavo o svojem dejanskem položaju? 
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Absolutno. Tako da to pa ni pozitivno potem za vse to. Te malo lahko odvrača od tistih aktivnosti, 
ki bi jih sicer moral dati od sebe. 
Koliko je žensk v poklicu? 
Dve. Zdaj sta dve, bile to pa tri. Ena v Celju, druga v Ljubljani tretja pa na aerodromu ljubljanskem. 
Te tri so poklicne gasilke. V prostovoljnem gasilstvu jih je pa veliko. Ampak v operativni bazi tudi 
ni enakovredno razmerje. Te tri pa so vseeno v prvih vrstah. 
Kako ocenjujete povezovanje na mednarodni ravni? Je potrebno? 
Kar zadeva Slovenijo že naše Zveze svobodnih sindikato Slovenije je edina od devetih central, ki 
je del evropske sindikalne konfederacije. To smo v bistvu na ravni zveze vzpostavili. Velik delež 
sindikatov vsaj znotraj zveze lahko govorim je pa tudi del evropskih povezav znotraj posameznih 
dejavnosti. Tu se stvari dogajajo, se sodeluje, pomembne pa so tule predvsem različne oblike 
izobraževanj in tudi neformalnih izobraževanj, srečanj in podobno. Tudi jaz osebno se kdaj 
udeležim, sicer ne prav pogosto, recimo enkrat letno, srečanj na določene tematike, ki jih evropska 
zveza organizira. To so ponavadi srečanja za 20 slušateljev in moram reči, da so to prave zadeve, 
ki jih lahko velikokrat v nekih pogajanjih lahko uporabiš. Ti stiki ostanejo. Jih imaš od zahodnih 
držav, pa mediterana, baltika in te informacije imaš. To pa že globalno znotraj naše te scene je 
potrebno poudariti, da predvsem GZS in podobni s temi svojimi demagogijami, ki jih ustvarjajo s 
tako lahkoto in jih pošiljajo med ljudi, ko pridejo na pogajanja ali soočenja, lahko pridem oborožen 
z informacijami kaj se dogaja v drugih državah in jim suvereno lahko postrežem z nečim, pa potem 
vidiš da ljudje hitro zmrznejo. Ta povezovanja na evropski ravni so hvalevredna in tudi vse 
aktivnosti, ki se tam dogajajo. Z Ogrizkom sva bila novembra povabljena, mi zaenkrat kot sindikat 
gasilstva nismo nikamor vključeni, so nas lani po protestnem shodu kontaktirali iz evropske EPSO 
se pravi sindikata javnega sektorja, so opazili te stvari, ne da bi jih mi plasirali v javnosti. Po tistem 
sva bila povabljena na kongres sindikata srbskih gasilcev, kjer so bili še Bolgari, Čehi, Črnogorci 
in še nekatere druge države. Ko sva prišla dol so vsi vedeli, kaj se je pri nas dogajalo in vsi so bili 
navdušeni nad tem kaj smo gasilci tu v Sloveniji počeli, saj si oni tega niti predstavljali niso, da bi 
to počeli. Tako kot je bila nam leta 2012 inspiracija največji upor gasilcev poklicnih izvedel, kjer 
so zaradi, če se prav spomnim izvedli shod zaradi nekih upokojitvenih zahtev, pred vlado. Tam jim 
je specialna policija postavila barikade, prav žičnate prave. Gasilci so prišli tja z vozili in prišlo je 
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do spopada, kjer so jih policisti obstreljevali z solzivcem, gasilci pa z vodnimi topovi in to. Bil je 
res spopad. Jaz sem te stvari tudi med naše člane. Skratka vsaka taka mednarodna stvar ti je nek 
motiv. In naši fantje, ko so to videli so bili isto navdušeni. Take stvari te dvignejo. To je na vsak 
način nekaj dobrega. Tako kot so nam vsi fantje tam čestitali za to kar se je pri nas dogajali. 
Je potemtakem to tudi prednost novih medijev in družbenih omrežij? 
Isto. Facebook in ta družbena omrežja kolikor se uporabljajo so res velika prednost danes. 
Predvsem z vidika te mobilizacije pa seveda tega nekega javnega mnenja, ki se lahko preko tega 
tudi oblikuje. Tudi moj osebni Facebook je bolj kot ne služben.  
So pa verjetno tudi omejitve? 
A veš kako je. Če ne drugega je v bistvu že malo tako kot tisti na drugi strani nas preberejo in se 
na nek način razkrivaš. Ampak kolikor jaz to gledam skozi sindikalizem lahko na nek način vidim 
tudi naše ljudi, kakšni so. Ne zdi se ravno najbolj normalno, da če mi neke stvari nekje gonimo, pa 
da tiste ki se jih najbolj tiče, kot konkretno sedaj na aerodromu, se pravi za tiste za katere neka 
stvar gre, ni neke pripravljenosti tega vsaj deliti. Je pa tu spet element strahu. Niso pripravljeni 
takih stvari širiti, krepiti in mnenje podajati, to ti vseeno da misliti in če ne kaj drugega ugotoviš, 
da boš moral po drugih kanalih speljati stvari, da boš ljudi dvignil. Brez vsega tega bi nekdo lahko 
rekel, da je zelo aktiven in bo ljudi spodbudil in vse. Tu pa je nekaj najbolj enostavnega, kot je 
deliti nekaj, tega pa ne narediš. Skratka družbena omrežja veliko razkrivajo. Tudi v zadnjem letu 
se mi je zdelo, ob teh aktivnostih, ki smo jih imeli kot krovni sindikat in vse. Tu se ljudje ne morejo 
skriti. Objavljal bo tam gor svega in svašta bedarij, ne bo pa tistega, kar gre za njegovo eksistenco 
in kar izpostavlja nenehno v sobi, ko smo vsi zaprti. Dejstvo je da si tega, bolj kot ne, ne upa. 
Priloga G: Intervju: Frančišek Verk (SDOS) 
Kako ste se vi osebno odločili za začetek sindikalnega udejstvovanja? Kaj je bil ključni vzvod, 
ki je pri vas pretehtal v prid tej odločitvi? 
Jaz sem sindikalno aktiven postal v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Sprva sem bil predsednik 
sindikata v ljubljanskih zaporih. Mi smo bili tisti, ki smo delali red in zagovorniki tistega kar je 
prav. Je pa bilo tudi v tistih letih potrebno se začeti boriti za posamezne ljudi. Ni bilo sicer potrebno 
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uveljavljati neko splošno zaščito delavcev, saj je bila tu zaščita s strani države, kot jo je to 
predstavljalo nekdanje sodišče združenega dela. Skratka večinoma smo se ukvarjali s posameznimi 
primeri delavcev, ki jim je bilo nekaj kršeno in so potem dobili sodbe. To je drugače od današnjega 
časa, ko lahko še ne vem kako nazorno dokažejo razne mobinge, šikaniranja, pa na sodišču ne 
uspejo, saj so sodišča že tako speta s političnim in gospodarskim esteblišmentom, da so delovna in 
socialna sodišča vse prej kot neodvisna. Jaz sem se parkrat počutil prav osramočenega, ko je recimo 
na sodišču sodnica, ki je vodila razpravo dovolila odvetnici, da je žvižgaču, ki je korupcijo prijavil 
postavila vprašanje “kaj imate vi od tega, da ste to prijavili? Mar ne vidite, da ste se spravili v slab 
položaj?” Skratka sodnica je dovolila odvetnici, da je žvižgački očitala neko pozitivno in 
hvalevredno dejanje. Tako sodnica kot tudi odvetnica sta magistrici prava, pa sodnice kljub temu 
ni ganilo. Vse priče, ki so bile zaslišane so govorile v prid delodajalca, priče, ki jih je predlagala 
tožeča stranka, pa sploh niso zaslišali. Jaz sem se štiri leta ukvarjal z mobingom določene osebe in 
me sploh niso zaslišali. Jasno so potem razsodili v korist delodajalca. Hočem reči, da so nekdaj 
tudi največji lenuhi, ki jim je nekdo rekel, da morajo malo več delati, pa so se pritožili, so dobili 
sodbe v svojo korist. Danes pa je to diametralno nasprotno, ko niti sodišče, niti inšpektorat ni 
nobeno jamstvo za uveljavljanje pravic iz naslova delovnega razmerja, še manj pa zaščito ljudi, ki 
so jim pravice kršene.  
Katera pa je bila konkretna situacija, ki vas je k sindikalnemu delovanju spodbudila? 
Mene je spodbudilo to, da je tedanji direktor zaporskih delavnic kradel. Svojim prijateljem je za 
isto storitev kot je recimo cinkanje pločevine, računal 5 dinarjev, ostalim pa 10. Mene je na to 
opozoril obsojenec, ki mi je rekel, kako lahko to dovolimo, da ta človek to dela. Jaz sem se potem 
v tistih političnih časih obrnil na člana občinske komunistične partije Ljubljana Center in k njemu 
šel, da bi človeka oni partijsko obravnavali. Potem mi je pa začel nekaj govoriti o tem kako je on 
nek član neke komisije za delo in je prekaljen partijski kader. Skratka niso me jemali resno in sem 
jih poslal nekam. Potem sem pa šel na oddelek za zatiranje gospodarske kriminalitete na nekdanji 
upravi za notranje zadeve. Pa so mi rekli, da se z nami ne bodo ukvarjali, ker sodimo pod 
pravosodje. Sam pa sem bil vedno iznajdljiv in šel na tržni inšpektorat in zadevo tam prijavil. Tržni 
inšpektor je potem opravil nadzor in ko je zbral vse dobavnice in vse račune je ugotovil, da se 
nekaterim res obračunava pol manj za isto storitev. Direktor je bil potem obsojen v tistih časih, 
suspendiran pa je bil na predlog sindikata. Jaz sem takratnemu sekretarju za pravosodje predlagal, 
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da tega človeka suspendirajo tudi zaradi ugleda pravosodja. Rekel sem si, da pač mora biti nekje 
nekdo, ki si pač upa. Sem pa zaradi tega seveda tudi občutil posledice. V tem času sem bil načelnik 
pripora ljubljanskih zapora, skratka imel sem položaj v katerega nihče ni upal posegati, ampak so 
čakali na priložnost. Leta 1994 sem spet nekaj trmoglavil in so me premestili na odprti oddelek 
zapora na Igu, kjer sem bil operativni vodja. Dobesedno so me poslali spat, saj je bilo takrat osem 
zaposlenih na Igu, ki je skrbelo za pet obsojencev, kar pomeni, da bi si vsak lahko svojega domov 
odpeljal pa bi oddelek zaprli. Potem pa sem tam veliko bral od časopisov, do strokovne literature 
in sem se takrat zavestno odločil za sindikalno delovanje. Najprej sem spet ratal predsednik 
sindikata v ljubljanskih zaporih potem pa še predsednik konference sindikatov delavcev v zaporih, 
katerih predsednik sem še vedno, čeprav sem že tri leta upokojen. Zdaj je tako, da so dandanes tudi 
delavci v javni upravi v mezdnem odnosu. Za razliko od gospodarskega sektorja je tu sicer 
napredovanje zakonsko predpisano in ne daje možnosti delodajalcu, da bi zakonodajo zlorabljal, a 
se kljub temu zlorablja, da se preprosto zlorablja plačni sistem. Dela v nižjem delovnem mestu se 
ukinejo in jih razpišejo v višje nazive in to je z malo pravne telovadbe, umetnosti in domišljije 
izvedeno. Skratka ni več velike razlike med javnim in zasebnim sektorjem kar se tiče negativnih 
pojavov mobinga, šikaniranja in psihosocialnih motenj. Tega je na obeh straneh dovolj, mogoče je 
v javnem tega še nekoliko več. Nekateri govorijo, da se v zasebnem sektorju ljudje bolj bojijo, 
ampak strah je tudi v javnem sektorju in če bi ves ta strah prišel v javnost bi se spremenila tudi 
percepcija teh težav. Vem pa da je pred petimi leti k meni prišlo v šestih mesecih toliko ljudi kot 
jih k meni danes pride v enem tednu po razne nasvete in pomoči. Med njimi pa se pogosto tudi 
najde kakšen iz realnega sektorja, saj smo v prvem nadstropju in se pač naključni obiskovalci 
obrnejo na prvi sindikat, ki ga vidijo. Pomagali smo tudi žvižgačici iz podjetja Infrastruktura Bled, 
čeprav bi se lahko kdo obregnil ob to, da za to zadevo nismo reprezentativni. Sam sem si pač zadal 
v nekem svojem načrtu, da naj bi bila osnova integriteta in legalizem vsakega državnega uradnika, 
kar je potrebno zaščititi z vsemi sredstvi in enako z vsemi sredstvi tolči po korupciji in plenilskem 
načinu vladanja. Vse dosedanje vlade so si plen razdelile v okviru koalicije, tako da težko govorimo 
o vladanju na podlagi zakonov, gospodarskih načrtov in podobno. Preprosto vsak vzame kolikor 
lahko. Tudi to je del dela sindikata, saj mora družbo opozarjati, države pač nima smisla, saj trdi 
svoje, na vse te nepravilnosti, da se to predstavi čim širši strokovni in tudi laični javnosti. 
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Torej razumete naloge sindikata bistveno širše od zgolj zaščite oziroma pomoči svojim 
članom? 
Seveda. Tako sem tudi pristopil k sindikatom že v samem začetku. Imam veliko dobrih prijateljev 
in dobrih sovražnikov. 
Kako pa so se naloge sindikata spreminjale v primerjavi s preteklim obdobjem delavskega 
samoupravljanja? 
Primerjava bi bila v tem, da je bila takrat tudi uslužbenska participacija na upravljanje velika. 
Vsepovsod v svetih, delovnih skupnostih v državni upravi in javnem sektorju so bili predstavniki 
delavcev. Danes te neke oblike soupravljanja vsaj v državni upravi ni. En delček je v svetih 
zavodov, kjer se zgodi, ni pa to obvezno, da se vanje izvoli tudi predstavnike sindikatov. Glede na 
to da gre za državno lastništvo in državno upravljanje, pa so ti ljudje v praksi preglasovani. Druga 
razlika je v tem, da smo nekdaj dajali soglasja k spremembam aktov in predpisov, danes pa dajamo 
samo mnenja, ki pa za delodajalca niso zavezujoča. 
Kako je potekalo to krčenje delavske participacije? 
Jaz mislim da je od začetka to nekako ugašalo. Delavski participaciji se ni dajalo velikega pomena, 
potem je pa to zelo hitro in vzporedno s temi procesi tranzicije in ukinjanja določenih državnih 
organov potekalo to krčenje. Od ukinjanja nekdanje Službe državnega knjigovodstva (SDK) je vse 
skupaj šlo zelo hitro naprej. Ti mehanizmi so se potem čisto razrahljali. Nekdaj se sploh nismo 
pogovarjali, da bi nekaj prijavili na inšpektorat za delo, saj je politični establišment poskrbel za 
neke resne pritožbe. Mi smo imeli, se spominjam, zaprtega znanega direktorja neke firme, ki je 
gradil tovarno in sebi vzporedno gradil hišo. Dobil je pet let zapora, hišo pa so mu kot protipravno 
premoženjsko korist. Skratka mož je štiri leta lupil krompir v ljubljanskih zaporih. Takrat je to bila 
res kazen za neko dejanje. Danes pa je tako, da tista uboga raja, ki ima take slabe odvetnike, pristane 
za rešetkami, tranzicijski baraboni pa gredo na odprte oddelke, kjer imajo priključek na svetovni 
splet in imajo vse. Lahko nenazadnje tudi poslujejo. Jaz se tudi ob to spotikam, čeprav to tudi ni 
delo sindikata. Ne morem verjeti, da se neka zgodovinska zgradba iz skoraj srednjega veka kot je 
graščina na Igu gre preurejati v ženski zapor. To se ne dela, da bi bilo komu kaj boljše, ampak zato 
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ker preurejanje take graščine pomeni milijonske pogodbe in anekse. Nekdo bo tam pet ali šest let 
dobro služil. 
Kakšna je pripravljenost vaših članov na morebitne kolektivne akcije? 
Moram reči, da je v prejšnjem sistemu bila ta kolektivna akcija neko združevanje na poklicnem ali 
sindikalnem področju. Ampak to je bilo neko sindikalno politično združevanje ob praznikih in 
raznih priložnosti. Je bil pa učinek socialnega sindikalnega združevanja, so pa bili delavci malo 
bolj enotni. Ljudje so se poznali med sabo. Pripadnost podjetju oziroma službi so čutili. Danes te 
pripadnosti ni več. Ljudje gredo v službo in ko pridejo domov se jim za tistih osem ur prej fučka. 
Ni več te pripadnosti. Akcijska sposobnost je kar zadeva državno upravo povsem zanemarljiva. Po 
eni strani imamo visoko akcijsko sposobnost enega največjih sindikatov in sicer SVIZ-a, kjer je 
več kot 30 tisoč članov, kar pomeni, da je članov SVIZ-a več kot je celotne državne uprave, policije 
in vojske skupaj. Oni so zato relevanten faktor in so tudi združeni, saj vidijo že naprej, ko gredo v 
akcijo, da bo nek učinek. Tam se zbere nekaj tisoč učiteljev pred katerimi se vsi podelajo v hlače. 
Kar zadeva državno upravo pa je tako. Članstva je razmeroma dovolj, saj imamo včlanjenih 
približno 25 odstotkov vseh zaposlenih v državni upravi se pravi državnih upravah, občinah in 
pravosodnih organih, kar pomeni da imamo več kot je potrebno za reprezentativnost, a ko je 
potrebno potegniti odločitev za morebitno stavko jo je dejansko težko spraviti skozi. Ko smo imeli 
zadnji protest v začetku leta se je resno stavkalo na štirih lokacijah in nič več. 
Zakaj? 
Ker se ljudje bojijo posledic. Neka upravna enota kjer je trideset zaposlenih in od tega pet članov 
sindikata, se je težko skriti v množico. Smo pa naredili hvalevreden poskus, saj smo se 14 dni 
ukvarjali z zaposlenimi v državnem zboru, kjer nam je uspela stavka. Izvedli smo tajno glasovanje 
med člani, ki jih je več kot polovica vseh zaposlenih in na tem glasovanju se je proti stavki izrekel 
le en. Tako da 24. januarja 2017 ni noben poslanec dobil nič. Niti pisarniških uslug, niti kavice, 
nič. Edino kar je delalo je delal informacijski sistem, saj strežnikov niso ugasnili. To je bilo vse. 
Tudi sektor za upravne in notranje zadeve na Viču je uspešno stavkal, saj je večina stavkala, potem 
tudi upravna enota Kranj, pa v Radovljici in Kopru. Poskusi so bili tudi v zaporih, a je tam zakonska 
omejitev stavke taka, da se dejansko ne da stavkati. Saj ne morejo opustiti varovanja kriminalcev. 
Bilo pa je zanimivo, da se je protestnega shoda udeležila ena tretjina uradnih gozdarjev iz sindikata 
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za gozdove. Tako smo na zboru imeli 200 gozdarjev. Prvič se je zgodilo tudi, da je državna uprava 
skupaj spravila protest, na katerem je bilo vsaj 2.000 članov našega sindikata. Nekaj je bilo tudi s 
strani zdravstva, a neke transparentne udeležbe ni bilo. Reči, da bomo zaradi javnega sektorja, če 
izvzamemo zdravstvo in šolstvo, ustavili delovanje države je utopično. Enostavno ni niti poguma 
niti sinergije, da bi ljudi tako pripravil do tega, da bi stavkali. 
Je potencial za kolektivno akcijo odvisen od kolektivne identitete? 
Kolektivna identiteta obstaja po stanovski pripadnosti in je močnejša od sindikata. Imamo 
organizirane razne letne igre finančne uprave in uprave zaporov, na katere prihajajo tudi nečlani 
sindikata, ki morajo udeležbo sami plačati. Skratka participacija na poklicni identiteti v obliki 
druženja je, a ko je potrebno ljudi mobilizirati te energije ne spravijo skupaj in to kljub vsem našim 
naporom, da nekaj ustvarimo. 
Koliko je pri tej identiteti po vaši oceni pomembna skupna poklicna izkušnja oziroma ali so, 
recimo pravosodni policisti, zaradi nevarnosti v službi bolj povezani na ravni poklicne 
identitete? 
Dejansko so ti ljudje kar se tiče neke medsebojne solidarnosti z vidika čuta paziti drug na drugega, 
je to dobro razvito. Tudi sindikat nenehno opozarja na ta moment, da se ta povezanost nenehno 
generira in mora negovati. Ampak se tu tudi sindikaliziranost neguje. V zaporih je tudi zaradi 
momenta nevarnosti v službi bistveno višje članstvo v sindikatu kot je to denimo v državni upravi. 
Tudi zaradi tega momenta in stanovske pripadnosti in hkrati sindikalne pripadnosti. Najslabše je 
pri malih občinah, kjer imamo redke člane bolj na individualni ravni. Ljubljanska, mariborska in 
koprska občina so močno sindikalizirane, a na manjših občinjah, kjer tudi kadrovanje poteka ob 
menjavah političnih vrhušk, ki menjajo nekoga da svojega pripeljejo. Tam je najtežje ljudi 
mobilizirati, ker če so le trije med političnimi volkovi, si ne upajo nič. 
Koliko je v praksi teh povračilnih ukrepov delodajalca v obliki pritiskov ali šikaniranj zaradi 
sindikalne aktivnosti? 
Če govorim iz svojih izušenj sem na delovnem mestu prejemal odlične ocene vsa leta, potem ko 
sem pa postal predsednik sindikata je bilo moje delo naenkrat ocenjeno z oceno zadostno. Tega pa 
je že več kot dvajset let nazaj. Ampak je dejansko kar se tiče letnega ocenjevanja prisotna ta 
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interakcija rjavih noskov, se pravi tistih ki znajo nekam lesti so tudi dobro ocenjeni. Imate pa tudi 
moment, ko je neka močna osebnost v izvršilni oblasti, kot je recimo zunanji minister Karl Erjavec, 
kjer je potem 99 odstotkov zaposlenih ocenjeno z oceno odlično, čeprav si lahko o zunanji politiki 
mislimo drugače. Podobno je tudi med ožjimi zaposlenimi na ministrstvu za pravosodje. Če pa 
upoštevamo operativne službe je odličnih ocen dosti manj. Letos se je tudi zgodilo, da je minister 
za javno upravo dal neko navodilo kako naj se uslužbence ocenjuje. Ni sicer neposredno napisal 
kolikšen delež naj bo ocenjenih z oceno odlično, a v praksi se je delež najbolje ocenjenih omejil. 
Nekaj časa pa so bile aktualne tudi kvote kjer se je nekemu predstojniku reklo koliko ima lahko 
odličnih, prav dobrih in ostalih, pa jih je potem ta razvrščal skladno s kvotami. Pred leti sem bil na 
obisku na Bavarski zaporski upravi in ti imajo svojo organizacijo tako. Ko sem jaz začel te bedarije 
govoriti so se mi smejali, tako da sem zelo hitro odnehal. Tam obstaja karierno napredovanje glede 
na izkušnje in leta, če narediš pa neumnost te pa tako ali tako ven vržejo. Ni tako kot pri nas, kjer 
bi morali tudi ven metati ljudi, ki ne želijo delati, povzročajo škodo ali karkoli drugega. To pa je 
neka transmisija bivšega samoupravljanja, čeprav letnih ocen v samoupravljanju nismo imeli. 
Kateri so najpogostejši razlogi, da se ljudje v sindikat ne včlanijo? 
Da se ljudje ne včlanjujejo je pač glavna krivda, da smo Slovenci preprosto tak narod, da nam je 
žal  dati denar za tako stvar kot je sindikat. Vsi se zavedajo tudi tega, da kar sindikat doseže velja 
za vse in dokler se ena tretjina bori za ostali dve tretjina bo to pač tako. Če bi s pogajalskim 
procesom dosegalo stvari le za člane, kar bi bilo diskriminatorno, a praktično, bi bilo tudi članstvo 
bolj obilno. Je pa tudi res, da v državni upravi, kar je političnega kadra nimajo interesa, saj vedo 
da jih ščiti politika. Tista frajlica, ki pride nekam na piar in pač se drži na tistem piarju v času 
mandata, ji potem dajo naziv uradnice, hitro razpišejo neko delovno mesto, ki si ga izmislijo ostane 
tam za nedoločen čas pozicionirana na visokem uradniškem nazivu, kjer pač ni ogrožena. V državni 
upravi so ogroženi predvsem tisti neposredni izvrševalci pooblastil, bodisi policisti, cariniki, 
davčni kontrolorji, inšpektorji in podobno. Vsi tisti, ki dejansko izvajajo neke represivne naloge v 
razmerju do fizičnih in pravnih oseb lahko naredijo največ kiksov. Tiste je tudi najlažje 
sankcionirati. Potem so tu ti navadni smrtniki, ki so pač najbolj izpostavljeni raznoraznim kršitvam, 
te so lahko zavestne ali pa celo iz malomarnosti. Je pa res da so ravno kadrovski načrti državnih 
regulatorjev tako oslabljeni, da v tem organiziranem ekonomsko političnem omrežju nič ne morejo. 
Dejansko imate danes 2.642 poslovnih subjektov, ki pridejo na enega inšpektorja za delo. Tudi če 
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bi vsakega obdelal na dan ne bi mogel vseh obdelati. Dejansko je inšpektorat sedaj tako oslabljen, 
da kapitalu ne more priti do živega. Imeli smo recimo na pobudo SDOS-a vsem političnim 
strankam podali pobudo za povečanje števila inšpektorjev za delo in zaprosili za razgovor. Na 
razgovor sta me povabili le Levica in NSI. Vse lepo in prav. Pustili so me, da sem jim to 
problematiko predstavil. Na predlog Levice je tudi bil sklicana seja parlamentarnega odbora. Mi 
seveda nismo pričakovali, da nam bodo ploskali predstavniki desnice, smo pa računali na DeSUS 
in SD-ja, zgodilo pa se je tako, da so glasovali iz Levice in SMC-ja, slednje sicer zato ker sem jaz 
štiri poslanke SMC-ja osebno prepričal. Poslanka SD-ja je glasovala proti in je rekla, da ji je sicer 
nerodno a so ji v stranki tako naročili, saj je glavna inšpektorica za delo njihova članica. 
Predstavnik DeSUS-a pa se je vzdržal. Skratka mi socialnih zaveznikov v politiki nimamo, četudi 
vsi vpijejo samo na desnico, a sta mi bila tu SDS in SD enaka nezaveznika v tej pobudi. 
Če pogledamo malo širše ima Slovenija upad sindikaliziranosti. Katere razloge vidite izven 
upravnih enot? 
Del upada gre gotovo pripisati temu, da imamo množico sindikalnih central, ki imajo manj 
članstva, kot naš sindikat, pa imajo glas v ekonomsko socialnem svetu, kjer ga naš sindikat recimo 
nima. Vsi ti sindikati so obljubljali nebesa v bistvu pa so poskrbeli predvsem za zaposlene na teh 
sindikatih. Prepogosto pa zaposleni na sindikatih ne izhajajo iz neke delavske akcije, ampak jim je 
to samo služba in jo tako tudi dojemajo. Ko so ti majčkeni sindikati ugotovili, da imajo s 
članarinami dovolj sredstev, da preživijo, nimajo niti želje pridobivanja novih članstev. Mi smo 
ogromno članov izgubili v času Zakona o uravnoteževanju javnih financ, ki je skoraj 1.000 naših 
članov prisilno upokojil. Potem smo to članstvo nekako pridobili nazaj in imamo pozitivni pripad 
članstva šele sedaj. Ampak to zahteva nenehne akcije, ukvarjanje z ljudmi. Če bi s tem odnehali ne 
bi bilo nič iz tega. Kolegica, ki z mano sodeluje sodeluje tudi pri drugih sindikatih in se duši v tem 
delu, jaz pa se zato tudi dušim v tem delu. 
Kako pomembno je, da sindikalist izhaja iz samega poklica? 
Pomembno je predvsem zato ker lažje zagovarja določena stanja, dogodke, škode in vse kar se 
predstavlja kot kršitev, če delo pozna. Mi lahko najamemo še tako zvenečega odvetnika, a to nima 
haska, če ga ne spremlja sindikalni zastopnik, ki delo dobro pozna. Je pa tu tudi drug moment, da 
si mora upati postaviti za tistega, ki ga predstavlja. Ta položaj sindikalnega zaupnika je velika čast, 
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hkrati pa posamezniku prinaša veliko težav. Slabo so ocenjeni, izpostavljajo jih kot neke 
sovražnike in dejansko je še kako bistveno, da tisti, ki se postavi na stran na katero se mora postaviti 
po sindikalni dolžnosti. Tisti, ki ne pozna dihanje organa v katerem ima nekdo težave ne more tega 
uspešno opraviti. Lahko nekaj odigra, ampak to ni to. 
Koliko pa na članstvo vplivajo slabe sindikalne prakse? 
Jaz mislim, da veliko. Imeli smo tudi sindikate v sami zvezi, ki so podpisali kolektivne pogodbe z 
nižjimi pravicami od uveljavljenih standardov. Tu je prvenstveno težava, da so to kadri, ki niso 
prišli iz sindikata, ampak so našli službo na sindikatu. Bom malo zloben ampak obstajajo tudi 
določeni sumi, da določeni sindikalni predstavniki tudi kaj vzamejo oziroma da so podkupljivi. 
Drugače si pri zdravi pameti ne morem razložiti, da je sindikat drugače pristal na tako nizko ceno 
dela. Tudi ko se je treba spraviti... Jaz stalno pogrešam, da bi Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, dala podporo mojemu boju za povečanje števila inšpektorjev. Šele ko smo nastopili v 
medijih se je odzvalo vodstvo zveze, v kar je bilo nenazadnje prisiljeno. Se pa naši vodilni najrajši 
slikajo z ministri, predstavniki delodajalcev, gospodarske zbornice, ekonomsko socialnega sveta, 
v glavnem ljudje, ki to jemljejo kot neko lagodno službo in ne kot neko kruto sindikalno dolžnost. 
Jaz če se grem za nekoga boriti se borim s srcem in se borim so zadnjega možnega rezultata, ne pa 
da vse prepustiš toku dogodkov pa kar bo pač bo. Prišli smo do tega, da je za nekatere sindikalizem 
donosen posel in se tega posla držijo, čeprav bi se morali zavedati, da tega ne obvladajo. Tudi 
primer živižgačice iz Bleda, ki jo je osnovna sindikalna organizacija izključila, ker je prijavljala 
nepravilnosti na KPK, da bi se prikupila delodajalcu, je nezaslišan. 
Kako široka pa je škoda, ki jo povzročajo te slabe prakse? 
Vsak sindikalni neuspeh naredi škodo, ker vsi tisti potencialni, ki bi se vključili se potem ne 
vključijo. Če nekdo pač ve, da ni nič ali pa da ni učinkovit, bo pač raje prišparal tistih osem ali 
deset evrov na mesec. Moja kolegica, ki dela na občini kot administratorka mi je rekla, da bo ostala 
v sindikatu, ampak da moram vedeti, da ona hodi popoldan pospravljati stanovanja, da si kupi 
boljšo obleko v kateri lahko potem dela brez sramu. To je to. Reči, da bo nekdo za okencem v 
polikanih hlačah in bluzi ali v kravati. Kako bo pa vse to kupil s 600 evri in pri tem preživel še dva 
otroka? To ne gre. Jaz vidim, da je dejansko veliko škode tudi v tej tekmovalnosti med sindikati in 
kraja članstva. Imamo demagoga, ki ponuja članarino za en evro. Ampak kaj lahko za en evro sploh 
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ponudi članom? Za en evro ne dobiš niti kavice v Ljubljani, razen v državnem zboru kjer dobiš 
dve. Tudi nek politik se je spravil delati sindikat. To je nekaj, ko kdo sanja o sindikatu in kako bo 
ta človek govoril o trgovskem delu, če ga ni nikoli opravljal? Sindikalist je lahko nekdo iz poklica, 
ker so mu stvari precej bolj jasne. Jaz sem v svoji delovni dobi vsaj desetkrat silvestroval v zaporu. 
Spomnim se tudi božičnih večerov pri tedaj še živi stari mami, ki sem jih preživel na nočni, potem 
pa mi je očitala, da sem brezbožnik. In od tega življenja nimaš nič. Tudi dopust je tak, da ga dobiš 
glede na potrebe službe. Ne moreš se zmisliti 15. avgusta, lahko boš mogoče vsako peto ali šesto 
leto šel. Enostavno ne moreš, saj na ta datum čaka še 100 tvojih sodelavcev. Se je zgodilo tudi, da 
sem na dopust šel sam. 
Kako pomembno je mednarodno povezovanje s sindikati? Kakšne so prakse na tem 
področju? 
Leta 2011 sem bil na eni konferenci Mednarodne organizacije dela (ILO) v Bruslju. Tema je bila 
Adjustment in public service, se pravi zmanjševanje v javnem sektorju. Pomenljivo je to, da sem 
bil edini predstavnik Slovenije. Res da je šlo za javni sektor, a bi lahko bili tudi predstavniki 
učiteljev. Tam sem videl, da so bili vsi ministri za delo skupaj s sindikalisti. Potem pa pride do 
mene češki minister za delo in me je vprašal kje pa je naš minister, pa sem mu rekel, da smo revna 
država in nimamo denarja za take izlete. Možak se mi je nasmejal in dejal, da je Češka bolj revna. 
Ampak vsi so bili tam, jaz sem bil pa tam kot nek one man band, ki sem gledal njihovo gradivo o 
tem kako bi oni to uredili. Tako sem ugotovil, da je pri nas javni sektor, kar zadeva uprave in 
represije, zelo majhen v mednarodni primerjavi. Mi imamo zelo majhen javni sektor, ampak se pa 
zdi tako velik zaradi javnega zdravstva in javnega šolstva, ki prispevajo k številu zaposlenih. 
Skratka neke izmenjave informacij so koristne. Ampak neka globalna mednarodna povezava... Kaj 
pa vem. Trenutno hodi sem nek predsednik avstrijske sindikalne centrale, sedaj je bil tudi na seji 
predsedstva. A v glavnem je to neko globalno povezovanje na neki skorajda bi rekel, družabni 
varianti. Da bi rekel, da to prinaša neko dodano vrednost pa si ne bi upal trditi. Kar se tiče javne 
uprave so bili neki poskusi skorajda že 10 let nazaj, da bi se začeli sestajati predstavniki sindikatov 
bivše skupne države. Imeli smo prvi tak sestanek s predstavniki BiH. Prišli so tako iz federacije 
kot tudi iz Republike Srpske. Oni so nas potem povabili, da bi obisk vrnili in tam so bili 
predstavniki tako Pergama, kot konfederacije, ampak se to nikoli ni zgodilo. 
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Bi bilo mogoče smiselno tudi mednarodno druženje na ravni članstva? 
Saj nekega globalnega sindikalnega članstva ne more biti. Mislim pa, da bi, če že gremo neke 
izhodišča in akcijske krepitve in neke sorodne težave iskati jih bomo najprej našli na Balkanu in 
bivšem vzhodu. Pri nas pa se vsi primerjajo s Švedsko, Dansko, Finsko. To so pač tradicionalne 
demokracije, kjer izplačevanje plač in plačevanje socialnih transferjev ali davkov ni vprašanje. Pri 
nas pa je vse to problematično. Misliti, da bomo mi za našega delavca dosegli UTD je utopično. 
Od kod, če pa je že tisti dohodek ki ga zasluži vprašljiv, če upoštevamo recimo prekarce. Saj so te 
prekarne oblike tudi v Nemčiji in prehaja to v vodilni način dela, ampak tam se ve kaj in kako se 
dela. Ne pa tako kot pri nas ko v trafikah samostojni podjetnik prodaja, tisto kar mu Delo prodaja 
dovoli da pač prodaja. Tu so vsi elementi delovnega razmerja, a jih naš inšpektorat za delo ni zaznal 
na ravni vodstva, so pa to zaznali inšpektorji. Tisti inšpektorji, ki so bili tako hrabri so poudarili, 
da ti elementi delovnega razmerja obstajajo, so potem morali te nadzore sami opravljati na predlog 
naše generalne šefice. Lidija Jerkič je sama dala predlog Nataši Trček, ja če je pa tako, da naj grejo 
pregledovati tisti, ki se pizdijo. To servilnost do strank je potrebno dati pod vprašaj. Z vsem 
spoštovanjem do Dušana Semoliča s katerim sem imel turbulenten odnos, bo sedaj kandidiral na 
listi SD. Lidija Jerkič pa se kaže na klavzuri stranke SD. Zakaj že? 
Kako vidite prihodnost v delovanju sindikatov? Ali pri tem lahko pripomorejo tudi nove 
tehnologije? Je protestni shod oziroma zborovanja učinkovita oblika kolektivne akcije? 
Sam uporabljam Facebook za kritično komentiranje, ampak mislim, da je to ena taka stvar, kjer se 
naredi neka segregacija podobno mislečih, ki to pripovedujemo drug drugemu, vrag si ga pa vedi 
koliko smo vidni ven. Twitter je drugačen, ampak se dogaja vse hitreje in ni tako sledljiv kot 
Facebook. Mobilizacija ljudi za neko akcijo je pa tako. 1.000 ali 2.000 se jih dobi, ampak to ni 
kritična masa. Dejansko pa sem sam opazil vsaj pri tej aktualni oblasti, da jih to več ne gane. Mi 
smo prosili ne vem kolikokrat, da pride na pogajalsko skupino svoja stališča predstaviti tudi 
premier, pa ni nikoli prišel. Premieru sem novembra 2014 pisal pismo in nisem dobil nobenega 
odgovora, četudi sem prijavil zlorabe plačnega sistema s konkretnimi primeri. Da bi v teh 
okoliščinah z neko manifestacijo lahko zbudili pozornost je vprašljivo. Pa tudi to, da imamo toliko 
različnih sindikatov iz iste panoge, ki vsi med seboj tekmujejo za člane, ni dobro, saj je nemogoče 
pričakovati, da se bodo uskladili glede kolektivne akcije. Nam se je pred leti zgodilo, da so nam 
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ustanovili sindikat državnih in družbenih organov. Ampak so ga samo registrirali. Nič niso imeli 
takega. Potem sem pa to toliko nabijal, da so tablo sneli. To je bilo predhodno ime našega sindikata. 
Potem imamo sindikat Neodvisnost. Oni dobijo članstvo med trgovci in ko nekdo hoče izstopiti ne 
more tega storiti takoj, temveč mora še šest mesecev plačevati članarino tudi po uradnem odstopu. 
Očitno imajo to tako dogovorjeno z delodajalci, da ne morejo nekomu prenehati s trganjem 
članarine preden ne dobijo dovoljenja predsednice. To so hude svinjarije. Edino da bi lahko na neki 
starešinski obliki sindikalnih vodij prišlo do konsenza nekih akcij, da se mali sindikati začnejo 
združevati. Šele takrat bo upanje na akcijo. Dokler bodo pa reprezentativni sindikati, ki imajo 
članov za en ali dva kombija pa lahko vse to odpišemo. Mi smo največji sindikat v državni upravi 
in imamo neko moč. Vsaj delodajalci vejo, da nas je dosti in da se ne pustimo, ter da napadamo 
vsako stvar ki je narobe. Če pa se bo nam zalomila neka zadeva, se pravi da bi nam nekdo od zunaj 
poskušal nagovarjati člane, potem še ta moč izgine. Saj najlažje je reči, da je Verk zanič in to 
nekajkrat ponoviti pa se bodo ljudje izpisovali. Ti ljudje se potem vpišejo na nek drug sindikat, 
kjer tudi ni nič aktivnosti, potem se pa nikamor več ne vpišejo. Jaz sem v tej zgodbi toliko časa, da 
teh primerov veliko poznam. 
Je pa sindikalna pluralnost lahko protiutež slabim sindikatom... 
So ti primeri, ki jih navajate. Ampak tu je spret problem sindikatov, ki so v preteklosti akumulirali 
dovolj denarnih sredstev in sedaj imajo 200 članov in imate sekretarja in še nekaj delavcev, ki 
operirajo z milijonskim denarjem. Ampak to ni noben sindikat. Ni pa nikogar, ki bi lahko tak 
sindikat na svojo neaktivnost opozoril. Tu bi lahko zveza imela precej več besede, pa je nima. Tako 
pa imamo gospode, ki prodajajo delnice, ki so jih kupili v drugih časih in dobro živijo in se gredo 
sindikalne funkcionarje brez vsake dodane vrednosti. 
Priloga H: Intervju: Mile Zukić (Sindikat Zavarovalnice Triglav) 
Kako ste se odločili za sindikalno aktivnost? Kakšna je vaša osebna zgodba in kakšen je vaš 
osebni odnos do sindikalizma? 
Ne pred soprogo (smeh). Sva imela zadnje tedne veliko debat na to temo in večkrat mi je rekla ali 
sem jo sploh kaj vprašal, preden sem se zato odločil. To so potem družinske teme, ko se družinske 
vezi začnejo upirati. Skratka. Kaj naj rečem. 41 let gledati očeta v železarni Acroni, kjer je bil 
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navadni delavec, ki se je bal svoje lastne sence. Bil je spregledan, preslišan od vseh živih, ker si 
pač priden delavec, ki ni nikoli na bolniški in videti to kar naredi to iz človeka, ko na koncu ostane 
le še senca človeka, ki je prestrašen. On je čez noč osivel, ker so v Acroniju napovedali odpuščanje 
okoli 300 ljudi. On je od rjavolasca zjutraj postal nekega jutra popolnoma siv. Verjetno od stresa. 
Drug dejavnik pa je avtoritativna mati. To je nek temelj, kjer se moraš najprej njej upreti. Se pravi 
tu so moji temelji uporništva. To lahko tudi žena potrdi, saj se imata zelo radi (smeh). To so 
pomojem bili predpogoji, da lahko nastane človek. Imam bolj izraženo socialno empatijo od 
običajnega človeka. Na splošno sem anarhosindikalist in na živce mi gre ko je nekdo nad tabo. 
Avtoriteta. Ko nekdo pač to zlorablja. Jaz sem ravno zaradi tega zamenjal 10 študentskih del, ker 
mi je nekdo »sral po glavi« in sem šel. Potem pa je bilo vprašanje kam greš? Pa sem se samo obrnil. 
A delam? Delam. Ste zadovoljni?  Ste, ampak potem dobim ukaz, da mora nekaj biti nekje drugje, 
ker je pač nadrejeni to rekel tako. To so predpogoji, ta avtoriteta. Jaz ne maram tega, da se nekdo 
pretvarja da je elita. Tudi pri nas imamo primer na svetu delavcev, ko pride uprava, so vsi 
prestrašeni, zlezejo vase. Tudi tisti, ki so pred petimi minutami še nekaj povedali obmolknejo in 
potem se samo uni redki, ki imajo jajca upajo nekaj povedat.  Ko sem jaz dobil grožnjo z odpovedjo, 
sem nadrejenega gledal preko mize in sem samo čakal, kdaj bo  pogledal proti meni. Pa ni. Vedel 
je, da to kar delajo da je krivično in so prav tako tudi oni lezli vase. Imaš samo dve poti. To kar 
sem rekel lani na protestu 28. junija v Kopru ob napovedani menjavi tedanje uprave. V življenju 
imaš dve poti. Ali daš glavo dol in te vsak od zadaj, ali pa se upreš. Tretje poti ni. Upreš in poskusiš. 
Noben ti ne jamči, da boš uspel, a probati moraš. To je tako kot pri partizanih. Nihče jim ni 
zagotovil zmage. Ampak so se uprli in lahko se pogledaš v ogledalo. Druga opcija meni ni blizu. 
Vaše izhodišče je torej, da so za uspešnega sindikalista potrebne določene osebnostne 
lastnosti? 
Nedvomno. To ne more biti vsak.  
Govorite to iz lastnih izkušenj s sindikati oziroma sodelovanju z drugimi sindikati ali 
centralami? 
Pomembno je, da ti predsedniki in delegati ljudstva. Moje mišljenje je, da to mora vedno biti neka 
kolektivna odločitev, se pravi da ni celotna zadeva v rokah enega človeka, ker potem imaš tako kot 
strankokracijo, kjer so izvoljeni predstavniki, ki nosijo vso odgovornost. Ljudje morajo povedati, 
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kaj je prav in kaj ne. Ta odgovor mora priti iz baze. Glede mojih izkušenj je pa tako, imaš tudi v 
sindikalizmu najrazličenjše ljudi. Imaš ljudi, ki so tam zato da so tam, ker očitno ni imel kaj delati 
in nekdo mora izlete organizirati so pa tudi taki, ki so borci, ki to delajo, ker se čuti, da mora ona 
prispevati družbi, tako kot njen dedek, ki je bil partizan. Imaš najrazličnejše ljudji. 
Je torej po vašem mnenju naloga sindikalizma uravnavanje moči znotraj ogranizacij? 
Niti ne. Sam osebno nisem zagovornik uravnavanja, temveč zagovarjam delavsko 
samoupravljanje. Kot je rekel veliki Karl Marx. Mi smo nenehno v razrednem boju. Edini boj, ki 
je relevanten je boj med tistimi ki nas izkoriščajo in temi ki smo izkoriščani. Vse ostalo so ideološke 
zgodbe za lahko noč. Religija, nacionalnost, seksizem, in podobno. Saj to se vidi. Takoj ko pride 
do boja na razredni osnovi se od nekje potegne Piranski zaliv, problem migrantov in podobno. Tu 
je potrebno veliko širine, da to presežeš. Tega pa niso vsi sindikalisti zmožni. Dober primer tega 
so tudi delavci IPS v Luki Koper, ki se ne zdijo nobenemu pomembni za reševati. Je pa to zelo 
pomembno. Če boš ti na svojem dvorišču pustil tako stvar. Skratka boj proti privatizaciji, 
deregulaciji in fleksibilizaciji so temeljni. Če tu popuščaš in sindikat žerjavistov je zelo močan v 
boju proti privatizaciji. Fleksibilizacija pa je popolnoma nasprotno. Puščajo odprta vrata upravi, da 
s temi delavci dela kakor hoče.  
Vi ste se začeli sindikalno aktivnostjo tudi v študentskih letih? Takrat je bilo to prepleteno 
tudi z aktivizmom? Kakšne so razlike med družbenim aktivizmom tedaj in organizirianim 
sindikalizmom sedaj? 
Zdi se mi, da si bolj mehkužen. Ko imaš enkrat socialni dialog in padeš v te okvirje... Socialni 
dialog je tako. Sam sem bolj naklonjen anarhosindikalizmu. Tu je večna dilema med radikalnim 
sindikalizmom in rumenim sindikalizmom. Ko padeš v to kolesje dialoga si vedno nekje znotraj 
nekih okvirjev, ki si jih postavi tudi delodajalec. Če želiš to preseči moraš iti v direktno akcijo, 
ampak zanjo moraš imeti vojsko. Dobro je imeti enega sposobnega generala z osebnostnimi 
lastnostmi, ampak ko pride on na bojišče in ima nasproti celo taknovsko enoto, mora biti za njem 
vojska. Če vojske ni moraš na žalost tudi skleniti kak gnil kompromis. Tu ni gnilih kompromisov 
in tu ima Goran Lukić srečo nevladniškega sindikalizma. On si lahko privošči. On sam osebnostno 
ne more nikoli biti napaden, ker je NVO, ga ne bo noben delodajalec kaznoval, lahko ga sicer 
medijsko diskreditirajo, ampak ne bo to nobenemu uspelo, ker ima že izdelano javno podobo. Ti 
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pa moraš v takih primerih, kot je denimo bil pri nas, moraš tehtati ali boš vzel eno ponudbo ali ne. 
Imeli smo na mizi ponudbo, ki za najslabše plačane ne bo prineslo nič bistvenih izboljšav. Jaz sem 
pozval, da gremo v boj zanje, da jim priskrbimo konkreten dvig, ampak ni bilo ljudi, ki bi bili v 
tem pripravljeni. Skratka bilo je potrebno začeti delati na tem, da se ljudje pridružijo temu boju. 
Sam pa nisem tak, da bi se prepustil in rekel ko jih jebe, ampak je najprej bilo potrebno delati 
znotraj na prepričevanju svojih ljudi. 
Koliko so vam izkušnje v civilnodružbenih gibanjih. Je pomen civilnodružbenih gibanj tudi 
v tem, da pridobiš na svojo stran podporo skupnosti? 
So pomembna. Predvsem v povezovanju neke širše lokalne skupnosti. Za sam konkretno sindikalni 
boj, si pa najpomembnejši ti in tvoja organizacija. Če tega ni ti tudi neka civilna fronta Vstala 
primorska ne bo pomagala. Če v Luki Koper ne bi bilo močnih žerjavistov, kaj pa bi lahko spoh 
naredili sindikalisi iz sindikalnih central? 
Imeli smo vrsto gibanj, recimo IWW, ki so izpostavljali problem delavcev migrantskih 
izkoriščanja, ampak videti je, da razen medijske podpore in nekaj fotografiranj s politiki ni 
bilo konkretnih učinkov. Te zgodbe še obstajajo in se bodo kot kaže nadaljevale. Imajo te 
medijsko odmevne akcije civilnih iniciativ sploh kakšne dolgoročne učinke? 
Ma ne. Ni dolgoročnega učinka. Konkretno če ne pride do samoorganizacije med temi ljudmi ne 
bo učinka. Lahko je, ampak sama vesta, ki sta na tem področju najjača. Sam veš, da medijski spin 
lahko obračaš, lahko naenkrat potihne. To je potem kakor se bodo veliki medijski posli odločili. 
Ko jim paše določena medijska zgodba,  ker je potrebno denimo umakniti Cerarja s prizorišča pred 
volitvami, se bo določena zgodba obračala. Ko bo nekoč nekdo drugi, ki mu ta zgodba ne bo pasala, 
se bo tudi hitro pozabila. Tu tudi ciljam na IPS. Dolgoročnih učinkov tu ni. 
Je potem s tega vidika dolgoročne učinkovitosti institucionalizirani sindikalizem boljši? 
Po mojem mnenju je najboljša samoorganizacija delavcev, ki je lahko tudi popolnoma neformalna. 
Ni potrebno društvo, sindikat ali karkoli. To je bil dober primer stavke v Gorenju pred leti, ko je 
bil sindikalist tak, da je bil celo lastnik skromnega deleža Gorenja, pa se je zgodil spontani upor. 
Ti moraš stalno delati na samoorganizaciji, ali na delovnemu mestu, lokalni skupnosti ali pa v 
svojem stanovanjskem bloku. To je ta anarhistična perspektiva, samoorganizacija tam kjer si. So 
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neka orodja, ki ti jih institucija sindikata dovoljuje ali pa sveta delavcev, ki je uzakonjena, dobiš 
nek denar imaš možnost dobiti nekoga v upravi, nadzornem svetu. Ta institucionaliziranost ima 
neke prednosti, ampak če ni direktne akcije in samoorganizacije delavcev, ti socialni dialog, 
delavski direktor, nadzornik in vse ostalo ne pomaga nič. Če nimaš vojske na bojišču takrat ko je 
to potrebno... Pri nas je tak tipičen primer v eni zadevi. Nimamo dovolj ljudi, prešteli smo se in to 
ugotovili. 
Kaj je torej bistvenega pomena za uspeh kolektivne akcije? Samoorganizacija, podpora 
lokalne skupnosti, ali še kak dejavnik? Kako povezati ljudi, da daš tisti zadnji vzvod za 
uspešno kolektivno akcijo? 
Če bi imel ta recept, bi bilo tudi pri nas drugače. 
Ampak iz svojih izkušenj lahko govorite o bistvenih prvinah... 
Zelo pomembno je, da so ljudje vključeni v vse procese sindikalnega odločanja. To je bistveno, da 
so ljudje v vse odločitve vključeni. Tako se tudi počutijo del procesa, ker če on ne soodloča v tem 
procesu, potem si ti dejansko soodgovoren ali pa ti nosiš neko krivdo, ali uspe nekaj ali ne in potem 
je prepozno. Če ti delavca eno leto ne obveščaš o ničemer, potem pa pričakuješ, da bo takoj skočil 
v stavko. Zakaj? Kaj pa se je sploh zgodilo? Ta človek pač sploh ne ve zakaj se gre. Zato je potrebno 
vsako konkretno odločitev. Jaz sem s tem začel pri vsem. Tudi pri vprašanju kam se gre na izlet, 
kar je pred tem določal predsednik sindikata in smo pač šli v Beograd za dva dni. Mi smo pa dali 
deset predlogov in potem izvedli glasovanje. Ljudi smo vključevali tudi v vprašanje kje bo piknik. 
Tretja zadeva je bila kaj narediti z enim delom kolektivne pogodbe, ki se je začel spreminjati. Ko 
ljudje dobijo občutek, da so del nekega organa je to nekaj povsem drugega. 
Kako konkretno poteka ta komunikacija? 
Pri nas vse poteka elektronsko, saj je Zavarovalnica Triglav veliko podjetje od Lendave do Sečovelj 
in od Rateč do Brežice. To ni Luka Koper. Jaz pol svojih članov osebno ne poznam. Poskušamo 
čimveč se dobiti fizično v živo, a kar se ne da naredimo preko elektronskega glasovanja. Je 
nemogoče več kot 1.000 članov uskladiti drugače. Zdaj smo že na nekaj lokacijah, kot sta Ljubljana 
in Postojna, ko je bilo tudi glasovanje za predsednika in izvršne odbore elektronsko. Ti moraš 
najprej vpisati ime in priimek in samo uni trije, ki so v volilni komisiji vedo kako si glasoval, 
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ampak ti trije so ponavadi iz druge sindikalne regije. Tako glasovanje ni anonimno, ampak da si ti 
del nečesa se tudi ne smeš skrivati pod anonimnostjo. To je velika težava, ko ljudje vedno rečejo, 
da se ne bi izpostavljali, saj imamo sindikaliste in naj oni to povejo. To ni dobro, ti se moraš počutiti 
del tega. 
Kako pomemben je občutek pripadnosti in kolektivne identitete? Kako to spodbudit.  Je za 
sindikalno akcijo ključnega pomena kolektivna identiteta? 
Je. 
Na eni strani omenjate razredni boj, na drugi strani pa potekajo tudi razlikovanja na strani 
delavcev, ki se razlikujejo po plačah, položaju, nazivu, ipd. 
Ampak na koncu koncev so vsi delavci. To je skupni imenovalec. Vsi so delavci in vsi so 
izkoriščani. To je tisto, kar sem rekel na začetku. So izkoriščevalci in izkoriščani, ampak slednji so 
vsi izkoriščani in so delavska raja. Drži sicer, da so nekateri na boljšem delovnem mestu, nekateri 
na slabšem, ampak tu je bistveno poudarjanje da so vsi zaposleni in vsi delavci, da se razvije ta 
proletarska identiteta. Jaz stalno poudarjam, da smo vsi delavci in da smo skupaj močnejši, potem 
pa se zgodi, da grem na kavo s sodelavko, ko se je začela migrantska kriza, pa ona razlaga, da nam 
bodo vzeli delovna mesta in podobno. Že taka zgodba ti lahko začne krhati to identiteto. Tu je 
potrebno veliko individualnih pogovorov z ljudmi, obenem pa moraš biti sam tudi neoporečen tako 
strankarsko kot religijsko in ostalih identitet. Tak primer imamo v enem večjem podjetju, kjer sta 
se glavna sindikalista včlanila v IDS. Pa sem jih opozarjal, da bodo imeli težave. Tudi če so ti točke 
programa stranke blizu imaš ti znotraj članstva desničarje. Jaz jih imam tudi znotraj pisarne, ampak 
smo skupaj proti upravi, četudi voli drugo stranko kot jaz, sva midva delavca proti predsedniku 
uprave in tistimi ki nas izkoriščajo na dnevni bazi. Tako sem recimo tej kolegici ob migrantski krizi 
rekel, kdo ti ne da napredovanja že deset let? Migrant iz Sirije ali naši šefi in direktorji. Zakaj bi se 
nerviral za one iz Sirije, tu se usmeri v ta boj. Zaradi tega ti ne moreš plačati položnic. Jaz sem 
potem to obrnil tudi na šalo. Sam sem umrl od smeha, ko je ena rekla, da ko vidi Kemala si ponovno 
zaželi turških vpadov. Ampak da se vrnem k IDS-u. Zaradi tega se mu je izčlanilo 200 ljudi, ker je 
drugi sindikat skušal to obrniti sebi v prid in jih je predstavljal kot politike, kot nekoga, ki dela za 
Luko Mesca in ljudje, ki ga poznajo in vedo da je borec na mestu so se začeli spraševati zakaj je 
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on strankarsko aktiven in so se izčlanili. Kakorkoli se jaz počutim levičarja, se ne bom postavil na 
stran Levice, DSD-ja ali kateregakoli drugega. 
Po drugi strani pa je potrebna tudi širša podpora razrednemu boju. Politična aktivnost je 
pač eno sredstvo, ki lahko pripomore k širšim sistemskim spremembam ali pač ne? Kako 
široko podporo potrebuješ pri tem? 
Sindikalni vodje morajo delati na povezovanju. Tu je ključnega pomena sindikalna solidarnost. 
Tudi v mojem primeru, ko se mi je grozilo z odpovedjo, ali pa v primeru stavk ali drugih dilem. Tu 
moramo stopiti skupaj, tudi če le z izjavo podpore, ki je najmanjša. Potem je tu tudi fizična podpora. 
To je bistveno. Mi smo pred leti tudi izvršne odbore povezali z žerjavisti Luke Koper. Naš izvršni 
odbor je prišel na protest žerjavistov. In to deluje tudi spodbudno za naše člane. Ko pride do stika, 
ko se spoznamo jaz svoje te člane napumpam z energijo v smislu dajmo nekaj narediti. Če hočeš 
narediti nekaj izven firme je to povezovanje ključno, če ga ni, potem ni nič Kdo pa nenazadnje ve, 
kaj smo kot sindikat naredili na Triglavu. Zlasti če ni nobenega konflikta. Če tega ni potem še v 
medije ne prideš. 
Je to težava? 
Dobro izpogajane prakse, ki se ne slišijo so problem. To bi se moralo slišati, zato sem tudi sam 
razmišljam o tem, da bi se ustanovilo nek delavski medij, ki bi bil neodvisen od sindikalnih central. 
Da bi nekaj, kot nek spletni portal predstavili, kjer bi bile vse te zgodbe objavljene. Popolnoma na 
nivoju delavskega boja, ki ni v povezavi z nobeno stranko, politično opcijo, ampak te delavske 
zgodbe, od pozitivnih do negativnih kot so napadi na sindikaliste. Skratka, da bi imel na enem 
mestu pregled kateri sindikati so borbeni, kateri ne. Tu bi lahko v viziji odigrali vlogo nevladni 
sindikalisti. Potrebujemo neko oblike sindikalnega nadzora oziroma sindikalne inšpekcije. To na 
švedskem deluje zelo dobro, saj sindikalisti so tisti, ki preganjajo delo na črno, sivo ekonomijo. To 
ti pač uničuje tvoje pravice. Oni so ključni zainteresirani najti te probljeme. Če mi sedimo tukaj 
sedaj in slišimo, da je natakarica na črno in da dobiva plačilo na roke in ne narediva nič je to težava. 
Jaz kot sindikalist bi takoj sprožil neko akcijo. Ker če se to dogaja njej, bo to prej ali slej prišlo tudi 
v našo firmo. Potrebno je pač najti skupne imenovalce, ki se jih da najti, kljub vsej različnosti med 
nami. To je lahko medij, lahko je sindikalna inšpekcija, skupna pravna pomoč. Po eni strani je to 
sicer že gradnja ene centrale, ampak na zdravi osnovi. Tako si jaz zamišljam sindikalno centralo. 
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Saj ima ZSSS delavsko enotnost, a veliko ljudje ne vedo da to sploh obstaja in so vsebine skrite, 
če ljudje zanje ne plačajo. Mar ni to nesmisel? Mar ne bi bilo bolje vse to dati na splet, da bi se te 
zgodbe slišale. Tam so pozitivne zgodbe tudi, a kdo jih bo videl? Da dobiš časopis delavska 
enotnost moraš plačati in v teh časih to ni več smiselno. To je glupo. Nobenega sploh ne zanima, 
da bi preganjal neke prakse. Stalno se obračamo na inšpekcijo za delo. Saj si ti sindikat, daj ti tudi 
nekaj naredi. To dela Goran Lukić, zato bi se on moral imenovati delavska inšpekcija v smislu 
preganjanja nezakonitih praks, ampak on ni sindikat in to mu tudi žerjavisti očitajo, v smislu kdaj 
je on organiziral nek štrajk. Ampak oni so bili v ključnem trenutku boja za interese IPS delavcev 
tiho in to nedvodmno je težava. 
Koliko je ljudi v sindikatu znotraj Triglava? Se srečujete z zadržki pri včlanjevanju? 
Katerimi? Občutite padec sindikaliziranosti? 
Mi imamo okoli 50 odstotno sindikaliziranosti oziroma imamo nekaj čez 1.000 članov ob 2.200 
zaposlenih na Zavarovalnici Triglav. Je pa tako, da  je v določenih regijah, kot so Koper, Postojna 
in Maribor, kjer je članstvo bolj vztrajno in se ljudje ne izčlanjujejo kar tako. Tam ljudje vedo čemu 
sindikat služi. Zdaj smo bili na veliki preizkušnji, bolj kot smo sindikat radikalizirali je pri nas 
delodajalec plačal socialni mir z letnimi dotacijami v višini 50 do 100 tisoč evrov za družbene 
dejavnosti kot so izleti in to. To se da sindikatu, ampak smo ga sedaj prevzeli radikalci. Mi smo to 
staro gardo zamenjali in imeli smo vse lepo postlano, samo da mi ne govorimo več v tem 
spravljivem tonu. Dve leti nazaj se je kolektivna pogodba spreminjala in nekdanji predsednik 
sindikata se je šel pogajati sam. Noben iz vseh 13 regij ni vedel, kaj se on pogaja in on je to podpisal. 
Sedaj nas je vseh 13 central sodelovalo v procesu podpisa. Celo smo šli na raven izvršnih odborov 
teh regij, tako da je dejansko sodelovalo in se o predlogih izjasnilo več kot 100 ljudi. Ljudje se 
sedaj ponovno včlanjujejo, ampak hotel sem reči, da se v določenih regijah bojim zaradi sindikalnih 
predstavnikov, da so člani tam samo zaradi izletov. Lani ko nam delodajalec ni dal tega denarja 
prvič v 30 letih, ker nas je hotel malo disciplinirati v smislu, da se moramo umiriti, če želimo ta 
denar. To je bila za nas preizkušnja. Moji so rekli, da je to vseeno, bomo pač šli do Banja Luke in 
bomo dali sami 100 evrov več, v drugi regiji, recimo Celjski so pa člani že spraševali predstavnika 
o tem v čem je smisel da so člani, če tega ni več. Tu je bistveno kako zaupnik to skomunicira 
članstvu. Na vseh mestih pač nimaš enakih ljudi, zato smo tudi poskušali s centralizacijo 
obveščanja. Če bi imeli neke slabe namene bi bilo to sicer zelo sporno, ampak s to centralizacijo, 
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ki je prišla tudi malo s prisilo, da preskočimo raven regijskih zaupnikov, ker so nekateri pač šibkejši 
v komunikaciji, ali pa jim sindikalizem ne pomeni toliko, da bi se aktivirali za kolektivno akcijo. 
Sedaj mi centralno njih preskočimo ko obveščamo bazo. Vzpostavili smo centralni sistem. 
Nekaterim ni všeč, da vse baza izve, ampak to je bil pač namen. Zdaj sem jaz predsednik sveta 
delavcev in takoj smo zamenjali. Jaz nisem več sindikalist uradno in moja podpredsednica me je 
zamenjala. Jaz v konferenci sindikata imam še funkcijo odnosov z javnostjo, nimam pa več 
glasovalne pravice, ker nočem, da bi ljudje dobili občutek, da kopičim funkcije. To lahko tudi kdo 
vidi kot konlfikt interesov in sem se zato uradno odstranil, sem pa prisoten skozi komunikacijo. 
Kako veliko težavo za sindikaliziranost predstavljajo slabi sindikalisti? 
Zelo. 
Kateri so ključni razlogi po vašem mnenju za upad sindikaliziranosti? 
Prvi razlog so rumeni sindikati. To so sindikati kot je SDPZ, znotraj triglava imamo sindikat 
zastopnikov, ki je pred dvema letoma nasprotoval božičnici, ker je tako uprava predlagala. V 
vsakem podjetju imaš enega, tudi v Premogovniku Velenja je SDRES-u protiutež rumeni sindikat, 
ki pa ima čez počitniške kapacitete in ima zaradi tega 3x več članov kot SDRES. Zato sem jim tudi 
predlagal da se povežejo s Triglavom, ker so naše počitniške kapacitete večinoma le polovično 
zasedene. Zato sem jim predlagal, da tako konkurirajo, saj so ocenili, da je to ključni problem, da 
se jim ljudje ne včlanjuejjo v sindikat. Ljudje hočejo imeti koristi, kot da je to neka storitev. 
Sindikat ni storitev. Sindikat si ti. To se tudi pri nas vidi, ko vsi pričakujejo kaj bo naredil Mile 
Zukić za boljšo kolektivno pogodbo. Ampak Mile Zukić ni sindikat. Mile Zukić je eden od 
generalov na bojišču, a če nimam za sabo vojske ne more Mile Zukić nič narediti. Ga bodo obglavili 
kot so ga februarja lani. Ne na račun delavstva. Jaz sem nazaj na Triglav prišel na račun medijskega 
pritiska na Zavarovalnico Triglav. Tem nekim vezam zaradi moje sindikalne solidarnosti. Jaz sem 
bil na vseh možnih protestih od žerjavistov, do poštarjev, rudarjev ipd. Vsi ki so mi dali podporo 
me osebno poznajo in zadeva je šla tako daleč, da so tudi sindikalni predstavniki v ZPIZ-u, ki je 
največji lastnik Triglava sprožili razpravo o tej zadevi. Če ti tvoj lastnik razmišlja ali je to prava 
odločitev se potem tudi predsednik uprave zatrese za svoj fotelj. Nihče ne želi socialnega nemira v 
kokoši ki nese zlata jajca. Zdaj spet obstaja neka evropska direktiva in po nekem etičnem kodeksu 
ravnanja javnih družb mora svet delavcev enkrat letno poročati nadzornemu svetu kakšno je stanje 
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na področju sodelovanja pri upravljanju. Jaz sem imel to čast, da sem to poročilo napisal in so bili 
vodilni panični, kaj bom nadzornemu svetu pisal. Direktor pravne službe mi je ponudil, da mi 
pripravijo osnutek in sem rekel ni problema, pa bom jaz vsebino dopolnil. Oni mi vse naredijo tako, 
da bi jaz samo še podpisal, pa sem odkonil in zadevo razširil z leporečjem. Ne govorim o težavah 
ampak o izzivih in podobne zadeve. No en od teh izzivov je bil, da v primerih napada na 
funkcionarje sindikata ali sveta delavcev naj z veliko skrbnostjo pregledajo vse argumente za in 
proti, ko se gre v take postopke. Tako da ne morejo za vsako stvar človeka ven vrčei in naj 
premislijo dobro, ko delajo škodo podjetju. To jim gotovo ni bilo všeč, da sem jih na to spomnil in 
nadzorniki bodo to brali, ampak so tako ali tako njihovi. 
Poleg rumenih sindikatov so kateri razlogi še? 
Medijska diskreditacija, ki je ključna in gre z roko v roki z rumenim sindikatom, ki dajejo povod 
za to kar predstavniki delodajalcev medijsko forsirajo. Potem imaš te čudne sindikate, ki sklepajo 
take kompromise, da se ljudje vprašajo zakaj bi bil del sindikata. Pomemben razlog je tudi 
neukvarjanje s članstvom, ki potem sploh ne čuti, da je del te organizacije. Ni dovolj piknik ali 
izlet. Potrebno jih je vključiti tudi pri soodločanju. Funkcija vodje sindikalnega predstavnika mora 
biti vedno zamenljiv vedno in v vsakem trenutku. Baza mora imeti to možnost kadarkoli ne le na 
volitvah, če ta človek ne dela v interesu baze. Ta človek se mora vedno vračati v bazo po mandat. 
Mora biti tudi tako, da en ne odloča o vsem, ampak da so trije predsedniki. To so naredili žerjavisti, 
je dober sistem, ki se jim je malo izrodil. Oni imajo tri pogajalce predsednike in vsi trije morajo 
biti podpisniki. S tem se izogneš korupciji in solo akcijam. Ti trije pa nimajo mandata tega 
podpisati, dokler baza tega ne potrdi. Enega lahko podkupiš, tri težko, če pa si vgradil še varovalko 
v bazi. Ko imaš ti take varovalke in k temu dodaš še prepoved političnih strank, verskih tematik. 
Tega se je potrebno znebiti če ne se ti del članstva umakne. To se je zgodilo ob štrajku IPS 2011, 
ko so pojedli nekdanjega predsednika sindikata IPS-a Predraga Topića, ki je bil zaveden Srb. 
Mediji so ga na podlagi tega takoj diskreditirali, da je bil v srednji šoli član Karađičeve stranke, 
kar je bil in vsi albanci in muslimani so se iz protesta umaknili. Zato jaz pravim, da je kdorkoli me 
kliče v stranko da je to smrt za sindikalizem. To je zelo pomembno, da se izogneš temu, ker to dela 
škoda. Tako Štrukelj kot Semolič, ki je sedaj na listi SD-ja za volitve dela s tem veliko škodo ZSSS-
ju. Lidija Jerkič ko je nastopila mandat, je imela v prvi vrsti delegacijo SD-ja, zato sam mislim, da 
je vrh ZSSS-ja globoko v bulji od SD-ja in to je zelo slabo. Ko sva z Goranom šla za minimalno 
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plačo do Lidije, da bi ZSSS podprla prizadevanja smo dobili odgovor, da bomo uničili socialni 
dialog. Z Goranom sva se samo spogledala. Goran je še poskušal na lep način pojasniti, da ga ne 
mislimo rušiti, ampak se prizadevati za najslabše plačane. Ampak predsendica in glavni pravnik se 
s tem nista strinjala. Ali pa ko ti nek sindikat reče, da je minimalna 610 in ti reče, da so oni zato da 
bo sedaj 617. Pa to nam naredi tako škodo, da ni za govoriti. Reči javnosti, da naj  bo 800 ali pa 
tisoč, tudi če veš da to ni možno, pač rečeš da si sklenil škodljiv kompromis in je sedaj 630. Ne pa 
da ti javno zagovarjaš da je sprejemljivo 617 evrov, ker potem si ljudje rečejo jebeš tak sindikat. 
Je to tudi odraz odrezanosti funkcionarjev od izkušnje članstva? 
Popolnoma. Ta odtujenost je najhujša, ker ni komunikacije z bazo. Baza je bolj radikalna od 
vsakega sindikalnega predstavnika. To mi verjemi. Ne glede na to, da sem jaz zagovornik 
anarhosindikalizma ti vedno veš kje je meja in koliko ljudi imaš za sabo. Oni za tabo pa tega ne 
vidijo in stalno hočejo več. Vprašaj enega delavca na šalterju ali mu je teh 20 ali 30 evrov dovolj. 
Ne on hoče 100 ali 200. Ti poznaš blance poznaš druge podatke in veš da ne bo šlo skozi. On tega 
ne ve. 
Priloga I: Fokusna skupina: Delavci IPS 
(M – moderator; DV – Damjan Volf v vlogi somoderatorja, respondenti so označeni z zaporednimi 
črkami) 
M: Uvodna pojasnila... 
M: Na katerem terminalu delate. 








C: Različnih firmah 
DV: Kako dejsnko poteka delo pri vašem delodajalcu in kako dolgo že delate kot IPS? 
B: Osem do devet mesecev 
C: Jaz sem sedem let v Luki Koper, delam že sedem let, sem pa zamenjal delodajalca. Delodajalca 
sem zamenjal, ker je tisto, kar smo se dogovorili veljalo pet let, potem ko pa naenkrat ni več veljalo 
sem delodajalca zamenjal.  
DV: Ni bilo pa težav najti drugega IPS-a? 
C: Težav z menjavo delodajalcev nimamo, saj Luka Koper vedno potrebuje delavce. Če kdaj ne bo 
potrebe po delavcih bo tudi menjava delodajalcev za nas postala težava. Poglejte samo 
avtomobilski terminal. Prej so tam delali delavci iz petih podjetij, sedaj pa prihajamo iz 15 različnih 
firm. Mogoče več. 
DV: Zakaj do tega pride? 
C: Delodajalci si na tak način razdelijo posel in imajo več zaslužka in da imajo na koncu več 
denarja. 
D: Jaz sem v Luki Koper deseto leto. Na začetku so na terminalu delale dve različne firme in je 
bilo za nas tudi boljše. Bili so boljši pogoji. Potem se je pa začelo, da je vsak, ki je želel odrezati 
kos torte in se je število firm, ki delajo v Luki Koper povečevalo. Ko sem začel pred desetimi leti 
so bili odnosi dosti boljši, boljše pa je bilo tudi plačilo. Bili smo tudi bolj zaščiteni. 
DV: V kakšnem smislu? 
D: Takrat so se naši delodajalci bistveno bolj potegovali za nas, kot danes. Bila je zahvala delavcu... 
Vedel si zakaj greš delat. Danes pa si samo številka. Zato so tudi razbili te firme, tako ali tako se 
je obseg dela povečeval in če bi vse to obdržala ena firma, bi imela monopol v Luki. 
M: V kakšnem smislu pa so bili boljši odnosi? 




M: Kako se je pa ta obseg pravic skrčeval. 
D: Jaz sem bil nekaj časa odsoten zaradi poškodbe pri delu in v tem času se je začelo to spreminjati. 
Najlažje je skregati sosede med sabo in če so ti vsi v eni skupini gre to lažje skozi. 
(vstopi F) 
F: Se opravičujem za zamudo, imam bolečine v nogah. 
D: V glavnem danes je slabše. 
C: Ti si takrat delal za podjetje x 
D: X. Da. Saj takrat je bilo najboljše, bile sta dve firmi in si točno vedel kako bo. 
C: Da. Tudi z urami je bilo drugače. Pred krizo je bilo v prvi firmi ki sem delal, me je poklical šef 
in mi rekel, da je nekdo zbolel in me je vprašal, če imam mogoče čas in da mi zato, da ga 
nadomestim ponudi osem evrov na uro. Takšen način je bil. 
D: Takrat je bilo dobro ja. In še tudi višje urne postavke so bile za slabše delo.  
C: Ampak smo tudi takrat delali preveč. Te ure so bile vedno težava. Poleg tega pa nam prispevke 
plačujejo od minimalne plače. Ko bomo prišli do pokojnine, bomo imeli pač najnižjo. 
D: Dobro takrat se tudi ni toliko delalo. Takrat je tudi Luka plačevala več, delal si pa toliko ur kot 
si bil najavljen in tudi več denarja so dali. 
E: Jaz sem v to delo prišel iz zavoda za zaposlovanje in sem kot težje zaposljiva delovna sila 
delodajalcu poudaril, da lahko dobi tudi subvencije. Glede na to da jih je izkoristil, sem upal, da 
bom to dobil tudi plačano kot bi mogel, pa ni bilo. 
M: Kaj to pomeni? 
E: To pomeni, da je pospravil denar. Potnih stroškov ni bilo. Ni bilo bolniške.  Zdaj je nekaj malega. 
M: Kako ni bilo bolniške? 
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E: Pač če imaš več ur, glede na to kolikor bi jih moral imeti po zakonu namesto bolniških koristiš 
nadure. Če imaš pa manj ur, pa ti plača nekaj minimalnega. To slišim imajo tudi pri drugih firmah. 
Če imaš več kot 180 ur ti je ne plačajo. Ne vem kako to izpeljejo. Če imaš pa manj ti pa da. 
F: Zaradi tega sem šel stran od delodajalca. 
E: To je v naši firmi problem tudi za druge. Ko so k nam začeli prihajati ljudje iz druge firme, ki 
so jo zaprli, so se potem zaradi tega raje obrnili na druge firme. Ni bilo vse plačano, vedno je 
manjkalo kakih 30, 50 evrov ali 100. 
F: Dopust ni bil plačan. Bolniška ni bila plačana.  
E: Potem je ta isti človek, ki so bežali ljudje od njega dajal objave v Bosni in Srbiji in iskal druge 
ljudi. Imajo težave pač. 
F: Saj on sploh ne bi več obstajal, če ne bi pripeljal ljudi iz bosne in Srbije. On tu ne more dobiti 
ljudi. Vsi vejo za njega. 
E: Zdaj ima spet razpis.  
F: Tu ne bo dobil nobenega človeka. 
E: Novembra lani je Luka Koper tem ljudem dvignila urno postavko za en evro. Mi nismo dobili 
niti centa. 
D: Noben ni dobil nič. 
E: Našim s.p.-jem, ki delajo preko njega je dvignil za 50 centov. Drugim nič. 
DV: Koliko je še teh s.p.-jev, ki tako delajo preko firm? 
C, D in E: Manj. 
F: Ni več toliko kolikor jih je bilo pred enim letom. Se je zmanjšalo. Kar se tiče tega povišanja je 
v aneksu pisalo za tiste, ki so ga prebrali, naj bi bilo namenjeno samo delavcem. Ne pa da si firma 
pobere. Določene firme, kot je naša, so dvignile za 30 centov, 25 centov. Tako da je nekaj. Druge 
firme niso dvignile nič. 
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E: V glavnem jaz nisem šel nikamor drugam, ker te firme, ki zdaj prihajajo k nam sem vedel kako 
delajo. Stečaj, pa potem druga firma, prijatelji in tako. V glavnem nekje izza ovinka ti vzame, tako 
da si na istem. Plačilna lista in plačilo ni enako. Lahko omenim, da sem bil v Luki še  pred letom 
1993, ko se je to začelo. Ni bilo nobene potrebe po tem. To je vse korupcija v ozadju. 
M: Kakšna je bila za vas razlika delati takrat kot redno zaposlen glede na danes, ko delate preko 
IPS-a. 
E: Zame je trikrat huje, kot za druge. Razumete. Jaz nekatere ljudi te poznam, pa jih moram 
prebuditi, da se sploh pozdravimo, ker gledajo drugam. 
C: Tako je. Jaz tudi poznam nekaj teh ljudi. 
E: Jaz jim prav rečem, kaj je me ne upaš pozdraviti. Ali ne smeš pozdraviti IPS-a? 
C: Nekateri so res zrasli na vrh. 
E: Tudi sedaj ko smo imeli shod je predsednik sindikata pristaniških delavcev prav rekel, kako ni 
niti enega iz Luke zraven.  
F: Saj oni se tako ne strinjajo s tem, da mi imamo sindikat. 
D: Seveda. Eni se ne. To tudi jasno povejo. 
F: Ni jim všeč, da se borimo za svoje pravice. 
(vstopi A) 
M: Kako poteka to razlikovanje med zaposlenimi in IPS-i. Kako se to kaže v vsakdanjem delu? 
E: Na našem terminalu so tako ali tako zaposleni samo disponenti pa kakšen kontrolor. Razlika je 
v tem, da imajo oni osemurni delovnik. Ma luško plačo, trinajsto plačo, vse živo. 
F: Vse dodatke. 
E: Tako pač. To je privilegij. 
DV: Se razlikujejo tudi disponenti glede na to ali so zaposleni v Luki ali pa delajo preko IPS-a? 
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E: Uni dela osem ur. Recimo IPS dela 12 ur. V tem času se izmenjata dva zaposlena. 
C: Oni imajo normalen urnik in normalno življenja. Mi nimamo niti normalnega niti osnovnega 
življenja. To je ta resnica. 
F: Zboliš in vidiš. Te zavržejo kot. 
C: Je to normalno, da delaš 12 ur štiri pet dni zapored. Skupaj z malico in vsemi dodatki dobi 4,5 
evra na uro, nekaj centov gor ali vas. 
M: Imajo pa zaposleni v Luki vzvišen odnos do vas? 
C: Tako je. To je resnica. 
D: Tako tako 
E: Ne vsi.  
F: Ne gre posploševati. 
C: Jaz poznam ljudi, s katerimi smo skupaj delali na tem terminalu in so sedaj zaposleni. Kaj naj 
rečem. So pozabili na osnovno ljudstvo. Bivši IPS-ovci. Zdaj je v Luki ima blizu 2.000 evrov plače. 
On te sedaj preskoči. Pozabi kdo si ti, ko si prišel sem.  
F: Je pa to odvisno od posameznika. 
E: Tudi te spremembe, ki se sedaj dogajajo, ko nekateri gazde sedaj ustanavljajo agencije. Včeraj 
sem srečal enega, ki je rekel, da se je izpisal iz sindikata. Je rekel, da ga dobro plača. Luka bi 
sigurno več, ampak eni so zadovoljni. 
F: Nekateri tudi pravijo, da bi šli v sindikat, a se predolgo čaka. Veliko se pogovarjamo, ampak nič 
ni narejeno. 
E: To so izgovori. 
F: Eni želijo hitre spremembe. A v enem mesecu ni možnih sprememb. Verjetno se bo še kdo 
izpisal.  
M: Je to povezano tudi s strahom? 
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F: Več je dejavnikov. 
M (proti A-ju): Koliko časa vi delate v Luki? 
A: Dve leti. V tem času sem zamenjal tri IPS podjejta.  
M: Na istem terminalu? 
A: Vse je isto. Samo plačilo za katerega smo bili dogovorjeni ni štimalo. Sedaj pri temu štima vse. 
M: Koliko se družite med seboj izven Luke Koper, glede na to da se vsi med sabo poznate... 
D: Bolj ali manj smo vsi notri. 
A: Niti svojih sorodnikov ne vidimo dobro.  
F: Nimam se časa niti z ženo družiti (smeh), kaj šele s sodelavci. 
E: Dokler prideš domov, spiš. Kje naj najdeš čas za kaj drugega. 
A: Če bi imeli normalen delovni čas, potem bi bilo drugače. Če delaš 12 ur je pač nemogoče. 
F: Nekateri iz železnice prihajajo delati k nam občasno. In lahko delajo svojo službo. Ob vikendih 
delajo še pri nas, pa imajo čas tudi za družino ob tem. Mi tega nimamo. 
M: Torej je edino druženje med malico. Tistih pol ure. 
F: Da. Imamo pol ure za malico potem pa še en odmor 20 minut. Samo to ni malica. To je za vodo. 
Morala bi biti tudi druga malica, ampak oni pravijo, da nam po zakonu ne pripada druga malica 
plačana. Mi ne vemo a nam po dvanajstih urah pripada druga malica ali ne. 
D: Za nekatere vem da imajo po dvanajstih urah plačano. 
F: Ne vemo kako je zakonsko s tem. 
M: Kdo pa pravi, kako je skladno plačilo. 
F: Naš delodajalec nam pravi, da nam plačuje kolikor mu da Luka za nas. Pravi če bo dala Luka 
dve malici bo tudi on dal malico. 
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A: Luka. Luka da toliko kolikor IPS-i plačujejo. Jaz sem dobil informacijo, da Luka da za nas da 
deset evrov na uro. Potem mi je delodajalec sprintal na papir koliko Luka njemu nakazuje in rekel 
naj pogledam, da ne laže. Tudi Luka ne plačuje njim dosti. 
C: To sem ti že rekel, da je resnica šele če ti da overjen papir, mislim pogodbo med Luko in firmo, 
to velja. Če ti nekaj sprinta na papir to ni nič. 
A: Ampak jaz sem res prišel do informacije. Če imaš pravo informacijo, ker je lažnih informacij 
danes veliko naokoli... 
C: Pa saj ti pravim. Pogodba med firmo in Luko to je prava informacija. Naj mi da pogodbo s 
štampiljko od firme in Luke. 
E: Luka jim da dovolj tudi za podkupnino. 
C: To je bilo tudi v prejšnjem podjetju. Sem ljudi spraševal, če jim daje overjene pogodbe, on jim 
je pa pokazal navaden papir kot tale tu. To ni pogodba z Luko. To je laž. Potem mi je pa rekel, da 
je on v dobrih odnosih s svojim šefom. Pa sem ga vprašal kaj ima to veze. Edina verodostojna 
pogodba je pogodba in urne postavke overjene s štampiljko. 
F: Da mi vidimo točno zakaj se gre. Samo mi nikoli tega ne bomo videli. 
C: Nikoli. To garantiram. 
A: Meni je bivši šef pokazal številke, kako so realne. 
C: Cifre realne so v pogodbi. Nikjer drugje. To ti skoz pravim. 
A: V glavnem jaz sem bil pri šefu v pisarni in sem mu rekel, da ima oni drugi več in mi ni mogel 
verjeti. Pa je poklical tam nevem koga in so mu rekli, da vsi dobijo enako. Jaz razmišljam tako, da 
morajo tudi IPS-ovci nekaj dobiti zase. Če bi oni ne dobili nič, bi tudi šli ven. 
DV: Kdo je potemtakem glavni krivec, vaša podjetja ali Luka Koper? 
A: Luka Koper. 
F: Luka Koper. Ona jih je na to navadila. Če bi hoteli, bi rekli stop bi se to nehalo 
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A: Za navadnega delavca velja da se pač ti znajdi in si najdi delo. 
F: Zakaj je na avtomobilskem terminalu sedaj 20 različnih firm. Če se kdo začne buniti, se pač ena 
firma umakne ostane jih še 17. Če bi imeli samo eno firmo, bi se vse ustavilo, če bi se delavci 
pobunili in bi Luka izgubila dobiček. Zdaj pa kolikor jih slišim bodo vpeljevali nove IPS-e. 
C: Čimveč razdeliš boljše vladaš. 
F: Tako nas imajo sedaj v pesti. 
M: Torej je z odhodom enega večjih podjetij prišlo do drobljenja IPS-ov. 
D: Ma že takrat, ko je bilo to podjetje, je bilo IPS-ov več, ko bi jih moralo biti. Na začetku ko so 
bili samo trije smo imeli vsi skupaj večjo moč. Ko je bilo aktualno to podjetje jih je že bilo 6 ali 7. 
E: Mi naprimer imamo možnost delati mesec dni brez plačila. Recimo, da se zgodi tako kot se je 
pred kratkim zgodila nesreča. Je prišla inšpekcija in podjetje se je zaprlo in so delavci ostali brez 
plač kolikor sem slišal. 
M: Govorimo o podjetju, ki je nakazovalo gotovino delavcem, da jo morajo vračati nazaj? 
D: Kolikor vem so morali vrniti preplačane potne stroške. Ne moreš imeti za razdaljo enega 
kilometra 500 evrov potnih stroškov, kot so jih tam imeli. 
DV: Kdo so ti gazde. So to bivši IPS delavci? 
E: Ne. Aha eden je. 
C: Ja. Eden je prej delal. Dva sta bila disponenta, ampak nimata več firme. 
E: Ta ki je sedaj prišel je bil disponent. Je že vedel zakaj. 
C: Pa še eden je bil prej. 
D: Saj on je še vedno. Samo pri njih imajo vse urejeno tako kot mora bit. 
M: Vsi poznate vse te gazde? 
E: Jaz jih poznam od prej. Nisem pa nikoli z njimi delal. Ta en večjih je prej delal blizu mene. 
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D: Niti jih ne spoznaš, tudi če delaž za njega nimaš stike z njimi. 
M: Kdo vam pa odreja delo? 
D: Imaš razporejevalca. Z njim se slišiš. 
E: Gazda se noče pogovarjat. 
M: Kako tak klic poteka. 
D: Sporočilo dobiš dan prej. 
F: Kar se mene tiče sem s tem v naši firmi zelo zadovoljen. Pravočasno nas obvestijo kdaj bomo 
delali, tako da ne prihaja do presenečenj. Pri nas pošlje en dan prej.  
C: Hudo delo je to. Nikoli ne veš, kdaj boš drug dan delal. To je sodobno suženjstvo. 
F: Tu tudi niso oni krivi. Luka jim pošlje dan prej in potem oni pošljejo nam. 
C: Glavni krivec v tej zadevi je Luka Koper. 
A: Luka njim plačuje 25 odstotkov za nočne, čeprav bi morala 50 odstotkov.  
D: Dobro. Vprašanje je koliko je vse to res.  
E: Jaz tudi dvomim, da je to res. Niti govoriti nočejo z nami, mi pa naj bi vedeli, koliko jih Luka 
plačuje.  
M: Vi torej gazde ne vidite kot izkoriščevalca? 
A: Jaz ne. 
B: Jaz tudi ne.  
F: Jaz tudi ne. Kar sem se jaz zmenil s svojim gazdo drži. S starim ni bilo tako. Dokler bo tako bom 
osta. 
E: Ampak nimaš pravic. Nimaš nič. 
C: To je tako.  
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F: Nimaš pravic. Razumem. To imaš prav. Ta mi je vsaj dal, kar smo se zmenili. Prej nisem imel 
dopusta, bolniške, nič. 
E: Dobro v tem okvriju drži. Če primerjaš z luškimi delavci... 
F: Z luškimi se ne moreš primerjati. Kje so oni. Kje smo pa mi. 
A: Jaz sem pri prejšnjih gazdah, ko ni prišlo do plačil prišel z grožnjo da jih bom tožil in so mi 
potem vse nakazali. Vmes sem se obrnil tudi na inšpektorat in so mi povedali, da moram zakonsko 
dobiti to kar mi pripada po pogodbi. 
F: Ampak za inšpektorat ne vemo koliko dela na našo roko. Prej bi rekel, da gredo njim na roko. 
To se nič ne dogaja, da bi videli neke konkretne rezultate od njih. To bi morali biti neki rezultati. 
A: Jaz v prejšnjem podjetju ko sem delal v proizvodnji v neki tovarni sem se zaradi šikaniranja 
obrnil na inšpektorat. Ko so prišli je bilo videti, kot da so podmazani. Prvič ko je prišel ni ugotovil 
ničesar. Potem sem dobil izredno odpoved, ker so mi očitali, da nisem dosegal norme. Pa sem se 
spet obrnil na inšpektorja, pa sem takoj ko je prišel videl, da se z delodajalcem poznajo. To je 
problem, ker so povezani med sabo. 
F: Ful so povezani. Oni ti takoj povejo, jaz sem staro firmo hotel prijaviti inšpektoratu in mi povejo, 
da poznajo direktorja že 20 let. Nič niso ukrepali. Moje delovne dobe ni. Nič ni. 
D: To je povsod. Tudi če pogledaš Zavod za zaposlovanje. Delavci hodijo stran in na zavodu tako 
ali tako poveš zakaj si šel stran, potem pa vidiš, da je na zavodu objavljen oglas tega podjetja, da 
iščejo delavce. Zakaj objavijo, če vedo da izkorišča ljudi in to. 
E: V glavnem jaz sem slišal informacijo, da ti Srbi, ki so prišli preko neke Slovaške firme, da naj 
bi bil en ljubljanski zavod lastniško povezan s to firmo. Meni je tudi v Kopru en rekel na zavodu 
naj grem v drugo firmo, ki jo pozna, ko pa sem jo preveril, pa sem videl da ima tudi ta stare grehe, 
neplačevanje in podobno. 
M: Torej vi imate možnost zamenjat firmo pri kateri delate? 
F: Ampak to tako kot je rekel on. Pogledaš kako je v tej firmi, se pozanimaš in potem odločiš. Saj 
veste. Avto najprej pogledaš, motor, kilometre, kako teče, potem ga pa kupite. 
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C: Po mojem razmišljanju oni dovolijo te prehode, da ne greš stran od Luke. Lahko zamenjaš firmo 
ampak si v istem sistemu. 
D: Da. Dobre delavce tudi Luki ni v interesu izgubiti. 
C: Jih pa ne zanima pri kateri firmi delaš. 
D: Ti pač dobiš informacije od različnih firm. In potem pogledaš kaj ti ponuja kdo in rečeš kaj ti 
bolj ugaja. Aha tu bom imel javljeno vnaprej kdaj bom delal. Tu bom imel opremo trgano od plače, 
tu ne. 
M: Kakšna pa je vsebinsko ta izbira? Nadure.  
D: Ma nadure so pri vseh iste. 
C: Tudi plačilo je bolj ali manj povsod isto. 
D: Tudi ni vse v denarju. Iščeš tudi dober odnos. Pri nas se z razporejevalci dobro razumemo. Je 
pa tako, če ti delaš tam, da veš kako poteka delo, te tudi razporejevalec ne more dosti obračati. 
M: Vas je strah da bi izgubili službo? 
F: Mene ne. 
C: Tudi mene ne. 
F: Mislim, če izgubim delo v tej firmi, bom pač delal v Luki preko druge firme. 
E: Tudi mene ni strah, ampak jaz sem dolgo časa iskal službo, vem pa da jo bom drugje težje dobil. 
Ampak me ne briga. Koreliča je potrebno vprašati, kam je šel ta denar iz Luke. On je uvedel ta IPS 
sistem. Njega vprašajte kam je šel denar. 
A: Ne. Ker mi ne more dati odpovedi brez tehtnega razloga. Tudi če mi jo da, se je treba boriti. 
F: Kaj vi mislite. Ali mi lahko da odpoved, če sem član sindikata? Ali ima zakonsko podlago za 
kej takega. V pogodbi ne piše, da ne smem biti član sindikata. Ampak eni ljudje se tega vseeno 
bojijo. 




D: Jah tako je. Če ne boš šel not, boš slej ko prej šel ven. Vsi so not. ne samo žerjavisti, tudi 
disponenti. 
C: Nihče ni prisiljen. 
F: Tako kot tudi pri nas ne. 
M: So žerjavisti v drugačnem položaju kot zaposleni v Luki Koper? 
D: Kar se tiče našega terminala so vsi delavci med sabo povezani. 
E: Oni imajo kar se tega tiče deset ljudi, ki odločajo o vsem in držijo ljudi skupaj. Potem imajo 
hudo moč. Če nisi složen nisi uspešen. 
M: Zakaj vam ne uspe doseči te složnosti: 
E: Ker pač oni imajo ljudi istomisleče. Vsaj te pobudnike. 
F: Oni nimajo občutka, da se jim maje stolček. Mi pa to imamo. 
E: Oni so si to priborili. Včasih žerjavist ni bil nič. Kako je ta njihov vodja to uspel pridobiti ne 
vem. Vem pa da je deset takih kjer ni popuščanja. 
A: Sedaj sem poslal prošnjo, tako kot vsi ostali. Vsak dan čakam kdaj bom dobil pošto. 
M: Ste se vsi prijavili na razpis? 
F: Jaz sem zamudil. 
E: Jaz sem se na prejšnjega. Na tega sedaj ne. 
M: Poznate koga, ki je bil uspešen? 
F: Jaz poznam enega, ki je strojnik, vozi kamione in to. V glavnem poklicali so ga na razgovor in 
ga poslali na zdravniški. Pomojem je to to. 
D: Če je šel na zdravniški je to več kot pol poti. 
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F: Poznam pa enega, ki je isto delal. Isto se je prijavil pa ni bil izbran. Ista človeka pa drugačen 
razplet. 
M: Pa se ve razloge? 
D: Ponavadi so veze in poznanstva. 
F: 70 delovih mest in 2.500 prošenj. Recimo na našem terminalu so enega vzeli, ki je leto in pol 
delal, eni pa so deset let pa niso prišli gor. Kaj je pri tem. Pravijo tako, da ima bratranca tu in še 
kako vezo tam. 
D: Ponavadi je tako. Če ti ne bi bil dober delavec tako ali tako ne bi mogel delati pri IPS-ih. 
E: Za delovno mesto žerjavista je bilo pred letom dni govora med delavci, da je potrebno plačati 
10 tisoč evrov. Tako je bilo govora med delavci. 
M: Ali veliko zgodb o podkupninah za zaposlitev kroži med vami? 
E: Jaz sem poizvedoval, da bi našel unega, ki naj bi sprejel ta denar, ma nisem daleč prišel. 
D: To je tako kot vložek v firmo. Ti vložiš svoj denar, kot da bi odprl s.p. in se ti ta investicija 
povrne v roku enega leta. Ne delaš več za minimalca. 
E: Pomojem podkupnine ne potekajo neposredno. Bolj preko kurirjev. 
M: Kdo pa je vir te zgodbe? 
D: Ma ne pride do tebe. Če bi to tako neposredno prišlo do nas bi se že končalo. 
E: Eden mi je enkrat rekel, da se je potegoval za delovno mesto kontrolorja. Da so zahtevali dve 
plači od njega. 
M: Če sem prav razumel tudi nimate zaupanja do državnih organov, da vam lahko pomagajo? 
F: Točno tako. Jaz v inšpektorat ne zaupam niti 1 odstotek. Vidim da igrajo njihovo igro. Ko greš 
tam ti rečejo, da to ful traja in se ne doseže nič. 
E: Tudi sumi korupcije se morajo potrditi. Se pa je pred leti zgodilo, da je en privatnik korupcijo 
prijavil, pa so označili denar. Sedaj se nihče ne upra več. 
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M: Torej ne vidite izhoda iz tega položaja? 
A: Tako je. 
F: Jaz vidim da ta sistem ki funkcionira je zelo težko razbiti. Tudi mi kot sindikat kot celota vidim, 
da bo ful težko doseči korenite spremembe. Mogoče bo. Ampak bo potrebno ful časa. 
E: Težko se bo doseglo kritično maso in vse. Sploh sedaj ko prihajajo novi iz drugih republik bivše 
Jugoslavije. Gazde imajo njihovo vizo in vsi se tresejo. 
A: To je sistem Luke, da da kos pogače IPS-ovcem in potem so vključeni v ta sistem. Tako ta 
sistem deluje. Razdeli in vladaj. Isto kot pri delavci. Če bo deset proti bodo trije ostali skupaj, ostali 
bodo pa šli delat. 
M: Ampak česa se bojijo ti delavci? 
A: To je takšna mentaliteta. 
F: Oni imajo predstavo, da sindikat škodi njim. Da mi delamo proti njim. Mi pa samo hočemo se 
zaposliti pod Luko in da delamo normalno 170 ur za jurja petsto. Ne pa sedaj, da za jurja petsto 
delamo 260 ur pa nočne, pa kaj jaz vem še kaj 
E: To se je sedaj začelo govoriti.  
F: Kje je problem v sindikatu? 
E: Sedaj je tudi veliko ljudi iz drugih republik, ki se bojijo zaradi vize. 
C: Gazde imajo vize pa so raje tiho. 
E: Potem se tudi govori o tem, da sindikat njim škodi. Potem jim pa probaš nekaj razložiti, pa ne 
razumejo. 
F: Niti ne vedo kaj je pomen sindikata. 
E: Zdaj po novem je pa tako. Sindikat krivijo za 12 urni delovnik. Začelo se je govoriti med našimi 
sodelavci, da smo najslabši delavci tisti, ki smo v sindikatu. Govorica je, da je sedaj 12 urni 
delovnik kazen iz Luke zaradi našega sindikalnega delovanja. 
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D: Ampak saj te nadure so bile že prej. 
E: Ni težko gazdam obrniti ljudi drug proti drugemu. 
D: To je najlažje narediti. Obrniti ljudi, zlasti če se ne spoznajo na zadeve. Zato. Potem pa prihajajo 
novi in zdržijo dva meseca. Tisti, ki smo pa dlje pa vemo kako je. To je tako kot bi ti rekel en, da 
je en šport lahek, potem pa prideš, pa vidiš, da ni enostavno. Potem pa greš, pride drugi in tako 
naprej. Nikoli se ne ve kako je, če se ljudje menjavajo. 
M: Kako te menjave vplivajo na vas. Se na terminalih dojemate kot kolektiv? 
E: Ti ki so bolj, kot smo včasih bili bližje, da. Moraš pa biti istomišljenik. Nekateri zanalašč 
provocirajo. 
F: To se ne bo nikoli spremenilo. Čuješ take besede, kako sindikat ne bo nikoli ratal. Zapravljate 
čas. In podobno.  
A: Pesimistično je vzdušje. 
E: Potem čuješ, da si oni ne morejo privoščiti, da bi službo izgubili. Morajo domačim pošiljati 
denar. 
C: Samo nekaj. Ljudje iz Bosne in Srbije, jih je 50 če. Na našem terminalu pa nas je 300. Ne 
moremo mi biti odvisni od teh ljudi. Kje so potem še drugi terminali. Niso naša prva težava ti ljudje 
iz Bosne in Srbije. 
E: Samo pri nas jih je 20. 
C: Ampak vseeno ni v njih težava. Težava je pri nas, ki nas je veliko in nimamo pri nobenemu vize. 
Nismo od nikogar odvisni. Veliko nas je, na protestnem shodu pa se je pokazalo koliko nas je 
prišlo. Nekateri opravičeno, nekatere pa že sedem let poslušam, kako je grozno, a na protestu jih 
ni bilo. Zato ker nimajo svojega jaza. Nimajo svoje identitete. Nimajo svojega razuma, da 
razmišljajo in nimajo srca, da bi šli naprej. Kaj naj mu jaz sedaj s silo pokažem neko smer? Ta 
nova uprava se je zavzemala, da bo reševala te težave. Sedaj pa hočejo samo okoli tega nekaj na 
novo reševati, iskati rešitve.  
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E: Čas teče, kmalu bodo volitve. 
C: Tako. To je resnica. Nismo mi mentalno zaostali, ampak tako je na terenu. Vsak dan pod 
stresom. Za kakšen denar? Za 600 evrov? Jaz vedno govorim, da je naša plača minimalna, ne 
smemo šteti malic, prevozov in tega. 
E: In nadura je isto plačana kot običajna ura. 
F: Po zakonu bi morala biti več plačana.  
C: Potrebno je stisniti to upravo. Močno stisniti. Če so oni prišli rešiti te težave, morajo rešiti te 
težave. Ne pa rešiti za 300 delavcev, potem bomo pa šli naprej stiskanje in koristi in te stvari. 
M: Imate kot IPS-i možnost napredovanja. Kakšna je tvoja vizija? 
D: Možnosti so, ampak pri nas je vsakemu cilj, da bo nekega dne zaposlen v Luki. Drugače nihče 
ne bi tam delal. Dobro razen če ti je, tako kot je meni, to delo všeč. 
C: Pri nas je napredovanje edino, da prideš do kontrolorja. Ampak to je večje suženjstvo. Poznam 
veliko pridnih kontrolorjev, ki so zbežali. Zakaj so zbežali? Kakšno je to napredovanje. Je višja 
plača, minimalno, ampak večja odgovornost. 
D: Večja odgovornost je to. Na avtomobilskem terminalu so škode lahko zelo velike, ti moraš pa 
z minimalno plačo odgovarjati za to škodo. Če je nek luksuzni avto opraskan in tega ne vidiš, da 
to zavedeš, pade škoda nate. Ti pogledaš 1000 avtomobilov na dan in glede na to, da to pade nate. 
Potem je tudi tempo dela tak da moraš vse hitro caf caf. Ne vidiš. Lahko da je opraskal tudi mornar 
na barki, ampak kako boš to dokazal, če nisi videl. 
F: Jaz nikoli ne bi šel za kontrolorja. Jih gledam. Stalno mu zvoni telefon centrala. Jaz tega ne bi 
nikoli. Je večji denar, ampak je tako stresno, da ni šans. 
M: To je edino napredovanje 
F: Lahko si tudi disponent. 
D: Na kontejnerskem ni IPS-ov, ki bi bili disponenti. So samo luški, tisti, ki delajo. To je pač tako 
kot višji delovodja. Izmenski delovodja. On nadzira delo, poškodbe in podobno. 
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C: Tudi njim ni lahko. Vsa čast, da to zdržijo. 
E: Tudi kot IPS-i imajo višjo urno postavko. 
C: Na 200 ur imajo okoli 200 do 400 evrov višjo plačo. Odvisno od firme. 
D: Plačilo je lahko drugačno tudi znotraj firme. 
F: Vsak se zmeni zase s šefom. Lahko mu šef da kak cent več, če zna kej delati. To za disponente. 
Za nas je vse fiksno. 
D: Saj piše na papirju vse. Samo ko dobiš je pa isto. 
M: Se vam je bilo težko sindikalno aktivirati. 
A: Želel sem se aktivirati, da se kaj spremeni. Ni me bilo strah, ker imam že nekaj izkušenj pri 
bojih z delodajalci. Pa na splošno sem raje mrtev lev kot živa miš. 
(F in C): Dobro si to povedal. 
A: Jaz sem bil na delovnem mestu že šikaniran. Vem kako je s tem. Ampak ne da se ljudem s tem 
ukvarjati in gredo raje stran. 
F: Sam sem se včlanil v upanju, da se bo kaj spremenilo. To upanje nam ostaja. Kaj drugega ni. 
C: Delavci in državljani imamo moč. 
F: Če ne poskusiš ne veš a bo kaj al ne bo. Mi poskušamo, pa bomo videli kaj bo. 
E: Odkar sem prišel sem sem stremel k temu, da bi se organiziral nek sindikat. Ko je pokojni 
Gianluca začel to zgodbo sem jo pozdravil in šel v to. Navdušen, ampak v kratkem času tudi zelo 
razočaran. Ker sem upal, da nas bo šlo več v to zgodbo. Vsi so jokali in stokali, pa tudi grdo se 
obnašajo do nas. Luških se ne dotikajo, na nas pa kričijo. To se je vse nabiralo in sem komaj čakal 
tako zgodbo. Vsi jokajo in stokajo, ampak zdaj pa ni nikogar. 
M: Koliko pa vas je sindikalno aktivnih? 
C: Imamo okoli 250 pristopnih izjav, je še nekaj pristopnih izjav, ampak še niso plačali članarine, 
zato jih ne štejem v članstvo. 
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F: Bodimo realni. Vsak lahko plača članarino. Približno osem evrov na mesec. Vsi so dobili 
položnice, eni pa so rekli, da ne bodo plačali in bodo izčlanjeni. Nekaj jih je že to naredilo. 
M: Vas je kdo bodril k članstvu v sindikatu. 
F: Je eden od sodelavcev, ki je najbolj aktiven. 
M: Pa mu zaupate. 
F: On pove, kar večina misli. Tudi igra na to igro, da se bomo nekoč zaposlili v Luki. Spodbuja 
ljudi, da pridemo v sindikat, pa tudi ne laže ljudem, da bodo s tem avtomatsko zaposleni.  
D: Spodbuja ljudi. 
M: Je ključnega pomena, da se kdo izpostavi? 
F: Nekdo se mora izpostaviti. Saj če ne bi bilo tega, potem še tega kar imamo s tem sindikatom ne 
bi imeli. Vsaka stvar rabi enega voditelja.  
D: Se je izpostavil tudi Gianluca, ki se je izpostavil v dobro vseh nas. 
M: Je imel posledice zaradi tega? 
D: Stres je itak tako ali tako. 
E: Ga je infarkt pri 53 letih. To je tudi k temu prispevalo. 
D: O nas je spodbujal, da ustanovimo IPS sindikat, je mene pozval da bi bil predsednik, pa sem 
rekel, da ne bi, ker nisem imel stalne pogodbe. Na žalost je potem šel kot je pač šel. 
E: On je tudi tožil. 
C: Trenutno sta dve tožbi. Verjetno bomo šli še ostali. 
E: Ma kje pa. Če na shod ne upa pridit, kdo se bo upal tožit? 
C: Bodo sigurno tožili. 
M: Pa ste sedaj vi njega nasledili. 
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D: Je še negotovo to. Mi na našem terminalu smo predlagali enega in da bi bil v predsedstvu še 
ostali iz drugih terminalov. Tako ali tako pa smo vsi v tem. 
A: Zbrati je treba vse ljudi, ki bodo v tožbi vztrajali skupaj do konca. 
E: Gianluca se je bil pripravljen izpostaviti in je rekel, da bo šel do Bruslja. Ne razumem, da imajo 
rezervacije v Luki za odškodnine. 
D: Menda je 39 milijonov rezerviranih. 
C: Denar je.  
D: Saj vsak slab sistem prej ali slej pade. Sicer pa tako ali tako zakaj sploh imajo varnostnike na 
vratih, da dovolijo, da smo delavci tam 12 ur dnevno, kar ni skladno z zakonom. Skratka tudi 
njihovi to podpirajo. Zakaj pol tolčemo kartice kot na občini. Potem tega ne bi potrebovali sploh, 
da se vodi evidenca ur. Čakaš pred Luko, ker te kartica ne spusti prej not, ker si prišel 15 minut 
prej. Ni pa problema, da si tam 12 ur neprekinjeno vsak dan. Tega se oni bojijo.  
C: Tudi delovna razmerja so narejena na 40 ur na teden ne na 56, mi nimamo prispevke plačane za 
tak obseg. 
D: Tudi če delaš nekaj ne boš pač šel z avtom čez pomol, če ti nadrejeni to reče. Pač vsak ki ima 
neko zdravo pamet ve kaj in kako je. Kot da bi rekli policisti, da bodo ustavljali vse ostale, samo 
tistih ne, ki imajo nekaj od njih. To je pač pri nas. Pokrasti 70 milijonov ni nič, ti če ukradeš nekaj 
v trgovini boš sankcioniran. 
C: Tudi to izpostavljanje vseh težav je bilo včasih politično namenjeno predvsem z menjavo 
uprave. 
D: Tudi Ankaran se je odcepil, da bo dobil svoj del te pogače. 
C: Politika je tesno povezana z Luko Koper. Tudi nekateri novinarji. 
M: Kako pa to, da delate v Luki Koper, kako to vpliva na vaše zasebno življenje in družinsko? 
D: Če spiš osem ur imaš štiri ure na voljo za stuširat se, pojesti nekaj in to je to.  
C: Ljudje imajo predvsem psihične težave.  
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E: Stresa je veliko in ko imate stres dobite vsako bolezen. Stres je kot magnet. Vsaka bolezen se 
lepi nanj. Luka Koper dela svoje. To življenje ni. Niti finančno niti kakršnokoli drugo. Nikakršno. 
D: Delaš, da živiš. 
E: Tisti, ki so zaposleni gredo. Se ne zadržujejo tam, mi moramo trpeti to kar je. 
M: So v Kopru druge možnosti za službo? 
E: Je ampak za manj denarja, lahko bi delal tam v tovarni za 800. 
M: Torej vztrajate zaradi? 
D: Meni je to delo všeč. 
C: Nimaš izbire. Če greš v industrijo  je isto. Dobiš stroj in hude norme. 
M: Je vaše delo nevarno? 
D: Odvisno od tega kje delaš. 
A: Predvsem so nevarnosti povezane z 12 urnim delovnikom. Ti delaš 12 ur si izčrpan in ljudje 
zaspijo za volanom. 
E: Saj se je to zgodilo že večkrat. Zaspijo in se zaletijo direktno v zid. 
A: Jaz predvsem občutim v telesu, da mi nekaj manjka, predvsem spanja. Ampak če ne bi delal 
non stop bi bila plača res minimalna. 
E: Nočne pomagajo, da dobimo kaj več. 
D: 100, 200, 300 evrov razlike je. Drugače pa se za ta denar splača delat samo podnevi, če dobiš 
pa tisti dodatek, pa tudi ponoči. 
M: Kako pomembna je v vašem poklicu solidarnost med delavci? 
D: Če jih dela 6 v skupini in nekdo zabušava morajo ostali delati namesto njega in nobenemu ni v 
interesu delati na svojih plečih za nekoga drugega.  
M: Ste to vedno ista skupina 
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D: Ne to se pač menjavajo. Potem je odvisno eni so eni niso, eni grejo. 
M: Torej se tudi v teh skupinah ne oblikuje kolektivni duh? 
E: Saj se tudi ne more, so vedno drugi ljudje v tej ekipi. Ampak mi smo tam zato da opravimo svoje 
delo in je to to.  
M: Se pravi ste vsak zase. 
F: To je določen stres, ko prideš v situacijo, da ti ni mar za sodelavca ampak se osredotočiš nase, 
da opraviš svoje delo in greš domov. 
C: Komaj čakaš, da greš domov. 
F: Ko si tam leto, dve ali tri pride do tega, da hočeš samo oddelati do konca. Tako to vpliva.  
M: Se dojemate kot del Luke Koper? Če greste s prijateljem na kavo rečete, da ste IPS ali pa da 
delate v Luki Koper? 
C: Mi nimamo časa za kavo. 
A: Jah pač rečeš, da delaš v Luki, potem te pa vprašajo ali delaš pod Luko in poveš, da ne ampak 
da pod IPS-i. In odziv je pričakovan. Vsi vejo kaj je to. 
F: Mi smo kanta za smeti. 
E: Vsi vedo, kaj smo in kakšni so naši pogoji. 
D: Ve se da dela 1.200 delavcev tako, ampak tudi ko ti delaš 12 ur se ti tudi ne da o istemu 
pogovarjati. Imaš une štiri ure za izkoristit in jih izkoristiš za kaj drugega.  
E: Cilj jim je da ni dolgo časa nekdo oziroma da neka skupina ljudi ni dolgo časa skupaj, ker bi se 
lahko tudi organizirala. To se poseka na vse možne načine. 
F: Oni imajo vse te variante. Oni rečejo mi vemo vse kar se dogaja. Bi rekel da so tudi neki ljudje, 
ki delajo slabo pač, neke vrste vohuni. So tudi ljudje med nami, ki preprečujejo to organiziranje. V 
vsaki igri obstaja nekdo, ki dela slabo. Vsaj eden. Dovolj je le eden, da nekaj reče in da škodi temu. 
Tudi pri nas imamo take ljudi. 
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C: Imamo, imamo ufff. Veliko jih je. 
D: Vedno je in vedno bo. Sicer pa to itak vejo vsi te gazde. Ampak kaj imajo od tega?  
F: Jaz svojemu gazdi nič ne skrivam. Sem mu rekel, kar ga zanima mu bom povedal. Sem član 
sindikata in še enega in če bom hotel bom še v štirih. To je moja izbira in moja pravica in ne moreš 
mi dati odpovedi zaradi tega. 
C: Vsaka ti čast. Ne bom rekel imena, ampak meni je veliko ljudi šlo, joj bomo prišli na protest, pa 
potem ni bilo nič iz tega.  
M: Ste tisti, ki ste se protesta udeležili drugačni od tistih ki se niso? 
C: Če imaš ti svoj jaz, potem zadržkov ni. 
F: Zdaj je nekaj teh ljudi, ki se želijo izčlaniti, sedaj jim je vse štimalo pri plači, ampak ko se bodo 
izčlanili, kdo jim garantira, da se ne bodo začele težave, recimo bo manjkalo kaj ali pa še kaj.  
E: Na koncu dneva je vseeno ali si član sindikata ali ne. 
C: Jaz vedno govorim, jaz sem jaz in konec. Zakaj bi se jaz bal šefa ali šefice ali direktorja.  
F: Razen te novi, ki so prišli zadnje tri mesece. 
C: Ampak to je 50 100 ljudi. Kje je ostalih 1.000. 
E: Ampak ti se nočejo včlaniti, zaradi papirjev, stalnega bivanja. 
D: Problem je v strahu in ostalih razlogov. 
C: Če noče se včlaniti zaradi teh osmih evrov na mesec, bi lahko prišel na protestni shod kot 
podpornik. Zgolj iz vidika skrbi za svojo prihodnost. 
M: Pa potem ne pridejo zaradi strahu pred odpovedjo? 
D: Tudi. Pa tudi zaradi strahu pred drugimi sankcijami. Slabše izmene in podobno. 
E: Saj smo bili pred Luko in so jih vabili poznane, pa rekli daj ostani. Ma kje so zbežali. 
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DV: Tu se ne izbira sredstev, recimo zaokrožila je tudi govorica, da člani sindikata zagotovo ne 
bodo prišli v Luko Koper kot zaposleni. 
F: Jaz sem se včlanil zato da probam nekaj spremeniti. Da poskusim nekaj. Ti bi tudi lahko rečem 
sodelavcu in reče ma neee to je bilo že leta 2011, ko je nekdo organiziral, ampak jaz to ne vem in 
kao se takrat noben ni hotel včlaniti. In sedaj ljudje govorijo, da nočejo zaradi tega. V smislu, če 
niste vi takrat hoteli z nami, zdaj mi nočemo z vami. 
M: Ste se udeležili protesta 2011. 
A: Jaz sem tisti dan delal.  
D: Jaz sem bil na vseh treh. 
M: Kako je protest leta 2011 in sindikat IPS-ov vplival na današnje razmere? 
D: Takrat je šlo preko Topiča za eno bivšo firmo in vse. Mi smo takrat podprli žerjaviste, luške 
delavce in vse. Na koncu pa smo dobili 5 centov na uro več. Brezveze.  
F: Itak vsi vidijo, da se vsi bunimo in potem se Luka Koper odloči, da da nekaj centov in to je to. 
D: Takrat je bila obratna situacija. Tisti ki niso šli protestirati so dobili odpoved. Ampak oni se 
vseeno nas bojijo, ker vemo da imamo prav in da se ne bojimo. Tistih, ki se hitro skrijejo se je 
lahko rešit, ker veš, da ne bo naredil nič proti tebi. 
E: Se spomnite zadnjega sestanka pred shodom? Ko je bil eden, ki je razlagal navdušeno o pomenu. 
Je ta fant bil pred shodom? Ni bil. Jaz sem ga po shodu srečal na pločniku pred tržnico in me je 
komajda pozdravil. Jaz sem mislil, da bo ta človek prinese s seboj celo vojsko. Pa sploh ni prišel.  
Priloga J: Fokusna skupina: Prekarni delavci 
M: Pozdravljeni. Hvala za vašo udeležbo. V prvi vrsti nas zanimajo vaše izkušnje s prekarnim 
delom in prekariatom na splošno ter s tem povezanimi temami. Začeli bi tule na desni, da se vsak 
predstavi na kratko pove svoje izkušnje s trga dela, potem bomo pa nadaljevali.  
A: Jaz sem X. Delam že okoli 20 let. V začetku sem delal v družinskem podjetju kot nekvalificirana 
delovna sila, kasneje sem delal že bolj kot izučen. Trenutno dobivam nakazila preko v zadnjih dveh 
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ali treh mesecih s strani šestih različnih strani. Za denar delam bolj ali manj v turizmo, ostale 
prihodke dobim preko Radia, nekaj malega pa dobim iz družbeno političnega udejstvovanja. 
Pogodbe so na črno oziroma si honorar izplačujem delno preko nekega društva, ki ga imamo, nekaj 
pa preko partnerke, ki je samozaposlena v kulturi. Tu mi je postalo zelo fascinantno to da, to terja... 
Tako kot je včasih bilo, ko določeni ljudje niso smeli podpisovati svojega intelektualnega dela 
zaradi ideološke neustreznosti, recimo pisatelji, prevajalci in tako naprej. Danes pa vidiš, da če se 
ti ne splača imeti s. p. –ja prideš v anonimizacijo preko ekonomskega vzvoda. Stvari, ki jih jaz 
delam so bile že parkrat podpisane z imenom moje punce, kar me samo po sebi ne moti, navajam 
zgolj kot opazko.  
B: Jaz sem B. Menim da spadam v generacijo X-a, saj tudi sam že 20 let delam. Večinoma sem 
delal kot radijski urednik in voditelj. V zadnjih nekaj letih pa delam tudi kot predstavnik za stike z 
javnostmi. Z radijskim delom sem v bistvu se selil z različnih radijskih mrež se pravi iz mreže na 
mrežo. Kot piarovec pa delam za Zvezo borcev, ki je sicer velika oziroma ena večjih nevladnih 
organizacij v državi. 
M: Delaš kot s. p. 
B: Seveda sem s svojo storitvijo outsorcan. To je to. Ves ta čas delam ... V začetku sem par let isto 
se pravno formalno uredl neko društvo in sem preko društva delal to neko radijsko delo. Zdaj preko 
s. p. –ja že 10 let recimo. Imam pa zelo podobno zgodbo oziroma moja žena ima zelo podobno 
zgodbo, saj tudi ona sodeluje kot prevajalec in lektor preko mojega s. p. – ja že 10 let. 
M: Je zaposlena na s. p. – ju?  
B: Ne. Sem pa bil jaz zelo kratek čas zaposlen, lansko leto. Bilo je za nedoločen čas, ampak je bilo 
v praksi za zelo določen čas nekaj mesecev. Zdaj sem spet na začetku. 
C: Jaz sem C. Sem po izobrazbi arhitektka, že kar nekaj let delam kot grafična oblikovalka tudi, pa 
tudi kot ilustratorka in vse možne zadeve. V bistvu sem se zavedla koliko časa že delam včeraj, ko 
sem šla po potrdilo o delovni dobi in je referentka rekla, da bo potrebovala dodaten dan, da mi bo 
poračunala vse te stvari, ki sem jih počela. Trenutno imava s kolegom, ki je bil tudi moj sošolec na 
arhitekturi odprto podjetje, kar sva se odločila, ker sva bila tokom študija priča tolikim 
izkoriščanjem najinih kolegov, da bova začela na svoje. To je spet ena taka štorija kako sva midva 
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to odprla. Midva imava d.o.o., ki je odprt na njegovega brata, saj ima on plačane prispevke, ker si 
midva tega ne moreva privoščit. Tako da sva tu spet v bistvu v neki taki čudni pravni sivini, ampak 
dejstvo je, da drugače midva tega podjetja ne bi mogla zalaufati. Kar je pa največji problem pri 
najinemu delu je pa to, kar se tiče arhitekture je v tem, da sva ugotovila, da te zbornica za 
arhitekturo čisto nič ne ščiti pred dumpingom in pred naročniki, ki nočejo plačati ali pa od tebe 
zahtevajo, da delaš veliko več kolikor te oni plačajo. Tako da jaz v bistvu bolj iz tega stališča 
gledam na situacijo. V to zgodbo sem po zaključku študija prišla, ker je bilo res v stroki s strani 
etabliranih birojev toliko bolanega izkoriščanja, že tekom študija, ker so že več ali manj pri nas 
tudi profesorji so bodoči delodajalci. Toliko za začetek. 
M: Ko govoriš o bolanem izkoriščanju kaj konkretno misliš? 
C: Pri nas je situacija taka, da kot sem rekla, vsi najbolj etablirani arhitekti slovenski so tudi 
profesorji na fakulteti za arhitekturo. Vsi smo njihovi študentje in oni lahko, ko vidijo talentiranega 
študenta v njihovem seminarju, pri nas je namreč ateljejsko delo najbolj pomembno, pridejo do 
študenta in mu rečejo aha ti si pa dober boš prišel delati v moj biro in dostikrat je to delo ali 
neplačano ali pa zelo mizerno plačano. Ljudje delajo tudi za pol evra na uro. Imela sem kolegico, 
ki je delala za zelo znano s plečnikovo nagrado nagrajeno slovensko arhitektko, pri kateri je delala 
dvanajst ur na dan v kleti. Morala si je kupiti nov računalnik, da je pri njej lahko delala. Potem je 
pa za vikende delala v strežbi. To je prišlo do te faze, da je bil pri njej že prav Stockholmski 
sindrobm in je o svoji delodajalki vedno govorila kako je fajn in kako jih na koncu leta pelje na 
sindikalni izlet. Ampak to je v bistvu stvar, ki ima v arhitekturi tako tradicijo, da ljudje potem 
vedno rečejo, saj za Plečnika so tudi vsi študentje zastonj delali.  
M: Ste tudi ostali zaznali ta Stockholmski sindrom?  
B: Jaz sem zaznal veliko tega. Ne toliko iz neke zaljubljenosti ali kakorkoli, kot bolj iz 
strahospoštovanja oziroma raje strahu. Ker sem delal za veliko medijsko podjetje, ki ima v 
solastništvu različne medije, se pravi v mreži je za vsakogar dosti možnosti, da lahko nekje dela, 
če je priden, marljiv, poslušljiv, se ne pritožuje, dela 11 ur in podobno. To je mogoče neko umetno 
spodbujanje tega sindroma. To je neka generalna klima in glavni motivator in glavni korenček za 




C: Tu gre predvsem za boj za reference. 
B: To je točno to. 
C: To je tisto, kar se zelo poriva naprej, da pač, če boš imel reference pri nekem uglednem arhitektu, 
da ti bodo potem pa vrata odprta. Ampak to je taka laž mislim. To je totalna bedarija. To je v bistvu 
nekaj, kar ti v nadaljni karieri zelo malo pomaga, ker je pri vseh osnova to, da dobi delavca, ki ga 
bo lahko čimbolj stisnil. Je pa res, da je to tudi v veliki meri posledica in zakonodaje in dejstva, da 
se je v naši stroki, ko se je sesul gradbeni sektor, sesula tudi arhitektura tako daleč, noben pa ni 
tega problema rešil. Zbornica se ni odzvala, noben se ni odzval na to. To je problem, ki je zelo 
širok v naši stroki. Od tega, da se to začne na naši fakulteti že v učnem okolju se začne tak odnos, 
do tega, da se zakonodaja v zadnjem času spreminja samo na slabše in to da je stalno vse manj 
javnih natečajev... Problem je ekstremno širok, zbornica pa vsake toliko časa napiše kak člankec 
na to temo in to je to. Se vidi, da je tudi v zbornici ta old boys club tako močan, da pač če se nek 
majhen mlad arhitektek, ki želi nekaj ustvarjati, si res pljunek v morje. Se opravičujem če sem 
predolga. 
M: Nikar. To je tudi namen današnje skupine. 
D: Jaz sem D. Najprej sem delal kot novinar, ampak sem že takrat pred 10 leti začutil to tlako, ki 
se je začela delati v novinarstvu in nisem bil pripravljen tako delati. Potem sem dve leti delal v IT-
ju, kjer sem delal še preko študentske napotnice, ker sem vlekel status. Imel sem narejene vse izpite, 
nisem imel pa napisanega zaključnega dela. Potem mi je pa tisto prekipelo, ker sem dejansko delal 
za manj kot za minimalno plačo. V bistvu pa tudi sem delal po 12 ur na dan, popoldneve, sobote. 
Pač isto kot vsepovsod. Ko nisem imel statusa ni bilo več ponudbe oziroma so mi ponudili 
podjemno pogodbo na kar pa nisem pristal. Potem sem se par let izključno preživljal kot glasbenik, 
kar mi je zelo odgovarjalo, ampak je pa slab prihodek. Na dober mesec nabereš 600 ali 700 evrov, 
na slab mesec pa tudi nič. Pač je tak feast or famine lifestyle. Če skrajšam dolgo zgodbo. Trenutno 
mi je padla sekira v med in sem zaposlen. Sicer do decembra, ker sem zaposlen preko javnih del. 
Delam pa sedaj na drugi strani glasbene produkcije in delam kot organizator koncertov. Zdaj sem 
na drugi strani zgodbe v glasbi in vidim, da je realen problem tudi v javnem financiranju, ker mi 
od ministrstva zaenkrat nismo dobili niti evra in jaz ne morem obljubiti denarja glasbenikom, ker 
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ga nimamo. Tako sem ta mesec še delal razpise namesto da bi se ukvarjal s produkcijo. Moja služba 
je namreč produkcija ne pa razpisi.  
E: Sem E. Delam pet let kot fotograf in snemalec. Sem delal preko bratovega s.p.-ja ko sem 
potreboval kaj na račun, drugače pa večinoma preko napotnice. S februarjem sem odprl svoj s.p. 
in delam za različne naročnike. Delam preko pogodb. Večkrat pa to potega po dogovoru.  
M: Se ti mesečno izide s prihodki 
E: Sedaj počasi se mi. Po izobrazbi pa sem multimedijski tehnik, tako da delam v svojem poklicu.  
M: Koliko let imate delovne dobe kot zaposleni v primerjavi z delom preko drugih oblik 
D: Glede na to, da se samostojno preživljam dobrih ... (premislek) ... deset let, študij sem zaključil 
pred šestimi. Zdaj imam pa tri mesece delovne dobe. 
C: Jaz imam delovne dobe en mesec, so mi pa včeraj poračunali, da preko študentskega servisa 
imam pa vsako leto, očitno se to preračuna od dvanajst mesecev da je sedem mesecev aktivnega. 
D: A to se šteje? 
C: Ja to so mi včeraj povedali. Tako da če sem devet let študirala, nevem če velja za vsa leta, je to 
približno pet let. Kaj takega. To mi morajo še povedati. 
B: Zaposlitve imam dobri dve leti. 
A: Jaz sem bil dobro leto zaposlen na minimalcu, pa pol leta za sicer malo več, ampak polovični 
delovni čas. Bi pa se vrnil na temo navezanosti na delodajalca. Meni se je sedaj začelo dozdevati 
pri teh zadevah, ki jih jaz delam in recimo temeljijo na vsebini, vidiš ful razliko med vsebinskim 
delom in tistim, ki ima pravnoformalni okvir in ima čas se ukvarjati s prijavo na razpise, ti mu pa 
prineseš v ta razpis vsebino je vprašanje do katere mere lahko skomuniciraš kaj bi rad sploh počel. 
Ampak to mi je ful fascinantno, da gre samo za neko vedenje, neke izkušnje o birokraciji, ki so 
podprte z enim minimalnim finančnim vložkom ali zaledjem, ki si ga lahko eni posamezniki 
privoščijo na začetku karierne poti eni pa pač ne, ker so prej porinjeni v moment da morajo delati. 
Naenkrat potem vidiš, da se ta razlika eksponentno viša. Ti delaš za 100, 200, 300 ali 500 na 
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projekt, okroglo mizo, nekdo pa ta denar iz razpisa kanalizira in to je to. Na koncu pa še ti sodeluješ 
pri pripravi razpisov. 
C: Pa ti imaš izvirno vsebinsko delo, medtem ko so razpisi v praksi nenehno identični.  
A: Da. In je zelo mala razlika med njimi. Nevem to je eno moje opažanje iz zadnjega leta dve. 
M: Si želite biti zaposleni? Vam je tak način dela boljši? 
D: Jaz imam dober šiht. Problem tega šihta je, da ga bo decembra konec.  
M: Kakšna pa je plača? 
D: S prevozom in malico dobim nekih 880 evrov. Ni nevem kakšna plača, ampak v primerjavi s 
tem kar sem delal z glasbo je luksuz. 
C: Saj vprašanje je ali je kdo nad minimalcem. 
A: Jaz sem od marca in aprila naprej sem. Zaradi turizma. Sem zelo nad minimalno plačo. Živim 
ok. Ampak je pa tu seveda. Sem se pa letos spet v to vrgel. Deset let nazaj, ko sem delal več v 
turizmo je bilo tako... To je ok. 
E: Poleti imam veliko več projektov, ker je to sezonsko, tako da poleti nad, pozimi pa pod 
minimalno plačo. 
D: Saj to je realnost kreativnih poklicev. Imaš obdobja, ko lahko prideš do denarja in so obdobja 
ko... Če si glasbenik januarja in februarja ni špilov. 
B: Jaz imam to srečo, da sem večino tega časa sodeloval s striktno komercialnimi mediji, ki so 
finančno preskrbljeni, tako da ne morem reči, da sem kadarkoli životaril. Imam družino in nihče ni 
lačen zaradi tega. Ampak kar se mi je pa zgodilo je pa ta kratka perioda, ko sem bil zaposlen lani 
se mi je finančno izkazala za bistveno bistveno slabšo. Mogoče finančno niti ne toliko kolikor z 
gledišča discipliniranosti. Moj šef oziroma lastnik firme je bil veliki šerif, ki je upravljal z vsem in 
tako sem tudi čakal na plačo tri mesece. Dokler človeku nisem ali fizično ali pravno zatežil oziroma 
zagrozil ali pa dokler ga jaz sam v delovnem procesu nisem prijel za vrat in dal sam sebi v ruzak 
nekatere stvari, ki so bile izključno odvisne od mene in on ne bi mogel od njih imeti to kar je hotel 
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imeti nisem dobil plače. Če pa sem zagrozil sem jo imel pa v pol dneva na računu. Potem mi pa 
nekega dne reče v bistvu te ne rabim in sem pritrdil in sva se razšla. V bistvu sem bil grobo 
izkoriščan z nekega gledišča nekih delavskih pravic. Ne nujno neke finančne zlorabe. 
C: To je tudi ena stvar ki sem si jo zapisala, da jo moram danes povedati. Tu so tudi delovni pogoji 
ena stvar, ki je tudi zelo pomembna. Jaz če bi šla delati v nek etabliran biro, kjer sem recimo delala 
študijsko prakso, bi bila bolje plačana, ampak delovni pogoji, pa bi bili zelo slabši. Če pa 
preračunaš prihodke v ure na delo je pa slabše. Ko sem jaz delala študijsko prakso je to zgledalo 
tako, da vsak petek ob šestih zvečer, ko bi jaz morala zaključit je prišel človek, ki je bil zame 
odgovoren in me vprašal, ali sem nameravala biti prosta za vikend. In potem nisem bila. Niti za 
praznike niti za vikende. Tu je razlog, da sem se odločila da grem na svojo pot, saj tudi če manj 
zaslužim, če se odločim, da sem ob štirih popoldan prosta sem prosta in imam lahko normalno 
življenje. Meni se ne zdi da je poanta mojega dela, da celotno svoje življenje posvetim temu, da 
garam. V naši stroki je velik problem tudi v tem, da je ta arhitektura taka sveitnja, da moraš celo 
življenje dati zanjo, meni pa se to zdi malo sprevrženo. to se mi zdi tudi problem. Dosti se govori 
o slabem plačilu, a pomembni so tudi delovni pogoji. 
M: Iz vaših odgovorov je zaznati tudi o drugačnem dojemanju na ravni generacije C je omenila 
starejšo generacijo. Je to tudi generacijski problem? 
C: Na nek način ja. Meni se zdi, da pri nas je to dosti. Treba je tudi vedeti, da pretekle generacije, 
ki so živele in delale v času debelih krav, da gleda na našo situacijo popolnoma drugače. Oni so 
lahko delali pol leta zastonjske prakse, ker so vedeli, da bodo, ko bodo iz tega izšli dobili redno 
zaposlitev, odlično plačo, bodo krasni arhitekti, tako da, jaz mislim, da ta generacija ne razume 
tega kakšna je naša stiska, da mi pa lahko delamo deset čudovitih praks pri desetih krasnih birojih 
in to ne pomeni, da bomo dobili redno zaposlitev. Vem za en biro, ki ima tak sistem, da stalno 
menja projektante in da je režim tak, da dobiš minimalno plačo, koliko boš od tega dobil je odvisno 
od tvojega statusa. Če imaš status kulturnega delavca boš dobil več, če ne manj in je tako vzemi ali 
pusti. 
B: Se pravi so arhitekti tudi samozaposleni v kulturi? 
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C: Da. Čeprav sedaj so se tako zaostrili pogoji, da bo to čedalje težje. So delodajalci to tako 
forsirali, zaradi nižje odločitve, ampak so se v zadnjem letu pogoji tako zaostrili, da se bo število 
ljudi s tem statusom zelo zmanjšalo. Sedaj so zahtevane nagrade, razstave in kup takih stvari, ki jih 
kot nek čisto navaden arhitekturni delavec ne moreš izpolniti. Vprašanje je kaj bo sedaj s temi 
ljudmi, ki so do sedaj delali na ta način.  
M: Ima kdo od tvoje generacije v arhitekturi redno zaposlitev na način, da niso kršene delavske 
pravice? 
C: Dejansko poznam enega, ampak res samo enega. Veliko jih hodi v tujino zlasti v Skandinavijo 
in Švico, ker je to tam dosti bolje rešeno, drugače pa kar je teh birojev, ki imajo neko ime, ki so v 
nekem tem krogu živin se mi zdi da so tu tudi tisti, ki imajo najslabši odnos do zaposlenih. Potem 
so pa tu biroji, ki so malo manj znani pa so v bistvu pač na drugačen način delajo. Tam se mi zdi, 
da ljudi manj izkoriščajo, a to so biroji, ki nikoli ne bodo prišli do velikih javnih naročil, ki nikoli 
ne bodo imeli imena v krogu prestižnih. Tu je spet ta povezava prestiža in izkoriščanja, ki se pri 
marsikaterem poklicu pojavlja. Tako da tisti ki so prestižni, ki ti kao dajo najboljše preference, te 
bodo najbolj oželi. Potem je pa tu tudi to ali hočeš biti ti eden od tistih, ki delajo velike javne 
projekte in bodo delali projekte za opero ali pa klinični center, pa te bodo ožemali, ali pa si želiš 
biti v sivini celo življenje. Tu se res vidi ta prepad v poklicu, ki gre res že od Plečnika naprej. Pri 
nas je ta problem res zelo obsežen, pa zelo malo se o njem govori. Ljudje mislijo, da je arhitektura 
poklic, ki je oh in sploh in lepo zveni. Ko jaz rečem, da sem arhitektka vsi mislijo da je krasen polic 
in da fajn zaslužim, v bistvu pa je to poklic, ki je res tako ali tako. 
M: Imate tudi drugi izkušnjo s tem, da imajo vaši sogovorniki, znanci prijatelji in drugi drugačno 
predstavo o poklicu, kot je pa skladna z realnostjo? 
A: Naletiš na to predstavo, kolikor to zgleda navzven, zame ta predstava pomeni, da se pač smejiš 
nekim ljudem in od njih dobiš potem keš. Kar je po svoje res. Kar je pa malo bolj jebeno, je pa to, 
da ti v bistvu na licu mesta urejaš vse naenkrat. To pomeni od tega da imaš naročilnice za vstop v 
grad, jamo, karkoli nekaj pač, do tega pa da jaz, v enem podjetju recimo vozim kombi z 
mikrofonom, torej sem šofer in vodič hkrati. Imaš dvanajsturni delovnik oziroma te toliko časa ni 
doma od tega se ti računa štiri ure vožnje in tri ure vodenja. Ostalo pa nič, ker so ljudje v Postojnski 
jami, ti pa eno uro in pol čakaš. Saj zaslužiš dovolj, ampak v resnici kar je pri temu zelo boleče je 
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to, da to kar ti dostikrat prekarci rečejo je da se moraš vsakič odzvat ko ti nekdo ponudi šiht je v 
turizmu problem, da je to trikrat na dan. Danes me je klical nek tip, ki mu je nekdo dal mojo številko 
in me je vprašal če bi jaz vodil sindikalni izlet neke fakultete in sem rekel ne, ker mi gre nekaj 
tamkajšnjih profesorjev na jetra in jaz grem njim in dvomim da bi oni mene gledali tam, ker jaz 
njih ne bi. Potem sva imela debate okoli tega, ker njemu je v interesu dobiti potrjeno furo in dobiti 
vodiča, da ne izgublja časa in išče drugega. Po drugi strani pa bi s to firmo še kdaj rad delal, ker 
me je zdaj prvič klicala. To je recimo ta moment tega zavračanja in tega urejanja urnikov. Urnike 
se ureja po nekaj mesecev naprej, saj je recimo v Ljubljani zelo malo hotelov in skupine se naročajo 
za naslednji december. To je velik problem. Da si na koncu za vse stvari sam, da ljudje od tega da 
dobiš recimo zelo stare ljudi na turo, ki traja cel dan in vključuje veliko hoje, do tega da ljudje tudi 
umirajo na turah. Se zgodi tudi srčna kap. To so vse stvari s katerimi na koncu ti delaš. Je pa tukaj 
pri turizmu tako vseeno, da tu ni nobene enotnosti. Ni sindikaliziran. Govori se sicer o nekih časih 
Atlasa in Kompasa, ko si bil zaposlen celo leto in si sicer vedel, da štiri mesece ne boš mogel niti 
iti na wc, pa si bil zaposlen za celo leto. Je pa ravno toliko denarja v panogi, da je vsem 
sprejemljivo. Ne le vodičem, ki so totalno prekarizirano ampak tudi pisarniškim delavcem, ki jih 
je ogromno, da ker je toliko rasti v sektorju lahko ti danes zelo hitro greš drugam. Prestiž je tu samo 
v smislu ali ti voziš za Palmo pa voziš bedne Slovence za en teden na dopust za 300 evrov, kjer 
pričakujejo zlate pipe in potem so slabe volje ker jih ni in ti fašeš to slabo voljo, ali pa si dovolj 
pameten, da se daš v incoming sektor in voziš dosti situirane ljudi iz tujine, ki pridejo sem 
individualno na izlete, pa so veseli da si na dopustu in ti še dajo dobro napitnino. Če si neumen 
delaš s Slovenci, če nisi, delaš pa s tujci, v resnici pa je ljudem dosti o.k. Tudi tisti ki imajo s.p.-je 
in si plačujejo prispevke jih lahko zaslužijo v treh dneh. Če delaš normalno in ne delaš s skupinami 
Američanov, ki dajejo ekscesne napitnine, skratka lahko v štirih mesecih zaslužiš toliko, da 
preostali čas ležiš doma. Veliko ljudi je v tem fohu, ki tako dela. Jaz sem lani v treh mesecih zaslužil 
toliko, da sem s tem denajem živel še tri štiri nadaljne mesece. Prinese pa to veliko stresa. 
Definitivno. Recimo tri dni dežuje, pa ti delaš ture pa zboliš, pa nimaš bolniške. Predvsem je 
problematično tudi to koliko si izpostavljen vsem možnim faktorjem tveganja od tega, da se ljudje 
polomijo na turi, padejo v blejsko jezero iz pletne ali pa se zaletiš na cesti in na koncu si ti 
odgovoren za vse. Kritja nimaš pa nobenega. Te stvari se ne dogajajo na dnevni ravni, ampak 
vseeno. To je edina diskrepanca mogoče. Da izgleda stvar zanimivo, ko jaz maham in se slikam s 
Korejci in to je zabavno, je pa ful stresa in konstantnega time managementa.  
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D: Jaz tega problema nisem imel. Je pa gotovo generacijski prepad v klasični glasbi v kateri imam 
vpogled, med starejšo generacijo, ki imajo pozicije na operi, filharmoniji in tako dalje in sedaj med 
mladimi glasbeniki, ki na te pozicije ne pridejo. Zelo nadarjeni glasbeniki tako namesto da bi se 
preživljali s kreativo potem večina, da lahko normalno živi začne učiti na glasbenih šolah, kar se 
meni zdi škoda, ampak živeti je treba. Je pa tu tudi faktor prestiža se pravi filharmonija, opera in 
podobno je menda težko zraven prideti. 
M: V popularni glasbi tega razlikovanja ni? Nek Peter Lovšin verjetno lažje pride do nastopov in 
so tudi dražji od vašega ansambla? 
D: Je. Ampak na drugačen način. Tu gre vseeno za neke zaposlitve, če se pogovarjamo o 
zaposlitvah. Tu imajo mladi bistveno slabši položaj. Da ne govorimo o honorarjih v klasiki recimo. 
Klasika je imela nek status, da če si bil nadarjen si imel veliko nastopov in dober honorar. Veš česa 
ni več. Ni več srednjega dometa. Imaš tiste, ki so izjemno visoko plačani in tiste, ki igrajo za drobiž. 
A: Saj to je povsod. Nimaš več srednjega razreda. Ali pregorevaš in je totalna samoeksploatacija 
ali pa te ni. To je dejstvo povstod.  
D: Res je. 
C: Jaz sem pred kratkim govorila s kolegico harfistko, ki je igrala za 20 evrov. 
D: V klasiki je to. V rocku je pa problem v tem, da mladi bendi nimajo nikjer prostora, da bi si 
naredili ime. Je tudi taka zaključena družba bendov, ki špilajo na vseh veselicah potem ni dolgo 
nič potem pa pač do tisočaka na špil v Sloveniji. Pač ni srednjega razreda. 
C: Pa to je pri vseh tek poklicih in turizem, glasba, arhitektura. Mi smo to začutili s krizo, druga 
stroka mogoče z drugim dogodkom. Mogoče se ti lahko zgodi da stvar prosperira in se nekaj zgodi, 
pa vse propade in te ne bo nihče zaščitil. Recimo da se v Sloveniji zgodi teroristični napad in ne bi 
več hodili turisti sem takrat pol to začutiš. Ko se je pri nas sesul gradbeni sektor so vsi arhitekturni 
biroji delali krasno. Ko sem se vpisovala na fakulteto je to bilo obravnavano kot super služba in 
priložnost. Potem je pa sledil padec na dno. Jaz vem da so bila obdobja, ko je bilo dejansko oziroma 
ko smo mi morali delati prakso na gradbišču in naj bi vsak študent imel svoje gradbišče, pri nas pa 
to ni bilo možno, ker dejansko v Sloveniji ni bilo 200 gradbišč.  
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E: Ful je nekih ponudb in ni tega srednjega dometa. Al nek naročnik išče nekaj izjemno poceni pa 
išče tistega, ki bo naredil najceneje ali pa tisti ki bo največ ponudil za najmanj denarja. 
M: Kaj to pomeni najceneje v praksi? 
E: Nevem, da greš ti snemat celo noč za 40 evrov kak dogodek. Za snemanje, montažo in vse 
skupaj. To nekateri celo delajo.  
M: Ste si tisti, ki delate na tem področju konkurenca z vidika zbijanja cene? 
E: Ne. Naprimer imaš minimum, te ljudi so itak posebej, potem je nek standarden honorar, potem 
je pa nek maksimum. 
M: Na podlagi česa pa se rangirate? 
E: Najprej na tvoji pripravljenosti koliko si pripravljen delati. Potem so pa reference. Z referencami 
zrasteš. 
A: Jaz sem začel z vodenji 12 let nazaj, malo pred tem je začel turistično informacijski center v 
Ljubljani na polno delovati. Oni ko so objavili cenik na uro so vse druge agencije takoj spustile 
cene, ker je pač TIC dal tako sramotno nizke honorarje. Nevem koliko je to zdaj, ampak takrat je 
recimo to bilo kot danes 35 evrov za dvourno vodenje. Slabo v glavnem. Glede na to da so dnevnice 
od 100 do 150, 200 odvisno za koga delaš. Recimo vodiči sami med sabo si niti niso toliko 
konkurenca, ker zaradi bedne situacije niti ne znajo sami postaviti zahtev, ampak ljudje začnejo 
delati za TIC, zaradi tega, ker verjamejo, da jim bod dali toliko več tur, da bodo prinesli not to 
razliko v honorarju. 
B: Nedvomno ko greš na kavo in poveš, da delaš na radiu je neka predstava. Sem se pa spomnil 
nečesa. Delal sem veliko časa s to največjo medijsko mrežo v Sloveniji, ki je v času ko je veliki 
superman te poslovne medijske scene pokupil delove revije in je potekala ta velika ekspanzija 
znotraj mreže. To je bilo po mojem leta 2013 mogoče... Takrat enkrat. Bilo je v špici krize. Takrat 
je ta val prekarizacije vsega kar je tam bilo zelo močno udaril in na revije in na radije v bistvu na 
vseh frontah. Zdaj v tej točki ne glede na to, da je krize konec in se vse pobira in so številke 
nevideno uspešne je z gledišča delavskih pravic klima katastrofalna. Zato ker je za en ogromen 
medij formata recimo Radio Aktual, ki je paradni konj in je najbolj poslušana radijska postaja v 
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državi. Številke so s komercialnega zornega kota prikazujejo genialen poslovni model in vse deluje. 
No Radio Aktual ima v programu zaposlenega enega človeka se pravi glavnega in odgovornega 
urednika 
A: Ki mora biti zaposlen po zakonu. 
B: Tako. To je ta en človek. Vsi ostali, ki to delajo in jih je 30 ali mogoče manj. Ne vem koliko jih 
je so tam izključno preko nekih pogodb, s.p.-jev in nekih kreativnih rešitev formata društva in 
podobno. Ampak z nekimi zelo jasnimi parametri koliko zaslužijo. Imajo neke plačne razrede 
interne dorečene, v smislu, če ti delaš to in to dobiš bruto 700, če si bolj priden zraven imaš še 
dodatek, ampak ni šans, da te ta megalomanska firma, ki ima 56 medijev v lasti zaposli. To se še 
ni zgodilo od takrat.  
M: Ker? 
B: Ker se ne splača in ker se nenehno dogaja fluktuacija ljudi. Radijski ljudje so vedno na treh 
naslovih in si malo podajajo levo desno, nekdo je urednik danes tu, jaz sem prej bil tam sedaj sem 
tu in tako naprej. Jaz sem pred dvema letoma delal kot urednik na enem radiu in takoj ko sem 
zaključil sem dobil tri klice, tako da druge službe ni bilo težko najti, prav tako pa ni bilo težko najti 
moje zamenjave. Je kot neka velika skupnost, ki se samo pravno spreminja. Je pa to klima, da ima 
vsak od teh super uspešnih medijev zaposlenega enega ali dva človeka.  
C: Podobno zgodbo ima moja sestra, ki je delala v oglaševanju, potem pa se je tista firma združila 
s še nekimi drugimi in je nastal konglomerat, ki je delal največje medijske projekte na svetu. Takrat 
se je zgodila velika čistka in so bile najprej izrinjene vse mlade mamice. Ampak to tako. Čisto vse. 
Po seznamu. Je šlo v isto smer, da je bilo zaposlenih minimalno število ljudi, kroženje med podjetji. 
To kroženje, če se mene vpraša je naporno. Si nenehno v nesigurnosti. 
A: Jaz bi rekel samo še to, glede na to da smo vsi iz nekih kreativnih poklicev. Pač ta neka infantilna 
želja po samouresničitvi ne je v bistvu ta hendikep vsakega med nami posebej. Toliko kot ti hočeš 
biti zvezda toliko boš fafal. Mene je to zelo zadelo, ko sem delal kot novinar in sem imel nenehno 
občutek, da jaz bom novinar. Potem pa pač vidiš, da ne boš novinar in kaj boš potem naredil. Potem 
to nekaj časa traja in potem pač se odločiš ali boš to gural, kar so neke tvoje... neki občutki. Jaz 
sem čutil neko poklicanost in tudi kul mi je še danes pisati, ampak se mi zdi da je to tudi neka stvar. 
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Tebi je privzgojeno to, da boš uspel. Pravila pa pač niso več taka. Nas, ki nam je to prevzgojeno, 
toliko več. To ni več stvar nekega višjega razreda, da ima to možnost se realizirati skozi klasično 
glasbo, arhitekturo, ki so še vseeno razredno pogojene zadeve, ker moraš v to dovolj zgodaj 
vstopiti. To se mi zdi ful problematično. Da te neka tvoja notranja frustracija in nek otroški 
nedojeban moment te v bistvu pripravi do tega, da si se vedno znova pripravljen vreči pod vlak. 
Meni ni najbolj dobro delati s turisti. Velikokrat si tako. Imaš 50 ljudi in moraš dve uri kramljati z 
vsemi in biti prijazen. Eni ljudje so res nemogoči. Skratka stalno moraš biti prezenten, močen. 
Valjda ti ni ok. 
C: Pa ne smeš biti slabe volje. 
A: Tako. Ampak se mi zdi, da je na neki točki, zdaj ko sem se spet vrgel v to lani, mi je pa ful 
dobro, ker sem pač poštekal, da saj lahko živiš brez tega, da se dereš veš čas in da vsi vejo kaj 
misliš pa to. Pa mogoče sedaj svojo lastno travmo poskušam na ostale, pa je to samo moj problem, 
ampak se mi zdi da je velikokrat… Bolj kot je kreative, bolj kot je luksuz, bolj nastavljaš. To pač 
je tvoj problem, ker pač ti na koncu nasrkaš. Mene je to ful zdaj pomirilo. Pred letom dni sem se s 
tem sprijaznil, da lahko delam turizem in spišem tri štiri popolnoma ok članke na leto in je to to.  
C: Prav to. To je ta kriza, kjer v bistvu greš v nek poklic z željo, da bi nekaj naredil, ustvaril. Jaz 
sem imela blazno željo, da bom delala socialno angažirano arhitekturo pač nekaj za ljudi, ki si ne 
morejo privoščiti in tako naprej. Potem ko pa prideš v to, pa ugotoviš, da je to dejansko privilegij 
bogatih birojev in da si ti ne moreš privoščiti, da bi delal neke razpise in to, ker če ti natečaja ne 
dobiš si stran vrgel dva meseca dela. Kako boš potem ti plačal sebe in tistega človeka, ki si ga 
zraven vzel. Ni variante.  
B: Jaz se pa nenehno sprašujem ali je to tvoje spoznanje (proti A-ju). Ali je v mojem primeru to 
zato ker je to nek normalen proces odraščanja in zorenja ali pa je to samo tisto rezultat enostavno 
tiste psihološke izčrpanosti, ko nastavljaš in se trudiš in si kot radar za lovljenje priložnosti in potem 
naenkrat rečeš jebat ga. 
C: To se potem sprašuješ. 
B: Ali pa je to res. Sam enostavno so naši starši, ki so imeli drugačne okoliščine kot njihovi starši 
in so šli čez to fazo in je to res normalna faza odraščanja. 
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C: Vsaj moja generacija je imela tako manjše sanje kot jih je imela generacija naših staršev. Moji 
starši so imeli hišo pri 25-ih letih. Saj so sami delali in gradili in mešali beton, ampak jaz tudi če 
sama vsak vikend polagam opeke, saj nimam denarja za material. 
D: Tu je bistvena razlika med to generacijo in našo generacijo. Jaz bi rekel da smo vsi tukaj 
razmeroma uspešni. Noben od nas ni neka propalica, ki ne bi nič ustvaril na svojem področju. Tako, 
da smo mogoče že malo zbrani tule, ampak noben od nas, tudi če bi imeli denar za material, smo 
na koncu dneva tako zgonjeni, da popoldan ne boš mešal malte. Itak pa ne moremo kupiti zemlje, 
ki je po ceni šla v nebesa.  
A: Jaz imam kolega iz radia, ki je res brilijanten um in piše in se dere in je res luciden in človek na 
mestu. On ima sedaj to obsesijo, da se bo preselil v Beograd. Mi pravimo, da je to krneki. On pa 
pravi, da je treba iti tja in da ima dosti Ljubljane. Po veliko pogovorih in debati je prišel ven s tem, 
da si v Beogradu s 400 evri srednji razred. Potem res vidiš to, da bi on bil rad srednji razred in tudi 
mi vsi bi radi bili srednji razred. To je naš boj. Naš boj je, da postanemo srednji razred, nek tampon 
pred tem da si propalica in tu je vprašanje ali so naše sanje tako večje od sanj naših staršev. Se mi 
pa zdi, da je treba za isto ful več delati. 
C: Dejansko so naše sanje manjše. Najhujše pa je to, ko projektiram hiše z bazeni notranjimi po 
500 kvadratnih metrov, potem pa popoldan s fantom prenavljava spalnico in gledava kje bova 
dobila najcenejši laminat. 
M: Ste člani sindikata? 
E: Ne.  
D: Imate fotografi sindikat? 
E: Ne. 
D: Jaz tudi ne.  
C: Jaz sem. Sindikat Sila, ki je na novo ustanovljen. 
A: Če šteje sindikat Radia Študent, ampak ni nič posebnega.  
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M: Kaj pa novinarski sindikat ali kaj podobnega? 
A: Ne. Ta naš sindikat je bil svoj čas borben, dokler niso bila lastniška razmerja okoli radia urejena, 
zdaj ne deluje več. 
M: Zakaj niste člani sindikata. 
E: …. (premislek). Nisem niti razmišljal o tem.  
M: Kaj ti predstavlja sindikat? 
E: Pravzaprav ne vem čisto točno. 
D: Saj po mojem, cela generacija nima predstave, kaj točno bi delal sindikat. Nimamo enega 
delodajalca s katerim bi preko sindikata vzpostavljali nek odnos, to je tradicionalno sindikat bil. Z 
določenim delodajalcem je bil pač pogajalsko telo. S kom naj se jaz pogajam, ali pa sindikat 
glasbenikov? Z vsakim lokalom posebej, ki dela muziko? 
A: Uvedel bo pač neko pogodbo, ki jo pač imaš panožne, ki jih imaš marsikje. 
D: Pa bo še manj špilov kot sedaj. Sedaj že ko je Sazas vključen, Bog jih požegnaj ker so grozni, 
se jim ne da ukvarjati z birokracijo. Vprašaš nekoga a bi naredil špil, pa reče, da se mu ne da. Če 
boš v to vtaknil še eno pogodbo s sindikatom… Jaz tu vidim vlogo sindikata drugje. Za glasbenike 
na splošno vidim v tem, da bi bili vključeni pri pravni pomoči in za to bi bil pripravljen plačati 150 
evrov članarine letno, da bi imel pomoč pri pravnih vprašanjih ali pa izterjavah. 
C: Izterjavah. Da.  
D: Pomoč recimo tudi pri oblikovanju pogodb. Včasih vseeno pride do tega, da imaš pogodbo in 
noben od nas ni pravni strokovnjak. Zakaj bi moral biti ob vsem tem kar delaš še pravni 
strokovnjak. Tu jaz vidim neko priložnost povezovanja v sindikat znotraj nekih teh prekarnih 
panog. Tudi za ljudi, ki smo si že nekaj naredili znotraj neke panoge. Še vedno potrebuješ pomoč 
na nekaterih področjih, ki jih sam ne moreš delati. 
C: Ampak pazi cako. Mi imamo preko zbornice urejen program, Arhinevemkaj, kjer si ti točno 
izračunaš kakšna je normalna cena za izdelavo načrtov, PZI, PGD in to. Tam ti v bistvu lepo piše, 
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da je normalna delovna postavka za arhitekturo 42 evrov in da vse kar je nižje je na meji nelojalne 
konkurence. Če bi bilo v realnosti tako, bi bilo krasno super in fajn. Tudi če bi te vsakih toliko kak 
naročnik skenslal. Dejstvo pa je, da nimaš nobenega mehanizma, da boš ti to implementiral. Jaz 
vsakemu naročniku izračunam koliko bo prišel njegov projekt po taki računici. Potem ti pa človek 
reče, da ti da toliko in toliko. Ti potem v strahu da naslednji mesec ne boš jedel pač rečeš ja.  
M: Ko omenjaš da se s temi problemi izkoriščanja obrnila na zbornico me zanima zakaj na 
zbornico? 
C: Ker je zbornica tista institucija, ki bi se morala zavzemati za interese ljudi ki so v stroki. Se 
pravi da stroka napreduje, da je kakovostna in da ljudje, ki so v tej stroki zaposleni, da imajo 
normalne delovne pogoje, ker je to tudi pogoj za kakovost. Drugače ne rabimo zbornice. Meni 
pripoveduje kolega, ki je delal na Finskem, da so mu prepovedovali delo v soboto, ker ne želijo 
izgorelosti. Pri nas pa očitno to hočemo. 
B: Jaz sem hotel ustanoviti sindikat v glavnem iz prej naštetih razlogov, ampak sem naletel na 
veliko odpora in ostal sam. Govorim o sindikatu znotraj te mreže, kjer sem delal. Sem naletel pa 
predvsem na odpor, ki je bil tam v glavnem zaradi strahu. Vsak se je ustrašil, da bo, če bo glasen, 
kar se je tudi v preteklosti izkazalo, da ga ne bo več, da pač ne bo jedel. 
A: Sindikat RŠ je beden, v enem obdobju sem ga hotel prevzeti, ampak mi je boljša polovica rekla 
da sem zmešan in naj počasi opustim ta radio, kar se mi tudi zdi prav. S kolegom imava željo 
nekako ustvariti skupino, ki bi se ukvarjala s pogoji dela v turizmu, mogoče ne kot sindikat, saj 
naju to oba zanima. Kar pa zadeva sindikata prekarcev, podpiram, ampak nisem včlanjen zaradi 
neke lenobe. Spremljam pa to ful. Ko sem pisal en članek o Luki Koper v angleščini za neko 
mednarodno skupino in jim probaš pojasnjevati delovanje sindikata žerjavistov, ki je kakršno je, 
ampak ugotoviš poem, da so ostali kolegi bili ful bolj militantni od nas in se mi je zdelo ful smešno 
napisati, da je potrebno zato da sindikat dela imeti tudi delujoče podjetje. Potem je tu ta fuck-up da 
tako najlažje razložiš pri žerjavistih, da bi oni res radi delujoče podjetje in če to zraven pomeni IPS 
naj bo tudi IPS zraven. Njihova funkcija tam je bolj, ful se imajo bolj za menedžerje, kot se 
dejansko imajo menedžerji. To se mi zdi tudi pri teh stvareh. Jaz se ne strinjam s tem, da je sindikat 
zastarela oblika organiziranja, se mi pa zdi da je potrebno razumeti, kdaj so neke razmere 
celostne… Mi smo pač na periferiji in se ne moremo obnašati, kot nemški sindikati, ker v prvi vrsti 
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nimamo države, torej je vprašanje ali je sindikat oziroma sindikalen boj sploh ustrezen boj za tako 
periferno državo kot je Slovenija s tako nekompetentnim vodstvom kot je Slovensko oziroma če 
sindikat v tem lahko obstane ali pa obstajajo druge oblike boja kot recimo oborožen upor manjših 
skupin, ali sabotaža, ki so pač bolj smiselne kot tisto kar imaš v SVIZ-u pa Sindikatu zdravstvene 
nege, kjer imaš 70 odstotno sindikaliziranost in servirano vedno znova isto čorbo. Ali pa imaš neke 
take nadute ljudi z skorajda že napol mafijskim pristopom v smislu vse je naše in je očitno bolj 
uspešen. Skratka to zagovarjanje sindikatov. Ja ok. Ampak to je pač spet … Do tega sem enkrat 
prišel, ko sem malo več delal z žerjavisti. Ti rabiš imeti firmo. Mi pa firm nimamo. Pa ne firm v 
smislu takih, ki imajo enega zaposlenega, ampak tako no… 
C: V arhitekturi so včasih obstajali državni biroji in takrat je bilo življenje lepše. 
D: Jaz bi tu poudaril še eno stvar mi smo vsi rojeni pred letom 90 predvidevam. Ti pa si? (se obrne 
proti E) 
E: 95. 
D: To sem hotel izpostaviti. Mi še imamo v glavi nek pojem sindikalizma. Pomojem generacije od 
90 let dalje je tega še manj se mi zdi. 
M: Ali ti E pri svoji generaciji opažaš, da nima stika s sindikalizmom? 
E: Da. Mi se o tem sploh ne pogovarjamo. Tudi ne poznam nobenega, ki bi bil sindikalni funkcionar 
ali član. 
C: Sicer pa je v tej razpršenosti to res težko. Ni firm in ni sploh podlage in osnove za to.  
M: Koliko je med vami solidarnosti?  
A: Te neke recipročnosti, uslug in ščitenja hrbta je veliko. 
E: Tudi pri nas. Recimo potrebuješ nekaj od opreme in boš posodil, ali pa vsaj zrihtaš drug kontakt, 
če ti ne moreš. Če to narediš ti bo tudi nekdo drug nazaj. 
D: Tudi moja izkušnja je podobna. Če ne moreš špila kakšnega dobiti, priporočaš drug bend, če si 
ti zaseden. Potem posojanje opreme in podobno. Pa se mi zdi da to v zadnjih par letih po krizi še 
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posebej. Zdi se mi, da se je ful več tega sedaj zgodilo, da probamo neko skupno infrastrukturo 
zgraditi čist od spodaj navzgor. 
M: Kaj pa solidarnost v smislu kartelnih dogovorov za ceno in izločanja tistih, ki delajo po 
dumpinški ceni? 
E: Tega ni sploh. Enkrat ko boš ti ceno dvignil boš imel tudi drugačne stranke, drugačne naročnike. 
Ti naročniki imajo drugačne kolege in firme.  
C: To sem mislila še povedati. Mi si ful ful veliko pomagamo v smislu tolmačenja gradbenih 
predpisov, ker je to pač pri nas ekstremno kompleksno in je zelo veliko čudnih situacij, v stroki in 
ni nobenega, ki bi ti pri tem pomagal. 
M: Ali razmišljate o sebi kot o podjetnikih ali kot delavcih, ki morajo iti v to, ker zaposlitve ne 
bodo dobili?  
E: V bistvu ni toliko prisila, je prednost to, da lahko izbiraš za koga boš delal in bolj lahko 
razpolagaš s svojim časom. Jaz sem recimo dosti tudi v tujini, kjer delam za eno ekipo, slikam na 
svetovnih pokalih. Tega ne bi mogel delati kot zaposlen, ker me poleti ni. 
D: Saj tudi jaz zdaj ko imam zaposlitev imam ta problem, ker imam čez poletje veliko špilov, 
obenem pa so tudi na firmi špili in sedaj imamo na firmi pogajanja kako bomo to speljali čez. Ta 
svoboda je tudi eden izmed plusov. Saj ni vse samo minusi. So pa gotovo tudi trenutki ko te pluse 
težko vidiš, ker moraš napolnit hladilnik. 
C: Jaz se definitivno vidim kot delavko, ki je prisiljena v to, da je šla na svoje, ker je pač zame 
nesprejemljiv življenjski slog, da bom cele noči risala po birojih, da bomo dali nek natečaj, ki ga 
ne bomo dobili. Jaz hočem biti doma ob eni normalni uri, peljati psa domov in podobno. Če 
kdorkoli od tebe zahteva, da ne moreš imeti normalnega življenja je tudi ob dobri plači 
obremenjena zaposlitev.  
B: Mi smo organski rezultat neoliberalne logike. Katerakoli definicija onstran tega je ali pa je ni. 
Je popolnoma vseeno kaj smo. Tudi meni paše, da nismo od osmih do štirih v eni pisarni. To mi je 
super. Ampak v bistvu smo problem in ne rešitev.  
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C: Ker smo na to igro pristali. To je največja kriza.  
A: Meni je na koncu bilo zelo problematično to, da sem se ful dojemal kot podjetnika, vendar ne v 
smislu kak biznis obračam, amapak kako osmisliš samemu sebi to kar delaš, da se moraš vedno 
spomniti, koliko je tega vsebinskega načrtovanja in tega. Zato mi je bilo sedaj dobro s turisti, ker 
imaš vseeno nek scenarij, ki mu slediš. Jasno mi je, da ta prehod narod hlapcev, narod delavcev v 
narod podjetnikov, da bo bolj boleče kot to zveni na papirju. Mi je pa v bistvu ful če bereš te zadeve 
o Taylorizmu, kar mi gledamo. Delavec je ob urah vedno vedel koliko lahko naredi in koliko hoče 
narediti in to je tista vednost, ki jo je delavec imel nadzornik pa ne. Tu je potem ta moment, ko se 
je delovni proces razbil na obvladljive enote. Sedaj pa te ta časovna komponenta drugače sesuje, 
saj ti dobiš denar ne glede na to koliko časa gre zato. Ta odnos do dela, ki gre prek merjenja časa, 
kot je veljal zadnjh 120 let, se mi zdi da se spet to kako sploh izmeriti kaj počnemo in kako 
počnemo, se mi zdi, da si ne znam tudi samemu sebi pojasnit.  
 
